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EL PARLAR DE LA CODONYERA
Resultats d'unes enquestes*
Es que mos ho han
amostrat aixi
VICTORIA NICOLAS
INTRODUCC16
1. L'estudi que segueix preten d'esser el d 'una llengua funcional entesa
segons Ia definici6 d'E. Coseriu , ' fent abstracci6 , doncs, del temps , de 1'espai,
de l'estructura social i de 1'estil ; es a dir , segons la terminologia d'aquests es-
tudis, una presentacit sincronica , sintopica , sinestratica i sinfasica de la llengua.
Tanmateix aixO es una abstraccio , i sovint haurem d'introduir , vulgues no
vulgues, consideracions de tipus diacronic , diastratic i diafiisic.
2. L a n o s t r a e n q u e s t a . - Comencarem les enquestes a la Codo-
nyera 1'estiu del 1967 . Des d 'aleshores hi hem anat cada any, i aixi hem tota-
litzat uns sis o set mesos d'estada . La darrera enquesta , ja molt avancada la
redacci6 d'aquest treball , fou d 'uns deu dies 1'estiu del 1972.
El metode d'enquesta emprat ha estat multiple : per mitji de giiestionaris
(NALC, ALEAr, 1'adaptaci6 del llibre de R. Hallig i W. von Wartburg,2 amb
• [A proposta d'una ponencia formada pels senyors Ramon Aramon i Serra i Pere
Bohigas, membres de la Secci6 Filolagica , i A. M. Mund6 i Marcet , membre de la Secci6
Histdrico-Arqueologica de I 'INSTITUT , designats per aquest , del senyor Jordi Carbonell, de-
signat per la Societat Catalana d 'Estudis Histbrics , i del senyor Ferran Cuito , designat pel
Patronat de la Fundaci6 Palma Guillen de Nicolau , l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, en
sessi6 plenaria tinguda el dia 2 de maig de 1973 , acorda per unanimitat d'atorgar 1'XI Premi
Nicolau d 'Olwer al senyor Artur Quintana i Font pel seu treball El parlar de la Co-
donyera : Resultat d'unes enquestes.
En la mateixa sessi6 plenaria 1'INSTITUT prengu6 1'acord de publicar aquest treball. -
R. A. i S.]
1. Einfuhrung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes (Tubingen 1970), 32-33.
2. Begrif/system als Grundlage der Lexikographie (Berlin 1963).
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converses obertes centrades sobre un tema (la collita de l'oli, la sega , les vere-
mes, etc.), formulant preguntes directes - <<coneixeu tal o tal mot?>> - utilit-
zant sobretot alguns treballs d'A. Badia Margarit,3 els mots de TALC de Mo-
relia, Calaceit i Maella, entre altres, i pel contacte repetit i perllongat amb la
gent de la Codonyera, amb la seva vida vidanta. El material obtingut ha estat
recollit en cinta magnetofonica (unes quaranta hores, trenta de la Codonyera
i deu d'altres flocs del Matarranya) i en quaderns de notes. Utilitzem tambe
les poesies de Tomas Bosque, escrites en catali de la Codonyera, i un quadern
de notes de la senyora Loreto Margeli (-f- 1964), datat el 1963, quan l'autora
tenia 77 anys. El quadern es en castella, i l'autora hi exposa les seves opinions
sobre el parlar local i el catali del Matarranya; recull tambe uns quants mots
del parlar de la Codonyera. Ocasionalment ens referirem tambe a lletres de
Victoria Nicolas i Tomas Bosque, adregades a nosaltres i escrites en catalii
de la Codonyera.
A mes de les enquestes a la Codonyera en ferem unes altres de mes breus,
amb un giiestionari reduit, a moltes localitats del Matarranya i de les valls
del Guadalop. Aquestes enquestes osciHaren entre uns quants dies i poques
hores, segons els Ilocs. Nomes les hem aprofitades en una petita part per a la
redaccio d'aquest treball.
3. Relacio d'informadors.
a) Localitats catalanes:
La Codonyera. El nostre principal informador ha estat Victoria Nicolas,
de 67 anys d'edat; pagesa; sap llegir i escriure, pero amb no gaire fluldesa.
Els altres informadors ban estat: Delfin Moliner, 78 anys, pages. Manuela
Sancho, 76 anys, pagesa. Leonardo Lorenzo, 74 anys, pages. Joaquin Nicolas,
77 anys, pages. Blasa Carbo, 57 anys, pagesa. Placido Bonfil, 58 anys, pages.
Luisa Faci, 56 anys, pagesa. Loretana Gazulla, 60 anys, pagesa. Fernando
Perez, 47 anys, ferrer. Gregorio Ferrer, 48 anys, pages i barber. Carmen Lo-
renzo, 44 anys, pagesa. Jose Maria Celma, 40 anys, paleta. Nelia Ferrer, 35 anys.
Jose Molinos, 32 anys, pages. Angeles Andreu, 32 anys, pagesa. Luis Celma,
35 anys, fuster. Antonio Barlolf, 35 anys, forner. Tomas Bosque, 24 anys, pages;
escriu poesies i cantons en el parlar de Ia Codonyera.4 Jose Sancho, 24 anys,
estudiant de Medicina. Jose Antonio Moliner, 16 anys. Maria Carmen Ferrer,
10 anys. Jose Antonio Celma, 10 anys.
La Canyada de Beric. Enquesta d'un matt. Juan Manuel Ramia, 70 anys,
pages.
La Sorollera. Enquesta d'un dia. Francisco Agut, 50 anys pages.
La Portellada. Enquesta d'un dia. Alfredo Piquer, 40 anys, pages.
3. El habla del Valle de Bielsa ( Barcelona 1950 ); Contribucidn al Vocabulario Arago-
nes Modern (Saragossa 1948).
4. Sobre Tomas Bosque , vegeu el nostre reportatge La frontera absoluta de la llengua:
les valls del Guadalop i del Mesqui, « Serra d'Ors, mini. 134 ( Barcelona 1970), pigs. 31 as.
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La Fresneda . Enquesta d'un dia . Francisco Grau , 30 anys , i Carmen Ferrer,
28 anys, pagesos.
La Vail del Tormo. Enquesta d'una tarda . Felisa Boj i Alberto Monchis, uns
55 anys , forners.
La Ginebrosa . Enquesta d'una tarda . Angela Beser, 50 anys, i Diego Marti,
30 anys , pagesos.
F6rnols . Enquesta d'un dia . Juan Ramon Conchello, 45 anys , pages.
Pena-roja. Enquesta d'una tarda . Francisco Esteve, 60 anys, pages.
Calaceit . Jesus Suiier Serrano , 40 anys, pages.
Mont-roig . Enquesta d'una tarda . Desiderio Belda, 45 anys , pages.
Aiguaviva . Enquesta de tres dies . Severiana Pastor , 60 anys, Rafela Bene-
dicto, 50 anys, i Aurelio Fuster , 35 anys , tots tres pagesos . Antonio Ibanez
Clemente , 45 anys.
Torredarques . Enquesta d'una tarda. Josefa Serrat , 35 anys, pagesa.
Bellmunt . Enquesta de quatre dies. Lorenzo Gascon Guimera ( mort el 1971,
70 anys), pages.
Enquestes molt breus d'una vintena de paraules a la Torre del Comte
4Emiliana Solana Bajadb, 40 anys ); a Massali6 ( donya Amanda , mestra nacio-
nal, 50 anys); a la Pobleta , barri de Morella ( un home de 45 anys que no va
voler dir corn es deia ); a Sorita ( Juan-Antonio Julian , 30 anys, pages ); al Mas
del Llaurador, barri de Valljunquera avui deshabitat (Pilar Serrano, 35 anys;
residia a Valljunquera, per3 havia nascut i s'havia criat al Mas).
Valljunquera . Enquesta de dos dies . Jose Andreu , 50 anys, pages . Desideria
Andreu, 30 anys, pagesa.
Rafels . Enquesta de quatre dies. M. Montserrat , metge; feia molt de temps
que no parlava catalii sing ocasionalment.
Per a algunes comprovacions ani rem a RAfels.
Beseit . Enquesta d'un dia . Juan Antonio Millan , 45 anys.
Maella . Enquesta d'un dia . V. Balaguer , 80 anys, pagesa.
La Torre de Vilella. Mariano Faci , 45 anys , minaire i pages. Faustina
Valles, 44 anys , pagesa.
b) Localitats castellanes:
Castellseras . Enquesta de tres dies . Pablo Domene; 38 anys.
La Torrocella d'Alcanyis . Enquesta de quinze dies. Cesar Alquezar , 45 anys,
pages.
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Totes aquestes persones son o eren filles del floc enquestat i hi residien, en
general , continuadament . Amb poques excepcions , tots saben llegir i escriure.
Els regraciem llur coHaboracio.
4. L' e x p I o r a d o r. - L'explorador es l'autor d'aquest treball, 36 anys
i llicenciat en lletres.
Al comencament de les enquestes la llengua utilitzada per 1'explorador era
un catala occidental , mes o menys convencional . Aquest catala occidental es
va anar transformant, amb el temps, en el parlar de la Codonyera. En aquest
parlar foren fetes les enquestes en els altres pobles catalans del Matarranya. A
Castellseras i Torrecilla de Alcaniz les enquestes foren fetes en castella.
Sovint apellarem a la competencia gramatical de 1'informant en tots els
camps . Les declaracions dels informants ens serviren per a acceptar o rebutjar
formes que haviem sentit , o creiem haver sentit . Per a la determinacio de
termes intensos i extensos en semantica , aquesta crida a la competencia
de l'informant ha estat constant.
El metode no es infaHible , car l'informant to tambe una Sprachbetrachtung
que li fara negar, segons com, allo que ha dit un moment abans. Tanmateix,
un coneixement aprofundit del parlar local i la Ilarga convivencia amb els
informadors ajuden a reduir forca possibilitats d'error, sense , es clar , eliminar-
les del tot . Per una part augmenta la franquesa de 1'informant envers 1'explo-
rador i per l'altra el nostre millor coneixement de l'informant ens permet d'ad-
vertir mes facilment quan parla obertament i sense prejudicis.
5. L a t r a n s c r i p c i 6. - Posem entre claudators la transcripcio fone-
tica i indiquem entre barres la fonolbgica . Per a la transcripcio fonetica uti-
litzem el sistema emprat per A. M. Badia i Margarit en la seva Gramatica
histdrica catalana .s En tots els altres casos transcrivim en ortografia considera-
blement normalitzada . Per a ]a lectura de les transcripcions normalitzades cal
tenir en compte les correspondencies seguents entre els sons de la Codonyera
i els grafernes emprats . Posem en cursiva els mots en parlar de la Codonyera.
Les vocals son sempre mitjanes , ni obertes ni tancades , indiferentment
de si son atones o tiniques.
La lletra c davant e, i, i la lletra c en tota altra posicio s'han de llegir
sempre [a].
La j, la g ( quan no es pronunciada [ g] o [q] en la llengua literaria) i la x
en posicio inicial o despres de consonant es pronuncien sempre [s].
La s es pronuncia sempre [s].
La v es pronuncia sempre [b], [b].
La resta dels grafemes corresponen aproximadament als de la Ilengua li-
teraria.
El so [x] es reproduit segons 1'ortografia castellana ; j i g davant e, i cor-
responen tant a [s] com a [x] ; per a diferenciar-los indiquem els casos que
5. Barcelona 1951, vegeu pigs. 19-19 especialment.
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corresponen a [x] sempre amb un asterisc: aixi juggat, es a dir jutjat, sera
transcrit jucgat*.
Indiquem l'allargament d'un so mitjancant els dos punts (: ).
Quan no estem segurs del so transcrit posem un so - el que creiem sentir
mes aviat - sota 1'altre. Quan hi ha sorolls que dificulten la transcripci6, poseur
barres (///). Les pauses les indiquem per punts suspensius (...).
I
L'HOME I LA TERRA
La Codonyera es un ajuntament de ]a provincia de Terol a la vall del riu
Mesqui , dins la conca del Guadalop, a la comarca del Matarranya.'
Es troba at limit de les serralades del Maestrat amb la depressi6 aragonesa.
El terme es muntany6s, d'una altitud mitjana d 'uns 600 metres (minima 480,
maxima 746 ), sense massa estimballs.
El poble, lo floc, es troba a la punta d'un tur6 que cau, lleugerament es-
timbat, cap a una vall que va at Mesqui. Es un Stadtdorf amb tendencia, mal-
grat l'escassa demografia, a ]a formaci6 de barres. Els dos o tres masos escam-
pats pel terme no han estat mai habitats permanentment.
La poblaci6 (518 habitants el 1970 ) ha anat minvant considerablement
al llarg de tot aquest segle , be que tendeix ara a estabilitzar-se. L'emigraci6
encara continua , perb, i va dirigida sobretot a Barcelona , perb tambe a Sara-
gossa i a Alcanyis. El contacte dels emigrats amb el poble es mante i hi solen
venir a 1 'estiu a passar-hi les vacances.
La principal activitat es l'agricultura . Hi ha pots grans propietaris. La
terra es molt repartida . Moltes families necessiten altres ingressos , a part dels
que els dons 1'agricultura , per a viure. Les dones, fins fa poc, es Ilogaven a
ciutat corn a minyones i els homes anaven a treballar temporalment per les
veremes at Principat o al Llenguadoc. Aquesta emigraci6 temporera s'ha re-
duit molt, perb encara continua avui. Unes deu persons treballen regularment
fora de la localitat : a les mines de la Canyada de Veric o a les industries d'Al-
canyis (conserves de fruits ). Els tint o sis botiguers i els menestrals practiquen
tambe, mes o menys, l'agricultura . Les professions liberals s6n representades
per un metge , una mestra , un secretari i un capellh.
El terme es quasi tot de sec 's, tret d 'una horta molt migrada a la vora del
riu Mesqui o a la riera dita de la Vall. El que es cull at regadiu es insuficient
fins i tot per a les necessitate locals . La collita mes important es la de l'oliva,
i a continuaci6 la dels cereals (blat, ordi, blat de moro). Hi ha poca vinya,
quasi nomes per at consum local . Darrerament hour tendeix a substituir l'oli-
1. Sobre 1 'atribuci6 de la Codonyera al Matarranya, vegeu JoAN CoROMINAS, Noms
Catalans d'Aragd, RLiR, XXIII (1959 ), 36, i el nostre esmentat reportatge a .e Serra d'Or*.
pigs. 31 U.
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verar per cereals o ametllers . La ramaderia es redueix a dos ramats de bens
i un de cabres.
Gairebe tots els pagesos estan organitzats en una cooperativa agricola, tant
per a la venda de la produccio corn per a la compra d'adobg i maquinaria, o
prestacio de serveis.
Al poble hi ha una escola mixta nomes per als quatre primers cursos de
1'educaci6 general basica. Des del curs 1971-1972 els infants de cinque curs
d'educacio general basica van a escoles graduades a Alcanyis.
Eclesiasticament la Codonyera es una parroquia del bisbat de Saragossa,
arxiprestat d'Alcanyfs.
La Codonyera depenia d'Alcanyis fins una data molt tardana, concreta-
ment fins l'any 1776.
Llegim en un document guardat a I'arxiu municipal de la Codonyera:
«VM concede privilegio de villazgo al lugar de la Codonera, Reyno de Aragon,
eximiendole de la Jurisdisccion de la Ciudad de Alcafliz a que estaba sujeto».
Porta la data de 21 de maig de 1776.
II
L'HOME I LA LLENGUA
1. El parlar de la Codonyera es una variant del catala occidental, amb'
caracteristiques comarcals i fins i tot locals molt acusades. No t6 justificacio
parlar aci de catala de transici6 a l'aragones o al castella o be al reves. La
frontera lingiiistica es abrupta enfront dels pobles veins, al nord i a ponent,
de llengua castellana.
La llengua parlada per tothom -la sola excepcio son, generalment, els
representants de les professions liberals, que parlen castella - es el catala, i
es tambe la que es transmet de pares a fills.
Tothom sap tambe el castella, llevat dels infants que encara no van a
escola. El castella parlat a la Codonyera es el regional, amb nombrosos arago-
nesismes.
El catala, tanmateix, no s'usa en cap acte public ni tampoc a l'escola, on
Particle de la Llei General d'Educacio del 1970 que preveu l'ensenyament de
la llengua materna no ha estat aplicat. Tot aixo es fa en castella, aixi com la
predicacio i Ia catequesi, fins i tot ara despres del darrer Concili Vatica. La cor-
respondencia privada sol esser en castella, a vegades tambe en catala pera
sempre en grafia castellana.
2. El nom donat a la Codonyera al parlar local , i en general a tot el
Matarranya al catala regional , es xapurriau [sapuriau]. La gent to clara cons-
ciencia del significat del mot , es a dir de parlar mixt , hibrid , barrejat. Hom
declara que el parlar local no es catala , ni valencia , ni castella , sin6 una barreja
de tot, un xapurriau . El mot es un prestec del castella regional i reflecteix pro.
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piament no pas la reacci6 dels parlants castellans dels pobles aragonesos veins
enfront d'un, diguem-ne, parlar aragones deformat, «un chapurriau», sing
davant el fet que una poblaci6 politicament aragonesa sigui linguisticament
catalana . L'hibridisme advertit es aquest: la no coincidencia entre Ilengua i
regi6; no pas d'ordre linguistic, car els aragonesos de parla castellana dell
pobles veins del Matarranya no entenen el catala d'aquella comarca i per tant
no es troben en condicions de judicar si es o no es un parlar mixt. En fi, tot
plegat reflecteix la informaci6 tan poc exacta que l'escola i els mitjans de
comunicaci6' han dif6s sobre determinades questions de lingiiistica a Espanya
fins a dates ben recents. El testimoniatge de 1'anomenat sentiment linguistic del
parlant pot esser util a 1'hora d'establir un limit dialectal, amb d'altres factors,
pero cal coneixer be la situaci6 politica local, que en molts casos pot defor-
mar-lo, com es ara el cas present.
El mot xapurriau, d'altra part, es poc usat a la Codonyera i en general at
Matarranya, i gairebe nomes davant la pregunta directa: «En quina llengua
parleu vosaltres?». En altres situacions horn diu: is parle com nantros, parle
en la nostra llengua , ha de parla com aci, nantros ho diem aixi , en la nostra
llengua / aci se diu d'esta manera, etc. Hom no anomena mai catala o valencia
el parlar local. Al costat d'escarafalls localistes: Lo nostre no es catala ni va-
lencia, no massa entusiastes , car hom afegeix a la frase anterior, a vegades, ni
no res,2 se senten afirmacions realistes del tipus: Lo catala - o to valencia -
i lo nostre poc se duguen.
Una certa erudici6 localista es devia adonar del poc encert del mot «cha-
purreao» i de la limitaci6 dels que acabo de mencionar. La soluci6 va esser
anomenar el parlar local lemosin .3 L'origen del mot es ben conegut i sembla
un resso, mes aviat tronat, de la Renaixenca. L'hem recollit, tot amb tot, de
gent d'escassa instrucci6, a la Codonyera i a Maella.
3. A la Codonyera hom es dirigeix a un desconegut en castella , general-
ment. El catala es usat en els intercanvis amb altres parlants catalans elimi-
nant-ne els localismes mes acusats de li xic i foni tics, la [$] i el diftong [ia]
especialment!
El coneixement passiu del catala barceloni (pel fet de 1'emigraci6 tempo-
rera i per 1'estiueig al poble dels qui han anat a viure permanentment a
Bar-
1. El terme chapurriao el sentfrem en una emissi6 de radio Saragossa essent
nosaltres
a la Codonyera.
2. El complex d'inferioritat quant a Is
llengua prapia enfront del castella 6s molt
fort. Hom ens ha dit amb insist6ncia, en un i altre llogaret del
Matarranya , que aParlem
molt mal nantross, i ha afegit , com aconsolant-se, «perd a ... [i segueix el poble
de m6s
amunt] encara parlen mes mal que nantros..
3. En el quadern de notes de la senyora Loreto Margelf Ilegim :
« Nuestra lengua no
es un idioma , es un dialecto llamado lemosin , lo hablan en todos los pueblos
del Maes-
trazgo, excepto muy pocos . En una provincia francesa, llamada Limoges,
hablan este dia-
fecto. Es probable que el maestre fuera de esta provincia..
4. Al Matarranya , horn escarneix els de la Codonyera dient cia ha aplegat
lo corriau
de les slat?., en comptes de les formes m6s generals «correu de les sets. Els de
la Codonyera
diunn del seu parlar que afem an3 mol la
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celona ) es considerable , pero no n'hem trobat cap influencia en el parlar actiu.
Observem tambe que en els intercanvis amb parlants occitans - per a les
veremes al Llenguadoc - la Ilengua emprada era el catala i no, corn hom po-dria esperar, el castella. Femna [feno], cambajon [kambasu], picasson [pikast ]
son mots que hem recollit a la Codonyera, no pas del parlar actiu, pero si pas-
siu, testimoniatge de la intercomprensid catalano-occitana.
4. Del que hem dit fins aci podem treure un esquema que resumeixi la
situacio linguistica a la Codonyera : si distingirn entre Ilengua espontania, llen-
gua de comunicacio, llengua de cultura i Ilengua de ritual, tindrem, a la Co-
donyera:
Espontt3nia Comunicacid Cultura Ritual
Catala X X
Castella X X X
Llatf X (fins al II Con-
cili Vatica)
Irs una situacio tipica de diglossia . Parlem de diglossia quan els ambits
vitals de 1'individu (la casa, el veinat, la feina, 1'estudi, el culte, etc.) es distri-
bueixen d 'una manera diferent segons les diverses Ilengues . En algun cas les
diverses Ilengues poden apareixer conjuntament en un ambit vital, pero sempre
hi ha , si mes no , un ambit vital representat per una sola llengua 5
Al contrari, si almenys una de les Ilengues es representada en tots els
ambits vitals, en rigor, encara que sigui amb una frequencia baixa, parlem de
bilinguisme.
Aquest no es el cas, efectivament, a la Codonyera , on alguns ambits vitals
son clarament separats segons les Ilengues . Ho iHustrem amb uns quants exem-
ples de tragica ingenuitat : en reproduir les gravacions d'una conversa en catala
de la Codonyera, un dels qui hi havien participat rests tot sorpres que la re-
produccio fos en la seva llengua ; ell esperava que sortiria en castella ; en forga
ocasions els infants de primer antuvi responien en castella a les preguntes que
els feiem utilitzant uns comics ( el text era en alemany ). Uns moments abans
haviem estat parlant normalment en catala , era la situacio prbpia de la llengua
espontania; ara, en produir-se una situacio de «sembla-escola *, ]'infant es veia
forcat a canviar de llengua.
5. Aplicant ]'esquema d'Uriel Weinreich,6 modificat lleugerament, ens
trobem: 7
5. Per a aquest concepte de diglossia , vegeu la tesi inbdita de SIGRID SCHMIDT, Unter-
suchungen zur Zweisprachigkeit bzw. Dreisprachigkeit Freiburger Kinder spanischer Abstam-
mung ( Friburg de Brisgovia , Padagogische Hochschule 1970).
6. Languages in contact ( La Haia 1968 ), pag. 80.
7. 0 = no pertinent.
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Catala Castello
Domini relatiu de la llengua + -
Lligams emocionals amb la llengua + -
Us escrit de la llengua - +
Us oral de la llengua +, +
Utilitat de la llengua per a la comunicaci6:
a) dins la comunitat ( ajuntament) + -
b) fora de la comunitat + +
Utilitat de la llengua per a ]a promoci6 social 0 0
Valors culturals i literaris - +
6. La poca estructuraci6 social - tothom es pages amb alguna terra, no
hi ha agrans families * - fa que el valor de la Ilengua com a simbol d'un
status social sigui nul . El valor de simbol que t6 la llengua es el d'evidenciar
que hom pertany a la mateixa comunitat, que hom es fill de la Codonyera .8
El castella es la llengua prestigiosa , pero d'un prestigi llunya , remot; la
vida vidanta es en catala . Tanmateix , el castella essent la sola llengua escrita,
esdev6 un model a imitar i el purisme en catala consisteix , no a mantenir una
forma catalana (posem per exemple la reintroducci6 de la paraula Deu que as
mant6 nom6s en alguna frase feta i 6s substituida normalment per Dios), sin6
a adaptar , m6s o menys, les formes catalanes al castella . Aixi hom ens va
rebutjar la forma esturments que proposavem ( l'haviem sentida a F6rnols),
adduint que en castella se diu istrumentos . Hi ha qui esborra del seu parlay
formes com dirigi ' i llimplo, usades per alguns , per digeri ' i llimpio, segons
el model castella , pero deixa inalterades sunala i acrufa malgrat 1'existencia
de solana i curt . Ja hem vist que hom tendeix, en els intercanvis amb els pobles
catalans veins, a eliminar els localismes de lexic i de fonetica . Aixi, torterol
esdevindra tobillo, segons el model castella, i no turmell que 6s el mot general
al Matarranya . Sovint, doncs, hom ent6n per localisme 1exic la forma que no
es pot relacionar «etimolagicament » amb el castella : 6s aixi corn ens hem
d'explicar la desaparici6 de mots corn cadira, taula , ganivet, etc., vius a gaireb6
tot el Matarranya , substituits pels castellanismes silla, mesa, cotxillo, a la Co-
donyera . Aquest prods el tenim davant els nostres ulls: aixi , torterol, canella
i oncle s6n mots de les generations velles, mentre les joves usen tobillo, espe-
nilla, tio.
Creiem que aqueixa actitud deriva de la idea que , mes o menys conscient-
ment , es fan de Ilur propi parlar forca gent de la Codonyera : el parlar de la
Codonyera 6s un castella degenerat , corromput ; qualsevol castellanitzaci6 6s
per tant una mesura de purisme . No cal dir que aquesta idea nom6s 6s entre-
Ilucada i que les contradictions i inconsistencies s6n la norms.
8. La senyora Loreto Margelt escrivia : 4tSi por casualidad nos encontramos en otra
poblaci6n, dos o mds personas codoneranas, aunque en esta poblaci6n hablen el cas-
tellano, nosotros hablamos el lemosin, vamos a nuestro lenguajes (Quadern de notes citat
mds amunt).
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la comprensi6. D'acf surten les formes allegro.
Sota el titol de sistema vocalic i consonantic presentem programaticament
els fonemes que creiem haver trobat. Despres intentem de demostrar que s6n
tals fonemes. Sota el titol de norma fern una breu descripci6 fonetica (articu-
latbria) dels fonemes.
El sistema vocalic
2. El parlar de la Codonyera presenta un sistema vocalic de tres graus
d'obertura i dins ells diferencia entre una serie velar i una serie palatal. Si fern
un Kmapa fonetic»1 trobarem:
palatal
tancat
central
obert
velar
Ens caldra demostrar que els grups units per un cercle no son un sol fo-
nema , sino dos. Presenten entre ells una qualitat comuna i son els mes propers
dins el continuum.
3. Commutacio:
/a/ es distingeix de /o/: [kas] - [kos]; [mas] - [mos]; [kanta] 'jo canti' -
[kanto].
4. /a/ es distingeix de /e/: [pas] - [pes]; [mas] - [mes]; [kanta] 'jo
canti ' - [kante] 'ell canta'.
5. /e/ es distingeix de /a/ segons 111.4. i de /i/: [peses] - [pises] 'trepit-
ges'; [meses] 'taules' - [mises]; [notare] `ell notes' - [notari].
6. /o/ es distingeix de /a/ segons 111.3 i de /u/: [kos] - [kris]; [pol#es]
'polzes' - [pulDes] 'puces'; [feo] 'lleig' - [seu].
7. Si ordenem aquests fonemes segons una matriu d'acord amb els trets
pertinents tindrem (0 = no pertinent):
a e i o u
obert + - - - -
tancat
- - + - +
velar 0 - - + +
1. K. L. PIKE, Phonemics (Ann Arbor 1964), 68 ss
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8. Cal fer aci un petit incis diatopic . Es ben sabut que la immensa ma-
joria dels parlars catalans ( la quasi totalitat dels occidentals i una gran part
dels orientals ) distingeixen un minim de set fonemes vocalics , i introdueixen,
si els comparern amb el parlar de la Codonyera, un nou grau d'obertura per
a la serie velar i la palatal . Els mots que en els parlars catalans occidentals
generals presenten /$/ tenen en el parlar de la Codonyera / id/ o /a/ (desprds
de palatal ). La /d/ del parlar de la Codonyera que correspon a la /e/ del
catala occidental general no ha fonologitzat en cap cas les diferencies d'ober-
tura que veiern que presenta a la norma.
El mateix cal dir dels fonemes /¢/ i ,/q/ del catala occidental general. Tots
dos corresponen en el parlar de la Codonyera a un sol fonema /6/. Debades
intentarem d'oposar parelles minimes corn es ara : [ p6n] 'pon' o ' pont', ' gens';
[t6rt] 'tort', 'tord'; [dones] 'dones', 'd6nes'; [koba] cast. cueva, incuba;
[m6lta] cast . mucha, molida ; [ s6n] 'son ', ' son'; [bsos] ' bssos', 'ossos '; [m6k]
cast . muevo, moco, ni casos on la influencia del context fonologic es inversem-
blant i [m6ka] 'jo moqui' - [t6ka] jo toqui'; [b6na] - [k6na] 'cotna'; [pbta] -
[g6ta] ; [ bort ] - [ k6rp] . El mateix s 'esdeve amb possibles parelles minimes en
el cas de /e/: [sdt] cast . sed, sido, o contextos semblants : [ espes] - [Tres] -
[pds]; [drmo] - [serp]; [Odl] - [bdl]; [bdres] un tipus d'olivera - [olibera] -
[ primabera ] - [ Odra] - [seda ]; [ kafete] - [t6]; la [e] es sempre igual.
9. El parlar de la Codonyera presenta un nombre considerable de diftongs.
Considerem que no tenen caracter monofonematic sinb bifonematic . Ho exem-
plificarem amb el tfpic diftong del parlar de la Codonyera , el diftong / ia/ que
equival a /g/ del catala occidental general . Es evident que podem substituir
cads una de les sever parts per una altra en quasi tots els casos:
/ia/ - /kia/ ' noia' en vocatiu / ia/ - /mid/ 'mel'
/i6/ - /ki6/ 'noi' en vocatiu /oa/ - impossible
/ie/ - /kids / ' noies' en vocatiu /ea/ - /neal / 'ou covarot'
/id/ - /pick/ ' peiic' /ua/ - /akualo/ 'quin?'
Llista de diftongs de la Codonyera : [ ai] mai; [ ia] cial ' cel'; [au] cau;
[us] quatre; [ ei] rei; C ie] fiebre; [ u6 ] dueven 'duien '; [ i6] qui6 'noi' en voca-
tiu; [6i] oi, boira; [ fu] riu; [ ui] vui 'avui'; [ iti] piiic ' peiic' ; [ ui] ruin; [6u]
cou; [u6 ] quota.
Els casos d'hiat s6n els segiients : [ fie] caen 'cauen '; [ ad] caen ' caient';
[ea] lea ' lletja'; [ea] neal 'ou covarot'; [ a6] ra6; [ ee l creen ' creient'; [ee]
creen 'creuen '; [ ei] creia 'creia'; [ eo] feo 'lleig'; [e6] pe6; [oe] coent; [af]
ahi 'aqui '; [ oi] escoi 'mosquit'; [ fe] tenie; [10] tio; [ fa] tia; [feu] tenieu.
Triftongs : [ isu] piau 'peu'.
10. Els cinc fonemes vocalics de la Codonyera s6n d un rendiment alt,
puix que els trobem en totes les posicions seguents en el mot : (V = vocal)
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pot dubtar si hi ha hagut un canvi a < e o [i]a < e, puix que en altres localitats
del Matarranya trobem serrd (amb [¢] a les formes rizoti niques ) significant que
les ovelles ja no indiquen l'edat per la dentadura, i a la Codonyera to tambe
aquest sentit , a mes del de tancar ; tanmateix hi ha molts casos de [$] + [ie] i
en cap cas no es produeix desaparicib de la [i], la qual desapareix normalment
nomes despres de palatal; cast . encias - ancies ; llagut - llegut.
27. Per a [ e ] / [i]: cast . bellota - billota ; lled6 - llid6; carnestoltes - carnis-
toltes ; bicicleta - becicleta; civil - cevil; xeringa - xiringa; argelaga - argilaga; po-
Ilegana - polligana; senyal - sinyal; senyor - siny6; castella molinillo - morenillo;
queixal - quixal; genoll - ginoll; deixar - dixd; menjar - minjd; coneixement - co-
neiximent; pessebre - pissebre.
28. Per a [o] /[ u]: cast . cucurucho - cocorutxo ; buirac - boirac; custbdia -
costbdia.
29. Per a [ o]/[a]: bombolla - bambolla; trontoll - trantoll.
30. Per a [ua ]/[ o]: quallar, quail-colld, coll.
31. Per a altres casos : fagina - fugina ; escarola - esquirola ; oscur - escur;
empastifat - empastufat; guillotina - gallotina.
32. Fern nostres aci les paraules de R. Trujillo per al parlar de Masca: 2
Bien es verdad que la mayoria de los casos o su totalidad pueden explicarse
de diversas maneras , la influencia de una yod, dialectismo , arcaismo , analogia,
etcetera . Lo que nos importa aqui es que sea posible este margen do variabi-
lidad y no las causal de cada variacion concreta: desde el momento en que
el sistema permite la variabilidad , esta se produce bajo las mss diversas pre-
siones: y lo mismo da que sea conservando una vocal arcaica que modificando
una vocal de la que no se tiene plena seguridad.»
33. Els exemples permeten d'apreciar una tendencia a la neutralitzaci6,
sense un terme marcat clar , del tipus segiient:
ICI lul
lei lol f
lai
34. La tendencia a la neutralitzacio es manifesta a les parelles [ i] / [e],
[o] / [u] amb bastants exemples , i amb menys a les parelles [ e] / [a],
[a] / [o].
Es a dir, doncs, la tendencia en sillaba atona a un sistema de tres vocals:
[i] / [e] [o] / [u]
[e] / [a] / [o]
2. R. TRUJILLo, Resultados de dos encuestas dialeciales en Masca ( La Laguna 1970), 21.
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La norma vociilica
35. El sistema vocalic del parlar de la Codonyera es identic al dels parlars
castellans veins i al del castella lato sensu . En ]a norma les realitzacions son
mes obertes per a /a/, /e/ i /o/. Els parlants de la Codonyera en tenen cons-
cii ncia quan escarneixen els parlants d'Aiguaviva (amb el mateix sistema vo-
calic que a la Codonyera, perb amb les vocals mes tancades, com en castella)
dient que parlen en to morro alludint a la posici6 dels llavis per a pronunciar
una o mes tancada que la prbpia en la frase aiguavivana no mos van da
cosa (='res').
36. El sistema permet un cert desplacament dins el continuum vocalic
relativament poc aprofitat. La variaci6 sembla produir-se nomes per a /e/, /o/
i /a/, amb formes obertes o tancades per als dos primers fonemes i palatals o
velars per a /a/. De les dues possibilitats la primera sembla la que mes sovint
es realitza en la norma , especialment quan segueix palatal o liquida . Es tracta
sempre de variants combinatbries iliures.
37. La a seguida de nasal velar es velaritza considerablement. En el
diftong [ ia] la [a ] es molt palatal. M. Sanchis i Guarner parla d'una e doble
abierta i com a tal la transcriu 3 Nosaltres transcrivim a per les raons seguents:
a) persones no pas massa lletrades de la Codonyera escriuen sempre ia, tot i
que el mot corresponent castella to en molts casos ie; b) sobretot pel testimo-
niatge de les rimes : hom accepta una rime fiebre - llebre, pero no piala - pera
o pela, jandre - vendre ; mial pot rimar amb sal pero no amb cascabell o laurel.
En els versos de Tomas Bosque igual rima amb cial.
Contrariament a allb que s'esdeve amb les consonants , les vocals, malgrat
relaxar-se, no solen traspassar el marge de seguretat fonolbgic , sobretot en s1-
laba tbnica.
En la parla observem casos aillats de trencament de la norma , 6s a dir de
realitzacions ocasionals molt tancades o molt obertes, per exemple, permeses,
6s clar, pel sistema.
El sandhi entre vocals
38. Dues vocals iguals s'assimilen:
Exs.: si ixen [ siren ]; costera amun [kost6ramiin ]; ixe encd anirie [ fsenr
kdnirie ]; es que estava io [6skestabay6 ]; is haurie [yfurie] . Observem que es
mantenen en el limit entre lexema i morfema : fees, creen, cretin es pronuncien
efectivament : [ fees], [ kr6en], [kreCn].
En els casos de dues vocals diferents nom6s hi ha sinalefa si almenys una
3. M. S cH1s GUeameu , Noticia del habla de Aguaviva de Aragon, RFE, XXXIII ( 1949).
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de les vocals es Mona. Si una de les dues es tdnica, aquesta es la que es mante:
is esta be [yasta be]; este any passat [estan pauat] i io al hit [i yollit]; ella ere
mol estuta [elere mol estutaj; este home [estome]; mitja hora [misora]. Si les
dues vocals son atones, una de les dues sol esser quasi sempre e i aquesta
vocal no es mante: m'ha enviat [mambiat]; si la envie [si lambie]; la esquena
[laskena]; pa que hu pose [pakupose]; lo pose al pot [lo posal pot]; es que
olives [eskolfbes]; quan rato hu fas bolli? [kuan fatu faz boll]. Totes aques-
tes formes son propies de tempo allegro; en tempo lento reapareixen les vocals
elidides. Per als casos d'apostrof vegeu IV.211. i IV.208. L'article femeni sin-
gular es mante generalment sense elisio.
39. En un grup de paraules que tenen o inicial atona (corresponent a o del
catala occidental general) trobem una considerable variacio en la llengua, tambe
en tempo lento:
ompli obri oliera ovella orella old olora orera
ampli abri
aumpli aubri auliera auvella aurella aul6 aulora aurera
umpli ubri uliera uvella urella ul6 ulora urera
iCal pensar aci en formes corn la oliera, la omplim en les quals s'hagi
produit una mes gran diferenciacio de les vocals en contacte ao > au, i final-
ment una «falsaN separacio del tipus 1'auliera, 1'aubrim, etc.? Aquests fets no
son privatius del parlar de la Codonyera, ans semblen prou generals en catala.
El sistema consonantic
40. La questi6 de les dites sernivocals i semiconsonants. - Es consonant
tot aquell fonema que no pot esser nucli siHabic. Es vocal tot aquell fonema
que pot esser nucli siHabic. L'oposicio vocal/consonant es per tant impossible
en la posicio de nucli siHabic. En la tensio i la distensio siHabiques es poden
oposar determinades vocals (/i/, /u/) a les consonants:
seu - set, reses, sen
mai - mar, mal, mall, ramat
is - ma, pa, ta, sa, va
aiir - alli , aci, anit, marit
Horn pot argumentar de tres maneres: 1) Considerar si mes no la /i/ corn
a consonant en la tensio siHabica despres de pausa o al limit siHabic (tipus
io, vaia), car en aquesta posicio nomes poden haver-hi consonants; 2) Establir
una triade: consonants = sons que no poden esser mai nucli siHabic, vocals=
sons que nomes poden esser nucli siHabic, semivocals o semiconsonants = sons
que poden esser nucli siHabic i trobar-se tambe en ]a tensio i distensio siHabi-
ques; 3) Finalment, considerar que les diverses realitzacions fonetiques [i],
18
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lil. [j], [y] son totes variants combinatories d'un sol fonema / i/. Es tracta
evidentment de sons estretament emparentats , i efectivament el context ens
permet de saber sempre per endavant quina realitzacio fonetica trobarem. Els
quatre sons en questio es troben en distribucio complementaria (C = conso-
nant; V = vocal: [i] en posicio /CiC/; [j] en posicio /CiV/; [i] en posicio
/CVi/; [y] en posicio /q iV/ o /limit siHabic iV/ (4 = pausa).
Aixo mateix trobariem per a la /u/ si admetiem certes formes allegro en la
nostra analisi.
bilabials labiodentals interdentals dentals alveolars prepalatals palatals velars
sd so sd so sd so sd so sd so sd so sd so sd so
:lusives [p] [b] It] [d] [k] [g]
isals [m] [m] [n] [ n] [n] [n] [rt]
ricades ICI Ni IHI
icatives I N [f] [v] IN [?] IdI [s] I d [s] [z] [s] [f] [x] [ql
terals [1] [1l [Il [d]
brants [ f][r]
41. De les trey possibilitats esmentades adoptem la darrera . Hom podria
argumentar que d ' aquesta manera hem destruit l'oposicio sintagmatica entre
consonants i vocals puix que han passat de trobar-se en distribucio comple-
mentaria , sense tractar-se, es clar , de sons estretament emparentats , a trobar-se
en distribucio defectiva, i per tant en certs casos paradigmatica . Pero es evident
que tant acusticament com articulatoriament o auditivament , arriba un mo-
ment en que la distribucio complementaria entre consonants i vocals manca
de la condicio sine qua non per a poder afirmar , que, malgrat la distri-
bucio complementaria , es tracta de fonemes diferents : perque dos sons que es
troben en distribucio complementaria siguin dos fonemes diferents cat que els
dos sons siguin foneticament no emparentats; i contrario sensu , si dos sons
es troben en distribucio complementaria i son foneticament emparentats, es
consideren variants combinatories d'un mateix fonema . La solucio adoptada
per a les dites sernivocals i semiconsonants no sembla mancar mai de subjec-
tivisme, mes o menys apuntalat per raons d'economia del sistema . Hom sot
acceptar la / y/ per at castella, Tangles o l'alemany, on es frequent , mentre que
en catala, on es relativament poc frequent , trobern les dues solucions , es a dir
declarar- la fonema o variant combinatoria de /i/. Tanmateix advertirem que
horn no ha presentat mai per a cap de les quatre Ilengiies suara esmentades una
oposicio tipus / 1/ - /y/ a la tensio siHabica , per exemple.
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42. Observem tambe un nombre molt baix de mots en el parlar de la
Codonyera que tinguin [ y]: una trentena escassa de mots, dels quals nomes
quatre ( io. ia. aiir. vaia) son d'us frequent.
Les consonants
43. Vegeu el mapa fonetic adjunt. Cal indicar que el resso velar do la /1/
[1], tipic de gran part del catala, no es manife^ta d'una manera acusada en el
catala de la Codonyera. Quant al so de [s] no correspon al de [§] tal com el
descriu A. Badia i Margarit en la Gramcitica Historica Catalana.4 Cal parlar
aci d'un so ilcugerament mes palatal que [s] pero mcnys palatal que la [s],
posem, del catala central. Els nostres informants de la Codonyera manifesten
que aixequen la punta de la Ilengua Ileugerament mes que en pronunciar [s]
per a la pronunciacio de [s]. Aquestes consideracions foren fetes comparant
parelles minimes tipus [gises] guises - [gises] guixes. Hem comprovat que hi ha
tambe a la [s] del parlar de la Codonyera I'acampanament de Ilavis que es
produeix, per exemple, en catala central, en la pronunciacio molt emfatica
(lentissimo) de [s]. [z] es la variant sonora de [fl, variant que nomes trobern
en sandhi entre lexemes davant consonant sonora.
44. No creiem que calgui demostrar el car5cter de variants comhinatii-
ries de [ m], [ n ] , [ b ] , [ d ] , [ z ] , [91. [s]. [ z ] , [ I ]. [ I ] respectivamcnt duns tempta-
tius fonemes /m/, /n/, /b/, /d/, /*/, /g/, /s/, /z/, i els dos darrers, de /I/.'
45. El mapa fonetic es redueix considerablement:
bilabial labiodental interdental dental alveolar prepalatal palatal velar
sd so sd so sd so sd so sd so sd so sd so sd s,
oclusives [p ] [b] [t] [d] [k] [g
nasals [m] [n] [n] [,)
africades [s] [s] [z[
fricatives [f] [v] [,D] [z] [s] [z] [A] [i] [x]
laterals [1] [1]
vibrants [r][r]
4. Pig. 104.
5. E. Ai.,&ncos , Fonologia espahola (Madrid 1971), 161 ss.
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Els grups de sons que hem encerclat no son evidentment els unics « sospi-
tosos » d'esser variants combinatbries d'un sot fonema . Son. perb , els que creiem
poder demostrar que es tracta efectivament de variants combinatbries d'un sot
fonema tal com explicitem seguidament.
46. El so [z ] nomes el trobem en els mots jupgat [xuzgat] i jucgd
[xuzga] . El context determina aci I'aparicio de la variant : davant consonant
sonora trobem una variant combinatbria del fonema temptatiu /$/, un allbfon
sonor d 'aquest . El sandhi entre mots confirma aquesta opinio.
47. La mateixa cosa s 'esdeve amb el so [z ], que nomes trobem davant
consonant sonora : musgo [muzgo ], esbarraip [ ezbarai$]. Es tracta d'una variant
combinatbria de /s/ davant consonant sonora . Contrariament a [d], es bastant
frequent a la llengua, be que quasi sempre en el limit entre lexema i morfema,
despres dels prefixos es- i des- especialment . Tambe el sandhi entre mots con-
firma aquesta interpretacio.
Una argumentacio ani Toga demostra que [i] i [ z] son variants combinatb-
ries de /j/ i /s/ davant consonant sonora . Aixb mateix val per a [f] i [v],
respecte a /f/.
48. [r1] es Tunica nasal que trobem davant consonant velar : enguany [e i-
guan ], sang [sk1k ], can j a [ carlxa] . La influencia del context explica aci la for-
ma [i1 ]: davant velar trobem sempre la nasal velaritzada . Es una variant
combinatbria de /n/.
49. El so [i] es troba nomes en un mot de la llengua : potse [pose ]. L'ar-
gument a favor d'una interpretacio monofonematica /s/ es el fet que articula-
tbriament hi ha aci una combinacio homorganica de sons, es a dir , que tant
1'element fricatiu com el plosiu es formen en el mateix lloc.
Els arguments en contra son, a part del rendiment baixissim , el fet que per
at parlant es evident el caracter de mot compost de dos lexemes ; ens trobem,
doncs, de fet en sandhi entre mots , zona que nomes subsidii riament utilitzem
per a la commutacio . La llengua, efectivament , es comports en tempo allegro
de la mateix manera a potse corn a pot se : reduccio del grup per p8rdua de
la primera consonant : [ pose ]. Tant la [s] com la [t] commuten amb zero:
poteta, coseta ; [ ts] commuta amb [st]: posteta ; en hoc de la [s] poden apa-
rbixer [r] : fotre i en hoc de la [t] poden aparbixer [ 1], [r] i [n]: posteta,
pontet, molteta . Interpretem doncs bifonematicament com /t/ i /s/.
50. [s] i [s]. Son dos sons fon6ticament molt propers . Tanmateix els
parlants tenen consciencia de pronunciar un so diferent de [ s] en pronunciar
[s]; aquest es un so diferent de tots els altres . Ho demostra la frase moix6
no se pot escriure (en grafia castellana caldria afegir).
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Observeu una llista de grafies de gent poc lletrada i coneixedora nomes
de la grafia castellana: ixagueda escrit ysagueda, reixa escrit reiysa, baixet
escrit bayset, caixa escrit caiysa, pixe escrit piyse, pixum escrit piyum, ixu-
gue escrit iyugue; en posicio final trobem iys i is per a ix, coneix s'escriu co-
neis, etc. En quasi tots els casos, doncs, veiem un senyal de palatalitzacio: el
grafema y del castella. Les formes dobles en posicio final s'expliquen perque
en aquesta posicio trobem ocasionalment [s] en tempo allegro. Algunes perso-
nes que coneixen la grafia catalana de la xeix no s'equivoquen mai. Les dites
faltes d'ortografia que caldria esperar, tipus caixa per casa, no es produeixen
mai, com tampoc, per als semilletrats, formes com caysa per casa. Les grafies
caysa i caixa corresponen sempre a a [kaisa]. En les parelles minimes que
podem trobar entre [s] i [s] la distincio auditiva es clara, com hem pogut
comprovar mitjancant tests: pixel [piss] no es confon amb piss [piss] ni guises
amb guixes, ni misses amb m'ixes, is amb ix, parix amb Paris i s'ix amb sis.
Aquests exemples son, creiem, les uniques parelles minimes que presenta la
llengua , algunes prou forcades, pero d'altres indiscutibles.
I tanmateix creiem que cat considerar [s] una variant combinatbria de /s/,
car mentre aquest so es troba en totes les posicions llevat de despres de so pa-
latal, (s ) nomes es troba en aquesta posicio, o sia despres de so palatal.
L'excepcio son les parelles minimes que hem presentat mes amunt i que
interpretem fonolbgicament com piss [piss] /piss/ i pixa [pisa] /piisa/. Hi
ha acf una clivella oberta a ]a fonologitzacio, evidentment.
El proces de palatalitzacio de [s] despres de [i] es viu en el parlar de ]a
Codonyera. Aixi ]a segona persona de l'imperfet dels verbs en -a es presenta
en dues variants Iliures (sense que I'una sigui variant allegro de l'altra, evi-
dentment): cantaes [kantaes] ] cantax [kantais]. El mot reis Them sentit [Deis]
i tambe [Peis], d'on deriva el <fals» plural reixos. La d intervocalica entre a
i e es perd a la Codonyera; d'acf les formes -aes per at participi femenf plural
dels verbs en -a, forma que alterna amb -aix.
Queda el cas de [i], so frequentfssim en el parlar de la Codonyera, de
tipus apitxat. Adoptem la solucio que A. Martinet6 i E. Alarcos7 donen per at
castella , es a dir, l'interpretem monofonematicament. Podem commutar [ti]
amb [tr] pero no trobarem cap cas on [s] pugui apareixer combinat amb una
altra consonant o amb zero, ni tampoc una oposicio del tipus [ st] / [ts].
51. Per a la resta dels sons adduim les commutacions seguents , en posi-
cio inicial, intervocalica i final. Per a alguns sons no totes les posicions sort
possibles: aixo es valid especialment per a la posicio final.
Els sons aixf commutats son els fonemes consonantics del parlar de la Co-
donyera:
6. A. MARTINET, Uno o dos tonemas, dins La Iingiiistica sincr6nica (Madrid 1968),
III Ss.
7. ALARCOS, Op. Cit., 172 ss.
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bilabial labiodental interdental dental palatal velar
sd so sd so sd so sd so sd' so sd so
oclusives /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/
nasals /m/ /n/ /n/
africades
fricatives /f/ /b/ /s/ /x/
laterals /1/ /1/
vibrants /r/ /f/
Si ordenem aquests sons segons els minims trets pertinents , obtenim el
quadre seguent (+. = sonoritat , - = sordesa , o no pertini;ncia de les vibra-
cions o manca de vibracions de les Cordes vocaliques):
dif is
greu dental agut
labial
0 + - + - 0 0 0
/m/ /b/ /p/ /d/ /t/ /n/ /1/ /r/
/f/ /4/
/0/
dens /g/ /k/ /s/
/x/ /s/
velars palatals
greu
/n/ /1/
agut
liquides
dif(is
dens
Observem un rendiment baix per a l'oposici6 sorda/sonora que no is per-
tinent en molts casos.
Procedim a la commutaci6 d'aquells fonemes que tenen o el punt d'ar-
ticulaci6 o el mode d'articulaci6 en coma, d'acord amb el mapa foni; tic esta-
blert; tamb8 en alguns casos quan el punt d'articulaci6 o el mode d 'articula-
ci6 s6n semblants.
52:
1) /p/ es distingeix de /t/: pota - tota; espi s - estes; cap - sacat.
1.2) /p/ es distingeix de /d/: piau - diau; capa - cada; impossible.
1.3) /p/ es distingeix de /b/: pota - bota ; capa - cava; impossible.
1.4) /p/ es distingeix de /k/: poca - coca; copa - coca; sap - sac.
1.5) /p/ es distingeix de /g/: pas - gas; copa - coga; impossible.
1.6) /p/ es distingeix de /m/: pes - mes; capeta - cameta ; cap - cam.
1.7) /p/ es distingeix de /f/: pi - fi; apilara - ofilara; cap - bal.
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grups Homes en els mots : alt, solt, mdlt, malalt, salt; [p], [ps], [b], [bs], [r],[rs], [rt ], [ r^],. [rp] , [ rps], [rk ], [ rks], [rn], [rns ), [ r$], [f], aquest darner
so Homes en els mots oaf i buf; [ s] [sk], [st] , [ sp], [s^, [^] i [>Yk].
62. En posici6 final absoluta en siHaba iitona el Hombre de consonants
es redueix considerablement . En aquesta posici6 Homes trobem : [ s], [n], [ns],[k], [ks], [t] , [ 1], [ls], [s].
Presentem aci el quadre de combinacions en sandhi siHiibic . Prescindim
dels casos poc fregiients exposats en III.55.
A 1'horizontal indiquem les consonants que es troben en la distensi6 sil-
liibica , es a, din , la posici6 subratllada del grup segiient : VCCV; en la vertical
indiquem les consonants que es troben en la tensi6 siHiibica , es a din, la posicio
subratllada en el grup seguent : VCCV; els signes -}- (- presi;ncia ) i - (-ab-
sencia ) es refereixen a les consonants del darner grup esmentat.
Observem que [n], [r] i [r] no apareixen mai en la tensi6 siHabica.
[x] es escassament representada en aqueixa posici6.
Resum de 1'estructura siHdbica
63. Emprem aci el signe q per a indicar pausa.
[,a posici6 de mes rendiment es -VCV-, segueixen q CV- (en aquesta posi-
ci6 hi ha poques neutralitzacions : /r/ i /P/, arxifonema /R/) i -VC q ( aci hi ha
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un nombre considerable de llacunes i neutralitzacions , especialment en paro-
xitons i proparoxitons).
En el sandhi entre consonants observem un paraHelisme amb el que s'es-
deve despres o abans de N. Tenim un nombre mes considerable de realitzacions
en la tensio (= /C) que en la distensio (=C/). Tant en un cas corn en 1'altre
el nombre de possibilitats combinatories es mes baix que abans o despres
de pausa.
La funcio demarcativa (Grenzsignal) del sons i llurs combinacions es de-
dueix dels esquemes i de les consideracions presentades.
La norma
64. Hi ha alguns casos , pocs , de neutralitzacio (r) - (1) en sandhi siHi bic:
albell6 (forma general ) - arbell6 (V.N., T.B.); p6rca, aporcat - polca, apolcat
( totes d'us general). Historicament tenim almari per armari, calolifero per cast.
calorifero, fleixera per freixera i morenillo per cast . molinillo. Trobem neutra-
litzacio (1) - (r), essent (1) el terme marcat , al tempo allegro : is d'have algo
[ yadabe Argo ], sot m'ha dit [ sor ma dit].
65. Tambe hi ha alguns casos de neutralitzacio ( if) - (f): fincaip (forma
general ) - cincaip ( V.N.); afinca ( forma general ) - acinca ( V.N.). En diacronia
observem : sanefa - fenefa ( cast . cenefa).
Es general l'alternanca fuere - juere ( x), telijorcio ( x) - teliforcio.
66. Observem un comportament semblant entre les tres oclusives sono-
res. Totes tres son emprades corn a consonants antihii tiques : coga per coa,
Leda per tea, atabut per alai t . Totes tres poden desapareixer en posicio entre
vocals, especialment en tempo allegro, peri tambe en tempo lento : agrade al-
terna amb agrae/agrai; cantave amb cantae/cantai; estiradeta amb estiraeta i
en general els casos de -adeta, -adet /-aeta, -aet. En tempo allegro trobem coa
per coga; aelles per abelles; befit per begut ; una ocena per una docena; dieve,
dueve, rieve per digueve, dugueve, rigueve; paburi/pauri; seua [sewa] per
segua; meua [mewa ] per megua i altres . Un cas de restitucio molt conscient
es el del mateix nom de la localitat : Codonyera, pronunciat en allegro [konera];
d'aci deriva el qualificatiu de pueblo del pecado que donen alguns pobles
veins a la Codonyera . Algunes persones eviten curosament , en tot moment, la
perdua de la d intervocalica en el nom de la localitat . La preposicio de es
perd en allegro; en alguns topanims no hi ha restitucio en tempo lento.
Els casos de perdua de la d en posicio intervoci lica son nombrosos en
diacronia : maeixa per madeixa; abaejo per abadejo ; escuella per escudella;
piap i apiapa per pedap i apedapar; el sufix -ip provoca ] a perdua de la d es-
devinguda intervocalica en cremaip , esbarraip, escorreip i altres; tots els parti-
cipis de ]a conjugacio -a femenins : trenca, trencaes per trencada, trencades;
la estral per la destral; ceap per sedas i altres.
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grafemes formes lento formes allegro
boig [boi ] [ b0i] [bos]
bots [bos ] [ buts] [bats]
Cf. les grafies de gent no gaire lletrada : chermanetchs per germanets,
chiquets per xiquets, iyich per eixits, asentachs per assentats, tots i toch per
tots, clotech clotets, borts borts.
79. Els resultats del sandhi suposen sempre una perdua de redundancia:
aixi davant palatal es neutralitza l'oposicio /n/ - /n/ o /1/ - /1/, davant conso-
nant la de /r/ - /1/, davant labial la de /m/ - /n/, etc.
La sonoritzacio de [p], [t], [ k], [$], [s], [f] produeix una reduccio de la
redundancia , perque , si les vocals son sempre sonores, les consonants nomes ho
son en part . Corn mes elevat sigui el nombre de consonants sonores, mes es re-
dueix l 'oposicio ( redundant evidentment ) entre vocal ( sempre sonora ) / conso-
nant ( no cempre sonora ). Desapareix tambe el cariicter de senyal demarcatiu que
tenien [p ], [ t], [k] en posicio final de mot.
Els casos de sandhi allegro suposen una reduccio clara i considerable del
sistema consoni ntic . En posicio -VC CV- nomes trobern [ n], [m], [n] (es a dir,
nasal ), [ 1], [s] i [r] (/R/ arxifonema de In, /1/, /s /; davant consonant sorda
trobem tambe s. Aquest sistema «empobrit» recorda bastant el del sandhi sil-
labic . A la posicio de sandhi siHabic (-C/C-) trobAvem nomes n, 1, r, s, vegeu III.
56 ss . Es la solucio adoptada diacronicament: llets6 > llif6, conna > cona, cap-
sigrany > cacigrk , dotze > doce, setmana > semana, cast . lecci6n > leci6n.
80. Alguns mots d'6s molt frequent presenten formes allegro que escapen,
en part , a la sistematitzacio : haguera / haera, pareix / paeix, encara / enca, pe
les cases / pes cases, els hdmens / es hdmens.
81. Entre els sons no estructurats pero que tenen un valor simbdlic
evident esmentarem:
clic lateral palatalitzat , unic o repetit, per a fer avancar les cavalleries i
el bestiar.
clic dental unic , a vegades tambe repetit , acompanyat , sovint , de movi-
ment osciHatori del cap d 'elevacio , amb el significat de no . Es d'us frequentissim.
Una s i larga, significa si, d'us tambe molt frequent.
Els trets prosodics.
82. La coHocacio de l'accent es fonolbgicament pertinent . Dos mots poden
diferenciar-se per la posicio diferent de l'accent . Tanmateix l'accent es sempre
culminatiu , mai distintiu : una parella = - oposada a - - ( es a dir presencia
contra absencia de l'accent ) es impossible en el parlar de la Codonyera, com
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en la llengua literfiria . L'oposici6 is sempre = - / . L. Casos com (ld) - (la) o
(ha) - (u) s6n , be que molt rars, possibles : hu va di / u va di, canta-la / canta la.
Observem que fins i tot en aquests casos que acabem d'esmentar l'oposi-
ci6 nomes es possible mes enlli de la unitat mot, car si be hi ha situacions del
tipus: Qua diu? Fustes (i no fustes), per a la situaci6; Qua diu? U (I no ho),
ens trobarem que tant U com ho s6n pronunciats en ambd6s casos (ti).
Els mots de la Codonyera poden esser classificats segons la s'Haba accen-
tuada en oxitons , paroxitons i proparoxitons . Tanmateix , a la Codonyera hi ha
un conflicte entre dues normes en relaci6 amb l'accent : una norma , conside-
rada mes bona , que presenta els tres tipus de coHocaci6 de l'accent, i una
altra , que horn considera antiquada i dolenta , «anima es baturro» ens van dir,
es a dir pronunciar (anima per anima). Aixi hem sentit criticar un infant
perque deia «M'abrigo, pare!* i no «M'abrigo, pare!», es a dir «Abrigui'm,
pared, en comptes d'«Obri'm (o, si voleu, "dbriga'm") pare! »
El resultat es una vaciHaci6 considerable en els proparoxitons . Entre els
veils de mes de setanta anys, i mes corn mes baix es el nivell cultural,
els proparoxitons s6n rars . Entre els de menys edat es normal la falta de propa-
roxitons en els prestecs del castelli ( tempano per cast . tempano, parpado per
cast . parpado, tuetano per cast . tuetano, comoda per cast . c6moda, portico
per cast. p6rtico, pangano per cast. zdngano, Candida per cast. Candida, Pla-
cido per cast. Pldcido). Quant als mots genuins, hi ha vaciHaci6 amb tendencia
a mantenir el proparoxiton (anima, llagrima, ddrmigo, andrbmina, dbrigo, 6m-
pligo , c6rrego , mcirgola, carrega , per8 sempre fotego, Barbera (malgrat l'homo-
nimia amb barbera ), guiles i menys aguiles i aguiles). El nombre de proparo-
xitons es baix , en tot cas.
Exemples d'oposici6 segons 1'accent : carrega - carrega - carrega , les nom-
broses parelles del tipus canta - canto.
83. Dels altres trets prosi dics esmentarem nomes l'anomenat accent ara-
gones , la cantarella amb que hom estraffi a les sarsueles els aragonesos.
Aquesta entonaci6 sembla consistir en elevaci6 del to al final de frase,
tant si aquesta es afirmativa com interrogativa , i suposa tambe una considera-
ble accentuaci6 de la darrera siHaba de la frase , independentment del fet que
sigui i tona o tbnica, amb tancament de les vocals del darrer mot de la frase
i allargament de la vocal final : [ Li agrfii este tgten6 : ?] [ Anfim per all pel mfi: s]
(: = allargament de la vocal).
IV
MORFOLOGIA
1. Distingim en el parlar de la Codonyera entre lexemes i morfemes. Els
primers s6n tebricament en nombre iHimitat, els segons s6n en nombre limitat.
Els primers poden apareixer aillats, els segons van sempre units a un lexema.
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Classificarem els lexemes segons que hagin d'apareixer combinats neces-
sariament amb un morfema ( les categories tradicionals de verb , substantiu-ad-
jectiu i en part el pronom ), puguin apareixer combinats amb un morfema (la
categoria tradicional de 1'adverbi , en part ) o no puguin apareixer combinats
amb un morfema ( les categories tradicionals de la conjuncio , preposicio i en
part adverbi i pronom).
Aquesta classificacio condiciona i es condicionada per la dels morfemes.
Hi ha morfemes de combinacio forcosa amb determinats lexemes ( les desinen-
cies tradicionals del verb i del substantiu -adjectiu ) i cis de combinacio facul-
tativa amb determinats lexemes ( els sufixos, prefixos i infixos tradicionals).
Per als lexemes parlarem sovint d'arrels; per als morfernes del primer
tipus, de morfemes , i per als del segon, de sufixos , infixos i prefixos segons
correspondra , seguint aixi la nomenclatura que creiem mes general.
2. En 1'estructura fonologica d'un lexema , res no ens indica a quin grup
pertany. Escau a ]a competencia dels parlants de la llengua de decidir enfront
de quin tipus de lexema es troben . Tanmateix, un cop decidit aixo , el lexema
resta sotmes a un nombre determinat de combinacions ( obligatories i faculta-
tives ) que el parlant ja no pot alterar.
Aixi, una arrel coil- pot combinar-se tant amb el grup de morfemes que
constitueixen la conjugacio com amb el grup de morfemes que constitueix Ia
flexio del substantiu-adjectiu . Si hom es decideix pel primer grup ens trobarem
amb una Varga serie de morfemes possibles , facultatius els uns , per exemple
el tipus de conjugacio ( hom pot triar entre tres tipus de conjugacio) i obtindri
colla ' quallar ' o colli, els prefixos (des-, re-, so-, tres-, etc.), obligatoris els altres
(els de temps, persona , mode ). Si ens decidim pel segon grup , es a dir per la
flexio del substantiu -adjectiu , seran diferents les series de morfemes obligatoris
( nombre, genere ) i facultatius (augmentatius , diminutius).
3. Abans de tractar de la morfologia en detail, cal observar una serie
de variacions en Farrel d'un grup considerable de mots i en els morfernes.
Aquestes variacions afecten d'igual manera el lexema quan es combina amb
morfemes facultatius com quan ho fa amb morfemes obligatoris.
Alguns d'aquests canvis son previsibles atesa I 'estructura fonologica del
parlar; d'altres, no. Aquests darrers casos, que responen, generalment, a canvis
previsibles en un altre temps de ]a historia de la llengua, ens fan parlar d'arrels
dobles, rarament triples.
4. Parlarem primer dels canvis previsibles.
Veiem que la llengua neutralitza els grups d 'oclusives en la posicio final
de mot . Segons els atzars del paradigma trobarem doncs la serie sorda o la
sonora . Aixi Farrel / kab-/ esdevindri cap o caps, peril tambe cabet , cabepana,
cabecal ; Farrel /piard-/ esdevindri piart , perdrd.
Pot succeir que els atzars del paradigma general portin la llengua a deter-
minats casos que podriem qualificar de «contradiccions *, es a dir , a combina-
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cions fonolbgicament «impossibles ». De les possibles solucions al Kdilemal.
-a) creacio per la pressio del paradigma de noves cothbinacions fonolbgiques,
b) abandonament de les diferencies morfolbgiques que exigeix el paradigma i
manteniment nomes per sincretisme i c) creacio de noves variants morfolb-
giques des de les combinacions fonolbgiques « permeses » - la Ilengua adopta
generalment la darrera solucio.
5. Observem els segiients casos:
Quan s'afegeix a un lexema que acaba en sibilant o en grup que conte
sibilant , o en f, el morfema -s de plural o de segona persona de singular, es
produeix un grup impossible en la Ilengua. La solucio es l'aparicio d'una vocal
epentetica , i aixb suposa , atesa la distribucio general , 1'aparici6 d'una variant
del morfema -s, que unes vegades esdeve -os (per als plurals masculins del grup
nominal ) i unes altres vegades -es (per al plural femeni del grup nominal o
per al grup verbal ). La solucio de sincretisme es tambe possible per a un cert
nombre de mots ( els dies de la setmana que acaben en -s en el singular).
6. En altres casos : en els grups -br , -bl, -r, impossibles en posicio final o
davant consonant , trobem une e o una o epentetiques.
7. El diftong is es troba nomes en sillaba tbnica . Si per l'afegiment d'un
morfema s 'exigeix canvi de 1'accent , ens trobarem amb un canvi a Farrel del
tipus is - e.
8. La Ilengua no admet el grup final - nt. Quan aixb s'hauria d 'esdevenir
per les exigencies del paradigma , la Ilengua simplifica el grup per desaparicio
de la consonant final.
9. La Ilengua no admet el grup VwV. Quan aixb s'hauria d'esdevenir la
Ilengua adopta dues solucions : a) VguV; b) VbV, en distribucio complemen-
tiiria . La solucio adoptada es imprevisible ( prescindim aci dels casos que es
produeixen al paradigma verbal : els tipus cauen, diuen, deuen , etc., de la lien-
gua literaria).
En aquest cas el sistema fonolbgic de la Ilengua no ens permet de pre-
veure d 'alguna manera la solucio adoptada.
10. Els canvis que segueixen no son previsibles ni obeeixen a cap *im-
possibilitatN actual de la llengua.
En un nombre de mots el grup -It se simplifica en posicio final a -1, en
d'altres es mante . Aixi molta esdeve molt ( cast. molido ) o mol (cast . mucho).
11. Un nombre considerable de mots que acaben en vocal tbnica pre-
senten davant determinats morfemes una n o una r. Res no permet de decidir
si un mot com capita esdevindra capitanet (en afegir el sufix diminutiu -et) o
ho farii segons el tipus canema - canemaret.
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12. El plural dels mots acabats
-t. Ens trobem aci amb variacions del
tipus sg. [gat] , pl. [gis_l, que ens obligarien , en una primera analisi , a postular
una arrel ga- i no gat- i un morfema de plural enfront d'un de singular t,
cosa que es contradiu per6 amb tots els altres casos de substitucio: gat gat-a corn
goc goc-a, xic xic-a, xiquet, xiquet-a; gat, gat-et corn gop goc-et; gat gat-era
corn badall badall-era, badall badall-et; gat i [gas[, enfront de xic, xics i badall,
badalls. Tot aixo demostra a bastament que Farrel es gat- i el morfema de
plural es s. Tanmateix cal una explicacio per a l'aparicio de la forma en
comptes de la forma is que era licit d'esperar. Ja hem indicat que [s] i [`[
alternen en la Ilengua en distribucio complementaria (['[ despres de palatal,
s en tots els altres casos). Creiem que s'ha prodult aci una assimilacio del
grup is final provocada per la presencia en la Ilengua d'un nombre de mots
d'us frequent (vaig, veig, /aig, fuig, maig, roig, goig) on hi ha (N). i per influen-
cia de casos en fonetica sintactica del tipus gats i gocos (hem trobat un cas
de palatalitzacio de [s] seguida, no precedida, de palatal, siat en tempo allegro
pronunciat ["sat]). En tempo allegro ja hem observat que dos mots identics en
lento, boig (cast. loco) i bots (cast. pellejos) pronunciats ambdos (bo:) esde-
venen (hos) (cast. loco) i (bots) (cast. pellejos). Per tot aixo creiem que la in-
terpretacio morfologica de (gas), es gat-s, sense haver de recorrer a una arrel
gat per al singular i a l'amalgama morfologica (gas) per al plural, on el limit
entre morfema i lexema es dins un fonema (sense que amb aixo vulguem dir
que aquesta interpretacio no sigui possible en altres llengues).
13. Una altra questi6 es el cas dels participis. Observem que en els verbs
en -e i en -i el participi es forma afegint a Farrel +. morfema de conjugacio el
morfema modal (de participi) -d, tenim aixi hav-u-t (d), sent-i-t (d). Els parti-
cipis presenten tambe combinacions del tipus nominal i prenen aixi els mor-
femes:
masculi femeni
singular 0 -a
plural -s
-es
i els derivats: malparid-et, corregud-eta.
Doncs be, per als participis dels verbs en -a observem el seguent para-
digma:
masculi femeni
singular cant-a-t cant-4
plural cant-a-ts cant-a-es / cant-a-ix
i els derivats carra-et, carra-eta / carrad-eta.
En un cert nombre de mots hi ha variants Mures entre formes del tipus
-tie i -tide; son, ja ho hem vist, els dimtnutius: paraeta - paradeta, aixadelleta -
aixaelleta. En tempo allegro observem que la desaparicio de d (i en general de
les oclusives sonores) es prou general. Hi ha doncs encara un habit d 'alternar
d i e, en determinats mots.
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Que es tracta de d i no de t sembla demostrar-ho la comparacio amb un
mot corn barat i derivats (baratet, barata, barates), on la diferencia de com-
portament nomes s'explica pel fet de tractar-se de fonemes diferents (ja sabem
quc es neutralitzen en posicio final).
lnterpretem doncs d'acord amb el paradigma general:
masc. fem. masc. fem. masc. fem.
singular -d -a(d)a -d 0 -d -a (a = aa)
i no 0
plural -ds -a(d)es -ds -es -ds -es
La pcrdua de la d es previsible sempre i es un fet viu en el sistema, si
mes no en alguns casos. Tanmateix, es innegable que hi ha acf un proces de
morfologitzacio que es consumara en el moment que la perdua de d en deter-
minades posicions no sigui Iliure (alternant amb manteniment) i que pot, tee-
ricament, fer-se productiu.
El mateix passa amb el sufix -ada, que es -a en el parlar de la Codonyera.
Aixi sostova significa tant 'sostovar' corn 'sostovada'. Per a un altre cas de
manteniment de la d observeu el mot aixada 'aixadada', derivat d'aixa 'aixada'.
Per a un nombre considerable de mots trobern dues o mes arrels. Parla-
rem aleshores d'una arrel aparent i d'altres de subjacents.' Si partfem en el
substantiu/adjectiu, per exemple, de I'arrel mes extensa, ens trobarfem que
sabrfem d'avancada si tenfem p, t, k o b, d, g i si tenfem nt o nomes n, peril
seguirfern ignorant si -It esdevindra -It o -l (alta esdeve alt, molta ( cast . mucha)
esdeve mol), si r esdevindra o o es mantindra (fornera esdeve forne, pero ma-
dura esdeve madur), si n es mantindra o esdevindra a (plana esdeve pla, blana
esdeve blan).
Morfologia del grup nominal.
14. Morfologicament l'adjectiu i el substantiu es diferencien nomes en
la derivacio: hi ha un cert nombre de sufixos que nomes son possibles per at
substantiu o per a l'adjectiu. Tanmateix, n'hi ha un nombre molt considerable
de comuns, i entre ells alguns d'us molt frequent.
15. La categoria de genere es manifesta en un nombre de substantius
mes aviat reduIt, pero de gran frequencia en la Ilengua.
L'expressio del genere que trobem en el substantiu es repeteix - redpn-
dantment, es clar - en l'adjectiu ( hi ha acf alguns casos de sincretisme) i en
els pronoms i articles.
16. El morfema de masculf presenta tres alomorfs principals: e, e, o. El
de femenf es sempre a.
1. J. Rocs i PONS, Introducci6 a l'estudi de la llengua catalana ( Barcelona 1971), 140.
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Per a un nombre molt brcu de mots trobem altres variants d'aquest mor-fema : a ina ; a na; on, a; a sa; a era:
gall, gallina; rei, reina ; montxon , monixa ; sastre, sastressa ; company, coin-
panyera . Casos supletius : home, dona.
17. La majoria dels substantius, pero, no tenon morfema de genere. Tan-
matcix, mentre els uns poden combinar-se nomes amb cis adjectius que pre-
senten els morfemes de masculi, cis altres nomes ho poden fer amb cis que
presenten els morfemes de femeni. Lievat dels casos en que un substantiu
acaba en -o (no massa nombrosos) no hi ha res en l'estructura fonologica d'un
mot que permeti de predir si sera «masculi» o «femeni» . La llengua aprofita
en alguns casos les dues categories del genere per a diferenciar mots d'una
manera semblant a corn s'esdeve amb les anomenades conjugacions: aixi els
mots (klau), (bal) canvien de significat segons que puguin combinar-se amb
adjectius, articles, etc., «masculins» o «femenins».
18. Un nombre molt considerable de substantius (tots els que son comp-
tables) presenten una diferenciacio morfologica entre I i mcs d'1: el nombre.
Aquesta categoria s'expressa - redundantment
- pets adjectius, article, etc.
19. El morfema de singular es e. El plural es -s. La Ilengua no admet
a en sflaba final atona travada; d'acf el canvi sg. -a, pl. -e-s.
20. Combinant els morfemes de genere i de nombre tenim:
sg.
M.
e
f.
a
M.
0
f.
a
M.
0
f.
a
p1. s (e)s (0)s Ws s
Exemples: del primer tipus, gat, gat-a, gat-s (gac), gates; del segon goc,
gopa, gocos, goces (pertanyen a aquest tipus els mots acabats en sibilant o en
grup de consonants amb sibilant); tercer tipus: broixo, broixa, broixos, broixes.
Hi ha sincretisme en:
M. f. M. f.
sg. e a 0
pl. (e)s os es
Exemples: del primer tipus, sogre, sogra, sogres; del segon tipus (perta-
nyen a aquest tipus un cert nombre d'adjectius que tenen sibilant en posicio
final), capap, capapos, capaces.
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I tambo en:
m., f.
sg. 0
pl. (e)s
i a 0
J
Entre els primers tenim maltreballa, maltreballes; dilluns, entre els segons.
21. Per a un nombre considerable de lexemes hi ha dues arrels: una de
mes extensa que l'altra. L'arrel mes extensa, que anomenen arrel subjacent,
suposa una certa redundancia morfologica. Aixi, si hom sent man-, abans
encara de sentir el morfema (que pot esser -s o els sufixos -eta, -Ka, -ota, etc.)
ja sap que cal excloure el de singular. No, peril, la forma ma, car aci cal
apreciar el zero morfologic (es a dir comprovar la pausa o el mot que segueix)
per a decidir.
Les arrels dites subjacents son: -n (tipus ma - mans); -t (tipus santa - san,
molta -(mol); canvi b/p (tipus Iloba - flop); canvi g/c (tipus amarga - amarc);
canvi d/t (tipus borda - bort); canvi u/gii (tipus seu - segua ); canvi u/v (tipus
nou - nova).
Morfologia del verb.
22. Observem en el verb la presencia d'un lexema i d'un nombre con-
siderable de morfemes : un morfema distributiu ( indica el tipus de conjugacio
a que pertany el verb), un morfema que indica la persona , un morfema que
indica el temps i un morfema que indica el mode.
El que hem anomenat morfema distributiu presenta tres allomorfs : les con-
jugacions . D'aquestes, nomes dues son productives . Res no delata en la forma
del lexema verbal si pertany a una conjugacio o a una altra . Tot lexema verbal
ha d'anar acompanyat necessariament del morfema distributiu . Cada morfema
distributiu exigeix la combinacio amb un grup d 'aHomorfs diferents de temps
i mode; els morfemes de persona son els mateixos per a totes les conjugations,
amb poques excepcions . Els casos de coincidencia dels allomorfs son pocs,
resolts sempre per sincretisme . Sense esser frequents , la llengua evita l'homonf-
mia, en alguns casos , entre dos lexemes verbals per la distributid segons les
diferents conjugacions : pode - poda; vole - vola ; pari - pars; colli - colla ' quallar';
obri - obra.
En el verb no trobem el lexema combinat amb mes de tres morfemes. Els
casos de sincretisme son frequents.
23. Indiquem a continuacio els morfemes verbals segons les conjugations:
morfema temps = t, morfema mode = m, morferna persona = p, morfema dis-
tributiu o marca de conjugacio = v (la vocal temiitica tradicional ). Seguim
1'ordre : conjugacio -a, -e, -1.
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Present d'indicatiu Present subjuntiu
tmv p tmv p tmv p
1. ^o^ o ^ o
2. e s ID s
3. e 0 e 0
4• ^ m i m
5. IZ u ' I u
6. ^e n ^
tmv p tmv p tmv
0 s e
0 0 e 0
u
0 , I F
Present d'imperatiu: aquest temps nom^s presents la segona persona del
singular quan 6a afirmatiu . Per a la segona persona del plural afirmatiu trobem
una forma id8ntica a la de present d'indicatiu. Per a tots els altres casos
trobem formes id8ntiques al present de subjuntiu.
^.
tmv p tmv p tmv p
a m ^ID m ^
24. lmperfet d'indicatiu:
Aquest temps presents a la conjugaci3 -a una variant en distribuci6 lliure.
La segona i tercera conjugaciG sGn iguals.
v mt p v mt p v mt p
1. a ^ va ^ a ^ va ^ i ^ o ^
2. a ve s a i/e s/s` i e s
3. a ve e a i/e e t e e
4. a ve m a e rn i e m
S. a ve u d e u f s u
6. a vt n a e n i e n
2S. L'imperfet de subjuntiu:
v mt p v tm p v tm p
1. a ra ^ ra t ^ ra ^
2. d re s ^ re s F re a
3. a re e ^ re e i re e
4. a re m ^ re m i ra m
S. a re u E re u i re u
6. a n n ^ re K i re n
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26. El futur d'indicatiu:
v mt p v tm p v tm p
1. a I ra e I ra i ra
2. a ra s e ra s i ra s
3. a ra 0 e ra 0 i ra 0
4. a ria m e ra m i ra m
5. a ra u e re u i re u
6. a ra n e ra n i ra n
27. El condicional:
v mt p v mt p v mt p
1. a ria e rta i I ria
2. a He s e rie s i He s
3. a rie e e rte 0 i rte 0
4. a He m e rte m i He m
5. a rie :s e rie u i rie u
6. a He n e rte n i He n
28. Les formes nominals no tenen morfema de persona:
Gerundi:
v tin
a n
v tm
e n
v tm
I n
29. Participi:
v tm v tm v tm
a t(d) u t(d) I t(d)
30. Infinitiu:
v tm
a 0
v tm
ii/e e
v tm
1 0
31. Model cantd : PI, canto, cantes, cante, cantem, canteu, canten;
PS, canta, cantos, canto, cantem, canteu , canton ; Impr., canto; Impf. I , cantava,
cantaves, cantave, cantavem . cantaveu, cantaven II cantava, cantaes / cantaix,
cantae / cantai, cantaem, cantaeu, cantaen; Impf. S , cantata, cantares, cantare,
cantarem, cantaveu, cantaren; F. cantare, cantaras, cantara, cantarem, cantaveu,
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PI, torcco/tdreego, forces, tore, torcem, torceu, torcen; PS, torpca/tdreega,
torcques/tdreegues, torcque/torcegue, torcquem/torceguem, torcqueu/torcegueu,
torcquen/tarceguen; Impr., tore; Impf. I, torcia, torcies, etc.; Impf. S, torcquera/
torceguera, torcqueres/torcegueres, etc.; F, torcre, torcras, torcra, torcrem, torc-
reu, torcran; C, torcria, torcries, torcrie, torcriem, torcrieu, torcrien; G, torcen;
Pt., torcut.
43. Plainydre: arrel plaing- en PI 1, PS 1, 2, 3, 6, Impf. S, Pt.; en el
F i C arrel plainyd-, en la resta Farrel plany; plainydr- en Inf.
PI, plango, planys, plany, planyem, planyeu, planyen; PS, planyga, plany-
gues, planygue, planyem, planyeu, planyguen; Impr., plany; planydre, planydras,
etcetera; C, planydria, plandries, etc.; G, planyen; Pt., planygut.
44. Vale: arrel vallg- en PI 1, PS, Impf. S, Pt.; arrel vald- en F i C, en
la resta val-.
PI, vallgo, vals, val, valem, valeu, valen; PS, vallga, vallgues, vallgue, vall-
guem , vallgueu, vallguen; Impf. I, valia, valies, etc.; Impf. S, vallguera, vallguere,
etcetera; F, valdre, valdras, etc.; C, valdria, valdries, etc.; G, valen ; Pt., valigut.
45. Fotre i rompre presenten un mateix model. Una arrel foteg- (peril
r6mpeg-) en PI 1, PS 1, 2, 3, 6; arrel lot- en la resta; fotr- en Inf.
PI, lotego, lots, jot, fotem, foteu, foten; PS, fotega, fotegues, fotegue, fotem,
foteu, foteguen; Impr., jot-et; Impf. I, fotia, foties, etc.; Impf. S, lotera, foteres:
F, jotre, fotras, etc.; C, fotria, fotries, etc.; G, joten; Pt., jotat. Per a lots (fos)
vegeu IV.12.
46. Ciandre i piardre presenten en les formes rizotaniques -ia- en el voca-
lisme de Farrel; en les altres, -e-.
Piardre presenta l'arrel piarg-/perg- en PI 1, PS, Impf. S; piadr- en Inf.;
en la resta perd-/piard-.
PI, piargo, piarts, piart, perdem, perdeu, piarden; PS, piarga, piargues, piar-
gue, perguem, pergueu, piarguen ; Impr., piart; Impf. I, perdia, perdies, etcetera;
Impf. S, perguera, pergueres, etc.; F, perdre, perdras, etc.; C, perdria, perdries,
etcetera; G, perden; Pt., perdut, sovint tambe corn a variant Iliure piart als
temps compostos. Per a piarts (piars), vegeu IV.12.
ciandre presenta l'arrel ciarng-/cerng- en PI 1, PS, Impf S; ciandr- en
Inf.; cend- en F i C; ciarn-/cern- en la resta:
PI, ciarngo, ciarns, ciarn, cernem, cerneu, ciarnen ; PS, ciarnga , ciarngues,
ciarngue, cernguem, cerngueu, ciarnguen ; Impr., ciarn ; Impf. I, cernia, cernies,
etcetera ; Impf. S, cernguera, cerngueres, etc.; F, cendre, cendras, etc.; C, cendria,
cendries, etc.; Pt., cernut; G, cernen.
47. Corre: arrel correg- en PI 1, PS 1, 2, 3, 6, Pt.; arrel corr- en la resta.
PI, c6rrego, corres, corre, correm, correu, corren; PS, c6rrega, corregues,
c6rregue, correm , correu, c6rreguen; Impr., corre; Impf. Ind., corria, corries,
etcetera ; Impf. S, correra, correres, etc.; F, correre, correras, etc.; C, correria,
correries, etc.; G, corren; Pt., corregut.
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48. Cabre: arrel cabr- en Inf., arrel cap- en PI 1, PS 1 , 2, 3, 6; arrel
cab- en la resta.
PI, capio, caps, cap, cabem, cabeu, caben ; PS, capia, capies, capie, cabem,
cabeu, capien ; Impf. I, cabia, cabies, etc.; Impf. S, cabera, caberes, etc.; F , cabre,
cabrrs, etc .; C, cabria, cabries , etc.; G , caben; Pt., cabut.
49. Viure: arrel viur- en Inf .; arrel viu en PI 2 , 3 i Impr.; arrel vixc- en
P1 1, PS , Impf. S , Pt.; en la resta viv-. Els morfemes de PI i G son de la con-
jugacio i.
PI, vixco, vius, viu, vivim, viviu, viven; PS, vixca, vixques, vixque, vixquem,
vixqueu , vixquen; Imp., viu; Impf . I, vivia, vivies, etc.; Impf . S, vixquera, vix-
queres, etc.; F , vure, viuras ; C, viuria, viuries, etc.; G , vivin ; Pt., vixcut.
50. Caure: arrel caig- en PI 1 , PS, Impf . S, Pt.; arrel cau- en PI 2, 3,
Impr.; arrel caur- en Inf .; arrel ca- en la resta. Raure i distraure segons aquest
model ; Pt. de distraure 6s distret, -ta.
PI, caigo, caus, cau, caem, caeu, caen ; PS, caiga, caigues, caigue, caiguem,
caigueu, caiguen; Impr., cau; Impf . I, caia , cafes, etc .; Impf . S, caiguera, caigue-
res, etc .; F, caure, cauras, etc.; C , cauria, cauries, etc.; G , caen ; Pt., caigut.
51. Els verbs que segueixen presenten a la primera persona del present
d'indicatiu el morfema a e.
moldre, pondre, vendre, entendre, encendre, estendre presenten les arrels
molg-, pong-, veng-, enceng-, enteng- en PI 1 , PS, Impf . S; arrel moldr-, pondr-,
vendr-, entendr-, encendr- en Inf .; mold-, pond-, vend-, encend-, estend- en F
i C; en la rests I'arrel mol-, pon-, ven-, enten- encen-. Per als participis, vegeu
el model.
PI, molc, mols, mol, molem, moleu , molen ; PS, molga, molgues, molgue,
molguem, molgueu, molguen; Impr., mol; Impf . I, molia, molies , etc.; Impf. S,
molguera, molgueres , etc.; F, moldre, moldras, etc.; C , moldria , moldries, etc.;
G, molen; Pt., molt, f. -ta; de pondre, post, f. -ta, pl . m. posts (pos, egeu IV.12),
rarament pongut, f. -da; de vendre, venut; d'encendre, entes ; d'encendre , ends.
52. Doldre es impersonal . Arrel doldr- en Inf.; arrel dold- en F i C;
arrel dollg- en PS , Impf . S, arrel dot- en la resta . Cale presenta les mateixes
formes menys en l'Inf.
PI, dot; PS , dollgue; Impf. I , dolie; Impf . S, dollguere ; F, doldra; C, dol-
drie; G, dolen ; Pt., dollgut.
53. Sole es defectiu. Te nomes PI, PS, Impf. Ind. Arrel solg- en PI 1, PS;
arrel sol- en la resta.
PI, solc, sols, sol, solem, soleu , solen; PS, solga , solgues, solgue, solguem,
solgueu , solguen ; Impf. I , solia, solies, etc.
54. Vole: arrel void- en F i C; arrel vullg- en PI 1, PS, Impf. S; arrel
vollg- en el Pt.; arrel vol- en la resta.
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v mt p
1. a va
2. a ve s
3. a ve 0
4. a ve in
5. a ve u
6. a ve n
67. Du: arrel dug- en PI 1, 4, 5, 6, PS, Impf. S, Impf. I, G. En la resta
arrel du-; per al participi i Impr. vegeu model: d- a Inf.
PI, duc, dus, du, duguem, dugueu, duguen; PS, duga, dugues, dugue, du-
guem, dugueu, duguen; Impr. dus/du (du-lo); Impf. I, dugueva, dugueves,
dugueve, duguevem, dugueveu, dugueven; Impf. S, duguera, dugueres, etc.;
F, dure, duras, etc.; C, duria, duries, etc.; G, duguen; Pt., dut, f. -ta.
68. Di arrel dig- en PI 1, 4, 5, 6, PS, Impf. S, G; arrel di- en la resta;
per a Impr. i Pt., vegeu model; arrel diu- en PI 2, 3; d- en Inf.
PI, dics, dius, diu, diguem, digueu, diguen; PS, diga, digues, digue, diguem,
digueu, diguen; Impr., dis/di (amb pronoms atons nomes di); Impf. I. digueva,
digueves, digueve, diguevem, digueveu, digueven; Impf. S, diguera, digueres, etc.;
F, dire, diras, etc.; C, diria, diries, etc.; G, diguen; Pt., dit, f. -ta.
69. Riure: arrel rig- en PI 1, 4, 5, 6, PS, Impf. S, Impf. I, G, Pt.; Inf. arrel
riur-; F i C, i tambe en PI 2, 3, i Impr. riu-:
PI, ric, rius, riu, riguem, rgueu, riguen; PS, riga, rigues, rgue, riguem, ri-
gueu, riguen; Impr., riu; Impf. I, rigueva, rigueves, rigueve, riguevem, rigueveu,
rgueven; Impf. S, riguera, rigueres, etc.; F, riure, riurds, etc.; C , riuria, riuries,
etcetera; C, riuria, riuries, etc.; G, riguen; Pt., rigut.
70. Se: arrel sig- en PI 1, PS; arrel er- On PI 2, Impf. I (els, morfemes de
temps i mode son propis d'aquest verb, vegeu model); arrel s- en PI 1 , 4, 5, F,
C, Pt., G; arrel es en PI 3; arrel fu- en Impf. S. Per a determinats morfemes
vegeu model:
PI, sic, eres, es, sem, seu, s6n; PS, siga, sigues, sigue, siguem, sigueu, siguen;
Impf. I, era, eres, ere, erem, ereu, eren; Impf. S, fuera, fueres, fuere, fuerem,
fuereu, fueren; F, sere, seras, etc.; C, seria, series, etc.; G, sen; Pt., set.
71. Prometre, permetre i acometre presenten tamb6 variants Mures segons
la tercera conjugacio amb infix incoatiu.
72. Per a un nombre considerable de verbs de la segona conjugacl6 des-
apareix la vocal tematica del futur i condicional. Cf.:
mereix- e - r - e
crew -r-E
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Tambd per a molts verbs d'aquesta conjugaci6 l'infinitiu s'accentua sobre
l'arrel . L'arrel de l'infinitiu en aquests casos es sempre ampliada per r o rd.
Aquesta ampliaci6 de Farrel desapareix quan l'infinitiu va seguit d'un pronom
3ton. La -s final d'alguns imperatius es perd tambe davant pronom Aton:
Torcre, fotre, rompre, ciandre, piardre, moldre, pondre, vendre, tindre,
beure, moure, escriure, coure, creure, veure, riure alternen amb torce-lo fote-lo,
rompe-lo, cian-lo, piar-lo, mob-lo, pon-lo, ven-lo, tin-lo, beu-bo, mou-lo, escriu-lo,
cou-lo, creu-lo, veu-lo, riu-bo.
Pendre alterna amb prep-lo.
Fes (esto), dis (esto), dus (esto) alternen amb fe-lo, di-lo, du-lo.
73. Verbs irregulars de la tercera conjugaci6:
Tots els verbs irregulars de la tercera conjugaci6 (tret de ix!) presenten
variants lliures segons els models regulars. En les persons de mes de seixanta
anys s6n rares perb no impossibles les formes segons els models regulars. En
les de menys de trenta anys predominen les formes regulars, a excepci6 de per
a les persons PI 2, 3.
74. IxI: arrel ixc- en PI 1, PS 1, 2, 3, 6; arrel ix- en la resta:
P1, ixco, ixes, ix, ixim, ixiu, ixen; PS, ixca, ixques, ixque, ixim, ixiu , ixquen;
Impr., ix; Impf. I, ixia, ixies, etc.; Impf. S, ixira, ixires, etc.; F, ixire, ixiras, etc.;
C, ixiria, ixiries, etc.; G, ixin ; Pt., ixit.
75. Fugir: PI, fujo, fuges, fuig, fugim, fugiu , fugen ; PS, fuja, fuges, fuge,
fugim , fugiu , fugen ; Impr., fuig; Impf. I , fugia, fugies, etc.; Impf . S, fugira, fugi-
res, etc .; F, fugira, fugiras, etc.; C, fugiria, fugiries, etc.; G , fugin ; Pt., fugit.
76. Cosi i tossi presenten u en les formes rizotdniques ; arrel cusc-, tusc-
en PI 1 , PS 1, 2 , 3, 6; cus- en la resta.
PI, cusco, cuses , cus, cosim, cosiu , cusen ; PS, cusca, cusques, cusque, cosim,
cosiu , cusquen ; Impr., cus; Impf. I, cosia , cosies, etc.; Impf . S, cosira , cosires,
etcetera ; F, cosire, cosiras, etc.; C, cosiria, cosiries, etc.; G, cosbn; Pt., cosit.
77. Teixb: presenta i en les formes rizotdniques; arrel tixc- en PI 1, PS
1, 2, 3, 6; six- en la resta.
Pl., tixco, sixes, six, teixim, teixiu, tixen; PS, tixca, tixques, tixque, teixim,
teixiu, tixquen; Impr., six; Impf. I, teixia, teixies, etc.; Impf. S, teixira, teixires,
etcetera; F, teixire, teixiras, etc.; C, teixiria, teixiries , etc.; G, teixbn; Pt., teixit.
78. Senti, mori, dormi: arrel sentig-, mdrig-, dbrmig- en PI 1 , PS 1, 2, 3,
6. Pt. de morir es mort; l'imperatiu es mor-i-t `mor-te'.
PI, dbrmigo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen; PS, dbrmiga, dbrmi-
gues, dbrmigue, dormim, dormiu, dbrmiguen; Impr., dorm; Impf. I, dormia, dor-
mies, etc.; Impf. S, dormira, dormires, etc.; F, dormire, dormiras, etc.; C, dor-
miria, dormiries, etc.; G, dormbn; Pt., dormit.
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79. Obri i ompli: arrel bbrig-, 6mplig- en PI j, PS 1, 2, 3, 6; les perso-
nes PI 2, 3 i Impr . mantenen la vocal tematica. Pt, d'obri vegeu model:
PI, bbrigo, obris, obri, obrim, obriu, obrin; PS, bbriga, bbrigues, bbrigue,
obrim, obriu, bbriguen; Impr., obri; Impf. I, obria, obries, etc.; Impf. S, obrira,
obrires, etc.; F, obriee, obriras, etc.; C, obriria, obriries, etcetera; G, obrin;Pt., obiart, f. -ta.
80. Pudi i juni : arrel pudg- i jung- en PI 1, PS 1, 2, 3, 6; arrel pud- enla resta:
PI, jungo, juns, jun, junim, juniu, junen; PS, junga, jungues, jungue, junim,juniu, junguen; Impr., jun; Impf. I, junia, junies, etc.; Impf. S, junira, junires,
etcetera; F, junire, junires, etc.; C, juniria, juniries, etc.; G, junin; Pt., junit.
En les formes no rizotoniques, o varia lliurement amb u a Farrel. El ma-teix passa en:
81. Bolli, monyi, colli be que aci hem sentit molt mes o que no pas u.
Tenen l'arrel bullg-, cullg- i munyg- en PI 1, PS 1, 2, 3, 6:
PI, cullgo, culls, cull, collim, colliu, cullen; PS, cullga, cullgues, cullgue,
collim, colliu, cullguen; Impr., cull; Impf. I, collia, collies, etc.; Impf. S, collira,
collires, etc.; F, colliee, colliras, etc.; C, colliria, colliries, etc.; G, collin; Pt.,
collit.
82. Bati presenta, al costat de formes regulars, variants Iliures segons la
segona conjugacio. Batut per al participi es molt corrent.
83. CobrI to al Pt. cubiart, f. -ta.
La derivaci6.
84. Parlar de vitalitat o no d'un suffix o prefix es un fet que depen no
de la productivitat mes o menys considerable del sufix, sing de la possibilitat
d'aillar-lo com a tal suffix, encara que aixo nomes sigui factible en un sol cas.
Una certa semblanca semantica sembla obligada a l'hora d'identificar Panel;
tanmateix , aquesta semblanca semantica pot esser prou fantasiosa ( les anome-
nades etimologies populars) per a la comunitat o per a 1'individu. Hi ha doncs
una porta oberta a la subjectivitat.
85. Prefixos. - No son gaire nombrosos. En trobem uns quants per al
verb, on son molt productius.
es-: significa separacio fins a perdua.
En el primer cas trobem: escampa, esportella, esgarra, esgarranya, esba-
ralla, esfilagarxa, escamarra-se, esnegri-se, esgrogui-se, esblanqui-se (es a dir:
separar-se d'una qualitat anterior i esdevenir negre, groc, etc.), esmunyeca-se,
eixagua, etc.
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En el segon cas trobem: esborda, escula, escosca, eixala, espelleta, esfulla,
esfollina, etc.
86. des-: Significa sempre perdua. Aixo fa que en certs casos es- i des-
siguin variants peril sempre en distribucio complementaria, no en distribucio
Iliure: cf. descoga/eixala. Mentre des- es necessariament perfectiu, es- ho es
facultativament.
descarrega, desconsola-se, desenterra, despondre's, desenforna, desenruna,
descarripa, desgalla, descolori-se, desterrofa, desjuni, descalpa, desfe, desteta,
deslliga, etc.
87. en-: significa acostament, entrada i s'oposa directament a des-/es,
empedra, endimonia-se, enterboli, emboca, enseva, encorre, enrama, enjo-
vi-se, engordi-se, ensordi, enforna, encera, encucra, embadina-se, enfarina, etc.
Trobern en- en alguns verbs amb un significat oposat: indica separacio.
Es tracta de 1'adverbi pronominal ne emprat ocasionalment com a prefix. Horn
torna a afegir l'adverbi pronominal ne: mo'n vam entornh.
88. re-: significa repeticio: revesti, reparti, retrilla, reviscola, relliga, res-
pigd, rebusca, recosi, refe, redi, revola, recorre, recruixi, etc.; significa inten-
sificacio: reblani, refrega, rebaixa, retorcilla, repreta, etc.; significa moviment
cap endarrera: recula, rebota.
89. a-: serveix per a obtenir verbs a partir de substantius i adjectius.
Tanmateix aixb ja s'aconsegueix pels sufixos verbals; a- es, doncs, sempre re-
dundant. Uns verbs el presenten, d'altres no. Aixf, de dalla obtenim dalla, de
granera agrana , de buit buida, de clar aclari.
90. so- (sos-, son-): el significat etimologic evoluciona cap al significat
d'exces o falta d'alguna cosa: sosmoure 'moure des de sota', sostova 'fer tou
des de sota , fer molt tou , apallissar ', sonrega ' regar excessivament ', sofregi
'fregir poc', sondormi-se 'adormir-se superficialment, no acabar d'adormir-se'.
91. tres-: mante el significat etimologic de portar d'un hoc a un altre:
tresplanta , tresporta, trescola , trestoca ' canviar totes les coses de lloc'.
92. Son frequents els casos de dos prefixos, i menys els de tres: relliga,
enrelliga, desenrelliga i els parells enforna/desenforna, enruna/desenruna, prou
corrents.
93. En parlar de la morfologia verbal hem esmentat els sufixos verbals.
Nomes cal afegir 1'exist6ncia d'un infix -ej- de caracter iteratiu i que es com-
bina sempre amb el sufix -a: plovineja, paleja, cullereteja , i un infix -ic-, molt
rar, de diminutiu : plorica, sumica /somica.
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94. La parasintesi es molt corrent (presenten parasintesi , en rigor, tots
els verbs que tenen prefixos).
95. Prefixos de substantius i adjectius.
re-: significa repeticio: regit, rebrot, repial, renou, revenedo, retorcilld,
retail; significa retroces, endarrere i nomes s'empra amb substantius: los recu-
lans, rebassa, a recules, de reull; significa intensificacio: reclot i s'usa especial-
ment amb adjectius: revel!, regran, rebrut, ressec, etc.
96. con-: significa companyia i nomes s'empra amb substantius: conlloga,
conllogue, consogre, consogra, comare.
97. tres: significa 'a traves de': a la tresllum.
98. anti-: l'antivespra, lo dia antifague.
99. in-: negacio: infelif, inciart, injusticia.
100. Sufixos : Diminutius, pejoratius, augmentatius . - Son els sufixos d'us
mes general , be que, com ja hem dit , sempre facultatius . Tanmateix son els
unics que poden combinar-se amb un adverbi , a mes d'un substantiu i un ad-
jectiu ; per al verb vegeu IV.92. final.
-et m., f . -eta. A mes del significat de `mes petit ', significa sovint que la
persona que parla estableix mitjanrant el suffix una relacio afectiva amb el mot
al qual ha estat afegit eI sufix . Aixi un animalet significa en molts casos no
solament un animal petit , sino que indica tambe que hom li to afecte. Aixi
es en cami de lexicalitzar - se, puix quo els animals domestics son sovint ano-
menats animalets . Amb mots abstractes l'as del diminutiu es menys frequent
que amb concrets , perb no pas impossible o nomes espori dic.
Exemples : cap/cabet , corp/corpet, goF/gocet, calo/caloreta , menut/menu-
det, gran /granet, sec/sequet . En adverbis : llun/lluntet, llugo/lluguet, tart/
tardet.
Els altres sufixos diminutius es presenten nomes en un nombre esci s do
mots:
101. -o m ., f. -ona: carrero.
102. arro m., f. -arrona: pontarr6.
103. -i m ., f. -ina: falci, coscollina, mixina, fumarrina.
104. -ol m ., f. -ola: malitJo!.
105. -ell m ., f. -ella: aixadella.
106. -ill m ., f. -illa: forquilla.
107. -ino m., f. -ina: cebollino, pollino.
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108. Els procediments metafdrics son causa de la lexicalitzacio de molts
diminutius, reduint a mes l'homonimia que sempre comporta el procediment
metaforic de la formacio de mots. Aixf un cubell no es un cup, perb presenta
algun sema en coma amb aquest (serveix per a guardar liquids) que justifica
la meti fora, i tambe, evidentment, un cubell es m@s petit que un cup.
Sovint, perb no sempre, hi ha canvi de genere en els casos que el dimi-
nutiu es fa servir per a derivar un mot considerablement allunyat del mot
primitiu:
farinetes, poqueta, rodet, borrel16, finestr6, piny6, aranyola, llanpol, verde-
rol, gentola, corretjola, sereni, corrompina, carbaci, camelles, portell, ratoli,
calceti, cantrella, corbella, espadella, taulell, rosella, asprella, espenilla, revol-
tilla, calcilles, clivilla, ore116, bled6, sostov6, forc6, etc.
109. -ot m., f. -ota : t8 significat pejoratiu : vi/vinot, bassa/ bassot, home/
homenot, feo/feot, tart/ tardot.
110. -uc m., f. -upa: to significat pejoratiu : gentupa, carnug.
111. -ag m., f. -apa : to significat augmentatiu : donaga.
112. -arra f . @ s augmentatiu : fumarra.
113. -utxo m., -utxa f . 8s pejoratiu i diminutiu : carrutxa, serrutxo, ca-
putxa . -atxo osciHa entre pejoratiu i afectuos : amigatxo , jovenatxo, mesatxo,
semanatxa.
114. Molts d'aquests sufixos serveixen per a la formacio de derivats inde-
pendents: parigot, cullerot, pigota, garrot, esquellot, canyota, fregapa, oliapa,
pebrac, esquinac, estirap, fogapa, tevallap, panarra, escarbatxo.
115. Presentem ara per separat els sufixos de substantius i adjectius.
Sufixos de substantius:
-a: (arrel subjacent -an): escola, capella.
116. -a (arrel subjacent -ar) to significat coHectiu : fenag , canema, bestia,
mulada, fussa, oliva, lava, canya, etc.
117. -ado m., f. -adora; -ed6 m., f. edora; -id6 m., f. -idora: per a oficis:
cacad6, teixido, tallad6, pelad6, pescad6, ballad6, amortallad6, repadora, plan-
xadora, tocad6, esfollinad6, etc.; indica el lloc on es fa quelcom: plegad6, po-
nedo, dormid6, minjado, entrad6, etc.; indica cosa que serveix per a fer
quelcom: torcedo, debanadora, esllicad6, porgadora, colgad6, regadora, cubrid6,
etcetera.
118. alc: vegeu -ip IV.149.
119. -aire : pelaire, xarraire.
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120.
-aina : gotaina, plantaina, tontaina.
121. -al m ., coHectiu: ginistal, parcal, roquical, romeral, banal, soteral,
herbacal, etc.; indica qualitat/forma de: ramal, brancal, puntal, carnal, cabecal,
devantal, brocal, dental, quartal, corral, etc.
122. -all, -oll, -ull: indica forma/qualitat de : secall, crestall, colgall,
manoll, mortalla, cascull, etc.; coHectiu: pedregall, ramulla , jovenalla, menu-
dall, etc.
123. -am, coHectiu: brescam.
124. -anca f. formacio d'abstractes: guanyanca.
125. -ancia f. formacio d'abstractes : herancia , penitancia, majancia,* tra-
gancia, jamancia. *
126. -ano, qualitat de: secano.
127. -any: fusany.
128. -ari , coHectiu : ossari.
129. -aria, formacio d'abstractes: llargaria , Jondaria, amplaria, flume-
naria, etc.
130. -asca : fullarasca.
131. -astre m., f. -astra: fillastre, padastre, germanastre.
132. -at m., f. -a(da): cop a/amb una cosa: ports, cantala, aixada, pots,
Rosa, tipona, galta, ganxa, dita, etc.; coHectiu: cloca, corra, flamers, tempora,
polls, boira, nugola, etc., i relacionat amb aquest sentit : anya, semana, mesa,
san Jona, san Miquela, etc.; el que cap a: falda, jova, almosts, bolsilla, tolls,
etcetera; que to forma de: rodila, cantons, cocolla, entaulat, forcat, etc.
133. -at f., abstractes: fredat, humedat.
134. -atge m .: cequiatge, oratge, solatge.
135. -ci6 f., abstractes: donaci6, mostraci6.
136. -epa f.: malega, franquega, finepa, tristeca, perepa, etc.
137. -edat f.: viudedat, velledat.
138. -ed6: vegeu -ad6 IV.117.
139. -era/-faro: babero, masiaro, sombiaro, culiaro, cabiaro.
140. -e m ., f. -era, indica ofici: Jerre, carnice, carbon, telle, adobe, dule,
obre, masove, mitge, etc .; -e m. per a uns i -era f . per a uns altres indica arbre
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o plantar armele, pataquera , Ilidone, teronge, vimenera, fleixera, nogue, etc.;
indica floc on hi ha quelcom : fime, arene, calcinera, carbonera , etc.; indica
recipient que conte quelcom : cremalle , sale, pastera , candele, quesera, cantrelle,
oliera, panera, etc .; indica el Roc on es situat quelcom : pitralera , collera , barri-
guera, ullera, pulsera, etc.; indica la forma : caixe, cornalera, orellera, llumera,
llacera, taule, munyequera, etc.; que to ganes de: badallera, vosera, caguera,
pixera, etc.; que to la qualitat de: costera, polseguera, pedrinyera, soleguera,
mortalera, botxornera , aigulera, ventolera, etc.; indica el Hoc per on passa
quelcom : aigiiera , gatera, gotera, etc.
141. -et : xuflet.
142. -1 : aresti, a 'eDlmanti.
143. -ia (aton): passia.
144. -ia (tonic): Ilamineria, cavalleria, fusteria, heretgia , capellania, te-
Ileria, etc.
145. -ianda : clarianda.
146. -iala , coHectiu: parentiala.
147. -iau, -iu: corriau, regadiu.
148. -ic , -aIc, indica la qualitat, que es semblant: carrasquig, ginebrica,
panic, llastrica, glapica, carrica, canyic, tellic, pallica, tallalc, cremaic, fin-
caic, etc.
149. -ici m ., f. -icia: Iladronici, casalici , duricia, bruticia.
150. -id6: vegeu -ado IV.117.
151. -imen : coneiximen , sentimen.
152. -it : xuflit, xelit.
153. -o (arrel subjacent -or), abstractes derivats d'adjectius: grog6, verd6,
azulo, negro, blanco, rojo, calo, pic6, coent6, fred6, calent6, pud6, dolc6, forth,
trist6, amarg6, etc.
154. -oc: piloc.
155. -oF, uc, qualitat de: terror, pallug.
156. -oll : vegeu -all IV.122.
157. -uc: piiic.
158. -uc : vegeu -oc IV.154.
159. -uga : minjuga, piarduga.
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160.
-ull: vegeu
-all IV.122.
161. -um: farum, pixum.
162. -ura f., abstracter d'adjectius: ixidura, verdura, cremadura, gordura,
calentura, rojadura, altura, etc.
163. Sufixos d'adjectius:
-a., f. -ana: morella, catala, valencia; cula, tarda, etc.
164. -al m., f. -ala: primala, frescal, neal, marcal, etc.
165. -all m., f. -alla: segalla, secall.
166. -ango m., f. -anga: tontango.
167. -ano m., f. -ana: torrocellano, serrano.
168. -asca : fardasca.
169. -e m ., f. -era: vinate, modorre, raspallera, saquera, llamine, romance,
pane, faldete, tripe, etc.
170. -ell m., f. -ella: sedella, mancanella.
171. -eny m., f. -enya: cabrenya.
172. -enc m., f. -enca: fornolenc, azulenc, rogenc, grisenc, salobrenc,
malenc, famolenc, moixonenca, llunenc, lloquenc, tercenca.
173. -if m., f. -ica: solteric, bordic, escorreic, etc.
174. -ico m., f. ica: pobrico, bonico.
175. -ino m., f. -ina: caspolino, calandrino, mortino.
176. -iu m., f. -iva: secatiu.
177. -6 m., f. -ora: sugad6, patid6, matinad6, comboiad6, xarrad6, treba-
llad6, malgastado, etc.
178. -6 m., f. -ona: somic6/sumic6, pobret6, etc.
179. -oc m., f. -oca: badoc.
180. -on m., f. -ona: ploron, gemecon, ploron, tragon . pixon, etc.
181. -6s m., f. -osa : apegal6s, plovinyds, arjal6s, aigual6s, veros, aren6s,
rabi6s, llagany6s, bav6s, arc6s, gib6s, etc.
182. -cis m ., -usa: xorriis.
El sufix -issim es desconegut ; el sufix -men gairebe no s'usa : tenim reco-
llit rapidamen.
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183. Els sufixos que segueixen coincideixen amb els morfemes del parti-
cipi de present que no hem tractat en parlar del verb:
-an m., f. -anta; -en m., f. -enta: per a la formacio d'adjectius: sabenta
(aigua s.), abundan, penden, esllican, calen, valen, etc.; per a la formacio de
substantius: verten, comedian, tiran, etc.; el femeni to sentit coHectiu, pejora-
tiu i es molt usat: trillamenta , segamenta , cantamenta, collimenta, xarra-
menta, etc.
184. Els sufixos segiients coincideixen amb els del participi del passat:
-ut es molt usat per a la formacio d'adjectius: ossut, cornut, caborput,
pelut, cellut, moflut, golut, toput, orellut, bagcollut, llanut, gibut, pocollut, na-
rigalut, etc.
-at: garrofat, curvat, quadrat, desustanciat, etc.
185. Habilitaci6:
Participis emprats com a substantius : afillat , criat , estesa, etc.
186. Infinitius usats com a substantius : minja, almorca, dins, etc.
187. Deverbals : la sega , la cena, la bulla, to bull, la tira, la junta, la
troca, to toc, to treball, to xorro, etc.
188. AHiteraci6, apofonia, consonancia:
Exemples : xics i xacos, ni suc ni muc, ni fa ni lo, alla delta, camallt -
camalla.
189. Composici6:
Verbs:
Substantiu + verb = verb: camalliga , pelmuda, mantorna.
190. Adverbi + verb = verb: malpari, malgasta, malvendre, malcria, mal-
furra , benedi.
191. Preposicib + verb = verb: entrecava, contradi.
192. Substantius:
Substantiu + adjectiu = substantiu: aiguaneu, carasol, camatim6, vall-clau,
malvavipc, arcoiris.
193. Verb + substantiu = substantiu : mataparens, contaforats, abriiills,
rodadits, camalliga , furtadines, passapiso, cobrellit, escarbadens, apanyagiiencos,
picaport , cagarniu , passaripiaus, etc.
194. Adverbi + verb = substantiu : benesta, malesta.
195. Preposicib + adjectiu = substantiu : sobrestan.
196. Preposicib + substantiu = substantiu : contraperna, entresug6s.
197. Adjectiu + substantiu = substantiu : migdia, migdia, mitjanit.
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li 6s mes torrent que le. En algunes frases fetes se esdeve si: tan si val, tan
me sin done.
Les formes d'acusatiu/datiu i els pronoms adverbials s6n sempre Atons
i proclitics o enclitics del verb.
Els pronoms iitons van darrera el verb si aquest 6s un infinitiu o gerundi
absoluts o un imperatiu afirmatiu de les persones 2, 4 i 5. En els casos d'impe-
ratiu afirmatiu o negatiu de tercera persona (voste, vostes) van sempre davant:
la miro ' miri-la' , la dixo ahi ' deixi-la aqui ' se'n poso 'posi -se'n', i tamb6 en
tots els altres casos.
La coHocaci6 es Iliure despres dun infinitiu o gerundi no absoluts.
207. Combinations de dos pronoms febles:
HI NE HU SE LOS LI LES LO LA
ME m'hi me 'n m'hu me se me 'ls me li me les me'l me la
TE t'hi te 'n t'hu to se te'Is to li to les te'l to la
Mos mos hi mo'n mos hu mo se mo'Is mo li mo les mo'I mo la
vos vos hi von vos hu vo se vo'ls vo li vo les vo'I vo la
LO
LA
LOS
(acus.)
LES
I se'l
se la
se'ls I
se les I
LI 1'hi li'n se hu se Ii
LOS los hi lo'n se hu se'ls
(datiu)
SE s'hi se'n se hu
NE n'hi
me hu alterna amb m'hu, to hu/t'hu, se hu/s'hu. Si el verb comenca per
vocal hu esdeve gu: me hu ha dit [me gu a dit]. Tambe hem sentit los hu
per se hu (los datiu + hu).
Los amb valor de datiu presenta totes les combinacions indicades, amb
valor d'acusatiu nomes les quatre primeres. Es general el castellanisme se (da-
tiu singular i plural de la tercera persona (3 i 6 dels nostres esquemes) llevat
de les combinacions amb Hu, HI, NE. A la canc6 recollida a 1'apendix, vegeu
A.9.,, trobem la forma to hi, general al Matarranya: mare no to hi diga at pare.
En els grups de tres pronoms observem la forma: se'ls en van.
Precedint el verb que comenca per consonant, es a dir, quan cal esperar
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les formes plenes, ens trobem amb formes elidides i que formen s'Haba amb
la vocal final absoluta del mot precedent; tanmateix, aixb nomes passa en
tempo allegro: si'ls haeres trobat, no'n se cap mes, que'ls hai de dons, no'n
va have, no't cregues, io no'n prenc, no'n va recorre po de Ilocs, no'ls podie
(e)enganxa, pose que'n tenga mil, no's moven, es que no'l veu, est'home'n
te, ma mare'n to uno, no'n deben de troba, ia'l sabia io.
En formes allegro, li pot esdevenir 1' davant vocal: Thai dit (= li hai
dit), Phan let trenes (= li han let trenes), me l'han pegat un golp (me li han
pegat un golp).
El pronom horn es desconegut. Per a 1'expressi6 de la forma impersonal
trobem la tercera persona del plural (quan el qui parla no s'hi inclou), se
(quan es facultatiu que el qui parla s'hi inclogui) i uno, una (quan es obli-
gators que el qui parla s'hi inclogui): alli parlen mol mal, quan se ve de llava
se to tanta gana, si estai uno sereno, si esta calen uno, s 'ha de fe aixina.
208. Notes als pronoms adverbials i a Hu. - Ne es presenta fossilitzat
en uns quants verbs on ofereix sovint la variant an: se l'andugueva, se l'ha
andut, vo antorneu, se n'andt. Sovint es repeteix el pronom adverbial: se
n'anriurie, se n'havie entornat, mo'n vam enriure. Amb el verb have equi-
valent a hi ha o a s'ha de presenta la variant ny [n] amalgamat amb hi i es
repeteix sovint: si ne ny'ha, ne va have, que n'hi haixque, n'hi ha voltes,
ny'ha que creure.
Ne es de gran vitalitat en el parlar de la Codonyera, contrariament al que
passa amb hi. Exs.: nou n'erem; se n'han de fe dos, de forats; de blaves no
ne tint; mal no te'n pot fe; se n'ha trobat un; no mo'n dugues cap ne vols
dos de pecetes ?; vo n'aneu a dorms? ; se'ls en van ; n'ixen molts; no me'n po-
die avindre.
Hu es d'us torrent; tanmateix , hom sent tambe lo on caldria esperar hu. Lo
es presenta sempre despres d'infinitiu no rizotonic i de la segona persona del
plural de l'imperatiu . Tamb6 ocasionalment en altres casos : replegueu -lo!, lo
ha de di en xapurriau.
Hi es conserva viu nomes amb els verbs have i veure; amb cabre es fos-
silitzat . Va amb have quan aquest verb to el sentit hi ha o de s'ha de; va amb
veure quan aquest verb es intransitiu: ixe home no hi veu pon; si vols hi veure
be, abri la finestra; pero s'hi veu ahi?; no va hi veure i se va arrea un tocol6;
no va hi cabre.
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c) este home ha piart la bolsa aquella que to vai du 1'altre dia; alli detras
d'ella.
En el dialeg , el canvi de perspectiva es constant : una dona entra en una
cambra on no esperava trobar el seu fill i diu : Aci• estas ? i continua: Que
fas ahi? Hom diu: Mo n 'anem un rato ahi dal, tan ' done esta aci com alli; a
este lloc qu 'anavem nantros, aili a Banyuls; unos que venen d'alla del pins,
d'ahi de la part de Morella ; tenen ahi un xalet, que alli no els falte res.
Exemples de neutre : ha cantat d'aquello mes; diu i eixd?; ixo de la sar-
dana no es facil ; aquello ere per amun; esto no m 'agrai pon; conta, aquello
va se...
En les oposicions entre dos demostratius trobem sempre aci versus alli/
alla: anave per aci o per alla; mo Wham d'ana aci, mo n'ham d 'ana alla; tromps
aci, tromps lla. A les enumeracions : aci se va gita un rato, va caga ally un ixo,
alla un altre trot, llarga alli descansan...
Per a substituir qualsevol substantiu que el parlant no troba en el moment
de dir una frase s 'usa prou sovint el neutre : les dones si tinguerem una mica
mes d 'esto, de jerses ...; lo ixo de Santiago (vol dir carretera = via lactia);
aci la flocaeta d'ixo, los valons; los han posat mol ixo , una mula, un cavall...;
va obri la porta de l'ixo.
Exemples de determinaci6 en el temps : esta nit, esta vespra, estos dies
solen esser el present que horn viu ; lo dia (e)ixe es un dia passat no massa
allunyat : a on vas a ixes hores? diu horn a un que arriba massa tard. Si el
temps es molt allunyat , hom dira : aquell dia vai naixe; en aquello is va veni...
Les formes emfatiques : este d 'aci, ixe d 'ahi, etc ., son prou corrents.
Els pronoms possessius.
211. Trobem els mateixos tipus que en la llengua literaria , tret de llur,
que es desconegut . Les formes atones no s6n variants estilistiques de les tdni-
ques com a la llengua literaria , sing les tiniques possibles amb una serie de
noms de membres de la familia en singular . Es tracta dels mots seguents: pare,
mare, agiielo, agiiela , iaia, germs, germana, oncle, tio, tia, sogre, sogra, cosi,
cosina i llurs diminutius (germanet i germaneta s6n els unics correntment usats).
Tambe s 'usen en expressions com en ma vida, en ma casa no entraras.
Formes tdniques:
sg. M. f . p1. M. f.
1. meu megua meus megiies
2. teu tegua teus tegiies
3 i 6. seu segua seus segues
4. nostre nostra nostres
5. vostre vostra vostres
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Formes atones:
m. f.
1. mon ma
2. ton to
3. son sa
El masculi davant vocal esdeve m', t', s'.
Exemples: Lo meu home; la megua cunya; 1'amo meu ne te; lo meu amo
is hu enten ; mare megua !; a casa megua; a casa nostra; mon do Ramon;
m'agiielo ; ma sogra; este bon home meu; on es la segua?
Tenim registrat un cas de falta de Particle en els casos d'anteposici6 del
possessiu al substantiu : pe segua giienta al costat de per la segua giienta.
L'ambiguitat de seu es eliminada sovint per la presencia d'un complement
determinatiu : van aplega sa mare i son pare d 'ell; son germa de la Irene; es
de son pare d'ella; son sogre d'aci.
Els pronoms interrogatius.
212. El mes usat es que, que pregunta per qualsevol substantiu. Amb
sema explicit de persona hom usa qui. Aixd coincideix totalment amb la llengua
literaria. Exemples: Que es esto? Qui ne tenie, d'abelles?
Per a quin de la llengua literaria trobem les formes seguents:
sg. M. f . pl. m. f .
qualo quala qualos quales
qualo presenta sovint la forma qual quan no es final de frase.
Tots aquests pronoms van sempre precedits de la preposici6 a. S'empren
no solament amb el sentit del pronom quin de la ]lengua literaria, ans serveixen
tambe per a soHicitar a l'interlocutor que repeteixi allb que acaba de dir perque
hom no ho ha entes prou be; tindriem aixi que davant la situaci6 segiient:
la mare crida l'infant: ((Maria! » i aquesta respondra: «Que! », tant en la llen-
gua literaria com en el parlar de la Codonyera. Dories, be, si hom diu la frase:
((Voste ha vist lo cotxe del Jose Maria?» i l'interlocutor enten: ((Voste ha vist
to ///// del lose* Maria?* l'interlocutor dira ((A qualo?', mentre que en la
]lengua literaria dira «Que / el que / com?».
Altres exemples: 1. Ha vengut la Maria. 2. A quala?; A quala to minjaras?;
A qual to pendras?; A qual vols?; A qualo es lo papa? (la mare ensenya una
fotografia a l'infant i vol que aquest hi identifiqui el pare).
L'adjectiu interrogatiu i exclamatiu es que: Que bolsa vols?; Que llibre
t'ha dut?; En que cotxe has vengut?; Que gen mes rica!; Que dia mes ruin
qu'hai passat.
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Els pronoms relatius.
213. Amb antecedent explicit hom usa nomes que sense anar precedit de
preposicio en els casos que hi va el substantiu.
Exemples: uno que va esta en la guiarra; la fam que patien; A la Gine-
brosa que va naixe; to saps la pressa que hu fie?; vai veure una caixa que esta
la tapadora de damun lleva; a quallquie puesto que tiron ma..,; a la casa que
me'ls han fet...; aquell dia que plovien bunyols; !'any que se vo mori ma tia;
es una xica que sa mare es de Calanda.
On com a relatiu nomes el tenim registrat si !'antecedent es un adverbi
de lloc: alla on anem a busts la grava.
Sense antecedent tenim (lo, la, los, les) qui per a determinats i lo que per
a indeterminats, cf. demostratius, IV.210.
Exemples: Lo qui vol balls, balle; los qui van a treballd; a qui l'agrade...;
lo qui ha de pagti un jornal...; lo que no vai pode es acerca-me. Qui es molt
usat en els refranys: n'hi ha qui vol abarca mol i no pot acudi; al juliol trille
i vente qui vol.
Les prepositions.
214. Espai: hoc a on hom es i a on hom va: en, a. Es tracta de, variants
Iliures, si be trobern molt mes sovint a: mos dolie en 1'6nima, ho va tira en
tiarra, va caure per en tiarra, se note alli en la mateixa bresca, quan to Tien
una fineca d'ixe en un albre, en lo terreno d'esta gent; si ny'ha en una casa...;
viven a Alcanyic, van anti al Forcall.
Lloc a traves del qual hom passa, espai on hom es mou: per: van entra
per la finestra, estan per dal, se crien pel total.
Direccio vers un Iloc: cap a, anta, cara; cap i anta difereixen diacrdnica-
ment: entre les generacions joves anta es en decadencia, quasi substituit acti-
vament per cap a. Entre les generacions velles alternen les dues formes i sembla
esser mes frequent cap a. La frase fe-te anta alla ! `fuig!', `Aparta't!' es prou
corrent ; No sap di-me ni un fe-te anta alla , com als animals, vam sentir dir
d'una persona molt sorruda.
Altres exemples: ixo ixira mol anta fora, se n'han anat cap al llavadd.
Ocasionalment hem sentit tambe cara: ella va vindre cara a mi i io cara
a ella; observem tambe de part de nit, es a dir, `cap a ]a nit, ja de nit'.
Origen i destinacio s'expressen per de ... a, des de ... hasta: de/des de ... a/
hasta : de/des de la Torrocella a/hasta la Codonyera.
Contra, entre: va pegs contra una pedra, hu to entre cella i cella.
Temps: moment : a: a 1'hiviarn , al verano, a dagost, a les siat , a la vespra,
a la nit, al demati; en: en lluna vella d'agost; duracio: per: per dos o tres dies
no val la pena de du musica.
Direccio: cap a, anta: ally anta migdia, ally anta les sis. Per a anta en opo-
sicio a cap a, vegeu mes amunt.
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Duracio i datacib: pa: pa San Cosme, !a mitja pa les siat.
Origen i destinacib: de ... a, des de ... hasta: de les sis a les siat. Al cap
de vint anys.
Mode, causa, finalitat: acompanyat de, en: se'n va ana en sa germana; no
sap and en bicicleta; no acompanyat de, sin: s'han quedat sin res; causal, per:
per ixo hu fan, es per esto que se'n van; final, pa: esto es pa la tegua germana.
Ilevat, en giienta de: fes esto en giienta d'aquello, han vengut tots llevat
to Juan.
El complement directe es introduit amb la preposicio a especialment quan
es un pronom o quan inicia la frase: a to mare Thai vist; at fuste el coneix
tame; a ixa xica la coneixes; a qualo vols?; a qui ham d'esquila?; la vol a
esta? ; ara coneix mes xiquetes; ps vist los pastorets?
En + infinitiu = despres de: en cents, anirem; en ixi la mare totes se'n
van. Al + infinitiu = quan: at Ilevanta-me hu vaig veure.
Per a les preposicions compostes d'adverbi + preposicio (tipus davan de),
vegeu V.211.
Pronoms indefinits.
215. Per als quantitatius, vegeu V.230 ss. Mateix, tal, quallquie (adj.) i
quallquiere (pron.) `qualsevol', cada (adj.) i cada uno (pron.) `cadascu, cadas-
cun', los demes `tots els altres'.
Exemples: Ixo mateix; to pisen a casa mateix; va troba la mateixa ague,
leta; a cada plat ne ny'havie dos; vuit copes cada uno; mica, tres olives de tal
cam, estes olives de tal altre cam.
Altri s'usa nomes a les frases: treballe p'altri, va p'altri. Altre s'usa d'una
manera semblant a la Ilengua literaria: ne vullc un altre i pronominalment amb
el sentit de `res', `res mes', situant-se aixi entre els quantitatius: no lien altre-
mes que llegi giientos, no va di altre; no parlen altra llengua; ixo es un len-
drino, nantros no diguem altre; no tenen altre que estos cams.
Perifrasi.s verbals.
216. Trobem com en la llengua literaria les perifrasis- have + participi
per a l'expressio d'un nombre considerable de temps del passat. La perifrasi
ana + infinitiu indica tambe com en la llengua literaria el temps del passat ano-
menat perfet. No hem trobat cap forma de perfet simple; la forma se'n degue
ana que vam suggerir ens fou rebutjada sempre i qualificada de «valenciana».
Nomes hem trobat el perfet d'indicatiu; el de subjuntiu es desconegut.
No tenim registrat cap exemple de preterit anterior, pero si casos de peri-
frasis amb tindre: quan is hu va tindre let, pues se 'n va ana . Tenim exemples
registrats espontanis de tots els anomenats temps compostos. Per a algunes pecu-
liaritats en I'us dels temps i dels modes vegeu IV.220.
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Altres perifrasis:
tindre + participi: is lo tens cuit, to pa?
anti + a + infinitiu: vaig a minja-me un tomate.
vindre + a + infinitiu: vindra a se com una telleria.
anti + gerundi: vagen anan `vagin passant', `ja poden anar passant'; val
mes aria fen-se-hu.
esty + gerundi: estan alli treballan.
Totes aquestes perifrasis, llevat d'esty + gerundi, son pocs frequents.
217. La passiva amb esser es desconeguda. Els exemples de la dita pas-
siva d'estat (esta + participi) son nombrosissims: is esta fet, carrat, obiart, etc.
Hom usa la dita passiva amb se: se diu aixina, se fa aixina.
218. Les perifrasis d'obligacio son: have de + infinitiu, n'hi ha que +
infinitiu, tindre que + infinitiu, tale + infinitiu (rarament tale que + subjun-
tiu). La mes torrent es de bon tros have de + infinitiu, que mante en alguns
casos una Clara significacio futura; amb aquest significat no hem trobat mai
tindre que: a baix no has de baixa, no hem d'obri a ninguno, no n'hai de vendre
cap, I vustes no s'han d'anima pa aria al ball o que? Claro que s'han d'animti
i han de paga la entry i per avan; han de vindre d'Andorra. En alguns casos
have de i tindre que son meres variants: no se to que treballa, ha de parlti corn
aci, ha de se parka nantros. En altres casos la perifrasi tindre que sembla mes
«energica e intensa»3 corn en castelli : s'ha de fe, se to que fe. Caldre es usat
sobretot en la forma (ixo) no cal i rarament amb subjuntiu precedit de que:
no to cal pati, no cal parla de dolcos, nomes to cal miry que...
La perifrasi de possibilitat es deure de + infinitiu i tambe, menys, deure
+ infinitiu. Es d'us molt frequent: ixo deu de vale un mill6, deu tindre alguna
maquina, ella los anys los deu fe ara al setiembre, olives deu se sol aci, to vi
d'ally deu de se com a Francia.
Se i esty.
219. Les diferencies entre aquests dos verbs son segons la tipologia, prou
coneguda, de la gramiitica castellana:4 qualsevol adjectiu, tant si fa referencia
a persones com a coses, pot esser vist des d'una perspectiva perfectiva (esta)
o imperfectiva (se) i no com en la llengua literilria on 6nicament els adjectius
referits a persones admeten aquesta doble visio. Amb sentit locatiu s'usa sempre
esta i no se: no esta, esty dal, estan al cam, on esta to mare?
3. S. GILT I GAYA, Curso Superior de Sintaxis espanola ( Barcelona 1955), 104.
4. GILT I GAYA, op. Cit., 55 ss.
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Us dels temps i modes.
220. El futur i condicional s'empren tambe, be que no massa sovint, amb
el sentit de probabilitat: si l'hauran denunciat; aci no s'hi veura pa cosi; is
de I'aguacil? dell sera; a la luna de miel marxarien, claro. L'ns d'ambd6s temps
sense significaci6 modal es correntissim: demo tindrem que puja a miry-lo;
los anys los fera a l'agost; acaba de fe to dins i dinarem; i aixina quan ell
vindra io is estare arregla; a l'ultim ixo s'acabara; enguany tame hu passarem;
m'ha dit que si me'n faltai alguno que me matarie.
La diferencia entre el perfet perifrastic i el perfet compost es feta com
en la llengua literaria. Amb enguany trobem una oposici6 entre els dos temps
citats segons que la frase introduida amb aquest mot es consideri amb relacid
amb el present (hom usara el perfet compost) o sense relaci6 amb ell (hom
usara el perfet perifrastic). Es I'oposici6 general entre els dos temps citats
quan no hi ha una determinaci6 temporal adverbial: enguany vai ana a Al-
canyic enfront d'enguany la civa ha costat to menos...; en un cas 1'acci6 es
considera passada, en 1'altre mante una relaci6 amb el present (enguany), car
enguany 1'ordi no tornara a esser venut, el preu de l'ordi vat per tot 1'any.
Si l'oraci6 principal es en futur, quan va seguit de subjuntiu; 1'exemple
de mes amunt, on la subordinada introduida per quan va tambe en futur, es
excepcional. Potse va sempre amb subjuntiu.
Les proposicions condicionals hipotetiques van de la manera segiient: pri -
tasi: imperfet de subjuntiu - apodosi: condicional, nomes ocasionalment im-
perfet: si pasare un aciden, to seguro no cobrai.
A les proposicions condicionals impossibles tenim: prbtasi: plusquamperfet
de subjuntiu - apodosi: plusquamperfet de subjuntiu: si ho haguera sabut, no
haguera anat. La forma allegro haera, etc., es aci molt corrent.
Con juncions
221. Les enumerem sumariament i comentem nomes els casos que pre-
senten alguna divergencia amb ]a llengua literaria.
Conjuncions de coordinaci6: i; ni; ni ... ni; o; o ... o; pert; mes que: to
la forma de una granera mes que sin manec; i aixi anaven passan tots los dies,
mes que quan ell se n 'anave at cam, ella is estai de levante.
De subordinaci6: que: diu que no vol aria ; si: no sap si vindra; temporals:
quan ; a la que; antes, despues , entonces, sempre, hasta, desde que : i a la que va
aplega a casa ...; modals : com, conforme, tal com, com si: va ixi corn si to sa-
bere, to forat;.tal corn va ixin la flo, los canvien de terreno; to pressec se dixe
conforme esta; mes/menos... que, tan ... com, contra mes/menos ... mes/menos:
contra mes anta aci, mes ne trobaran; concessives : enca(ra) que, i ixo que,
rarament anque: anque estiga mala, anque fuere en domenge; condicionals:
si, com: com sapia que tomes a di a ninguno que t'has trobat una bolsa to des-
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patxare; finals: pa que: no se pa que hu pose esto; que: lo dixo chi que se re-
fredo; causal: que, perque, com que: es claro com que no los amostren de parla,
no dixen fe fogueres perque estan les carreres pavimentaix, me'n vaig que ara
si que me voldra la Juliana; consecutives: tan que.
Consideracions diatdpiques, diacroniques,
diafasiques i diastratiques
222. Dins la comunitat rural de la Codonyera no hi ha diferencies diato-
piques en el parlar. Es ben sabut que les isoglosses poden passar per dins un
mateix ajuntament, si aquest es distribuIt en barris allunyats i no molt comu-
nicats entre ells, o fins i tot dins un ajuntament amb una sola agrupacio urbana
si els barris presenten una cohesid social prou definida els uns enfront dels
altres. Des d'aixb no trobem a la Codonyera. Les preteses distincions diatbpi-
ques a que els informants es refereixen ocasionalment traspassen sempre els
limits de la comunitat rural de la Codonyera.
223. Les diferencies diacronigiies dins la Ilengua funcional son evidents:
hi ha diferencies en el parlar de les diverses generacions. Els exemples han
estat adduits en els capitols dedicats a la fonologia i a la morfologia i en pre-
sentarem molts en el capitol segiient: el 1exic. Resumint, podriem parlar de
dos grups generacionals: els dels mes yells, caracteritzat per diferenciacio ou/au,
conservacio de formes no incoatives en els verbs de la tercera conjugacio, man-
teniment de formes genuines al vocabulari; els de les generacions mes joves,
caracteritzat per la confusio en au de ou/au, generalitzacio de les formes in-
coatives i perdua de mots genuins substituits per castellanismes. Hom to clara
consciencia d'aquests dos tipus de llengua funcional: els joves diran d'un mot
que ja nomes coneixen passivament que «ixo algun agiielo hu dira» i els veils
diran d'un mot que ja no usen els joves que «ixo se diu poc».
224. Les diferencies diafasiques existeixen tambe dins la llengua funcio-
nal (prescindim aci de 1'actitud davant un parlant d'una altra localitat). Aixi
un adult parlant amb un infant molt menut empra un cert nombre de mots
(coco per ou, xitxa per carp, a nonon per dormir, etc.) especials per a aquesta
situacio; caracteritza aquest estil 1'6s frequent dels diminutius, el fet de diri-
gir-se a l'infant en tercera persona i les imitations ocasionals de certs fets de
parla de l'infant per les persones que son en contacte continuat amb aquest.
Un cert nombre de mots presenten variants segons que I'estil sigui neutre o
festiu, ocasionalment tambe insultant; la ironia altera considerablement el camp
conceptual de I'inteHecte. Per a exemples, vegeu V. ss.
225. Les diferencies diastratiques procedeixen del fet que determinades
persones reflexionen sobre la propia llengua i la milloren (per al mecanisme
d'aquesta millora, vegeu 11.6), malgrat que aixi s'apartin del parlar de la ma-
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joria . Aixi V.N. presenta un tipus de Ilengua amb tendencies diguem puristes
(no dirk llimplo o llimpla sing llimpio i llimpia, no dirk dirigi * sino digeri•,
emprara hu i no lo, etc .). Es evident que malgrat l'estructura relativament uni-
taria de la societat de la Codonyera , la biografia individual pot variar consi-
derablement , i d'aci la diferent actitud davant la Ilengua.
226. Observem que l'instrumentari del parlar de la Codonyera no dife-
reix basicament del de la Ilengua literaria . Les possibilitats per a 1'expressi6
del pensament a traves de la Ilengua son identiques , com ho son , es ben sabut,
en qualsevol Ilengua del mon . No creiern que calgui insistir sobre aixb . Tanma-
teix , moltes de les possibilitats expressives del parlar de la Codonyera no es
realitzen : simplificant , i potser amb exces , direm que Pnstrument Ilengua fun-
ciona plenament nomes ajudat per la situacio extralingiiistica . Quart manca
aquesta , les possibilitats d'expressio son migrades i qui escolta comprendra
amb dificultats.5
Es tracta del conegut fenomen dels diferents codis linguistics per als
parlants d'un mateixa Ilengua . En el cas de la Codonyera ens trobem davant
parlants del codi restringit , Punic codi util per als parlants de la Codonyera
en llur ambit vital actual i, per tant , Punic practicat . La Ilengua es perfecta-
ment adequada a aquest ambit i no hi ha res en la Ilengua que li impedeixi
d'adaptar-se a un ambit vital on calgues emprar el codi elaborat . Malgrat aixb,
per a molts parlants de la Codonyera aquest canvi es impossible , car a partir
d'una determinada edat (encara en la infantesa ) els habits linguistics que aci
considerem son ja quasi inalterables . Hi ha aci tota una problematica que
afecta no solament el parlar de la Codonyera dins el marc del catalk i del cas-
tell'a, sino qualsevol parlar situat dins d 'una societat de classes.
V
VOCABULARI
El vocabulari es tebricament illimitat. En una visio funcional de la Ilengua,
tan importants son els mots emprats per a designar les diferents parts del jou
o de I'arada com els que designen les diferents parts del tractor o de la bici-
cleta. L'exemple no es pres a l'atzar: prett n de simbolitzar les dues cultures
que trobem a la Codonyera en conflicte. Una cultura estatica,
5. Cf. «Bernsteins Aussage, dass bestimmte Inhalte "in der 'offentlichen ' Sprache
nicht
angemessen kodiert werden", kann man so interpretieren : bei der Verbalisierung von
bes-
timmten Inhalten (deren vorverbales Vorhandensein angenommen wird) in der "offentlichen
Sprache" werden die Moglichkeiten der Kultursprache (langue) nicht in der richtigen Weise
aktualisiert , well die ( von der "langue " unabhangigen) Regeln der verbalen Planung , die nach
Bernstein eine Abbildung sozialer Beziehungen im Individuum darstellen and somit
schichten-
spezifisch sind, die Auswahl aus dem Angebot der " langue" steuern ». WULF NIEPOLD ,
Sprache
and soziale Schicht (Berlin 1971), 12.
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«un autre mond. Una autra mementa. D'autras estructuras mentalas. Un
mond d 'abans. Una mementa nedlitica.
Risetz vosaultres ? Ieu ai trenta dos ans e ma memdria es nedlitica. Ai
segat al volam, ai ventat al vent e fotjada la vinha al bigbs . Fa vint ans e pas
mai. En Avairon . En Avairon ont i a tota una societat que sas estructuras
mentalas son nebliticas encara».'
Aquest testimoniatge d'Ives Roqueta escrit el 1968, es perfectament valid
per a la cultura tradicional de la Codonyera enfrontada ara amb la cultura
industrial. Es un proces d'aculturaci6, de substituci6 d'una cultura per l'altra
amb mes o menys violencia. En cap cas no es tracta d'un proces d'evolucib de
la cultura tradicional.
Ens calia fer una tria, davant 1'allau de material que es el vocabulari, i
hem trial la cultura tradicional. Per aixo hi havia alguns motius: si haviem
escollit el parlar de la Codonyera era perque creiem que un parlar d'area mar-
ginal fora ric en arcaismes. Tot fa suposar que aquests arcaismes es trobaran
en el vocabulari de la cultura tradicional. Creiem tambe que la llengua de la
cultura tradicional, instrument perfeccionat pel treball dels segles podr(em dir,
reflectiria mes be allo que d'original pogues tenir el parlar de la Codonyera.
Finalment, posats a triar, la cultura tradicional se'ns presentava molt mes
homogenia.
El segon terme de la comparaci6 es aci sempre la cultura industrial, es
clar. Tanmateix, no hem rebutjat del tot el vocabulari de la cultura industrial;
aci i alla, un mot o l'altre testimonia com resol la llengua el proces d'aculturacid.
Pero mentre en el vocabulari tradicional hem pretes una certa exhaustivitat
- i que hom ens perdoni la ingenuitat - per a 1'altre nomes presentem espigo-
ladures.
El vocabulari ha estat catalogat seguint, prou lliurement, l'obra de Rudolf
Hallig i Walther von Wartburg Begriffssystem als Grundlage fur die Lexiko-
graphie.2 Coneixem el relatiu descredit d'aquest sistema; 3 tanmateix, fou fet
pensant en una cultura tradicional del tipus de la que volem presentar, i ob-
servem tambe que els paradigmes semantics raraments trenquen la classificaciG,
dita intultiva, de Hallig von Wartburg.
Seguim doncs les grans linies de Begriffssystem, determinades mes per les
coses (Sachen), es cert, que no pas pels mots (Worter). Dins aquestes catego-
ries intuitives intentern de dibuixar els paradigmes semantics , basant-nos so-
bretot en una classificacib entre terme( s) intens(os) i extens ( os) i procurant
d'explicitar els semes que manquen o s'afegeixen a uns i altres.
1. IvEs ROQUETA, recensi6 de Lou Libre del Causse de PAUL GAYRAUD, «Viures, 14
(Montpelier 1968 ), 39-40.
2. (Berlin, 1963).
3. Vegeu B. POTTIER, Lingiiistica Moderna y Filologia Hispdnica (Madrid 1968), 105.
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Camp conceptual del temps atmosferic
1. Sembla haver-hi aci un veritable camp semantic representat per 1'arxi-
lexema lo terns, que en les preguntes Corn ester lo terns?, Que terns mos fa? es
neutre i en les respostes es positiu: bon terns, o negatiu: mal terns.
El bon temps es menys matisat que el mal temps. Si es especialment agra-
dable, horn diu que fa bona hora, fa un ester mol bo. La presencia del sol: fa
sol, i la manca de nuvols: lo cial/lo terns ester clar, ester sereno, lo cial ester ras
(corn una espa 'espasa'), lo terns/lo ntigol/lo cial s'ha aclarit, is s'ha rasat lo
cial son altres maneres d'indicar el bon temps.
Si el mal temps es especialment desagradable horn diu que fa mala hora,
o que recou !'hora si a mes fa un fred viu. Si el temps es inestable, horn diu
que ester mogul o que ni plou, ni neve ni se lleve 'ni s'aixeca el bon temps'
o que ester lo dia tonto.
2. Totes les alteracions atmosferiques son incloses aci.
Els nuvols: lo nugol es 1'arxilexema. Si el nuvol toca la terra, es boira.
La boira pot esser negra (de pluja) o blanca (de calor). Les bartoles assenyalen
pluja: quan ixen les bartoles ny'ha trona; is ha ixit la bartola, ploura. Els
cumuls son monxaios; el cel cobert de nuvol corn borrallons es senyal de
pluja: to cial a clotets, aigua als povets 'pouets'. Lo cell es un nuvol allar-
gassat i prim a 1'horitz6 (se veden Ilun) i indica nevada: lo cell de la neu.
La manca de sol expressa el mal temps: is s'ha amagat to sol.
3. Les precipitacions atmosferiques: 1'arxilexema es trona, i es molt mes
usat que no pas els termes intensos. Aio fa que sovint horn senti aquest mot
en casos que la llengua literaria empraria pluja i no necessariament tempesta.
Quan el sema d'intensitat es explicit, horn parla de borrasca. Horn diu is s'ha
esvanit la trona / lo nugol, quan cessa la tempesta.
Ploure to el substantiu ploguda 'pluja', i ambdos son els arxilexemes. Si
la intensitat es poca horn diu que plovinege, que cauen quatre gotes/gotaines,
que ha fet una mulladina / una banyadina/espurnegue. Quan plou continuada-
ment , horn diu que ester plovinyds. Si plou poc, peril amb forga, es una xapina.
Si plou molt, plou a canteres. La manca de pluja es la sequia.
Neva, verb. El substantiu: la never. Els flocs de la neu son volves; si son
grosses , pendatxos. Neu i pluja es aiguaneu.
Pedrega i la pedrega. Horn diu tambe: va caure pedra.
La humitat de la nit es la serena; quan es diposita sobre les plantes, es
I'aigualera, i quan es gebre , la rosa . El gel es to jal. Gelar es gels, i la geld la
gelada. Els xupons de jal son els caramells.
El !lamp es lo raio, el llampec lo rellampec, llampegar es rellampega; cen-
tella i centella ; tro. L'arc iris es l'arco iris.
4. El mot vent no es fa servir . Horn usa nomes aire : fa aire, se gire Aire.
Aire es I'arxilexema . Els lexemes intensos s'ordenen segons la forga , la tempe-
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11. Els camps situats al fons de la vall son paraes; els situats a les
vessants, bancals. Si el camp es extens horn parla de bancala. En una vall
estreta o en un barranc, les vessants massa abruptes no permeten de fer
bancals; horn parla aleshores d'una vall o d'un barranc de paraetes, car nomes
se n'aprofita el fons.
Un conjunt de camps originariament d'un mateix propietari son una par-
tida. La majoria dels toponims son partides.
Els camps artigats son les rotes o los roturats: eren totals i han let rolu-
rats. Les terres no conreades son tiarres ermes, cams ermos: esta ermo. Si son
extenses i apartades, es lo desiart.
El terreny orientat al sud es la solana o to carasol; al nord, la umbria.Quan es protegit del vent, es lo rase: esta al rase.
12. Els cursos d'aigua son rius. Si lo riu gairebe mai no porta aigua, es
rambla: ere un riu peril ara com no porta aigua s'ha quedat tot rambla. Quan
hi ha una ria 'riuada', lo riu baize bramant. Quan les aigiies del riu s'aturen
i s'escampen, es to remanso; si es profund, es to toll. La corren se l'endugueve.
Vall 'riera', barranc 'torrent', vegeu V.9.
La font es quan raja aigua, quan xorre. Si raja molt es un xorrado. Si
nomes hi ha filtracions, es un xumado i xume. Un raig es un xorro, un raig
gran es una xorruta; si porta empenta, un burdo: ixie un burdo com to puny.
Despres de les pluges ixen los aiguamolls, se fa aiguamoll.
La pluja causa una serie de trastorns: quan plou se fan regats 'reguerots',
els camps s'embadinen , estan en badines, hi ha aigua en exces (vegeu V.14 i
V.224). La pluja fa forats als marges , golerons; si son grans , son galarxos i la
paret s'esgalarxe o s'esburdelle, es a dir, els burdos 'raigs' d'aigua s'emporten
]a terra. Quan s'ensorra un tros de marge (paret), horn diu que s'hi ha fet un
portell. El marge s'enfondra se sonsix , s'ha fet una sonsida. Horn diu que la
tiarra s'ha escorregut de les tronaix.
Les espigues caigudes de qualsevol manera o destrossades pel temporal
son estramallaes: un cam tot estramallat; tot una fila de cereal caigut pels
efectes del temporal es una sirguera : no ny'ha mala sirguesa de civa que ha
caigut.
13. Horn distingeix entre aigua en moviment (correnta) i aturada (es-
tanca), blana o molla (que gairebe no to minerals ), forta (que en to en exces)
i tambe arjalosa (que conte argila ) o de calcina (que conte talc). L'aigua, en
ploure, fa clofos 'bombolles' o caragols i bufes 'ones concentriques'.
La mar o lo mar, la plaia , la ola, lo lago, la isla.
Camp conceptual dels minerals
14. Nomes trobern paradigmes semantics per a tiarra 'terra' i pedra.
La tiarra es presenta en terrocos o, si son mes grossos, en gleves. Les
capes de tiarra son glapes. L'arjala 'argila' es una tiarra roja, hi ha tiarres aria-
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loses (esta llodo) i arenoses . La Ilastrica es una tiarra rogenca, va a glapes,
entremig de I'arjala i es mes dura . L'humus es la molla; ny'ha poca molla. Si
]a terra conte sal es lo salobre o (tiarra) salobrenca, si conte molta aigua es
llodo 'fang '; si es semiliquida es xanfuc o xafaret ; quan to la humitat optima
per al conreu es que to sa6 o esta assaona ; quan s'elimina l 'exces d'humitat
de les pluges s'ixugue ; si li manca humitat per a la vida vegetal esta Seca,
s'asseque i se fan crebaces o s'acribace ( esquerdes per la secor ); si en to amb
exces esta banya; si horn l 'ha regada amb exces esta sonrega ( vegeu V.12 i
V.224).
15. Pedra: l'arrodonida per I'aigua es la pedra de lava, bolo o cddol de
lava. Una pedra grosa, que horn ha d'agafar amb tota la ma, es un cddol o
un cantal; mes grossa encara, es un llosmo. Si es menudeta es un ripio; quan
es fa un marge, les pedretes per a falta d'altres pedres mes grosses son ripios;
una ripio es una pedrada a una ovella o cabra que no ha de fer gaire mal.
Pedres petites, sovint en conglomerat (gleva) o en capes (glapes o glapifa), es
cascall. Una pedra sense motllo de terra que l'aguanti es soltera o solteriva.
Hom distingeix entre pedra salobrenca (pedra) pedrinyera (pedra foguera em-
prada per als trills), (pedra de) tosca (emprada per a socarra gorrinos). Un
terreny amb moltes pedres es un pedregall; si consisteixen en cascall, un
cascalla.
Roca no sembla neutralitzar-se amb pedra. On hi ha moltes roques es
lo roquipal.
16. Altres minerals : algep ' algeps' , algep esbrafat 'esbravat ', cofre ' sofre',
plom, or, plaza, fiarro 'ferro', marmol, acer, estany, cinc, arena, grava, calcina
'calc'.
Verdete (de la caldera), rovell i rovella-se. Llauna.
Camp conceptual dels vegetals
17. Aquest camp to un nombre reduit d'arxilexemes que obeeixen dos
punts de vista, un diguem-ne botanic i 1'altre orientat vers el consum.
En el primer sentit trobem: albre, mata i herba.
En el segon: gra (cereals), Ilegum m. i f. (poc usat; alguns informadors no
accepten aquest mot que d'altres ens ban dit), hortalica o verdura (pensant en
el consurn immediat) i plantes ( les de «test »). « Botanicament », tots son o
mates o herbes.
Comparat amb la llengua literaria , falta especialment el concepte ' arbust':
un ginebre es un albre . La llengua empra en alguns casos sufixos per a indicar
1'arbre i la mata : carrasca/carrasquic, ginebre/ginebrica. Si la mata es grossa
es matorra ; botja es lleugerament pejoratiu per a mata; si la mata es llenyosa es
matipa. Herbes i mates que dificulten el pas son maleca; brulla, broca, broce-
guera tenen un significat semblant i inclouen a mes branques i tronquets secs
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Figa i figuera xumba, I. de moro'. Teronja i teronge. Llimd i llimone. Gar-
rofa i garrote. Mangrana i mangranera. Platano i ram de platanos. Mandarina.
26. Ates que la terminologia del cep i de l'olivera es molt especifica, la
repetim aci.
Del cep surten bracos, i d'aquests els sarmens. La vinya. El cep fa rims.Quan son pocs raims, hom parla de xinglo (de rims) 'gotim'. Agracots son els
raIms que, en no rebre prou sol, han madurat poc. La raspa es la garraspa.
Hom parla d'un gra de rim; la pell es, corn ja hem indicat, la gallarofa, i dins
el gra hi ha los granillons. Hom distingeix entre rim blanc i negre, rim del
sans (madura al juliol), pobretd, que es negre, de pell molt forta i de baixa
qualitat, pansa valenciana, garnatxa. Quan comenca a madurar, es diu que is
pinte. Pampes (pi mpols); estisores son els cavalls. Parra i parral. Pansa.
27. L'olivera i I'oliva. L'oliva. Horn distingeix entre oliva vera - gorda i
llarga -, mancanella que es redoneta, sevillana quan es gorda i redona, per
a conserva, moixonenca que to una taqueta negra a la punta, bordica que no
val i farga que es com llidons.
Els diferents trones que surten de la coca de 1'olivera son els piaus. De
les llupies de i'olivera surten els pollicos, que trasplantats son los empials.
L'olivera to crosta, i el cor es l'esca. Quan els troncs son buits, hom parla
de lo tou.
L'olivera grille, els grills s'escapullen, i d'aci surt la for, lo cadell. Despres
de l'espolsa surt l'oliva, si fa un fred excessiu surt l'olivd, que no es aprofitable.
Lo renou.
28. L o g r a (c e r e a I s). - El blat to canya i espigues, on hi ha les
arestes i lo gra. La pell es lo cascull.
Lo panic 'blat de moro'. La planta es la panicera, i les fulles d'aquesta
los carricons. La panolla es envoltada per les carrices. Lo curo de la panolla.
Panic saltado, per a fer palometes.
Centeno es el segol. L'ordi es la civa. La civada, l'avena. L'arroc.
29. L I e g u m. - Fava i favera. El camp es lava. Altibia es la mongeta,
alubiera la planta. Hom distingeix entre: segues i tiandres 'tendres', de tripa
de conill, garro/aes, de sin o sen 'sense' fil, de la botgeta. Els cigrons son gar-
bancos, i la planta la garbancera. Quant als pesols, hi ha qui distingeix entre
pesol (tendre i menjat amb la pell) i bisalto (nomes el gra) i qui parla sempre
de bisaltos. Lentejes* son les Ilentilles. Guixes.
30. H o r t a I i c a. - Esquirola es I'escarola. La ensala es l'enciam. Nap.
Rave. Pataca es la patata, i pataquera la planta. Fafandoria es la pastanaga.
La col, si to les fulles premudes, es col de grumo; i la col-i-flor es la (col de)
pinya. Lo tomate es el tomaquet, la planta es la tomatera . Quatre o cinc to-
maquets es un pom de tomates. Si el tomaquet es petit i to forma de pera es
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tomate de pera o de pruna (si es mes arrodonit). Los espinacs. Alberginya es 1'al-
berginia, la planta es l'alberginyera. El pebrot es lo pimento, i la planta la
pimentonera. El bitxo es la pebreta o pebrera. La carbaca; la planta es la car-
bacera, i el camp lo carbaceral. Lo carbacj es el que serveix, sec, per a guar-
dar-hi vi. Pepino 'cogombre' i pepina. La carxofera fa carxofes o pinya (de
carxofera); la pinya to manec; el borrissol blavet de la carxofa es l'espigo, hom
I'anomena tambe coil o quiaso, perque s'empra per a quallar ]a !let (vegeu
V.156). Cebolla es la ceba; si es tendra, es cebollino. Melo (de carp) es el melo,
i melo d'aigua la sindria; la planta es la melonera, el camp lo melons. Fresa es
la maduixa. All i una den d'all. Gafra es safra. Xicornia es la xicoira. Moniato.
L'apit 'api'. Bleda; la planta, bledera.
31. M ate s. - carcal es l'esbarzer, la fruita es la mora. La ginesta i la
ginestera; el camp, lo ginistal. La gavarrera, i la fruita, picacul. Hom diu: quan
florix la gavarrera, la perdiu per la cacera. Arc; hi ha la variant arc sardinete,
d'espines allargassades que es fan servir per a penjar-hi orellons o figues. Rome
es el romani, i el terreny abundant en rome es lo romeral. La coscollina serveix
per a rebaixa la sang. L'eura es l'edra. Gentiscle (Pistacia lentiscus).4 Espigol.
Vime es el vjmet, i la planta vimenera. Malva i malvera. Fonoll; on n'hi ha
molt, fonolla. La cocolla es la foixarda, per a purga de les cavalleries. La cedu-
ritja es la sajolida, per a preparar les olives.
32. Camamirla es la camamilla . Belenyo. Panical (Eryngium campestre),
usat per al mal de queixal. Salvia. Regalicia es la regalessia , emprada per als
constipats. El malvj es lo malvavicc, per a fer pegats. Lo to (fasonia glutinosa)
es emprat per a les tisanes , corn a calmant, i tambe to polio!. Lo tim6 es la
farigola. L'orenga es !'oregano. L'esparc, la planta es l'esparraguera. Sisca
'boga'. Matapoll (Cistus libanotis), i un parasit que creix juntament amb ell
tetetes (Cytinus hypocistis). func es el jonc, i on n'hi ha lo junta. Lo tt rtago
(Euphorbia lathyris) que es posa al cul de una figa per a provocar diarrea.
Estopera (Cystus albidus). Bufalaga. Abracera (Centaurea aspera). Abriiills
(Centaurea chalcitrapa). Aga6 (Ononis spinosa). Argilaga es I'argelaga . Sarga.
Ontina (Santolina chamaecyparissus). Alfadega es 1'alfabrega. Ruda.
Canya, canya. Veca. Girasol,* Lli i linaca ' llinosa '. Canem i canema (el
camp). Espart i el camp espartal.
33. H e r b e s. - Clapes d'herbes son motes.
Plantaina 'plantatge'. Card i angelet (cast. vilano del cardo). Catxurro (bo-
letes que s'enganxen a la roba o als cabells i pel). On hi ha molta herba, es un
herbacal. Ferratja es la civa que ha estat segada encara verda. Alfalc es 1'alfals.
Fenac (Brachypodium phoenicoides (L.) R. et Sch.) i fenaca es fends i fenassar;
horn parla tambe de Fenac de la botgeta (Brachypodium retusum ( Pers .) P.B.)
4. Per a la determinacio de les plantes ens han ajudat els senyors Francesc Masclans
i Oriol de Bolos, del Museu Botanic de Barcelona . Els agraim cordialment Ilur ajuda.
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(= B. ramosum auct.). Ravanices son ravenisses. Perejil* es el juliverd i lo
perejil* bort la cicuta.
Les greixes son els creixens. Mialca es la melga (Medicago saliva). La Luca
(Bryonia dioica) es menja corn a amanida. Corretjoles. Passaripiaus, herba per
als conills (Erodium cicutarium). Lo llico es el lletso. Borraina es la borratja.
Bledo (Chenopodium album). Esparvantalla (Scorzonera lasciniala) herba per
als conills.
34. Lo gram es I'agram. Lletrera (Euphorbia serrata). Margall (Lolium
rigidum), graminia per als conills. Espigueta (Setaria viridis). Canyota (Phrag-
mites communis). Cametes roges (Chondrilla juncea). Padastre (Mentha rotun-
difolia). Rabo de gato (Sideritis ilicifolia). Borro (Veronica polita) semblant al
feniis. Floreta groga, nom generic d'herbes amb Hors grogues caracteristiques.
Rim de broixa (Sedum sediforme [Jacp.] Pau) Herba apegalosa (Rubia pere-
grina). Asprella (Sorghum halepense). Rosella i floc a la flor. Herba raspallera,
nom generic d'herbes emprades per a fer raspalls per a l'era (una d'elles es
el Dorynium suffruticosum). Herba de la trona (Helicrysum angustifolium se-
rotynum). Sisallo (Salsola verniculata). Millaca (Echium italicum). Sucarrell i
fusillo, herbes per a fer amanides no identificades. Musgo es ]a molsa. Her-
basana.
35. Plantes, anomenades tambe flos.
Clavellinera, clavells. Clavellinera borda. Geranio* es el gerani . Lo lidio
' lliri' surt de la lidiera. Lo rose fa roses. Dalia.
36. Fongo bolet es I'arxilexema en competencia amb bolet, usat aquest
especialment amb sema de comestible. Fongo pot reduir molt la seva extensio
i aleshores s'aplica nomes als bolets de fime (fongos de fime) o de davall de
les oliveres. Tanmateix quan hom no donava a un bolet el seu nom concret
era quasi sempre un fongo.
Rovello, bavos 'pinetell', pebrac, cogomaca, cabrit, mataparens, cabacet,
murgola, crualda. Trubes son les trumfes.
Camp conceptual dell animals
37. L'arxilexema es animal i s'oposa a persona. El diminutiu es usat molt
sovint, especialment per als animals domestics, indiferentment de la grandaria:
l'animalet. Amb un sema poc precis de <<nociu d'alguna manera», unit sovint
pero no sempre a <<petits», son bitxos. Els ocells (alemany Singvogel) son
moixons. Peixos. Els animals emprats per a la traccio son cavalleries; si son
molt grossos, es a dir tots llevat del burro, son bagatges. Els que es mantenen
en ramat son bestia, sempre coHectiu: ny'havie un bestia (de cabres, de gorri-
nos, d'ovelles).
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38. Un terme corn aviram es desconegut, segurament perque horn prac-
ticament nomes cria gallines. Horn ens ha dit el mot animal de ploma, per a
au, davant la nostra pregunta: aQue es un milano, un falco, una aguila?» No
Them sentit mai espontaniament. La paraula bestia es gairebe nomes un insult.
Deis animals salvatges es diu que se crien pel monte, per les cequietes
`sequietes'.
39. Per a la descripcio del cos dels animals, vegeu el camp conceptual
de les persones (tambe per a la vida, mort, malaltia, etc.). Indiquem ally quines
parts del cos son especifiques d'uns o altres. La gran majoria son comunes,
peril, a persones i animals. Tanmateix, poseur aci aquelles parts del cos molt
especifiques de peixos, moixons, etc.
El cadaver de l'animal es to carnuc.
Los moixons tenen ales, on hi ha plomes; l'inici de la ploma es to cand.
El bec es to pic, el bec pie de menjar la bequera. Los moixons alcen to vol,
volen, revolegen, piquen, van a bandaes quan fan la passa. Niu, nivarca
'niuada'. Morella 'pedrer'. ,pp. Espolo 'espero'. Cresta i barbes de les gallines.
Los peixos tenen escates, espines, ganyes, aletes.
La pelt que muda la serp es la espulla (de serp), emprada per a fer sortir
]a placenta de les ovelles en cas de retencio.
El fiblo de molts insectes i aracnids es to tiro.
La cua es la toga. Estorrufa 'estarrufada'.
Les banyes son los corns.
Arracaes o mamelles son un penjoll que tenen les cabres o les ovelles at
coil en forma de mugro.
Un vol de vespes, de pardats.
40. Animals que nomes son ocasionalment bitxos.
Per als domestics, vegeu V.154 ss.
Rata, ratoli: rata es el terme extens corn en la Ilengua literaria: se hu han
minjat les rates, ne ny'ha rates. Rata sellarda. Rata empana es la rata pinyada.
Lo furo es la fura. Topo es el talp i erico 1'erig6. Mustiala es ]a mostela. El gat
mesquer es to gat cerval. La fagina es la fugina. L'esquirol vola amb la toga
'cua', que es estorrufaeta. Lo con ill (de monte o del terme) es to catxap si es
jove; el cau on crie es la catxapera, on s'amague o habita es to cau. La Ilebre,
si es jove, es la farnaca, la liebre es a la cubit on s'acubile. El teixo es to tafugo.
La guineu es la rabosa. El port senglar es to jabali.* Lo llop, la Iloba i los
llobets. Lo ciervo i to gamo. L'osso es l'os.
41. Animals de ploma que no son. moixons. - Milano
es el mil s. Esparve. Falco. Guiles/Aguiles. Corp. Cdcigrk es el capsigrany. Let-
xuca i olipa son 1'6liba. Mucol es el mussol. caboc 'saboc'. La perdiu es la
femella i el terme extens, el mascle es to perdigatxo i l'animal jove la perdi-
gana (vegeu V.31). Garca. Gatjo es el gaig. La gralla i la sisella ' tudo'. Buitre
'voltor'. La griva. Cisne 'cigne'. Ciguenya ' cigonya', fa to niu en broca.
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42. M o i x o n s. - Lo codalbet to la cogueta blanca. La cobilla. La car-
dalina es la cadernera . L'estornell. La falciga. La fumaeta: coil negre, cap
terros i cua roja. L'oreneta es la golondrina . La tortola es la tortora. Lo) poput
es la puput . L'enganyista es l'enganyapastors . Abellerol. La guala es ] a guatlla.
Lo rossinyol. La miarla es la merla . Lo pardal. Lo pinyerol. Lo pinpa. Lo pipir-
roig/pepirroig, el pit-roig. Lo tort. Lo verderol.
43. P e i x o s. - La carpa . La trutxa es la truita . Lo llup. L'abaejo es el
bacalla . La sardina . L'anguila . Lo musclo i la petxina . La sepia . Lo pop. Lo
calamar.
44. B i t x o s . - La serp . Hom en diferencia : la vibora, de 30 a 50 cm.,
se crie a la siarra, to una cadeneta negra pel damun i 1'escruco es serpeta de
l'aigua, no pique. La serp s'esmuny, pique, mossegue.
La sargantana. L'esfardatxo es el llangardaix. La vipra es un animal
que no hi veu, to el color i la forma de la sargantana, si hom ]a trepitja mos-
sega, diuen. l;s considerada molt perillosa. Lo drago.
La rana es ]a granota, el cap-gros es lo cullerot. El gripau es lo capo. Los
caragols tenen corns; hom distingeix entre judios (boca negra), vaquetes (blancs)
i marietes (caragolins). Caragol sin clasca es el Ilimac. A la fruita horn troba
cuts i gusanos. La cuca de Sant Joan es lo gusano de fe Hum. El cut intestinal
es la llombric. El cut de terra, la papatiarra. La sangonera, la sanguinyola.
45. L'aranya fa taraganyes 'teranyines'. L'aranyola es un insecte nociu
a I'olivera. Lo cangrejo* es el cranc. L'arreclau f. es 1'escorpi. L'estisora. L'an-
dreu es el plegamans; la formula magica per a fer-lo pregar es: andreu, andreu,
plega los bravos per l'amor de Deu. Hom parla de vespes i avespes. La botera
es un bitxet com un escarbatxo 'escarabat'. Les paneroles es diuen calderes. Les
paparres son caparres. La ciguiala es la cigala . Lo contaforats es el borinot, si
es rubio 'ros' porta bones noticies, si es negre desgracies. Corc i corca i corco es
mengen la farina. La quera es el corc de la fusta. La lib6Hula es lo doto de
bassa. El centcames es lo cientopies. El mosquit menut es lo mosquito, el gran
de potes llargues 1'escoi. La 1lemena es lo Herne. La Ilagosta es lo grill, i el
grill lo saltaguerbas. La xinxe. La mosca; un mosqueral es un mosquer. L'oruga.
La palometa es la papallona blanca que es crema a la Hum; la mariposa es la
de colors. L'arna es diu polilla i tinya. Lo poll. La pulca es la puca. Lo tavano
es el tavec. La forniga, la formiga; to cau de les fornigues.
Camp conceptual del cos huma (animal)
46. Persona s'oposa a animal. Amb sema explicit de sexe, horn paria
d'homes i dones i per als animals de mascles i femelles. Entre aquestes parelles
no hi ha mai neutralitzacio. Els essers humans (al. die Menschen) son les per-
sones (el qui parla pot incloure-s'hi) o la gen (el qui parla se n'exclou).
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Lo cos es tambe el tronc. D'una pariilisi que afecta tot el cos horn diu
que l'ha compres Iota la persona. Lo tipo son les caracteristiques individuals
del cos d'una persona. Posat es la postura que adopta la persona i que reflec-
teix, o aparenta reflectir, el seu psiquisme. Un cos deforme, gros, es un boltri/
hultri, un esparavan. Te lo tipo esgarrat.
47. Els adjectius que segueixen pertanyen a 1'a priori, (vegeu V.220 ss.).
Tanmateix, molts d'ells tenen formes especifiques per al cos i per aixo els
poseur aci; ally en farem una exposicio general.
Diuen que horn to lo cos com un animal si es molt gros, i com un moixo-
net si es molt petit. Les persones/animals son grans o menudes (petit es desco-
negut). Amb sema explicit d'altura son altes. Ocasionalment horn empra tambe
llarg en aquest sentit: ixa dona es mes llarga que Cordes de carrejados. Molt
alt es gigante.* Sema explicit de baixesa es baix. Molt baix es nano. D'una
persona molt gran es diu que es un galipan.
48. Gras es sempre gordo. Una variant nomes per a persones i que inten-
sifica es fati, hem sentit tambe fatic/fatiga. El contrari es prim. Molt prim es
flat, mes prim encara sec i variants secall, secallut, sec calamonat, en extrem
prim carpit.
La persona a la qua! se li marquen els ossos es ossuda. La persona plena,
que fa goig, es llocana. Hour lloa 1'esser gras: la carp damun dels ossos esta
mol W.
Les metafores son aci abundoses: mes sec / mes sec que / sec com una
aranya, mes carpit que lo vidre, so! to la pell i l'os, sec com un gamo, me vai
queda com una canya, gordo corn una trutxa, mes gordo que una mola.
49. La carp, si es abundosa, es la molla.
La pell to arrugues. Els sacsons son les alforces.
Lo cap (dim. lo cabet) es tambe el crani. Si es molt gros, diuen to lo cap
com un bou / com un cacigra. Horn hi distingeix la coroneta i la cocota.
50. Lo pial significa cabell, cabells i pel. Els cabells son sovint lo monyo
i la grenya; si son molt abundosos i llargs la melena. Un floc de cabells es una
metxa de pial. Qui to molt de pel pel cos es pelut. La caspa. Los pials se posen
de punta i s'esdericen. Els rulls son caragols, i qui en to molts es xorrus/xarrtls.
El pel moixi es lo vello. Lo bigot es el bigoti. La barba, farrat de barba 'bar.
ba-serrat'. Calbo es calb. Lo pial es blanc, negre, rubio 'ros', moreno, roig. Horn
diu: home roig i gof pelut antes mort que conegut. Liana de les ovelles, to
clin 'crina' dels cavalls.
51. A la cara horn hi distingeix: lo Iron, los polsos o la polsera. L'ull. La
nineta . La Cella, cellut. Los parpados son les parpelles. Les pestanyes/pasta-
nyes, pestanyetja. No hi ha mot per a 'pomuls'. La galta; ocasionalment horn
empra tambe cara amb aquest sentit . El galtaple es moflut o carut o to mofles
o to carufla.
4
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Lo nas ( nassos per a les cavalleries ). Horn distingeix nas de rei, de lorito.Si es molt gros, horn diu: to to nas corn una truba. Narigalcit, nassut. Xato.Orella. El Idbul es la molleta o coca (de I'orella).
Lo morro i, amb sema explicit de nomes per a persones , los labios, cada
un to labio.
52. A la boca horn distingeix : les dens i entre aquestes los colomellos
'ullals' i quixals 'queixals' i aci to quixal del coneiximen 'del seny'. Horn parlade primeres i segones dens. Desdentegat. Befo/beco 'dents sortides'. Les genives
son les unties. La llengua. Lo palada. Lo gallet es 1'6vula.
53. La barba ' mento' pot tenir un clotet . Les mandibules son les varilles.
Al coil hi ha ]a nou del coll. La papada es la papa. A ]a part posterior
horn distingeix to baccoll (part d 'unio amb el tronc ), la foeta (part d 'unio amb
el crani) i, amb sema explicit de floc d'unio de la columna vertebral amb el
crani, la nuca . Quan hi ha fractura es sempre esnuca -se. Qui to molt de baccoll
es baccollut. La crucera del cavall 'creuera'.
Lo pit, de les cavalleries tambe pitral i pitralera. Lo pit significa tambe
mamella/teta, aquest darrer mcco, solament per a persones. El mugro es to peso.
Entre els pits hi ha to sic 'Ia sina'. Pit molt gran es pitorral; es diu tambe: to
to pit corn una vaca . El conjunt de mamelles dels animals es to brague.
54. Horn parla tant de tripa corn de ventre. Te la tripa corn una tenalla
'es molt panxut'. El baix ventre son les parts. Lo melic es tambc el cordo um-
bilical, en els animals aquest darrer es to xirigall.
L'espatlla es l'hombro. La esquena, formada per la espalda, part superior
o zona de l'ombplat, i to costella o part inferior. Lo llomo en els animals. Giba
'gep', gibos i gibut 'geperut'.
55. L'aixella es to sobaco o davall del brae. Al brae hi ha to colce 'colze';
el brag es la mancana NO brae. La unio entre el brae i la ma es la munyeca.
Manco. A la ma hi ha el palmell. De qui to les mans molt grosses diuen que
les to corn cupos. La ma dreta i la curda. Els dits no tenen nom Ilevat del
polce 'polze' i to dit menut. Els artells son los nugos (dels dits), i horn parla
tambe de les juntes (dels dits), cara interna dels plecs . Lo puny, els tint dits
de ]a ma junts al mateix nivell es to punyet. Horn diu : fie tan f ret que no
podie ni fe to punyet.
Les ungles. Rosega-se les ungles. Te les ungles corn un esparve 'esmolades'.
La raba 'rabada' nomes en els corders (les ovelles son escuades). En la
gallina i el porc es la culacera.
56. La rinyona 'ronyonada'. Lo costat. Lo cut, tambe to trasero: to to cut
corn un cabate; to bona culacera. Les cuixes: to les cuixes corn una rana (que
fan goig). Les anques. L'ingle. Les juntes es I'entrecuix. La garra es la cama.
El mot cama es conserva en un nombre considerable de casos: escamarrat,
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camalli-camalla, a la cama coixa, etc. Coixo 'coix', garr6s ( te les cames juntes),
to les cames retorpudes ' tortes' . La ginoll is el genoll , lo bolet is la rdtula.
La pantorrilla, el tou de la cama . De les definicions que dona el Diccionari
General per a turmell : a) la protuberancia del perone i de la tibia en el hoc
on la cama s 'ajunta amb el peu , i b) la regio corresponent incloent-hi la part
inferior de la cama, la primera is torterol / tobillo i la segona garr6_
57. Lo piau is el peu . Dels dits del peu hom nomes distingeix lo dit
gordo (del piau). La planta (del piau). Lo tal6.
58. Dels ossos, ja n'hem indicat alguns mes amunt (cf. V.56). La columna
vertebral is 1'esquinap i tambe lo rosari ( quan hom esta molt prim ). Les cos-
telles. L'esternum is lo peto en el porc . La paletilla is l'omoplat . La canelia / 1'es-
pinilla son la canyella . El moll de Fos is lo tuetano . Lo tend6 i la ternilla
' tendrum '. L'esqueleto , la calavera.
Les extremitats dels animals son potes , de davan o de detras ' darrera'.
En les ovelles i vaques hom parla de pepunya i tambe d 'ungla per a la peulla, en
les cavalleries de casco. La pota amb les tingles esteses del gat is la parpa ' urpa'.
Organs i llurs f uncions
59. El cervell is la mollera, los sesos i , amb sema explicit de nomes per
a persones , lo cerebre /celebre . Com a vianda , nomes sesos.
La sang. Sang colla 'coagulada'. Los nyirvis 'nervis'. Lo cor. Les venes
( venes i arteries ), lo pols.
La faringe is la gola i 1 'es6fag lo garganx6 , de les ovelles l'herbe . Les gran-
dules son les amigdales.
60. Lo pulm6/plum6 i lo lieu. Hi ha tendencia a reservar el primer mot
per a persones i el segon per a animals i com a vianda . Hom respire o alente;
1'aliento is Pale: li sap o li put 1'aliento. La respiraci6 : s'encane 's 'escanya'.
S'afogue 's 'ofega '. Engargussar-se is pega-li al vedat , passa per 1'altre forat, em-
bopa-se o embocind-se, aixi darrer sobretot per a les ovelles.
Bufa. Estarnut, estarnuda. Badall, badalla, badallera. Tos, tossi. Sona-se;
qui inspira les mucositats puge lo nas per amen . Moc; si is gros , mocarpa, i si
penja , viales: li pengen les viales del nas. Els xiquets que porten la cara bruta
de mucositats son mocosos o mocarcuts , vialuts . Moca-se. Flemes.
61. Les entranyes comprenen , a mes del cor i els pulmons - vegeu mes
amunt -, lo fetge, lo fial 'fel ', la mialsa ' melsa ', lo riny6 'ronyo '. El greix que
embolcalla les entranyes is la tiala en les ovelles i els pores . L'estdmec 'estomac'.
Reglot ' rot' i reglota ' rotar '. Digeri/dirigi* o fe la digesti6 * ' pair '. Ramuga
'remugar'.
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62. Els budells o les tripes. En el porc horn distingeix: les Cordes
'b. prim', morqueres 'b. gros', lo budell cula 'bisbe', lo budell que no to ixida
o lo goc 'apendix'.
Miarda 'merda' i caca. Caga. Cagarrites 'cagallons'. Bonyigo/Monyigo es
Ia bonyiga. Pet i peta; bufa 'llufa'.
La vesicula es la hula. Pixa, pixera, pixats i pixum. Pipi.
Suar es suga, suor sugo; si es poca, sugadina; sugado, la persona que sua
sovint: estic amerat de sugo; estic sugat com la mar; posy-se com un toll
de sugo.
Saliva, bava. Escopinya, vb. i subst. Carcas es el gargall. Baveja, bavos.
Llaganya 'lleganya'; llaganyos.
63. Els noms dels organs genitals son diferents segons que siguin per al
dialeg entre adults o entre adults i infants. El penis, entre adults, es lo pit-
xorro, la pitxa, la gaita, lo cipot, i entre adults i infants: lo petxin/pitxin,
sovint en diminutiu: lo petxinet, lo xorret i lo pitxorret. El gland es la lava.
Els testicles son los collons, los ous, los cojones* (overa i botons, en els corders,
corn a vianda). L'animal amb un sol testicle es sisclo/nyisclo, dit tambe de
]'home o mascle impotents. L'escrot es la bolsa dels ous. La vulva es, entre
adults, la figa, la castanya, la petaca, la rata, la carxofa, lo conyo (cony gairebe
nomes s'empra corn a renec); entre adults i infants es la petxina o la xorreta.
El clitoris es lo gallo o lo gallet. La matriu es la matric. La placenta i tambe
lo llit. Els ovaris, vasos i ovarios. L'himen es lo tial o lo virgo.
64. El zel es la calento i la calo. L'home o el mascle van o estan calens/
forts. La dona o la femella van o estan calentes, ixides, mogudes. El semen
es la lleit o lo canet. La menstruacio es la mostracio, la semana, lo mes, lo
negoci, la regla. La menopausa: me s'ha retirat la regla, tambe corn a trastorn.
L'ereccio es: entiesa-se, posa-se pito, du una branca com lo brae, ana
armat. El colt: fotre, fotre un coet, rasca, carda, fotre un polvo, tiro-se-la,
joder,* arrea-se-la. El primer coit: desvirga. Orgasme: vindre lo gust / lo gustet.
Ejaculacio: l'escorreguda; ejacular: escorre's, ixi-se. Masturbar-se ]'home: cas-
ca-se-la, sorolla-se-la, pela-se-la, fe-se una palla.
65. Prenya; animals, encorre; esta prenya (encorreguda). Esta en estat,
aguarde/espere familia. Pari. Tindre un xic, tindre familia. Tindre desig les
prenyaes. Tenir un mal part, un abort, els animals un malparit.
La Ileit, lo calostre.
Femella esteril es matxorra. Per al mascle, vegeu mes amunt: sisclo.
Els sentits
66. Veure: veus esto; aci no s'hi vvura pa cosi. Mira. Mira de reall.
Cluca full i guinya (full) 'fer Pullet'. Guipa es, corn en la llengua literaria,
mirar quan no s'hauria de mirar.
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Defectes : garxo ' guenyo ' i tambe mire contra 1 (o) goviarn , tort ' borni',
miry de costat, vista crucd, curt de vista ' miop ', vista cans ' presbita '. Ciego
'cec'. M'ha llevat la hum dels ulls 'eniluernar'.
Oserva ' observar'.
Sinyala ' assenyalar '. Cenya es fer-ho expressivament amb l'index (ve-
geu V.214).
Fe lo tat ' observar atentament '. Amostra ' ensenyar'.
Senti : este home no sen . Escolta. Sordo . Ensordi es eixordar.
Olora . Lo fato 'olfacte'. 016.
Gusto es tastar . Savoreja.
Llamina es llepar . Desustanciat , no to ni suc ni muc, no to gracia: cosa
fada . Done pampurries , asco, vomit ' fa fastic' ( vegeu tambe V.222).
Toca . Palpa es mes extens que en la Ilengua literiria; significa no sola-
ment tocar una cosa quan el sentit del tacte no va acompanyat del de la vista
- aixi and a palpote ' a les palpentes ' -, sing tambe grapejar , potinejar, tocar
una cosa amb exces: los xics tot hu palpen ; no palpos l'aigua ; no hu palpos
tant . Pecic, peciga i peciga-se o agarra-se los dits en la porta ( quedar els dits
entre el penell i el muntant de la porta ). Acaricia, fe o tindre cosquilletes 'pes-
sigolles'. Els vestits es desgasten pel rdcec ' frec '. Rasca. Escarba.
Moviments del cos sobre si mateix
67. Moimen : ana; si el desplagament es necessariament no amb ve-
hicle>, camina; la persona que camina molt es caminadora . Ana a coscoll o a
la cama coixa ' a peu coix '. Marxa . Passa . Cruca . Acerca-se es acostar- se; si hi
ha alguna cosa que atreu , es acudi (les grives acudixen al reclam). Te tanta
faena que no pot acudi ' donar l'abast '. Aplega es arribar , quan vain aplega
(a) migdia , a F6rnols.
Amb adverbis : ana apoquetet / poc a poc; ana a escape, de pressa o corn
un llegut o llegudet , ana a platons ' aclaparat ' ( nomes amb sentit propi ). D'una
persona que gairebe no pot caminar a causa dels anys o de les xacres es diu
que esta compo.
Corre: l'un corre i 1'altre I'encorre . Els liquids s'escorren . Corre com un
rellampec, com un raio, com un boire, corn una llebre, com un llegut/llegudet,
com un galgo, corn una centella . Correguda ' cursa ' i 'correguda'.
Atura-se i pars-se coexisteixen amb predomini del segon . Atasca-se 'en-
callar un vehicle'.
Rods, ana a la ventura , ana rodan pel m6n. Recorre: no ne va recorre
pocs de puestos.
68. Iniciar un moviment es arrenca , enganxa , arrea , tiro , pegs, pills (cos-
tera am(n). Posar-se en moviment un vehicle es engega.
Vindre , la venguda . Ana-se 'n. Deserts : d'esta casa desertaras altra volta,
' te n'aniras ' ( amb un lieu to ironic). Lleva 't d'ahi ' ves-te 'n', 'surt ', ' aixeca'tr.
Va vindre en quatre tranquillaes ' gambades'.
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'Trepitjar' es piss i si es picant fort amb els peus pateja. Pots i cot
guitza'. Ocasionalment hom diu paltriga amb un sentit proper at de pateja.
Quan una cosa de tant pateja-la queda feta una massa, diuen que esta mat-
xucat o xa/urnat. Monts.
Cabre. Per a fer cabre una cosa per forca horn diu entapi, tambe emboli.
Empana-se es 'amuntegar-se'.
Dobla i plega. Torcre es 'torcer i retorcilla to sema d'intensitat 'recargolar'.
73. Pegs, arrea un sobo o una sobs 'pallissa', abatana 'apallissar', pegs
una escla/ita 'bufetada'; amb sentit mes o menys ironic hom diri atics, arrea,
aventa (amb complements corn ara punyeta, reves, esclafita, curra, tromps,
garrota, ganxa, seta garrota, seta ganxa, puntapiau 'puntada de peu', gotp
cop, coc, 'cop al cap amb els artells', o coquinot; tambe sense; pero aventa
sempre amb complements). Lo va posa (com un lidio de) morat ( vegeu tambe
V.141).
Cabres i ovelles se tocen.
'Tirar poca aigua a algu' es esguitxa, 'tirar-ne molta' es arruixa. 'Remoure
1'aigua' es xapolleja, /e xaparots. Regina to el significat de la llengua literaria
(han entrat en casa i tot hu han regirat) i tambe el de 'remenar liquids o
solids': regira to cafe, regira la carp a la sarten.
'Refregar' es estrega. Unta. Apega es 'enganxar amb goma'.
74. Talla. 'Tallar amb la destral' es ascla. Parti per enmig . Estroceja un
conill, un tronc 'fer a trossos'. Lo pa esta empecat 'encetat'.
Mossega, arrea un mos. Punxa. Carranya i esgarranys ' esgarrapar '. Serps,
ocells, insectes piquen.
Des/e. 'Destruir una casa' es assola-la. Quart una cosa presenta esquerdes
(bades), es que s'ha badat o na/rat. L'objecte quede ressentit. Un cavall6 desfet,
es que l'aigua 1'ha esburdellat.
Sembla que hom no distingeix entre aixafar i trencar: xa/a i trenca s'usen
gairebe com a sinonims . Amb aquest sentit tambe cruixi. 'Esmicolar' es picola.
`Esquincar' es esgarra. Rompre (vegeu V.158 i V.162).
Camp conceptual do la son
75. Son, m. i f. com en la llengua literaria: no podie agarra to son; to
to son mol Huge 'lleuger'; tenie molta son; to son arretrasa. La song es tambe to
son: trenca la sons 'dormir un momentet'; la primera song es la mil16, diuen.
Dormi, ana a dormi i mes (ana a ) gita-se, a nonon parlant a un infant molt
menut, en llenguatge familiar ana a la cubit. De qui dorm es diu no esta en tot
to m6n. Adormi, /e dormi. 'Mig adormir-se' es sondormi-se. Beca es verb i subs-
tantiu , 'becaina': is beque, va pegs dos becaix. 'Tenir ganes de dormir fora
d'hores normals' es modorra; modorre es l'adjectiu, amodorra-se es 'quasi ador-
mir-se'. Qui dorm molt es dormilon. Si to el son fort dorm com un tronc. Fe
la migdia.
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Ronca ; ronquit es ' ronc '. Ronque com un animal, molt.
' Somniar ' es ensomia/ensombia i 'somni ' ensdmic /ensombic.
'No dormir' es vela. Desperta-se i esta despiart. Quan hom esta ben despert
o no pot adormir -se esta esvelat . Llevanta-se 'Ilevar- se'. La persona que es Ileva
matinera es matinadora.
Un 'malson ' es un desosiego.
Camp conceptual de la salut i les malalties
76. Els dos camps no tenen neutralitzacions . La salut, la salut es lo prin-
cipal . No estar malalt es esta sa (i fort ), tots els altres adjectius que indiquen
salut suposen sempre haver estat malalt abatis : esta/troba-se (mes) be, esta bo,
esta milld, esta conforme, esta/troba-se de (mes/mol) bon temple.
L'afecci6 aguda es enfermedat i malaltia, si es de poca importancia una
gorrupatxa. La malaltia cronica i qualsevol alteracio evident de la integritat
fisica de la persona es un mal , si es de poca importancia es malitjol, buba
entre adults i infants . Estar malalt es esta mal, molt malalt esta fotut o crismat.
Quan s'inicia l'afeccio hom esta empiucat. D'una persona menjada per la ma-
laltia o que no acaba de recuperar-se diuen que esta feta un indial/andial/en-
dial, que fa una careta com un endial, que s'esta quedant com en endial, que
fa careta d'antecrist.
Lo malalt. La persona que malalteja no esta conforme, no esta prou fina,
to lo cap tonto, esta potxa, patxutxa. Hom diu dels infants: los xics, quan no
es una pedra, un cantal, o sigui que sempre tenen una afeccio o altra. I els
veils diuen: sem com l'inguen blanc, pa tot valem i pa res aprofitem, a}Iudint
a la falta de forces i a les afeccions sovintejades.
77. Recaure i recaiguda com en la Ilengua literaria. Me va queda cas-
tigat , ressentit; me se ressen.
Curti-se, apanya-se, posy-se bo.
Encomanar-se una malaltia es apega- se-la. Si hi ha passa d'una malaltia
hom diu que ny'ha passia.
Mal es 'dolor en general': me fa mal lo costat. Si es fort o ben localitzat
es doll. Si es intens, breu i puntual es agullona. Un mal s'endenye 'empitjora'.
Quan hom sent un dolor general diu: se m'ha encondolit (lo brat:); estic tot
encondolit. Acorn-se, 'sentir un mal intens, de mort'. Pati.
Tenie un malesta i, si es intens, un desosiego, no to sosiego, esta desaso-
segat, angtinia. Un 'neguit' es un desilici. Els mals piquen i causen pico i pi-
caFo, si aquesta es intensa coguen i causen coent6.
78. Hom fa ulleres, esta ulleros, esta palit, esta groc, esta trencat de colo,
to lo cold ruin. Tenir febre es tenir calentura o fiebre. Hom to calfrets i carn
'pell' de gallina. L'agarren entresugos 'suors fortes'; basques 'suor i febre'. Les
calentures o les (fiebres ) maltes.
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Camp conceptual del cicle vital
85. La vida. Viure. Esta viu. En viu: talla les potes en viu. Naixe. Creixe;
medra quan es positiu ; si es negatiu es esta arguellat , esllenguit . Quan horn
supera una mala creixenca es diu que ha tirat 1 'arguell , ha tirat faves d'olla, i
quan comenca a superar - la que s'esbelluce. En cas de temer que un infant no
sobreviuri diuen no li campara.
86. L'infant acabat de neixer es to recien naixcut . Siatmesino. Si horn
s'interessa pel sexe de ]'infant diu que ha set, xic o xica? Volen un xic/-a o
han tengut un xic /-a (hom diu xic i xica, casa rica ); si no, es diu que, aguar-
len familia o que ha tengut una familia; ara ny'ha poca familia 'neixen menys
infevts que abans'. Hom diu gairebe sempre no tenen fills. Dirigint - se als pares
horn parla gairebe sempre del xic o la xica . Si son els pares que parlen dels
fills empren tant fill/-a corn xic/-a. Horn diu codalbets als infants , afectuosament.
87. L'infant tete o mame. Hom diu a da-li teta. Desteta i desmama. Se'l
crie, diuen de la dona que cria el seu fill amb la propia ]let. La 'dida' era
l'ama i la 'dida seca' la ninyera. Lo xupete i to biberon. La munyequeta es un
drap amb aigua i sucre que horn dona als infants perque s'acontentin quan
no els toca d'esser alimentats . Hom els posa un bavero, abans un sopero. La
bolca constava de los culiaros: to prim i to gordo 'els bolquers'. Ara son les
gases. Horn diu abolca o afaixa to xic. La bateta que els posaven era to balan-
dran. Lo gorret era ]a 'gorra de cop'. La pollera els 'caminadors'. Camina de
quatre grapes es a marramiau. Hom posava els infants al brec i els breFave.
El darrer nat es to cagarniu. L'infant que neix de pares veils es un tarda, is
no es terns de lindre familia.
88. Hom se fa gran i veil. love. 'Rejovenir-se' es enjovi-se. Ter-se molt
veil' es revelli-se. L'edat, a l'edat d'ell is parlave. Quan hom compara es diu
sempre mes veil o mes menut, no cant mes gran (reservat a magnitud). De dos
infants hom dirit que Fun es mes veil que l'altre: es to mes veil dels germans.
Hom diu es del meu temps, sem del mateix tems i, entre els homes, sovint de
la megua quinta. Quan se duen?
Comparacions son: mes veil que la cos, que la sarrampio, que la tinya,
que camina a piau, que Sanson, que Noe, que les pedres, que los camins.
Un veil carranclos/-a es 'xaruc'. Als veils se'ls va l'esme, piarden l'esme.
89. L'agonia . Lo rogall (de la mort). Mori-se. La mort. Los morts i los
vius. Eufemismes: a fe-ne moltes, una-se'n at cial de les panses, a l'altre mon.
Horn diu: Fulano s'ha mort, bona cosa d'anys que mos aguardo; antes de cen
anys tots calbos.
Mata. Mata com un conill, com un goc, 'violentament'.
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90. Noms per a persona segons 1'edat:
Nomes per a infants: manyo, manya; galan, galana. Son formes
amb sema d'afectuositat. Manyo, manya es emprat tamb6 pel germs
petit referint-se - o dirigint-se - at germs mes gran : on es lo
manyo?; se hu dire al meu manyo, dira un infant per defensar-se.
Vocatius
Per a infants i adults: xiqueta, xiquet; xic, xica; qui6, quid.
Per a adults: home, dona; xec, nomes per at masculf.
'Suicidar-se' es desgracia-se.
D'algti mort molt veil i que hom considera que ja havia viscut el seu
temps hom diu tenie los dies cumplits.
Reviscola-se. Ressucita.
Camp conceptual de l'alimentaci6
91. Tindre fam, esta famolenc es molt usat, i tamb6 tindre gana. Horn no
fa diferencia entre un mot i 1'altre. La gana ruin; tot ixd es fam, diuen d'una
terra miserable. Als infants que sempre diuen que tenen fam horn se'ls treu del
damunt amb la frase si tens fam, agarra't al cul i minjaras carp. D'una persona
molt afamada es diu que to una fam corn un(s) gitano(s). Horn critica el qui
no vol menjar quan caldria, dient: (si tinguessis una) Bona tam de quince dies!
(ja menjaries). Quan hom to desig de menjar una cosa determinada diu que li
fa goig o que 1'apetix. El consurn necessari d'aliments per a la vida es man-
tin-se. Corn una sublimacio ferotge d 'independencia en la miseria, vam sentir
la frase: Io encima una pedra me mantinc.
Minja es verb i substantiu. El menjar es tamb6 la brena, la minja; el que
es consumeix diariament es to gasto. Lo recapte significa tamb6 el 'menjar oca-
sionalment': lo recapte d'aci vos agrai?; t'has de guanya lo coquet 'el pa de
cada dia', diuen. Jama* es una forma festiva per a 'menjar'; per at substantiu
s'usa: la jamancia,* la teca, lo tibiari, la pitanca. A papa significa 'menjar'
(verb) en el llenguatge d'adults a infants molt menuts. Picots es 'menjar un
raim gra a gra'.
Fe dentera es 'fer dentetes'. Lo minja t'ha let profit, diuen.
Mossega, un mos. Mastega. 'Tot el menjar que cap a la boca' es un
bucarrd.
92. Te set, to mes set que un burro. Beure a almostaes, es a dir a almos-
tes, el que cap en la conca de les dues mans juntes; beure a xapaes es beure
aigua fent-la pujar a cops de ma d'una bassa o un toll. 'Beure a galet' es a
gargall o a gargallet. Xupa es 'xuclar' i 'xumar'. Un 'glop' es un sorbo, el verb
es glopeja.
'Empassar' es traga. Un trago, si es gran una tragalla. Tambe engulli.
Suca i la suca 'sucada'. Frega, refrega i !lamina 'llepar' lo plat.
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93. Dijti, en dijunes 'en deju' i dijuna. Quan hom menja de bona gana
diuen que hu pose en saliva de dijuni 'dejuni'.
Fart. Hom lloa la necessitat d'afartar-se: qui no minje despues de fart no
treballe despues de cansat. 'Eliminar la sensacio de fam' es mats la maria.
Golut i el substantiu gola i sovint goleta. Tambe tragon i tragancia. El qui
menja de qualsevol manera, brut, deixat, es broce. Pane/-ra es aquell a qui Ii
agrada molt el pa. Llamine es aquell a qui li agrada lo dole, es mes llamine
que la gala; esllaminat 'atret pel dole' Ilamineries. Afan6s es qui demostra vo-
racitat tant en beure com en menjar. Moore/-ra i fetille/-ra es el 'llepafils'.
Beure begudes alcoholiques, vi especialment, es en forma festiva dobla lo
colce i fe la bequera. 'Embriagar-se' es esta calen, calenta-se, engata-se, esta
gat, du bona espartenya, esta borratxo com un cep, canasta, testa, furo. A
corre l'andola es anar de tabiarna en tabiarna fins acabar totalment embriac.
Esta sereno 'sere'.
Servir-se menjar es posy-se'n: se'n poso! 'posi-se'n'. Ha aconduit lo diva
es que n'hi ha hagut prou.
94. E 1 s a p a t s. - Almorca es 'esmorzar'. Fe lo boci o los bocins era
el segon esmorzar dels segadors. Dina. Brena verb, i substantiu la brena.
Cenci i cena es 'sopar' i el 'sopar'. Merendilla, el 'ressopo'.
Brena, arms brenes es un menjar ocasional, festiu. Es diu tambe del que
horn s'emporta al camp. Un altre nom per a aixo darrer es la vianda.
95. L a c a r n i e I s embotits. - La carp, tambe la vianda, xitxa
en llenguatge d'adults a infants.
La earn es tiandra o dura. La molla de la carn, on hi ha poc o gens d'os.
Carn de vaca, de corde, d'ovella, de cavall, de gorrino 'port'.
Carn de la presa es la que bull amb el brou. Una posteta de carn es un
tall de earn ben tallat. Talla, tall. Xulla es un tros de earn , sense ossos i fa
referencia a qualsevol animal , fins i tot d'un cargol diran que to molta xulla.
Un menut es la tripa, cap i pota del corde. Lo colgall6 es lo cap i los
Ileus de l'ovella. Les menudancies son les 'entranyes', els menuts.
Les 'potes de davant' de l'ovella o del corde son los brapuelos, les de dar-
rera les cuixes. Horn parla tambe de lo colt corn a peca de earn, espalda 'es-
patlla', del palo zona d'unio del bracuelo amb lo pit , de la falda, de la rata
i de la punta del pit (zona de l'esternum), de la rinyona. Horn parla de cos-
telles del coil (les superiors), del pit i de la rinyona.
Mata lo gorrino. Quan hom mata el pore dona una petita quantitat de
earn fresca a amics i veins: se'n diu du to plat; quan horn el rep diu que
1'altre torne lo plat.
En la earn de pore horn distingeix la magra (molt apreciada ) del gras, o
lo blanc de la vira ' la magra '. La cona es la 'cotna '. Lo tocino es la 'cansa-
lada'. Si hi ha abundancia de magra horn diu que esta entrevirat . Horn distin-
geix lo llomo, la part mes propera als ossos i que to mes magra, de la corretja,
que to mes greix . La tira que va d'un extrem a l'altre del cos de 1'animal es
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la bufanda. Lo pernil es de les potes de darrera, les de davant son les espaldes,
i lo garro. El greix de qualsevol animal es la enstindia. Els Ilardons son los
grasets.
96. Embutit. Butifarres/botifarres son fetes amb lleus. Els 'embotits amb
sang i greix' son les morgues; pelles son corn unes 'croquetes de sang i greix
i farina'. Morcadela es la 'mortadel•la'. La 'Ilonganissa' es la Ilenguanipa i, si
es estreta i seta, lo fuet. Lo salsitxo, fet de cansalada viada. Lo modongo es
la barreja de sang i greix per a fer les morques i pelles. Xorico i xoricet de
l'olleta (picant). Tenalla de I'olleta (es conserva amb greix, earn de pore i em-
botits). L'adob dels embotits es l'apany. Redonxa es una 'rodanxa'.
La earn de pore es molt apreciada. Els versos segiients no semblen esser
pas paremiolbgics, sing expressar simplement l'alegria de menjar pore: Aleluia,
aleluia, lo qui no mate gorrino no minge xulla! Per Sant Valer, patro de la
Codonyera, horn diu: Pa Sant Vale, entre morques i pelles lo capol ple.
97. E I p a. - Lo pa es sec, blan. Lo cul, la crosta i lo canto 'crosto' del
pa. Un rosego, un coquet de pa. Pa del dia, d'aiir. Minja to pa a repivcallo,
enduent-se'l a pessiguets; hom diu aleshores que esta ratat. La molla, una llesca
de pa. Pa ullat, quan s'ha inflat molt i hi queden forats.
98. D o 1 c o s. - L'arxilexema es pastes. Rosca, rosco. Malaena/mada-
lena 'magdalena'. Almendrats. Mostatxons 'coca dolca per a les grans festes'.
Coscarana 'coca rodona amb ous, oli escaldat i sucre'. Torraetes de Santa Te-
resa. Coques dolces i ensaginaes (amb greix de pore) de pinyons i de pimento.
Bravo 'brag de gitano'.
Bunyols. Crispell es 'borratja amb farina i mel'. Terro es el 'torro'. Guir-
latxe es el 'torro d'ametlla'.
Confit. Caramelo. Lo xocolate i una toma ' lnitja presa ' de xocolate. Orello
'pressec pelat i assecat'.
99. 0 u s. - Ou, ovet. Coco en llenguatge d'adults a infants. La gema
es el 'rovell' de l'ou. La clara i lo tial 'tel '. La clasca; si no en to es en pinpa.
Ou dur, ou blan 'passat per aigua ', ou regirat ' remenat ', ou estrelat ' ferrat'
i begut 'menjat cru'.
Tortilla ' truita'.
100. Preparaci6 dels aliments . - Coure es 1'arxilexema, corn
en la llengua literaria . Anern a fe vianda, diuen molt ocasionalment. Bolli
'bullir'. Guisa. Fregi. Escalda. Posa al bany (de) maria. Caliva ' escalivar '. Torra
Sofregi. Escabetxa, escabetx. Rosti es nomes coure carn / peix a la brasa. Posa
a remulla. Bati ous. Pica i picola la earn . Pela patates , fruita.
Esmera es coure molt, millorant aixi la qualitat de l'aliment . Sonsi-se es
quan s'ha deixat coure massa temps i ha desaparegut tot el suc o caldo. Socar-
ra-se. Crema-se.
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El menjar es crugo o cuit. Se calente o se dixe refreda. Ix baf. Unta. En/a-
rina. Enpucra 'ensucrar'. Posa sal i sala. Alla.
L'apany son les especies: un puntet de... sal, all, pebre, canyella, Eafra.
Minjua es un menjar, generalment, mal fet. Sorigot es una sopa infecta.
Xaparats es un guisofi.
Vinagre, oli, oli rosen 'roent', manteca 'llard', mantequilla 'mantega', acu-
cre/cucre 'sucre' i un tormo 'terri s' d'acucre.
Caldo, suc. Salsa.
101. Sopa. Diuen sopa bollida allargue la vida. Sopes escuellaes 'escal-
dades'.
Ensala. Hi ha qui distingeix entre ensala nomes per l'escarola i 1'en-
ciam i amanida de ceba, tomiiquet, etc.
All macerat ' allioli ': me s'ha negat fall macerat.
Sopes de cucet 'copes d'oli, pa i sucre per als infants'.
Fidiaus 'fideus'. Farinetes. Xirigol ' samfaina' . Mondonguilles. Un plat de
recapte es 'col o bledes o mongetes amb patates'. Postre (m.). Mermela. Confi-
tura . Codonyat. Mostillo 'arrop'. Palometa es 'gra de blat de moro fregit i inflat'.
Relleu son les 'deixalles de menjar al plat': sempre tenen lo relleu al plat.
102. Aigua . Si/6. Cervepa. Cafe, marro , cafe en lleit . Alguarden ' aiguar-
dent '. Vi (vegeu V.170). Tabaco. Fuma . Cigarro, cigarrillo , colilla. Fumad6.
Camp conceptual dels. vestits
103. Vesti-se; desnudase 'despullar-se'; muds-se 'canviar-se la roba i ves-
tir-se lluit'; revesti-se i dis/raca-se 'disfressar-se'. Calpa-se, descalpa-se. Botona-se
'cordar-se els botons', lliga-se 'cordar-se el calcat'. Posa-se i lleva-se la roba, lo
calce. Arremanga-se, arrebulla 'fer plecs de la roba': dueve to devantal arre-
bullat, es a dir no estes, sing plegat de qualsevol manera dins el cenyidor.
Va espitralat, en manguetes 'en mi nigues de camisa', du les calces 'mitges'
al garr6, va mal/arjat, es un (mal) farjoles i malgarbat 'vestit de qualsevol ma-
nera', paeixes los de la paniquesa 'vestit de qualsevol manera i amb la roba
bruta'; baldragues, baldragut diuen de is persona que li cauen els pantalons.
Vestit. Traje.*
Lo calce indica tot allb amb que horn cobreix els peus, es a dir sabates,
mitjons, peiics, etc. Horn dirii, per exemple, que quan fa fred s'ha de dur calce
de Ilana.
104. Un 'estrip' es un enganx6 i si es considerable un esgarro. Un siat
'set' als pantalons. Un forat als calcetins 'mitjons' rodo es un tomate. La roba
dels vestits s'esfilagartxe 'esfilagarsa' i colguen xirigalls 'filagarses', 'parracs' o
pendatxos 'parracs'. Un 'parrac' es tambe una parria.
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Els vestits se laquen, tenen taques i, si son d'oli, llanties. Tenen plecs, ar-
rugues i s'arruguen i, si ho fan mes encara, se rebreguen.
Hom esta vestit, despullat, descalc, calpat.
105. Vestits d'home i comuns als dos sexes. - Panta-
lons, que tenen camals, to plec i la bragueta. La corretja i la hebilla 'sivella'.
Los tirans. Ajustado es 1"armilla'.
Jaqueta. Abrigo 'abric' i capa.
La camisa to falda 'faldo', coil i punyos 'punys'. Manga es la ' maniga'.
Traus i botons. Los gemelos.* Camiseta es la 'samarreta'. Calconcillos, els 'cal-
gotets'. /erse* es el 'jersei'. Calceti es el 'mitjo'. Bolsillo 'butxaca'. Corbata,
bufanda. Cremallera i carrapollera (al. Druckknopfe). Piuc 'peck'. Una muda.
Lo camiso 'camisa de dormir' i to pijama.*
106. V e s t i t s d e d o n a. - Les faldetes son la 'faldilla'. La brusa.
L'escot: escota que casi amostre to sic 'la sina '. Viso, sinagiies. Sosten. Lo cors6.
Les bragues. Calces son les 'mitges', i camalligues son les 'lligacames'. La bata
i to devantal amb to lligado 'vetes'.
107. C a p e 11 s i c a I g a t. - Lo sombiaro, entre els joves sombrero,
'capell'. La gorra i la boina, la visera. Lo cabecal, 'drap entortolligat que les
dones es posen damunt el cap per a poder transportar-hi carrega'. Lo veto el
'vel'. Mantellina.
El 'calgat' es to calce (vegeu tambe V.103).
cabata 'sabata', que to punta, taco i sola i lligados 'cordons'. Hom los
done !lustre. Espartenyes; les de betes negres son minyoneres; la 'llagada' es
la floca, to floquinyol. Bota. Sandalies. 4'oc 'soc' i albarca 'avarca'; els primers
ja no es porten.
108. A c c e s s o r i s i a d o r n s. - Abanico 'ventall'. Guan, si es sense
dits munyequera. Careta. Cinta. Paraigiies. Gaiata 'basto'. Mocado del coil,
del bolsillo, del cap. Puntes, farandoles. Antiojos* o lentes 'ulleres'.
Joies i alhajes.* Colla, anell, arraca 'arracada', pulsera, corona.
Roba. Tiala 'tela'. Drap. Llano 'lleng'. Seda. Coto. Liana. Tercepelo 'vellut'.
Un peca de roba.
109. El vestit regional es anomenat to traje de baturro.*
Els saragiiells son los valons, mot emprat sovint per a designar festiva-
ment els pantalons. Els 'justacds' es to justillo i el 'gipo' to jubon.* La faixa,
anomenada tambe la banda. Lo mocadd, que era virolat entre els joves i es
negre encara entre els veils (vegeu Serra d'Or, num. 134, pag. 33). Els 'mitjons'
son les calcilles mostrejaes (de colors). Les dones portaven caputxa (vegeu
Serra d'Or, num. 134, pag. 34).
110. F e r I a t o i l e t s e. - Assea-se. Llava-se. Llimpia-se/llimpla-se (les
ungles). Mira-se a l'espill . Peina-se 'pentinar- se'; to peinat 'el pentinat'. Lo
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serrell o flequillo . Aleita-se 'afaitar-se'. Esquila-se is 'tallar-se els cabells. Em-
polva-se.
Brut i llimpio /llimplo ' net'. Embruta-se. Marrano, cotxino, gorrino. Em-
polainat.
Per a brut hom diu : va com un Adan, va (fet) un vint-i-cinc, va con: un
vint-i-cinc . Mascarat.
' Despentinat 'es despeinat, esgrenyat.
La 'tovallola ' is lo tovall6 o la tovalla (mes modern). Lo gab6 ' sab6' fa
pabonera ; hom s 'encabone. La esponja . L'espill . La toquilla ' toqueta '. Lo peine
is la 'pinta ': si les pugues estan Glares ' separades ' is 1'esclarid6; si estan pretes,
to peine espes . Horquilla ' agulla de ganxo '. Patilles. La carrereta is la 'clenxa'.
Trena i llaf. Al pial se fan nugos. La navalla.
Camp conceptual de I'anima i l'inteHecte
111. La facultat inteHectiva , el seny, is to coneiximen ; d'una persona que
actua amb irreflexio hom dire que es poc coneiximen , que ha perdut to conei-
ximen; d'un infant que ja comenca a comprendre , diran que is coneix prou.
Templat is 1'adjectiu que aplicat a persones sembla representar 1'ideal. Con-
triiriament a allo que s 'esdeve amb els altres adjectius de la valoracib etica o
inteHectual , templat no is mai convertit en el seu contrari per mitji de la
ironia . Templat suposa un cert ideal d'harmonia entre el cos i l'inteHecte: aixi,
d'una persona que camina decidida i segura de si mateixa hom dire que va
mes templat (que un boire, que l'aire). Preguntant per mots com savi (savio) i
intelligent (enteligen ),* mots a penes usats activament , hom ens els ha definits
mitjancant templat . Hi ha en la concepcio de templat una certa dosi d'astucia
considerada positivament: aixf el trobem en la definiciG de sap de lletra, mot
aquest alterat ja per la ironia i que to el sentit de persona molt astuta i que
hom dificilment enganyara . Templat sembla desprovelt d'un si is no is de mala
fe que creiem advertir en sap de lletra (hom afegeix menuda). Templat ens ha
estat donat tambe com a contrari de flojo * i lalso 'covard ' i sindnim de navarro
'valent'.
112. La inteHigencia i l'astucia , be que no es confonen , poden neutralit-
zar-se : aixf els termes espavilat, pito, rata sellarda ( vegeu tambe abans templat
i sap de lletra ), suposen una barreja d'astticia i d'inteHencia natural , ripida.
Tanmateix , este sap mol, mes que un maestre suposen si mes no un cas en que
la inteHigencia se situa fora de 1'astucia . Diuen : lo sabe no ocupe puesto, se
hu sap pam a pam . Es mes estut que la lam, que les mustiales, que una vipra.
Te picardia . Observem tambe un cas de clara condemna de l'astucia: es mes
pillo que bonico . Hom diu tambe es mes pillo que les raboses, es mes viu
que la lam.
113. El camp de manca d'inteHigencia is expressat per un gran nombre
de mots . Tonto is aci 1'arxilexema : mes tonto que un carol, que una pataca,
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alontit, tontaina, ton tot, tontango, fe lo tonto. Lent de comprensio es coquet,
tambe cacigra, Caboc, tutiparo, cap de ruc, burro. Si s'hi uneix una turpitud
fisica es macaroc. L'excessivament credul, ingenu es benaulo, tracaletes, poca-
pena. Sinonims de tonto semblen esser somera (usat nomes en femeni), milorxa,
cu4ot, panarra, Fabatoles, sabanaces. Tontaes, tonteries, bajanaes. ' Poca- solta',
es a dir qui actua incongruentment amb les circumstancies, es un tararot, un
tasquirot, un paiasso, un virot, fa l'osso, l'indio, ('animal, diu algueraes, fa lo bo-
rinot . Si ]a incongruencia es manifesta , hom dira que esta larumba , li falte un
bull, esta focal del bolet. Creiem que es aci on cal coHocar els mots boig, bojaes
i esbojarrat; el mot boig ha estat declarat per uns catalanisme, per altres mot
genui i diferenciat seraanticament de !loco, que seria el terme extens (malalt
mental + persona que actua de forma incongruent amb les circumstancies).
Boig nomes tindria aquest darrer significat . Horn diu tambe lloquenc, allunat i
Ilunenc amb significat proper a lloco. Ws Iloco que un candil , que una cabra.
Llanut es la 'persona que no sap'. Inoran i inorancia.
Dependre 'aprendre'. Amostra 'ensenyar'. Lo tafane es la persona que /u-
rone, que tot ho vol saber.
1 1 4 . El pen s a m e n t i la m e m o r i a. - Pensa es el terme extens.
Amb sema d ' intensitat, es cavila (cavile mes que un notari ) i rumia. Quan hom
troba el pensament cercat, quan una Cosa ve al pensamen, hom aline. Usat
sobretot negativament : io no atinave . Ocurrancia es un ' pensament fora de lloc'.
Un sentit semblant to andromines : a veure en que andromines mos ixira
ixe. Una 'cosa ben pensada' es ben discurrida.
Entendre i compendre son usats sense diferencia.
Tindre rao i atindre a raons . Dues persones s'arreglen ' es posen d ' acord'.
'Causar desordre ' es enredra , rebaldi. El 'caos' es l'esbarajuste,* un desfet,
un desori.
La memoria. Olvida i no acorda-se, positiu acorda-se. D'una cosa que horn
no recorda prou be dira que li sone.
1 1 5 . La v e r i t a t i la m e n t i d a . - La verdat , mot molt usat all
final de frase, reduit a erda, demanant la confirmacio d'allb que ha dit horn
per part del qui escolta. Hom diu tambe esto es ciart.
Qui posseeix la veritat to rad.
El contrari es la mentira , mentirds, di mentires . Embustero.
Formes de deformacio de la veritat son embelec, engany, tambe ambrolla.
Quan diguen al !lop, al Ilop, rabosa segura, diuen.
L"error ' es 1'equivocaci6, lo fallo. Horn esta equivocat i/o enganyat, equi-
voca-se i/o enganya -se (de cami). El contrari de segur es inciart. Lo secret.
Quan hom no es decideixi per una afirmacio segura dira que una cosa li
pareix... be, mal, etc.
Hu diu en serio 'seriosament ', hu diu a faldria 'amb aparenga de veritat'.
116. L' a t e n c i o. - Hom s'acate 's'adona ' d'una cosa . Si hom demana
]'atencio d'algu , dira fija't* o para cuenta to que to vaig a di. Si aquesta ac-
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titud surt d'un mateix es que esta al tanto, i si es molt intensa esta alerta. Fe
cas. Creure. Se note, se coneix.
La manca d'atencio - propera del camp conceptual de 'tonto' - es esta/
queda-se encantat. Bada i badoc. Mots semblants a badoc son canguengo, apa-
tusco, pantosta, baldragues, /arnaca, petoste.
Distraure.
Ovella que biale, piart boci, diuen.
117. E 1 s sent i men t s. - La persona molt sensible es sentida: que
sentida que es!
Conten i en grau elevat hom dira mes conten que lo mon, que una pasqua,
tambe estorat 'persona que manifesta la seva alegria saltant i ballant'. Felic i
felicitat. Tindre sort: to mes sort que los que aforquen.
Els contraris son desconten, desgustat, trist, tristeca i trisl6: se to una trist6
al damun. Hom to congoja* i tambe lo cor moll. La pena i la pena negra. De-
sesperat.
'Amoinar-se' es apura-se. Basqueja-se es quan hom esta amolnat i ho ma-
nifesta (neguitos). No passos pena, diran a algu perque no s'amoini. Tindre
pacancia: pals treballs, pacancia.
Disfruta. Diverti-se i en Ilenguatge informal xala. Entretin-se. Els contraris
son avorri-se, fastidia; de significacio semblant, mes intensos pero, fotre's i amo-
la-se: que s'amolo, que se fotego.
Benesta. Malesta, malviure i fe malviure, marturica 'martiritzar', marturi,
is to bon marturi 'martiri'. De gent que viu molt be hom dira que fan una
vida corn uns generals.*
118. Els sentiments relacionats amb el jo. - La per-
sona equanime es tranquilo, mes tranquilo que Tiarracuca/Carracuca, to un
fetge / una mialsa corn d'aci a F6rnols / corn un gorrino.
La persona que perd el control de si mateixa esta ajena,* rabiosa, es un
fur6, pareix un raio de foc, esta encetrina, to janit 'te geni'.
D'una persona retreta horn dira que es rara, i si to alguna caracteristica
grotesca, estrafalaria. La persona de caracter retret i d'alguna manera perillosa,
es caina, tambe mansa, que es traid6.
Qui esta massa convenqut d'ell mateix i ho demostra es un esvanit o de
la polsera alta; se creu que es tot lo m6n, diran d'ell. Si se li nota la satisfaccio
diran que va g0eco, o que esta mes gueco que una canasta sin cul, que esta
tou, ocasionalment. Que esta estorrufat. Pinxo.
119. La persona que to coratge (coraje)* es valenta , navarra . Si to valor
i decisio , entusiasme , es que to animo , brio . Si ho demostra massa es farruco.
Si gairebe esdeve perillos de tan valent es Piero . Vegeu templat , V.111.
Flojo* i falso signifiquen ' covard ', ' traidor '. Aquests dos mots son el con-
trari de templat . Son ambdos 1'antiideal del que ha d'esser una persona. En
pronunciar-los horn sol fer senyals de menyspreu ( direccio cap avail de les co-
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Dixa /e. Consenti. Permetre. Quan hom manifesta incredulitat davant alto queli conta alg6, diu [ia-me'n un altre ca/ic!
126. L' a c c i 6. - Fe: lo qui no la /a perque no pot, /e com fan no es
pecat; /e i refe; no ferem cosa dreta 'res ben fet'. Compli. Capac.
Torpe i macolut es la persona que to poca traca. Hom diu roes torpe que
un empial. El contrari es amanos i tambe manyos. Te manya, diucn.
El costum es lo costum, es lo costum nostre, diuen per a justificar Ilur
especial idiosincrasia. Estero acostumbrats o aveals a tot; acostumbra-se, avea-se
a una Cosa.
Forca: es me(ne)ste /orca pa llevanta esto. D'una persona forta diran que
es forta com on robre, com un fiarro, com un raio de /oc. Te potancia i no
ny'ha prou pode en contra, ning6 no li pot. Debil es mot que no hem sentit
espontaniament; hom diu moll, /lojo" d'algu que to poca forca, resistencia.
La persona que canvia sovint de parer to moixonets al cap.
La persona negligent, que to poca cura de les coses, es malfurre i tambe
mallurrado; mal/urrat diran d'una cosa deixada. El contrari es curios. Despues
de la /esta, se etude la bestia, diuen.
La persona que sempre to escuses es romancera, sempre ve amb romances.
127. Tocut i en grau mes elevat terne, sovint junts: ell tocut i terne.
Hom diu tambe que es dur, to lo cap mes dur que lo focal de Taloja, que se
li ha posat entre cella i cella, que es caborcut. Tambe que es un barcabuc,
quan ]a tossuderia arriba a extrems de quasi dolenteria.
128. La persona que treballe es treballadora; treballa en un to lleugera-
ment informal es pica i tambe arrima (l'hombro). Si horn no treballa les terres
propies va o treballe pa altri. Allii on hem treballa es lo tall; aci de tall 'aci
treballant'; treballa a estall es a preu fet. La persona que treballa molt treballe
com un Cain, sin para. Curio es qui treballa sense parar i en silenci. La faena;
si horn to faena amb exces diuen que to taona o porte bata; to molta faena i no
pot acudi 'donar l'abast'. Hem indica que cal fer la feina i despres descansa:
faena /era no dixe estorb; quan hi ha faena, faena, i quan no, !!argues 't'estires',
es a dir, 'descanses'.
Quan horn to molta feina, aci i allii, i no para de treballar es que tragine,
que to molt trafec. La persona que tot ho vol fer es un manega, un maniface,
on trafugues. Si hem treballa massa de pressa, atabaladament, es diu que Iran-
tolle, que to un trantoll 'exces de feina'.
Treballar potiner, a cuita-corrents, es treballa d'estropa. Son de borrumbti,
son xapuces. De qui tot ho vol fer diuen: ny'ha qui vol abarca mol i no pot
acudi. Amb el sentit de no donar abast a la feina horn empra acudi (vegeu
exemples abans) i avindre, no me'n podia avindre, de tanta faena. Molta bulla
i poques nous i no es pot esta a missa i anti a la professo.
Dirigir la feina es navega: tot s'ho navegue ell, les tiarres se les navegue
sol, navegue mol, este 'es molt actiu en els afers'.
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De qui treballa molt diuen que no se l'endu faire ( es l'actitud de l'home
que cava, ajupit , i protegit per aquesta posicio contra el vent ), que to poc
assiento. Te poca son , interpretat tambe com a ' llest', 'astut'.
D'algu que treballa molt de pressa diran que paeix que enfilo serves.
129. La persona que no treballa es un gandul , mes gandul que un got,
to ganduleria, es perro i mes perro que un got o mes cansat que un god. Es un
maltreballa.
Qui defuig la feina -faena, fuig diuen- es un roncero 'fer el ronso'.
La persona s'apoltrone, pareix to pa(r)emac, escarxofat damunt una cadira i
decidit a no moure-se'n. Te pereca.
De la persona gandula en extrem hom diu: demane permis a un piau pa
llevanta l'altre; to qui no to res que fe en to cut cace mosques.
La persona que to fama de gandul fern viard a tots los puestos, es a dir,
li diran que no el volen encara que els faci falta.
Treball s'empra gairebe nomes amb el sentit d"esforc': tindras treball pa
puja-te los pantalons, sofriment: pals treballs pacancia.
Hom se cause , esta cansat o rebentat de tan treballa . Si fan mal tots els
ossos hom diu que esta cruixit. Molt cansat es espeat. Quan hom no pot mes,
no pot gairebe alenar, diu: no puc di cebolla. Hom descanse. Les vacations.
130. Prepara i tambe molt amani: amani los trastes pa ana al camp;
amani la brena, llugo estan amanits 'aviat hi son a punt'. Apanya te, a mes del
sentit de 'preparar': vai a apanya to ding, el de 'reparar': ixo no se hu han
apanyat W. Tambe arregla.
Empeca. Acaba, termina. Hom dira a un infant molt menut: a pus! 'ja
no n'hi ha mes', 's'ha acabat'.
Facil, dificil, costa, es costos.
Aduia/aiuda. Salvo. Favori. Estorb, estorba es 'nosa', 'fer nosa': los veils
pa estorb, diuen els veils amb amarguesa . Qui to padrins se batege i to qui no
se quede moro.
Hom fa les coses per la segua comenancia 'conveniencia', hom s'aprofite.
Es peligros 'perillos', to peligre 'perill'. Consell, aconsella.
131. L a m or a 1. - La concancia es la 'consciencia'. Hom diu que com
la con4ancia era viarda se la va minja un burro, i per aixo va el mon com va.
Es una bona persona, es mes bo que to pa. Ruin com a adjectiu es molt mes
frequent que mal; com a adverbi i substantiu s'usa mal: es mes ruin que la
tinya, que Cain, que una pedrega. Be, rarament com a substantiu: Ixo li fera
mal, no li fera pon de be. D'una persona molt bona diuen que va en to cor en
la ma. Es de mala enclina 'es dolent'; es mol fotut, ixe. Es flojo'` i moll; ]a
persona que no to cariicter. Fa meleces 'dolenteries'; fe una mala passa. Enga-
nya. Fes be i no (ages mal, que altre sarmo no to cal.
Runa i renyi es 'renyar'. Crida, escridaca. Escarmenta. Castiga.
Lliure, llibertat.
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Per a altres consideracions referents at parlar local, vegeu 11 i ss. Horn consi-
dera la llengua corn apresa en la societat: es que mos hu han amostrat aixi.
Qui t'amostre ixa llengua?, es diu criticant algu que parla de forma poc d'acord
amb Ies normes del bon gust. Un nivell de llengua advertit dins el propi parlar
de la Codonyera es baturro: ixo es baturro; dit d'una paraula, es sempre pejo-
ratiu. Llenguaje.': I.o parla: en to parla de vostes/vustes, tenen lo parla mes fi,
tenim to parla mol basto. Lo qui to llengua a Roma va.
138. Di; nomena es sinonim de di en el sentit de 'dir quelcom a algu':
nomena-se-ho lu! Parla; quan parle canto un carro, diuen de la persona que
s'escolta en parlar; parla apoquetet es 'en veu baixa'; parla vicioset es el parlar
Ileugerament amanerat dels infants perque hom els faci cabal. Crida, cridad6,
crit i sovint en plural, baladrits 'esgarips'. Piula es una 'veu d'espinguet'. Xila,
xelit i, menys sovint, xilla, xillit es 'xisclar'; xile corn on conill, paeixes un
tort xilado, diuen de qui xiscla molt agudament. Repeti.
La veu pot esser ronca, clara i recia i forta.
La persona que pronuncia defectuosament es un mitja llengua (pl. mitges
llengiies), parle farfallos o encarabullat. Tartamut, mut.
La palaura es la 'paraula'.
Ruido es 'soroll'; acompanyat de desordre general, es bulla. Silencio. Calla,
callat. Estai ahi cutio, cutlet 'sense parlar'.
Parle carrat 'serrat' (es a dir, amb tot 1'accent propi dels nadius i, doncs,
de manera poc intelligible per als forasters). Els noms dels parlars veins son:
parle en catala, en valencia, en o de castellano.
139. L a l l e n g u a e s c r i t a. - Llegi. Escriure. Pape. Lapicero ' llapis'.
Goma de borra. Tinto, tinta. Pluma. Llibreta. Llibre. Fulla es 'full'. Pagina.*
Santets i dibujos* 'il•lustracions'. Periodic i diari. Patracol. Ralla. Carta.
140. L a c o n v e r s a. - Conversaci6 i menys conviarsa . Te poca con-
versacio. Xarra 'xerrar' i xarrad6; xarraire. Xarramenta es despectiu. La persona
que xerra molt es tambe mastegallengues, mastegado i revisalsera. Xafarderies
es tambe xafaret i dijenda,* ny'ha una dijenda* pel Iloc!; xafarde/-era. Xarre
mes que fetge en brases i xarre pels colces. Pun per agulla Ii vai di...
Pregunta i contesta, pregunta i contestaci6 i resposta.
Conta i esplica. Conti un quento 'conte'. Ditxaratxo ' dita', 'acudit'.
L'educaci6
141. Porto-se be o mal.
Runa i renyi 'renyar'. Amonesta. Los xics s'han de recta . Para gieenta
dels xics 'tenir cura dels infants'. Escarmenta. Castiga i lo castle.
Els castigs son clava a la bodega fonda 'tancar al celler' i pegd o calenta
'apallissar'; de 1'infant hom diu que is ha cobrat 'rebut'. Bofeta, esclafita, cas-
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tanya s6n 'bufetada '. curra, tunda o paliga ' pallissa '. Tambe sostova, vb., i una
sostova o un sostov6 (vegeu tambe V.131 i V.73).
La vida sexual
142. Enamors-se. Parella d'enamorats. L'amor.
De l'home luxuri6s es diu que esta calen (perdut), que es un faldete, que
va detras de les dones com un goc (tripe), esta fet un boc, que es un roperatxo.
La dona luxuriosa es una que done cal6 a tots, es una corra, una corrota, esta
feta una bona pellejana* o una perdigana.
L"homosexual' es un marica, maricon o marieta. Per a la dona no hi ha
mot. Sisclo es 1"home impotent'.
Puta. Alcavot i mes alcagiiet/-eta, alcagueteja.
Camp conceptual de la vida de societat
143. La gen o lo personal es la 'gent'; gentola i gentuca en sentit pejo-
ratiu ; si n'hi ha molta junta , gents.
Amic/-ga; molt intim, company; si l'amistat es mes passatgera, amigatxo.
Conegut. Hom se trate i to amistat: se van acab6 les amistats. Acompanys, fe
companyia. Un grup de gent es una quadrilla: una quadrilla d'amics, de xiques;
tambe una colla, una aria, una xorruta (vegeu V.12); un corro 'en cercle', una
corro si es gran. Convids. Acombois, tractar molt be l'hoste o 1'hostessa. Hom
diu tambe fe lo comboi; hom es acomboiad6 amb els hostes, que es molt
cumplit. Visits, la visita . Tindre franquepa. Casols o de casa es lo qui no ix
mai de casa.
Foraste s'oposa a uno del Iloc o d'aci. Estrange.
144. L a u r b a n i t a t. - Llengut. Qui es mod6s o to modos es ben
educat; sovint, pero, es negatiu i s'acosta al significat de timid. Saluda i des-
pedi-se. Hom diu son mol de la plana dels qui no respecten mai les f6rmules
de salutaci6 i acomiadament. D'una persona molt retreta hom diri que no es
capac ni de di-te un 19-te enta alla (propiament 'fuig d'aci!'). La persona mal
educada es frescal o descara, to poca vergonya, es un pocavergonya. Quan hi
ha infants, davant els quals els adults consideren que parlar de temes sexuals
es indecent, hom diu advertint a qui no s'ha adonat de llur presencia que
ny'ha pollicos.
145. L'us de les f6rmules de tractament per a la segona persona reflec-
teix la manca de grans desnivells socials en la comunitat rural de la Codonyera,
be que en alguns casos sembla encobrir un cert paternalisme.
Dins la comunitat rural de la Codonyera 1'us de les formes de tractament
de la segona persona, to i voste/vuste, es determinat nomes pel prestigi o pel
respecte que suposen l'edat. Hom tracta els yells de voste, sovint acompanyat
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del titol do (oncle als molt veils ) / tia i el nom de fonts de la persona. Entre
els de la mateixa generacio tothom es tracts de tu . Els veils, es clar , tracten
de to a tothom , i els infants a tots els grans de voste . Hom s 'adona del costum
ciutada de tractar de to els pares i avis, que no es acceptat.
Enfront dels desconeguts, que son sempre forasters, hom empra voste,
Ilevat del cas que siguin encara infants o xicots. El metge, el capella i el mestre,
si no son nadius del poble, son sempre tractats de voste, sovint acompanyat
tambe dels titols siny6 dot6 per al metge i mossen (seguit deg nom de fonts)
per al capella.
146. L e s f e s t e s. - Festa, to dia de la festa, festa maj6, una festa
cumplida es que ha tingut bon exit. La vespra es 'la vigilia de ]a festa'.
La gent forma quadrilles 'colles' per diverti-se, arms brenes 'menjar i beure
fora d'hora', generalment a les bodegues de les cases; fe xirinola. Si la reunio
esdeve tumultuosa es que ny'ha bulla, jaleo,* si se senten moltes veus que
criden es un guirigall, el climax es l'alborot, alborota; hom diu que is esta
tot enramat, que es un desori, revolvori. Fe to carnistoltes 'fer el ximple'.
A la nit, en havent sopat, els veins baixen al carrer i s'asseuen en grups,
corros o corras, hom discuteix, parla, sovint nomes com una manifestacio de
solidaritat, fins a mitjanit; d'aixo se'n diu vela, anem a vela. A 1'hivern hom
seu al voltant de fogueres enceses al mig del carrer . Si hom vele a casa, quan
la mestressa o l'amo creuen que ja es hora de despatxa (a) la gen 'acomiadar-la',
treuen els ticons 'tions' del foc i els posen drets contra les parets de la liar.
]r s un senyal tacit que tothom compren.
147. E I s j o c s. - Hom jugue, aposte, fa una aposta, una jugs , se jugue
algo. A cara o cut, diuen en Hangar una moneda a faire.
Jocs d'infants menuts : fe la ma morta. Hom fa pessigolles a ]a maneta de
]'infant mentre diu realet, realet pica/paga dineret . Per a cangons d'infants
menuts , vegeu 1 'apendix . Fe veure to Moncaio ' fer veure la padrina' . A conillets
'a cult a amagar ': en aquest joc el qui Para posa el cap a la falda d'un altre
i aquest canta la cango seguent mentre la resta dels infants s 'amaguen : Conillet
amagat que la llebre t'ha capat, salte to rovell6: Valentes totxaix at past6!
Conillet estas amagaet ?; en altres versions el darrer vers 6s substituit per ,Que
va, que va, conejito to traira!
Jocs d 'infants : ajunta 6s 'fer colla amb un o m6s infants per jugar': io
no t'ajunto ' no vull jugar amb tu ', ixa que no s'ajunto en nantros ' que no jugui
amb nosaltres '. En els jocs de persecucio n'hi ha uns que paguen i son els que
han d 'agafar o descobrir els altres . Si hom arriba en un punt determinat abans
d'esser descobert o atrapat, se salve.
148. Jocs especifics de nens : a pitos 6s 'a bales', to gua 6s un forat on
s'han de fer caure los pitos del contrari . Al xurro 6s 'a cavall fort'. Al cascabell
es jugar 'a saltar i parar '. Cerco 'cercol'. Galdrufa ' baldufa' . Tira la milorxa 6s
'engegar 1'estel '. Bacetja 6s per als veils la 'fona ', per als joves el 'tirador'. A
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pilota o al bal6. Juga al catxo: en aquest joc hom agafa una pilota i es fan
tants forats com jugadors; hom tira la pilota i si cau dins un clot cal que el
jugador a qui pertany el clot agafi la pilota i la tiri contra els altres; si no en
toca cap, 'paga penyora' pague prenda. Fe sopetes es 'tirar pedres fent-les lliscar
damunt l'aigua'.
Jocs especifics de nenes: a brinca o a salty 'a corda', a corro 'rotllo'.
A la fregaceta es a 'coudineta'. A monxes es ' a nines '; monxa 'nina'; monxon
o monxaio 'vino'. 'A la xarranca' es al tello (lo tello es un tros de terrissa o
de teula).
Mes o menys comuns a tots els infants son a l'ixagueda 'a cuit a amagar',
tambe dit a pills-mos, i a la gallina ciega. Fe la Iluneta es 'enlluernar amb un
mirall', 'fer la rateta'. A marro.
Joguina es juguete.* Xufla es 'xiular', un xuJlit es un 'xiulet' (so) i un
xuflet es l'instrument. Lo reJinall es una mena de ninot fet d'un grapat de
fang i un manadet d'herbes; horn el llama enlaire i sol caure dret. Un rossi-
nyol es un cantiret que, mig pie d'aigua, en bufar-hi 1'infant, refila. Un si-siny6
6s un 'saltamarti'. Un esllicad6 es un 'tobogan'. Un manxad6 es un 'gronxador',
i manxa-se es 'gronxar-se'.
149. Els jocs d'adults, llevat del de les cartes i del domino, pertanyen
tots al passat.
Jocs de caries: la baralla, esbaralla 'remenar ' les caries; copes, espais,
bastos, oros, l'oret es 1"as d'oros'; joc o trumfo; una partida; la Faguera jugs
es la 'darrera jugada'. Les dones juguen a la bresca ; en aquest joc el trumfo
6s lo but; hula es matar amb un but. Els homes juguen especialment al guinyot
i al siat i mig 'set i mig'.
Els homes tambe jugaven a birles 'a bitlies': birles i boles. Juga al pilot6
o a la ma , 'a pilota basca' (hi jugaven en un fronto); lo trinquet. Jugar al rogle
era tirar una barra (aragonesa) o barrio al mes prop possible d'una pedra mar-
cada amb un redolino, lo rogle, ' una rotllana '. A l'hinque, clava o acinca un
clau a terra com mes fondo millor. Hom diu pegs-se una joia , 'fer una corre-
guda', alludint a la joia o premi que hom rebia despres de guanyar una cor-
reguda.
150. M u s i c a i c a n t o n s. - Los moFos ronden i sobretot rondaven
o anaven de ronda; eren la ronda. Hi ha encara una certa tradicio de tocad6s
de guitarra o de laiit 'llaiit'. Cantaven cancions 'cantons' que s'anomenaven
albaes, copies, folies. Hom cantava tambe les aleluies davant el balco de l'es-
timada, adornat amb branques florides, pa Pasqua.
La manera peculiar com cadascu canta ]a jota* es l'estilo.
Els altres estrumens 'instruments' que toquen son la bandcirria, lo tambor,
la pandereta, la Fambomba i los ferrets. Qualsevol instrument de vent es ano-
menat, en un to una mica despectiu, gaita: gaita paga, fa mal sons.
Sap de solfa o de nota. Cante com un canario. La cantamenta es despectiu.
Fan ball a la plapa, a l'entaulat. Lo ballad6 i la balladora, ballen jotes.*
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151. Fan corregules de bous, toregen.
En algunes fester, a la nit, tot d'un plegat s'apaguen els Hums i surt un
home amb una careta que representa un cap de brau. Disparant focs artificials
- petardos i coets - comenca a perseguir la gent: es lo bou de loc.
Hom va a la comadha. Els infants van a la comadia de cristobalets 'titelles'.
El concert es to conciart. Puiasos.
La tronca es un tronc d'olivera o de pi que es cremava al mig de la
placa la vespra de Sant Antoni Abat (16 de gener), Sant Valer (28 de gener) i
Santa Agueda (4 de febrer). Els homes esvalotaven, bevent i saltant per damunt
de Ia foguera tota la nit. Hom diu a llevanta, a roda, a sulfa la tronca.
Endevinalla, endevina. Romances. Quentos (vegeu Apendix).
Capu(a-se, tira-se de capucet, 'capbussar-se'. Nadu.
Passeja.
Camp conceptual de l'home que treballa
152. El pages es lo llauradd. Sem del cam, gen del cam, diuen. El pages
que viu en un mas es e4 musove.
Segons algunes de las tasques - laenes - mes pr^.pies, horn distingirii:
venemado 'veremador', dallado, segado. Abans anaven a sego a la siarra, a
les terres altes de Terol i dels Ports, en quadrilles; el cap de colla era to rei,
el segon to conde. Rebuscado 'espigolador'.
Lo jornale es qui va/treballe pa altri. Qui du les tiarres d'un altre, general-
ment a mitges, es lo mitge. L'amo, lo peo, lo sobrestan 'capati;s' (vegeu tambe
V.193/4 i VI.I).
153. L' e s t a b I a. - Lo corral es la part de la casa (vegeu V.195 ss.)
on viuen els animals. Be que hi ha departaments separats per al bestiar i les
cavalleries o I'aviram, el mot es sempre el mateix. Tant es aixi, que els corrals
isolats que hi ha per la muntanya, emprats nomes per a guardar-hi el bestiar,
se designen sovint com a corral de bestia, en una certa oposicio al corral
<<general».
Moltes cases tenen tanmateix nomes corral per a les cavalleries. El corral
per als altres animals es separat, Iluny de la casa, generalment a la sortida
del poble.
El corral sol tenir una part coberta i una de descoberta. A l'entorn hi ha
bardes de tapia rematades per vidre o coscoll perque hom no les pugui saltar.
Al corral hi ha to pissebre per a les cavalleries i lo minjado 'menjadora'
per al bestia. Pei poble hi ha abeurados comunitaris. Als corrals isolats hom
abeure els animals en bacins (sg. baci) o baciols de fusta.
Al corral hi ha una cambra o senzillament una raconera on es guarda la
palla d'us immediat: la pallera. La resta de la palla es guardada a la pallica,
petites edificacions situades al voltant de les eres que hi ha entorn del poble.
Horn transporta la palla cap al corral dins borraces i 1'aboca per un forat
(la botana) a la pallera. Lo prenso 'pinso'.
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Lo fem s'acumula at Time; horn to regire; munto de fem . El fern del bestia
es l'ixarrit , el de la gallina la gallinaca , la colomina /palomina el dels colours.
Hour tanca el pore en un recambro - la caseta (del gorrino) - dins el
corral . Menja i beu de les piles. Els conills son tancats dins jaules* 'gabies';
on la conilla fa el niu es la catxapera . Les gallines es retiren at joque joc' o
dormidd en fer-se fosc. Els coloms son at paloma.
154. L e s c a v a 11 e r i e s - Vegeu V.37. Lo cavall, la iegua i to potro.
Horn diu que relinxen ' renillen '; un relinxo ' renill '. Lo burro, tambe to ruc,
la burra, to pollino : bramen . Lo mulo i la mula , si son d 'egua i ase , son mules
burreres . Mula guita , que dona coces 'guitzes ' sovint . Animal ensobinat es el
que ha caigut damunt les potes i no pot aixecar-se.
Lo bou es el mascle , no necessariament castrat; la vaca, la ternera ' vedella'.
155. L o b e s t i A. - Marda, ovella, corde; si l'animal es molt jove, en-
cara mama, es to ternasco . Els mascles joves, los cordes , si no son destinats a
mardans, passen a I'escorxador . Ocasionalment hour els deixa creixer castrats:
son los moltons o cordes granats. Les fernelles joves es guarden per a Ilet i
cria: son les corderes. L'edat de les ovelles es mesura per les pales 'incisives':
segons el nombre de pales hour parla de borregues • (un any), primates (dos
anys) i tercenques (tres anys). Des del moment que tenen la denticio completa
i hour ja no pot determinar 1'edat es diu que Farren.
Ovella cabrenya es la que no to liana o nomes en to poca. Palomes son les
ovelles blanques de cara. Pintes son les clapes de diferent coloracio de la Ilana:
la ovella ulla to pintes negres a les orelles. L'ovella farda/fardasca to motes
negres.
156. La liana fa borrellons ' borrallons '. Tota la llana que s'ha esquilat
d'una ovella es to vello; es diu d'una ovella que to mol vello. La bruticia que
s'enganxa a les penjarolles de la liana es la cascarria.
Hour descogue 'escua' totes les ovelles perque el mascle les pugui muntar
(encorre) mes be. Hour cape els corders; ho fa to capado.
Els corders que no volen mama i hi han d'esser obligats son assolmantins;
cat assolma-los 'avesar-los a mamar'. Quan les ovelles ja no tenen Ilet es diu
que s'ixuguen.
En determinades epoques de ]'any hour boce el marda, es a dir , li posa un
davantalet de cuir (la taula) perque no pugui muntar les ovelles.
El mascle de la cabra es to xoto o to boc, el menut to cabrit o to cabritet.
La cabra jove que ja no es la xota i ja mes gran, pero que encara no ha criat,
la segalla.
Les ovelles i les cabres envestixen i se tocen 'tossen'; una toga 'tossada'.
Belen o bialen.
Tot 'animal temorenc' es esbarraic; esbarra-se. Manso.
Hour muny les ovelles. La lleit fa broma o bromera; amb coil (de carxo-
fera) se colle 'qualla' o se gele (vegeu V.30); hour diu que se fa agra. La ]let fa
grumos, se grume o gramulle 's'agrumolla'. La nata.
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En queseres (fig. 1) es fan o, mes aviat, es feien quiasos 'formatges'. Lo re-
quesd 'mato' i to soero 'xerigot'.
157. Lo gorrino el 'porc', la gorrina la 'truja' i lo gorrinet el 'garri'. (Gor-
rino) petren es el que to molt pernil o carp magra. Sellat es el que to un gep,
una giba. Platxat, el que to clapes de color.
16 - 13 cm. 40
Fig. 1. - Quesera feta per un pastor local.
El mascle de la gallina es lo gall i si es jove lo pollastre. Els menuts son
los polls o pollets. Les gallines se posen cloques 'toques' i ponen als ponedds.
Hom hi posa un ou neal 'covarot' d'algec 'guix' per incitar la gallina a pondre.
La posta. L'ou fecundat es pres del pollastre. Els pollets piquen per sortir de
l'ou. La cloca o la polla es el 'conjunt de pollets nascut al mateix temps'. Les
gallines muden o pelmuden i se desponen.
Pato. Pavo. Oca.
Paloma i lo palomet 'colomi'. Els mascles roden les femelles: el moviment
circular que fan entorn d'elles en temps de zel.
Ixala es 'eixalar'. Empapa 'afartar per forca 1"aviram'.
Les gallines cacaregen 'escatainen' o cloquegen. Lo gall cante. Els pollets
piulen.
Lo goF, la goca, lo cadell lladren, reneguen 'rondinen' i ganyolen 'udolen'.
Quan xisclen perseguint la caca glapeixen. Galgo.
Lo gat, la gala, lo gatet; miaulen 'miolen'.
158. L a r a m a d e r i a. - Bestia indica no solament un grup mes o
menys gran d'animals ramaders, sing tambe l'activitat humana amb aquests
animals: me'n vaig al bestia; a este terreno tenen mol bestia.
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El terme extens es, doncs, bestia. Si el grup d'animals es considerable, horn
l'anomena ramat; si consta nomes de pocs (no mes enllii de vint) rabera; tot
grup d'animals separat del grup central gran, del bestia prbpiament dit, es un
escarot. El ramat comunal, amb animals de diferents propietaris, es la dula;
actualment nomes n'hi ha d'ovelles, perb n'hi havia hagut de cavalleries i de
gorrinos i cabres. Bestiara o bestiam, pejoratiu.
Fig. 2. - Clivilles fetes per pastors (reduccio a la meitat).
El past6. Si ho es de la dula es dule, que abans tocava un corn. El sarro
del pastor es to cerr6. El rabada.
Els animals pasturen. Al davant del ramat solen anar unes quantes cabres,
els guions pa que rdmpeguen, perque obrin pas als altres animals.
Els animals porten esquelles i picarols penjats dels collas. Els collars es
fixen amb clivilles, que decoren els pastors (fig. 2).
Quart hi ha poca herba al terme, les ovelles de la dula no es tanquen
juntes, ans es reparteixen a cada casa, on els donen pinso addicional. D'aquest
repartir les ovelles se'n diu trio-les.
159. C r i t s a 1 s a n i m a l s. - A les cavalleries: boixque!, a l'es-
querra; passalla!, a la dreta; so!, aturar-se; arre! 'arri' o un clic lateral, tambe
per animar-los.
El gos sol tenir nom i horn Ii parla. Hi ha tanmateix un vocatiu general:
xutxo (xet)!
Al gat: mona, (mix)! o mixina, (mix)! capi! perque se 'n vagi.
A les gallines, tita , ti, ti...!
A les cabres, xerrina!
A les ovelles, un clic central.
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Al porc, coto, coto, coto!; coto, ias!, tambe guias (creiem que cal relacionar
aquest mot amb Particle jas del diccionari Alcover); coteta, coteta!
160. A p i c u l t u r a. - Les abelles tenen mare ( la reina ), anomenada
tambe to parigot. La cria es to poll i el mascle lo cangano. Quan abandonen el
ruse formen un ixam o un escarot, es diu que ixaminen. Quan hom creu que
en un rusc hi ha massa abelles fa que aquestes ixaminen en reduir la quantitat
de mel; aixb es tally (la mial).
Lo vaso, el rusc, pot esser de corxo 'suro' (el primitiu; no permet d'ob-
servar be el proces de fabricacio de la mel), o una caseta de fusta, una caixa.
Dins la caixa hom hi posa quadros on es faran les bresques; hom sol encera-los.
El conjunt de bresques d'on s'ha extret la mial 'la mel' es lo brescam, que
compra el brescame per a la produccio de cera; cera virgen* es la 'cera verge'.
161. L e s t a s q u e s del camp. - Artigar es fe roturats o rotes,
tambe arrasa o sigui cremes lo tocal pa fe tiarra. Posar fites (bogues) a un cap
es bogy-lo. Les fetes son pedres dretes; si van molt seguides formen una sirga
o sirguera. A vegades la fita es una Bola pedra, pero sovint tres, una de mes
alta, la boga propiament dita, entre dues de mes menudes: los testigos. A 1'horta
la fita es fa a rastell, es a dir, una paret amb Hoses, de deu a quinze cm. d'al-
tura. Sovint hom es limita a deixar un cavallo ermo entre els camps; d'aixo
se'n diu arrebaca/arribaca.
El pendent que hi ha entre els bancals es lo ribac, que no es conrea. Els
marges de pedra son parets (de cam); hom fa paret (de cam). Escota' es treure
terra del ribas per a eixamplar el camp. Es fa amb la robadora 'excavadora';
hom diu robes la tiarra. Les parades s'han d'albellona 'canalitzar', se'ls ha de
fer albellons.
162. Els camps es llauren. La primera passada amb I'arada es rompre,
la segona mantorna i la tercera terceja. Tambe diuen fer una rella o tantes
relies.
Per on passa la rella queda el sole, entre sole i sole el cavallo. Si hom no
llaura prou be i es deixa trossos sense llaurar es que fa ciarros o cerrillaes
'llobades'.
Horn Ilaurava abans amb 1'arada de fusta; se'n deia llaura a jija.' Encara
s'empra de vegades per a Ilaurar abans de sembrar, car no penetra tan pro-
fundament corn la vertedera. I'arada que pot girar cap a un canto o cap a I'altre.
Abans de comencar a llaurar hom marque lo bancal, fa 1'arrimad6, un 'sole
al voltant del camp'. Llaurant a jija'x s'ha de fer, un cop Ilaurat el camp, un
sole doble al mig: to baratero, i dos a cada costat: la encera. Quan el sole es
profund hom diu que ha fet mol guareit. Si la rella no entra be es diu que va
puntera o burcenca.
Els terrocos grans que queden es desjan amb maces o macoles. La resta
s'esmicola amb les grades, i finalment hom passa l'escalera de taula perque
el camp quedi His per a la s'mbra. Aixo es ataula o aplana.
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La vinya es lbaure. Els horts es caven. 'Treure les males herbes' a 1'hort
es entrecava, a la vinya magenca.
D'un camp lleugerament desnivellat es diu que ja alter6.
163. Hom sembre a golp 'quan es fa planter' o a ixam 'els cereals'. Quan
se sembra el gra hom fa la polca/pores, apolque/aporque.
A
repara, repareta
Fig. 3. - La irrigacio dell camps: A) Rius a tornall; B) Rius a cava116.
La tiarra campa (de cereals) se sembra un cop cada dos anys: rostolla.
En alguns casos es deixa dos anys sense sembrar; en el segon any s'anomena
guareit yell.
D'un plante hom dira que s'ha de tresplanta, pert, en fer-ho, que plante
cebolla o col. Els arbres menuts que es tresplanten, traient-los del vivero, son
los plancons. Los pollicos es treuen juntament amb un tros de llupia de l'oli-
vera. Cal injerta-los* 'empeltar-los'; si va be horn diu que l'injerto* ha pres.
L"olivera jove' es l'empial. Una manera de plantar nous ceps es abocant-ne un
de veil, es a dir, tapant amb terra un sarment; el cep que d'aci naixeri es
un abocat.
Enruna es 'cobrir de terra el peu de la planta que s'ha plantat'. Les alu-
bieres 'mongeteres' s'han d'enrama per les canyes.
Els ceps son plantats en tires 'files ', i entremig hi ha un espai, la cams
'camada', que horn aprofita a vegades per a plantar-hi cigrons.
Les eines emprades per a les tasques que acabem d'anomenar son: l'aixd
'aixada', ampla , estreta , de ganxos; l'aixa(d)elteta ; to pic, la pala , to rastrillo
'rampf.
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1'entorn. Cada cinquanta garbes (cinc cavallons) son un Sella. Queda to rosloll
despres de segar. Una garba mal feta es esbotijurra; si es petita, un garbijol.
El transport de les garbes a I'era es curreja. Abans de transportar- les, les garbes
se peinen. es a dir, es treuen les espigues que pengen massa i que es podrien
perdre durant el transport. Aquest es fa amb currejudos 'carrejadores', damunt
d'ases (fig. 6).
Fig. 6. - Caballeria amb curreiadds i argadells.
169. L a b a t u d a. - Abans de trilld 'batre', es retrille, es a dir hom
aplana Peru , que es de terra batuda , amb un corro , la mola de retrilla; previa-
ment s'ha escampat palla mullada damunt I'era.
Per a la trilla hom escampa les garbes desiligades, la parva, amb Torques
fins que tot queda a un nivell semblant - tofu la era igual d'altura de mies.
Un home va muntat damunt lo trill de pedrinyera, tirat per una mula, i els
altres jan la giro , giren la parvu amb jorques; a aquests els toque . Horn torna
a amuntegar les espigues al cap d'una estona - repreta la parva, Je lo mun16
de la parva: cada cop es un remo. Quan hi ha poca palla se fa rosco: en
comptes d 'escampar la palla per tota I'era, la hi distribueixen formant lo rosco
una 'anella'.
Hom vente . Per a yenta se sacai Conga, es a dir se separava una certa
quantitat de palla, una tonga, de la parva i es feia un munt a part . Hom porgue
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'garbella ' amb la porgadora . Grancats i porgueres son les garbelladures, em-
prades per a aliment del bestiar.
L'era s'agrane 'escombra' amb un raspall 'escombra feta d'unes mates'
(vegeu V.34). El gra es paleja i es guarda en sacs o remit ions (un remitjo es
'mig sac').
La palla i lo palluc ' pallus'.
Lo panic 'blat de moro' es descarrice (hom li treu les carrices) (vegeu
V.28), i els grans se separen del curo 'el cor de la panolla' rallan-los.
Els cigrons i altres Ilegums es batollen o atotxeguen amb batolles (primer
significat al Diccionari General) o totxos (segon significat al Diccionari Ge-
neral).
Quart n'hi ha molta quantitat, pero, es trillen. Avui que hom ja nomes
treballa amb maquines trilladores, la batuda tradicional persisteix encara en
aquests casos.
Desgalla aliibies 'Ilevar- los la tavella'.
170. L a v e r e m a. - El rim, un cop collit, se pise o xafe amb maces,
mac'oles o pisons (tambe amb maquines, estrujadores)* dins mateix de les por-
tadores o cubets. D'alla passa al cup o trull. Alla es deixa que jermento; si es
massa pie, se punxe lo trull i se'n treu vi per la trullola. Despres es prense
la massa per a treure tot el vi; queda la brisa; el vi passa a les cubes i tonells.
Lo tonell (fig. 7) es fet de dogues unides per cercillos 'cercols'; ]a base
circular es lo tempano; el forat superior, per a introduir-hi el vi, es la porta o
portillo: la canella, que to una aixeta, s'introdueix en el forat lateral inferior,
per a extreure el vi; la boqueru del tonell es al tempano una obertura consi-
derable. Al tonell se fa solo/solatge, es a dir, s'acumulen impureses poso ruin.
Les mares del vi. El vi to solera. Passar el vi d'un tonell a I'altre es trescola.
Utz hot (de vi).
Hom distingeix vi negre, blanc, clar, clarete, del tellat (vi veil); vi esmerat
(bullit amb sucre); most i most esmerat (bullit amb sucre).
El raim es posa en banastes, portadores de vfinets, que son transportades
amb barretes 'semalers' passades per les cornaleres.
171. La co llita de l'oIiva i I'eIaboraci6 de l'oli. -
Abans de la collita hom fa los plegados. es a dir, aplana i neteja la terra at
voltant de les oliveres per a poder collir millor les olives que aniran caient.
Previament hom ha collit les olives pa l'algua per a menjar'.
Els homes, enfilats dalt d'una escalera, donen ganxais amb un ganxo, basto
especial per a batre les oliveres que to un ganxo, la ganxera. per a poder-lo
penjar de les branqucs o I'escala. Deis homes es diu que cullen olives. Les
dones, aclofades al peu de I'olivcra, van plegan les olives caigudes als plegados.
que hom ha recobert previament de borraces. Un cop collides, les olives son
passades per un garbell, lo ventado (fig. 8).
Els molins d'oli, tie biga, han desaparegut tots, pero hom els recorda en-
cara. Les olives es posaven en capaces formant un count, lo plau: hom deia
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han sabut dir-nos que lo canem s'ha d'amera Iamarar'. El mateix s'esdeve
amb el lli.
Ocasionalment hom cull espart als espartals. Hom tambe collia I'espigol:
and a 1'esplgol.
173. Dalla - jou - arada.
La dalla consta de manec, fulla, rastre i los cordells del rastre.
camatim 6
Fig. 10. - Aladre.
L'aladre (fig. 10) es l"arada': l'esteve, la corba i lo camatim6. La rella, lo
dental, la falca o lo tasc6 i les orelleres (en el de fusta). En el modern, vertedera
i pala de la vertedera. La rella se llucie a 1'enclusa.
Lo jou (fig. 11) consta de fialtres `collerons', camelles, coquet `soco situat
per sota del centre del jou', tellol `estaqueta damunt el jou per a passar-hi la
traiga', trasca `traiga', clivilla `clau per a fixar la traiga al camatimo', junidores
(cordes per a iligar les camelles). El forcat es una collera especial de fusta per
a ataula. Els animals que porten el jou son lo pare!!. Hom va a conlloga, es
conllogue quan nomes un dels animals del parell es propi. Els animals son
junits o desjunits del jou. La pollegana `pollegana'.
174. El transport amb cavalleries i vehicles.-La car
rega, carrega i descarrega.
Els guarniments dels animals son los aparells:
Per a la robadora, vegeu V.161.
Per al iou i la pollegana, vegeu V.173. Per als carrejad6s, vegeu V.168.
L'albarda consta de cabecana, d'on surt lo ramal, i de cabec6, on van les
ulleres. L'albarda propiament dita es coHoca damunt lo Homo de !'animal i
s'aguanta mitjancant la tafarra i la cingla; l'anella per on passa la cingla es
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lo recinxo. Sota 1 ' albarda sol haver-hi un drap , lo sugad6, i sol esser coberta
amb lo cubrid6 (de l'albarda).
L'albarda serveix per a transportar persones, i tambe saries ' sarries'. Les
' bosses de la siirria ' son los covillons de la saria . Si no en td, s'anomena sari6.
Los sarions , de construccio local, consten de Hates o cintes amples que horn
compra ja fetes i que uneix per mitja de les cosidores ; la cinta que fa cap es
la jareta.'
Fig. 11. - lou.
Hom transporta aigua amb els argadells 'iirguens ' ( fig. 6).
Per al transport de l'escalera de taula (vegeu V.162), de tirassos (1'estirac
que to to badall, ganxo a la punta per a passar-hi les cadenes de la cavalleria,
fig. 12) emprats per al transport de pedres, de trills i moles de retrilla 'corrons'
i troncs de pi (que horn arrossega mitjancant corbellons): per al transport dels
troncs hom clava al tronc una fulla ampla de ferro que to un orifici en el seu
extrem superior (lo Casco). Per aquest orifici passa un extrem del corbell6, 'gan-
xo corbat que a l'altre extrem s'introdueix en una anella'. Aquesta anella forma
part de les cadenes que van a la cavalleria. L'amplaria de les cadenes es mante
constant gri Gies a un pal - el batall - que es coHoca entre elles. El corbello
(fig. 13) to joc suficient perque els moviments del tronc en rodolar pels camins
no molestin la cavalleria. Hom empra colleres. Per a ataula , lo forcat. Per al
transport de la polligana, to sillonet.
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Fig. 12 . - 6stiras
Fig. 13 . - Corbelld.
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175. La cavalleria s'enganxe i desenganxe.
Aparells del carro : lo cabec6 i les riendes ' regnes ', la collera , la pitralera,
la co/ra per a les vares, lo sill6, fixat per la barriguera ' la cingla de 1'albarda'
i la retranca ' tafarra de l'albarda '. Les cadenes que van de les vares a la re-
franca s6n los reculans o acagad6s . Si van unides dues cavalleries , la de davant
va Iligada a les vares pels tiros o tirans . Lo boc 'morri6'.
Fig. 14 . - Carro amb la rods separada.
Els animals se monten a porno 'al mig del Horn' o en silleta 'a la gropa';
horn tambt diu ana a cavall.
El carro bs d'escala (fig. 14). Traduim segons els mots de la figura Carro
d'escala del DCVB, II, 1069: la taula que consta de dos taules (telera) i dues
palmeres (els dos extrems que sobresurten de la telera), la escalera que consta de
baranda i palillos 'estaca', ]a barandilla es la 'baraneta que va d'ample a ample
del carro'. L'escalera va muntada damunt de quatre muntants de ferro: els abar-
cons. La taula descansa sobre la contraperna i el travessanyo 'd'ample a ample'.
La contraperna descansa sobre el banc on hi ha l'eje* 'l'eix'. Les vares i los
mocos 'descansos'. La talladora es una post que es posa entre les escaleres
quan s'ha de transportar ferns, per exemple. El fre es lo coquet 'soc', que s'ano-
mena tambe la mdquina. La galga. En alguns carros s'acciona el fre des do
davant: amb lo torn. La farola.
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La roda consta de lo cello 'llanta' i de la roda propiament dita. La roda
to pines 'corbes' on van los rains 'raig'. Dins el cubo 'cuba', que to un cercol
(cercillo) va lo bocil o buje (boixa)* per a I'eix. Hom el fixa per la xaveta.
Els carros tenen a vegades bolsas, i les tartanes sempre toldo.
Per a fer avancar els animals, hom empra vare.s 0 curiagues 'xurriaques'
o garrots.
fig. 15. - Cenatxo.
Horn falque el carro amb una falca.
Lo carretillo ' carreto' segona accepcio al Diccionari General.
Cotxe i tractor . Posar en funcionament un motor es engega-lo.
Desboca-se un animal . Els animals a vegades s'enrellen , es a dir , entropes-
sen amb la rella tot llaurant . Horn Iliga els animals a estaques que hi ha Cla-
vades a les parets de cada casa.
Enseva lo carro amb seu.
176. E 1 transport h u m a. - Horn transporta els infants a la perera
'a 1'esquena' o a les xinxotes 'a coil-i-be' o en silleta 'fent cadireta' o al brae.
177. Sacs, taleques, etc., es transporten a I'hombro, espalda o esquena,
tambe a rastre o a rocec 'arrossegant' o al cap (nomes ho fan les dones; es
protegeixen el cap amb un tros de drap: lo cabepal; porten aixf especialment
recipients d'aigua).
Sac, remitj6 'mig sac', taleca per a la farina . Hom parla de la boca del
sac / de la taleca.
Alforges. Les capaces son de quasi un metre de dii metre i nomes uns
10-15 cm. d'altura ; s'empren per al transport d'olives i per a fer lo piau a
les
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Fig. 16. - Taulell.
Fig. 17. - Cante. Fig. 18. - Cantera.
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premses d 'oli i de vi . D'us esci s ara, hom les veu sovint a les entrades de
les cases servint d'estores.
178. Lo cabac es per a plegar olives, ametlles, etc.
La canasta , per a dur pa al forn.
Lo castr6, de vimets , sol tenir dues anses 'nanses '; hom distingeix entre
los terres , baixets, per at transport de pedra i terra , i los femates, mes grossos,
per at transport de ferns.
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Lo cenatxo va a la barana del carro per a transportar aigua i aliments
(fig. 15).
La cesta 'cistell', amb ansa. La cesteta 'cistellet'.
La portadora i la banasta (vegeu V.172).
La caixa. La bolsa. Lo monedero. La petaca.
Hom transporta el pa damunt una post, lo taulell (fig. 16), o amb la ba-
nasta, al forn.
Una llata (de sardines) es una 'llauna'.
E
U
Fig. 19 . - Carratell.
billota
Fig. 20. - Bdta.
179. Per al transport de l'aigua hom empra galletes 'galledes' i cantes
(sg. lo cante), canteres (fig. 17), i canteres (mes gran que to cante, fig. 18).
Per al transport del vi fan servir lo carratell (boteta d'un a dos litres,
fig. 19), lo tonell i la cuba.
Per a liquids en general horn usa la garrafa i lo barral, que es mes gran
que la garrafa i de coll mes ample.
Buit, ple, buida, ompli (vegeu tambe V.220).
La botella o ampolla consta de boca, coil, cul i puro 'tap'.
La biota (de vi) to lo brocal i la billota 'tap' (fig. 20).
Lliga, deslliga, enrelliga. Corda: si es molt gruixuda, maroma o soga; si
es molt llarga, sirga; si es molt prima, cordell. Nugo, nugo escorreip, baga,
floca i floquinyol (vegeu V.107).
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Camp conceptual dels oficis
180. Les eines son la ferramenta (fig. 21) i cada una un ferramen. Per a
designar qualsevol moble, recipient o instrument horn empra tambe traste (no
necessiiriament pejoratiu). Pejoratiu es sempre catxarro, catxirulo, telijorcio,'
garria, antigualls.
l'u l I
boca
marte ll de cresta
Fig. 21. - Parts d'un ferramen . Fig. 22. - Martells.
En les eines horn sol distingir to manec, to cag amb full per al miinec,
la gangalla el 'tasco', la fulla i to tall.
El tall se reble ' esmussa '; s'hi fan garites, bades, portells, o s'esportelle,
se bade.
Per a les diverses eines, vegeu V. 181 ss.
181. E 1 s d i f e r e n t s o f i c i s. - Ofici. El qui canvia sovint d'ofici
6s un rompoficios.
Lo moline cobrava per moldre de cada taleca dos almuts; aixb era la mol-
tura 'moltura'.
Lo moll. Fins pels volts de 1960 va funcionar encara un moli d'aigua tra-
dicional: to moll Sisca. L'aigua de la bassa queia pel salt o botana a les moles;
la de sota era la fija* o sotana. La gronga. La farina es recollia a la gala. Horn
distingeix entre diferents tipus de molinada: la farina i la flo de la farina.
Entre la farina i el sego hi ha tres tipus mixts de farina i sego, usats corn a
pinso per al bestiar: la tercerilla, que contt molta farina; la cabeguela o me-
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nudillo, de mes baixa qualitat , i la tastara, que ja quasi nomes to sego. Trits
era menudillo i farina de centeno ; hom feia pa de trits. Sego ; grancats i por-
gueres tambe es molien.
Abans de moldre el blat hom el rosave '1'humitejava'.
Fig. 23 . - Eines de ferre.
182. Lo forne treballa al forn. Fins el 1971 , una part de la poblaci6 pas-
tava el pa a casa i nomes el cola al forn . Molts, pero, compraven ja el pa at
forn . Abans el forner nomes cola el pa, no en venia . La gent del poble alle-
nyaven , ' duien llenya al forn '; los allenyades, anomenats mes sovint los puges
eren els qui feien aquesta feina en torns setmanals ; cobraven la puja en pa
( 1 de cada 30 ) que recollia la pugera , la dona del puge.
El forner enforne i desenforne el pa amb la pala , que reposa damunt la
forca o forquilla ( fig. 24).
Lo carnice, anomenat mes rarament lo cortan . La carniceria. Degolla, es-
pelleta ' treure la pell', sucarra lo gorrino ( vegeu V.15).
183. Lo capadd. Hom distingeix entre cacera ' acci6 i resultat de cacti', i
capa ' conjunt d'animals que es cacen '. Fe macola es 'tornar de la cacera sense
haver carat res'.
El cacador s'amaga en una barraqueta de branques , la clotxa , generalment
prop d 'una culla ' excavaci6 en una roca convertida en abeurador per a atreure
les aus'.
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Hom para trampes i llaceres o cepos d 'aram , dites tambe rateres, general-
ment prop de la malls, es a dir, on hi ha excrements de conills. Un boirac es
un tros de cuir untat amb vipc 'vesc'. Punyanclos son pins pelats per la punta
i untats amb vesc. Hom fa batudes.
Hom fa lo reclam amb un xuflet 'xiulet'. A la nit va a moixona amb lo
cremalle 'una paella plena de tedes (= teies) enceses per a eniluernar les aus'.
Hom seguix lo rastre. Sendera es una 'xarxa per a cacar'.
La pesca gairebe no es practica. Pesca i pescad6. Canya, ancuelo 'ham',
cebo 'esquer' i jarcia* o ret 'xarxa'.
Les armes son lo fusil i l'escopeta. Armes antigues: espa 'espasa', llanpa.
184. Lo teixid6 teixie. A la primeria de segle hi havia un nombre consi-
derable de teles per a fer Ilanc i borraces; han desaparegut, i amb ells la no-
menclatura. La Ilana es cardave, el 'paraire' era to pelaire. Petites quantitats
de Ilana es carden amb carts. Hom ha flat fins a temps recents: hi ha encara
qui sap fe balls lo fus. Lo fus to l'osca; I'aspi (pa fe les maeixes) i lo fusany
(pa torcre); to copo es posava dins una canya esbadocada. Una fuss es 'allii
que cap en el fus'. Debanadores. Torcre Io fil; la trama; I'estam.
Lo filad6 o sogue feia sogues.
Lo sastre i la sastressa, vegeu tambe V.206.
Lo Fabate treballa amb lo puncd i la gcibia.
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193. Les monedes: pecetes, en llenguatge informal piales 'peles', duros.
Hom dira tant to moll dines com pecetes, piales o duros, tambe perres. La mo-
neda de deu centims es to godran o to goo, i la de cinc centims to gocet. Un
centimo, centimet, una Ilagrimeta es un 'centim'; una quadiarna, una dobleta,
un real. D'una cosa que val poc hom dira que no val ni un gocet.
Les tiarres 'terres' s'arrenden a mitges, i darrerament fins i tot a fanceres
senceres'. El qui du les terres d'altri a mitges es to mitge. Les cases se lloguen:
to llogate pague to llogue.
Lo jornale guanya to jornal, a vegades to jornal i to companatge 'ali-
mentacio'.
194. L'amo i la duenya 'mestressa' fan donaci6 de les tiarres o testamen.
Les herede 'hereta' l'herede. L'herancia. Les terres es reparteixen entre tots
els fills per un igual: horn diu a parti los cams o a fe les particions. Es fa
tiran a sorts i traient unes bolletes de pape amb els noms dels diferents camps
(les partides). Hom sap que cap a la Catalunya, o a Catalunya, fan 1'heriau
'hereu'.
Quan horn no pot treballar ja per I'edat, es mantingut pels fills, un mes
a casa de cada fill: aixo es and los pares a mesos.
Dona, regala, regalo. Escatim4, escasseja. Avaricia, enveja, enveja; ava-
ricios i avaro i envejos son considerats corn a sinonims d'afan6s 'cobejos';
aquest afany de possessio es expressat tambe per pretunyo, tacanyo, de la
ungla , interessat.
Pobre: mes pobre que les rates / que una rata d'iglesia , i ric: mes ric que
Rotxil (Rothschild). Ere casa bona.
Demana llimosna o anti a plega es 'demanar almoina'.
Camp conceptual de la casa
195. La casa i to siti ' solar'; casa cantonera es la que: ' fa cantonada',
muds-se de casa. La casa aillada es to mas o maset . Una 'casa gran ' es un casa-
lici. La 'barraca de vinya' es la caseta o to caset6; fins fa uns seixanta, anys
es construien de pedra seca amb cupula; les de construcci6 recent tenen el
sostre amb embigat. Una casa no habitada permanetment , enmig dels camps,
s'anomena maset i si es a l'horta torre o torreta . Una 'casa fosca i poc aco-
llidora' es un algori. Castell.
Un 'porxo' es to cubiart o cobertip.
Lo fundamen es els 'fonaments'. La frontera es la 'fagana'.
Les parets son de tapia o tapial, menys sovint de pedra o de rastell ' lloses'
o adoba. La paret que separa una casa de l'altra es sovint comuna ; s'anomena
mitja o paret de particid (50 cm .). Modernament les parets s6n de ladrillo pla
o paret de quince i de canto o paret de diau. A 1'interior les parets , blanque-
jades, es decoren amb fenefes ' sanefes' i arrimad6s 'sbcol'. Manisses blanques
'rajola de Val'encia'. La paret s'unfle o se bufe, se bade 'esquerda '. Tabic
(10 cm.).
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196. Les bigues mes primes son llumeres , les molt gruixudes pons.
Entre biga i biga hi ha les bovedes, que designen tambo el ' sostre', ano-
menat mes ocasionalment tetxo.
Entre les bigues del tellat 'teulada' (fig. 25) es feia un encanyicat o canyip,
damunt el qual se posava Ilodo 'fang' per a fixar les telles ' teules '; aixi era Cella.
cavalld del tellat
Hom posava pedres damunt les teules perque no se les endugues el vent. Les teu-
les van distribuides en rengles de rius i cavallons; la renglera de teules que separa
los vertens (del tellat) es lo cavallo (del tellat). Les volades que formen lo rafec
'rafal' son les (telles) aleres. Per a fer lo cielo raso hom fa lo teixit de canyes.
L'aigua es recull per la canalera i la canal. Les goteres.
197. Lo portal to a la part superior una biga travessera: lo linda; a la
inferior hi ha una pedra horitzontal - lo brancal - que to en alguns casos un
revestiment de fusta: la solera. Moltes cases tenen arc o arcs de dovelles; ]a
central es anomenada la falca. Els grans portals d'entrada a les cases solen tenir
una porta o portals doble, es a dir, dues portes, Puna dins l'altra. La mes petita,
quadrada, va muntada sobre faro i lo galce 'galze' i gira pel golfo. La gran,
arquejada en alguns casos, d'altres, tambe quadrada, es de gorronera - de gorro.
La porta de gorronera, de construccio molt simple, gira entre lo linda i un
plat de fiarro enterrat al terra. Els dos muntants laterals s'anomenen cairons;
com que no to aro topa cap a fora amb la mongeta: l'arc sobresurt uns cinc a
deu centimetres als seus dos extrems inferiors. Les portes son de taules ajun-
tades pels cairons en els quals es pot apuntala un puntal. La porta es tanca
amb balda o baldeta (vegeu boldel16 al DCVB), pestell 'balda', forroll 'forre-
llat', pica port (vegeu picaport 2. al DCVB) o serralla 'pany'. El mot pany de-
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per a moldre la xocolata ', xocolatera , lo molinet pal cafe, oliera ' setrill ', sale,
vinajeres. *
Hom guarda la earn a la carnera; caragolera; cantrelle per als cantirs;
l'aigua i I'oli es guarden en tenalles ( fig. 28). Lo panistre es una canasteta pal pa
i 10 cotxillo.
Fig. 29 . - Escorredera. Fig. 28. - Tenalla.
202. La fregadora 'aigiiera' i to grifo 'aixeta', l'escorredera (fig. 29), lo
Ilibrell 'gibrell' i l'espart 'fregall'.
Per a rentar-se les mans hom empra la dregala, que es posa at dregale
'rentamans'.
• 203. En algunes cases hi ha encara l'allar, m., pero a ]a gran majoria ha
desaparegut, el foc es fa a nivell del sol damunt una planxa de ferro, la planxa,
que hom procura de tenir lluent quan no hi ha el foc ences. Hom parla de
la xaminera i mes encara del foc. Els 'clemastecs' son la cadena (de la xami-
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nera). Els 'capfoguers ' per a cremar tions (tipons) son los cavallets . Los gals
son uns ' puntals de ferro , amb una abracadora que envolta els tupins perque
no es trabuquin quan son una mica de gairell damunt les brases' (fig. 30). Los
fiarros son els 'trespeus '. Lo roda-foc.
Fig. 30 . - Cat per a aguantar els carols.
Horn encen lo foc o la Ilenya, tambe pegue o bore foc (a la Ilenya). Les
coses s 'encenen o pipen foc, cremen . D'un foc molt gros hom diu un foc corn
a 1'hiviarn . Les brases, lo caliu, los ticons ' tions '. La foguera o fogatera; la
(lama i la flamera . Un 'foc molt fort , amb grans flamarades ' es una xamera.
Purna es 1"espurna encesa ', xispa el seu ' efecte ]luminos '. Apaga to foc.
Ciandra es la 'cendra ' i lo folli la ' sutja'.
Lo fum; fum que Burt lentament i en gran quantitat es fumarra ; molt de
fum es tambe fumarrina . Quan hi ha molt de fum horn diu fum a la rabosa!,
es a dir , mes encara.
Hom arreplegue llenya pal foc, Ilenya prima o solta , buscalls o buscalletes.
204. La Hum, si es gran , es Ilumenaria ; a la tresllum ' besllum '. El Ilum
brille , hom l'encen i I'apague. Lo candil es el 'Ilum de ganxo '; la metxa, cal
escorquita-la 'esmocar-la'. La candiala ( anomenada festivament viala i espialma)
es posa al candele . Llantiarna , i al carro farola . Un 'llum el'ectric ' es una lam-
para ; hom diu tambe una llum.
205. Les f e i n e s de c a s a. - Hom diu que to decasa no es treball.
La mesa se pare i se reprete o se llevante 'despara'. Los plats se freguen,
s'ixagiien 'esbaldeixen' i s'escorren; la fregapa es el conjunt de plats bruts, horn
]a reprete 'endreca'.
Lo que esta mascarat, empastufat, xafurnat, en ditais, empiastrat es brut,
descuidat, si ho es amb exces es un abandono.
Lo pots 'la pols'. Les 'deixalles que queden a terra en un hoc on hi havia
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hagut herba o llenya ' es lo solatge o la borufalla , la bruticia que hi ha per
terra , acumulada , es lo sostre /soteral . Basura es l'arxilexema . Quan n'hi ha, cal
fe llimpiefa, deixar-ho tot Ilimpio/llimplo, curios, corn una plata, corn una
patena. Llimpia/llimpla.
Horn agrane amb la granera 'escombra' i fregue amb la baieta.
Fig. 31. - Escalereta de ciandre.
206. Cosi , un cosit . curci es ' sargir ', un purcit . Apiafa o posy piapos
'pedacos '. Talla, retalia ; un retail . Fe calla: un pun de pia i un de reves 'fer
mitja '. Fe puntes . Cala, borda ' brodar '. Entorna un mocado , fe bastes, embasta
i desembasta.
Agulles de cosi i de cap; el ' forat ' es lo cos (de 1'agulla). L'agulla s 'enfile
amb lo fil ; es guarda al canut o es clava al coixinet . Lo didal . Agulla saquera,
agulla de fe calla . Horn fa puntaes o puns i, si son fets de pressa i corrents,
horn diu (quatre) puntarracaes. Lo carret de fil. La oraviva o la orera , la basta.
Ou de furci . Tisores . Allarga i acruca ' escurcar ' un vestit.
Maeixa, cabdell , una maeixa estramalla ' desfeta '. Un bastido i lo canyemas
' canemiis'. Lo monxon 'coixi' i los bolillos ' boixets'.
Totes les coses de cosir es guarden al canastillo.
207. Horn masse ' pasta ' a la pastera despres d 'haver cernut la farina amb
un ceaf 'sedas' posat damunt la escalereta de ciandra ' quadre de fusta que horn
coHoca damunt la pastera ', des d'on la farina cau a la pastera ( fig. 31). En algu-
nes cases tenen un torn per a cerndre la farina . Horn afegeix aigua i lleute a la
massa i comenca a pastar . Amb ]a primera pasta fa corn una rescloseta, la
repara , que omple d 'aigua per a poder pastar mes fi cilment . Horn treballe
la massa ( pejoratiu la massuca ) fins que to consistencia , corretja ; per aixb cal
fe-li punys. Les 'deixalles que queden a la pastera ' son los farrapastros.
Abans de comencar a fe los pans horn fa una creu damunt la pasta amb
la creixidora . Els pans son rodons (fogaces) o allargassats (cocs o raspaus); si
son molt estrets son barres . Horn els fa marques en creu o en ralla o deixa
sortir un tros de molla: lo monyo ; horn diu que aquest pa es en sale.
El pa es transportat al forn damunt una post de fusta , lo taulell , damunt
el qua] horn ha posat un sac, lo masiaro , amb plecs (les cajoles) per als pans.
Tambe hi es dut amb la banasta i aleshores el sac es diu masereta.
Hi ha qui pinte el pa amb lo pintado, Punta d 'oli amb una plometa.
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Amb les deixalles de la pasta hom fa una sinyoreta per a les nenes i un
bovet per als nens.
Pa besat, el pa que s'ha enganxat amb un altre en coure'l.
208. Hom Have ' renta ' al llavad6 comunal . Aquest consta de to llavad6
propiament dit, on hom fregue i encabone .la roba, i l'ixaguad6, d'aigues mes
netes per a ixagua 'esbaldir' grans peces de roba. Les Ilavadores es on hom
Fig. 32 . - Coci.
frega la roba. Davant hi ha la barra per a penjar-hi la roba ja neta abans
d'anar-la a estendre. Per escorre la roba, hom la retorcille. Despres 1'esten amb
agulles (d'estendre la roba) perque s'ixugue. Finalment la replegue 'cull'. Si
s'ha escurcat diuen que se n'ha entrat. La pala de !lava es el 'picador'.
Abans hom posava la roba al Ileixiu dins cdcins (s. coci, fig. 32) amb cendra.
Se'n deia fe la cola. Del Ileixiu industrial se'n sol dir la lejia.* La roba e^ trans-
portada en cubells al cap.
Abans de repreta la roba o alca- la a I'almari 'endrecar-la' hom la repasse
i la planxe amb la planxa.
L'administraci6 comunal
209. L'administracib comunal: ]a unitat administrativa, el coma, es for-
mada per to hoc 'el poble' i lo terme. La petita aglomeracio urbana es doncs
lo lloc, un de petit es to llogaret, la casa isolada es lo mas. La gran aglomeracio
urbana es la capital.
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En to floc horn distingeix la ixida i la entry (del lloc) i les alores (del lloc).
A I'aglomeracio urbana hi ha la carrera 'el carrer' i si es petita to carrerd
o la carrereta. L'acera. La placa, la replaceta. Hom diu d'una casa que /a can-
tons, pero hom dira d'algu que estave ahi at canto 'cantonada'. Lo rinco es el
raco'. ManVana de cases.
L'ajuntamen representa los vecinos 'veins' i es format per l'alcait 'batlle'
i los concejals* 'consellers'. L"algutzir' es l'aguacil, que es tambe to pregone
que pregone to prego. Lo secretari. L'ajuntament es reuneix a casa la villa 'casa
de la vila'. Lo somaten 'sometent'.
210. Hom paga la contribuci6. Abans hom duia les collides a la dialma
'delme'. L'impost per al manteniment de les sequies comunals es to cequiatge;
tambe s'anomena l'alfarda.
Quan hom participa en les tasques comunals diu que va a po/ra. Si es
tracta de netejar la sequia comunal horn diu que va a cequia. La sequia co-
munal es administrada per una junta; hi ha una persona encarregada de vetllar
pels torns de l'aigua, to Fabacequia.
Fins no fa gaires anys hi havia tambe un hospital i la persona que en tenia
cura era t'hospitale o la hospitalera.
La preso es la cartel i en to festiu la vall-clau. En to cura to carcele.
Abans hi havia la forca i la piconja 'la picota'.
L'indret on s'acumulen les escombraries es to balago. On van a parar els
animals morts es to mulada.
L'organitzacio sindical es la coperativa, de la qual hom es sdcio. La her-
mandat.
El bosc comunal es to (monte) coma.
Les vies de comunicaci6
211. Came sembla esser 1'arxilexema; si es asfaltat es carratera; si no
permet el pas dels carros Benda; de dos camins que menen al mateix Iloc el
mes curt es la endrecera. En relacio amb els camps hom parla d'un baixad6,
un pujad6, un entrado, un crucado, un ixid6, per destacar les deferents missions
del came.
El lloc d'unio de dos camins es to truce, les curbes tancades son les re-
voltes, les vores del came son les oreres. Horn parla de clots i tambe de lacos.
Les roderes son les rodilaes. El 'desnivell' es la costera o la penden. Horn diu,
que emboque la costera en emprendre-la.
Lo pon per a passar la cequia es to pontarr6. Les pedres per a passar a
gual son les passadores.
Lo corriau designa tant el 'correu' corn el 'cotxe-correu'. Lo viatge. Viatja.
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L'escoIa
212. La ensenyanpa 'ensenyament' es fa a l'estudi (per als nois) i a la
maestra (per a les noies). La maestra i lo maestre amostren ' ensenyen' als
xiquets de Ilegi. Els infants adeprenen de Iletra, la leci6, a fe les giientes 'els
comptes'. Dibujen* 'dibuixen' a la piparra amb lo piparrin o lo clarion 'guix'
i ho borren amb to borrad6.
L'administracid exterior
213. Lo goviarn 'govern', lo catastre, 1'ejercit*, lo soldat fa lo servici i li
donen despres la llipancia. La guiarra i la pap 'pau'.
La justicia es administrada per lo juep* al jupgat.* L'ovogat, la lei 'llei',
to notari, lo pleit. Denuncia, jura, lira la sentancia, lo testigo, castiga, lo castic,
to lladre - d'una persona que ho es molt horn dira mes lladre que Tiarracuca/
Carracuca -; qui to tendencia a robar es ratone; to lladronici 'robatori'. Roba
i furta semblen coincidir amb els significats de la Ilengua general ( sema de
violencia a robar). Assessino, assessing, hom diu mes fe una mort o una heretgia
(aquesta darrera expressi6 significa qualsevol accio criminal).
Just, injust. Justicia, injusticia. 0 tots flares o tots monges o tots canonges.
No to veu ni vot.
Les creences: la supersticio, la religi6
214. Horn fa por als infants amb lo papuni/paponi 'paptfs'. Horn diu
tambe: ahi va, que t'agarre la mortalla!
La persona que esta endimonia o endiabla to los enemics . Quan horn no
troba causes naturals per a les anomalies observades en les persones , animals
o plantes, diu que estan malignats: lo cam s'ha malignat . Si hom es troba mala-
ment, sense una causa fisica evident, dira: estic malalt . La maldici6.
Per protegir-se del llamp horn posa dos claus en forma de creu a la vora
de la finestra o de la porta. Diuen que es mal averany de somniar que horn
es pentina i que fa senyal al pa. Si hom veu un estel fugac i en aquell moment
s'estira els cabells, aquests creixen. Diuen que si a una persona li cau una
dent i se la menja un gat o un gos li surten dents de gat o de gos. Diuen
tambe que hom no s'ha de tallar les ungles els dies que tenen erra perque
surten 'repelons', repials; ]a falta o la presencia de Terra en el nom del dia
de la setmana es segons el mot castell a: aixi el dimarts es un dia fatal malgrat
que en el parlar de ]a Codunyera no to erra (dimats). Diuen encara que horn
no ha de cenya 'assenyalar'. Si hom assenyala les carbasses, es panseixen. Per
a ]a ]tuna , vegeu V.234, i tambe 5.44 i 5.45.
Hom parla aixi mateix de broixes i broixos: pareix que 1'haixquen em-
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broixat, alla han fet broixeries, pareix un ball de broixes. Hi havia qui feia
giiendos 'follets', castella duendes. Encanto, encantat.
215. La fe, la religi6*; d'algu que es comporta molt malament horn dira
desaprovant: que religi6!*
Lo diable es un mot molt mes usat que lo dimoni; parlant d'infants hem
sentit alguna vegada es un dimoniet. L'Antecrist.
Di6s es ]a paraula mes usada, Deu nomes es conserva en la formula d'en-
cantament de la mantis religiosa (l'andreu, vegeu V.45). Crist es Nostre Siny6;
en el crucifix es un Santo Cristo.
La Virgen.* Los angels; los apostols; los sans. Ressucita. Milagre 'miracle'.
Mistiari es 'misteri'. Marturi i marturifa per a 'martiri' i 'martiritzar'.
Lo paraiso i tambe lo cial, 1'infiarn, lo purgatori, lo limbo. Pecat, peca,
pecad6.
216. Qualsevol eclesiastic es un viquiari. Horn Ii dona el tractament de
mossen, seguit del nom propi. En sentit pejoratiu horn parla de los corbs. Ca-
pella es un mot conegut peril a penes emprat. Flares i monges. Quant a les
jerarquies, horn parla de canonge, obispo, papa.
La casa rectoral no to cap designacio especial, hom diu la casa del viquiari
corn podria dir la casa del Jose* Antonio o de l'alcait. Lo sacrists, l'escola.
El capella porta sotana, diu missa i amostre la doctrina.
217. La iglesia, la ermita/armita, de la qual to cura un ermitanyo/armi-
tanyo. La capella. La capellania: les terres que pertanyen a la parroquia. Con yen
(de flares).
A 1'esglesia hom distingeix lo portico 'el porxo de l'entrada' i lo cancel el
'cancell'. A 1'interior: !a pedricadora 'trona' des d'on es pedrique lo sarmd,
lo coro, l'alta maj6. La creu. Los cirios. La llantia. La pila del bautismo, la
pila de 1'aigua bendita. Lo molimen es el 'monument de Setmana Santa'. Lo
reclinatori. Lo calif. Lo rosari i les qi entes 'denes'. La hostia, lo cop6, lo sa-
grari, la costddia, lo guisopa 'salpasser', les vinajeres,* la patena, lo rodet i
les matraques. L'escapolari. Hom passe la bandeja; * lo cepillo.
Lo campanal es el 'campanar', on hi ha les campanes. Lo batall. Quan
hom llanca les campanes al vol es bandeja. Horn toque a demo o a festa, a
missa, a maitines, a vespres, a foc, a oraci6 'angelus', a les crevetes 'rosari',
al mort, al mortet (quan el mort es un albat), horn diu los ties Coca pa la missa.
218. Recd. Oraci6. Santigua-se 'senyar-se'. Lo padrenuestro. La missa,
missa maj6. La letania. Los evangelios.* Maitines es la 'missa del gall'. Lo
calvari es anomenat tambe les creus o les crevetes. Les vespres. Lo bateig, ba-
teja. Confessa-se, confessi6. Comulga o pendre Nostre Siny6, comuni6. Compli
en la parroquia es 'complir el precepte pasqual de combregar'. La unci6. La
penitancia. A la profess6 surten les pedanyes amb les figures dels sants dutes
pels pedanyes. Lo polio. Los capotxinos. Los gibuts. Lo pelegri i la pelegrinaci6.
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219. El calendari religi6s (lo calandari). - Cap d'any o
cabodanyo. San Vale (lo patr6) i 1'endema San Valeret es la festa maj6 de
t'hiviarn; hom diu: pa san Vale entre morques i pelles to capol ple. Santa
Agueda (4 de febrer): en aquest dia els casats de dany van, vestits a 1'antiga,
a recollir el pa beneit a 1'esglesia. La Candelera: si la Candelera plore 1'hiviarn
is es fora i si no plore ni dins ni fora. Lo carnistoltes. La Quaresma, Dimecres
de Ciandra. Lo dia el xoricet 'dijous gras'. San Jusiap. Domenge de Rams.
Pasqua o Pasqua Florida; hom diu Pasqua marpal, mortalera o Tam. Semana
Santa. Dijous i Diviandres San. El tres de maig es to dia de la Santa Creu i
hom benedix to terme 'beneeix'. Pasqua Grana 'Pentecosta'. Corpus. San Jon.
San Pere. San Jaime.* Lo dia (d)e la Virgen* 'l'Assumpci6'. San Cosme es
la festa maj6 del verano. San Miquial de les Cantrelletes, al setempre, ano-
menat aixi per les pluges frequents. La sanmiquela, es a dir, la data de reno-
vaci6 dels contractes agraris, es encara un mot conegut. La Virgen* del Pila
i sovint pal Pila. Tots Sans i l'endema to dia de les Animes o de les Animetes.
San Marti. La Purisma 'Purissima Concepci6'. Los Inocens. Nadal i tambe los
Nadals, to segundo dia de Nadal 'Sant Esteve'. Lo belen 'pessebre'.
La majoria dels noms de sants s'usen nomes en castella. Dels indicats
damunt, San Jusiap es en franca decadencia enfront de San Jose.* Conserven
la forma catalana tambe San Roc, San Vicen, Santa Barbera, San Agosti i
Santa Malaena. San Guergori i San Crist6bol alternen amb les formes cas-
tellanes.
L'apriori
220. L' e s p a i. - Puesto 'lloc'. Bulto 'embalum', fe bulto.
Llarc, mes llarc que corder de carrejados, que una maeixa (de fit), llar-
guerut, tlargaria, allarga s'oposa a curt, acrupa 'eseurgar'. Ample, ampldria.
Gordo s'oposa a prim, sec, estret, fi, i correspon als mots gruixut, gros i gras
de la llengua literaria: m'ha passat una cosa mot gran, mes gorda de to que to
to penses; la Testa gorda es San Cosme. Gran s'oposa a menut. Alt, altura: mes
all que les estriales, s'oposa a baix i a catxo. Lluge s'oposa a pesat: hom diu
pese com un plom, com un tribop. Macip s'oposa a giieco i a tou, be que aquest
darrer mot es poc usat. Buit, buida s'oposa a ple, ompli.
Clar s'oposa tant a espes, espessd com a preto. Preto es un mot molt usat:
mes preto que una pinya (de carxofera); mes preto que una roca; d'uns pollets
horn dira estaen atli pretets, tots en un piloquet, es a dir, ocupant com menys
espai possible; to poses preto, entapit 'atapeit'; to Ilomo es to que va preto
at rosari. Clar, al contrari, indica que horn deixa molt d'espai entre un cos i
un altre; d'un vol de perdius hom dira que volen Glares, separades entre elles;
es mot que s'usa tambe amb sentit figurat; d'una planta poc corrent diran
que es clara; comentant que ara no moren tantes criatures com abans diran que
ara moren Glares; les ovelles fardasques son Glares 'n'hi ha poques'.
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221. On; pertot, arreu; amun, avail; avan, atras; davan, detras; en/ron;
dintre, (de)fora; cerca, a la ora (de), Run, ally delta 'molt lluny'; davall, damun,
encima, at costat (de), alredd(de); dal, baix; a la dreta (de), a la curda (de);
enmig, at mig.
Exemples:
On es ton pare?
Ny'ha collida pertot. Arreu es paraula poc usada, practicament nomes a
la frase una casa sin altre i dos a l'arreu 'una casa si i una casa no i cada dues
cases tambe', es a dir, 'pertot arreu'; un dia sin altres i dos a l'arreu 'sempre'.
Riu amun i riu avail, vall avail.
la ham dinat, is ham brenat i avan!; tira per avan!
Atras!
Va caure escaleres avail; es mes avallet.
Ahi en/ron de la hermandat, la casa d'en/ron, enfron de !'port, esto d'ahi
d'en/ron.
Les poles de davan i les de detras; se hu va di at de davan.
Esta dintre un vas.
lxira mes anta fora.
Lo de defora, estic mes be a de/ora.
Se'n va ana cerqueta. Es mol lluntet.
Si me pille at davall, me mate; davall de l'aigua 'per sota de l'aigua', pa
que t'aigua no entro at davall de les garbes s'ha de fe lo sells. Se to va posa•
damun; to Posen damun de la mesa / encima (de) la mesa.
Viven ahi al costat. A la ora del loc. Estaen tots alli alredd.
Venen de per ally dal, del pins; van puja dal. Estan a baix.
Ella estai at mig de tots. Enmig de les pedretes.
222. L a m o d a lit a t . - Fort s'oposa a debit, moll. Forfa, potancia.
Brut, bruticia s'oposa a llimplo/llimpio, llimpieca. Una mascara, masca-
ra-se 'enmascarar-se'.
Allb que hom toca pot esser His, horn diu Ilis com una manpana, o borro-
nyut, esllican 'relliscos', apegal6s, arrugat , punx6s
Cance 'sencer'. Empecat 'encetat'.
Pla, com la ma; s'oposa a costerut.
Dur, durenc, dur com una pedra, enduri-se s'oposen a blan, blan com una
figa, bland, reblani-se i moll: un terreno moll. Tiandre s'oposa a corretjut.
Les coses que hom guste ' tasta ' tenen bon o mat gust, si son especialment
saboroses tenen bon sentit , si son fades son desustanciaes. Dolc com la mial,
doled. Amarc com una fial , amarg6. Agre. Acit, aspre i, per a la sensacio gus-
tativa de serves poc madures, astec. Melds. Farin6s. Agredolc. L'aigua esta
sabenta. Rancio. Coure i pica, coen, coent6. Hom diu pique com la pebrera i
cou com la cebolla.
Fi s'oposa a basto: que pelt mes fina / mes basta que M.
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223. Les coses que hom olore tenen (bona) old, mala old, fan pudd;
puden/-ta, pudi es usat gairebe nomes en formes de tercera persona: li put
l'aliento 'Pal 'e'. Una pudor intensa , que gairebe no deixa respirar , es farum i
forts, aquest darrer mot mes aviat d'alcohol: forts d'alguarden. L"olor de
putrefaccio' es la corrompina. Una 'olor mes o menys desagradable' es tufo.
'Olor molt desagradable' es piasta 'pesta'.
Hom sen lo ruido; intens, es la remd; el resso allunyat del tro es lo retom-
bit, retombi. La llenya espetegue; espetec. Esclafit. La manca de ruido es lo
.ilencio.
Escur, la escorina: escur com Bola de llop. S'oposa a clar. Relluen, brilla;
brille com l'or. Llustre, ll'ustrds. Els colds. Acul, apuld, aculenc. Viart: viart
com la edra; verdd. Groc: groc com la cera; grogd, esgrogui-se, groguenc. Roig:
roig com un tomate; rogenc, rojo. Gris i tambe cold ciandra, considerat corn
un mot d'abans, grisenc. Negre, negro, esnegri-se: negre com un folli, com un
tied. Blanc, blancd, esblanqui-se. Descolorit. Morat. Moreno i re bio 'ros', nomes
dels cabells. Mota es una 'taca de color en general', pinta en els animals. Pi-
carrat 'a petits puntets'.
Fondo, hom diu fondo com una sima ; no to contrari.
224. Per la forma hom distingeix quadrat, abultat, torcut i retorcillat,
curbat, reds.
Per la posicio: rebullit, en un rebuild es a dir 'arrugat' i 'fent un embolic',
arrugat; llarg o estirat: estai Ilarga alli descansan, es a dir, 'estirada'. Plato
'aixafat damunt el sal'. Dret, tieso, plegat: plegat com un andreu. Gitat vol
dir tambe estirat.
Els liquids son terbols, enterboli, o clars, aclari.
Helmet, humedat, banyat 'xop', amerat s'oposen a ixut i sec. (Vegeu Lam-
be V.4 i V.181).
A116 que conte molta aigua es aigualds (dit d'una fruita).
Cald, calen, calentd s'oposen a fret , fredd, geld, gelat, fresc, fresco. 'Tebi'
es tebio i templat. Rosen significa un grau molt alt de calor i s'empra nomes
amb oli i fiarro.
225. Aixi, aixina; debaes; com; rai; junto, de banda; a posta; a troca de;
apoquetet; fort; poise; ojuala,* a voltes, tal volta 'potser'; hasta, ni (encd); en
faire 'fet malbe', 'en orris'.
Exemples:
Hu has de fe aixi; aixina es menys frequent: una Cosa aixina com un re-
loig. lo no estic mala debaes.
Com se diu esto?
Rai es una forma que no hem sentit pas gaire: voste rai, ixo rai.
Bledes, pataques, tot junto; sempre anaven juntos; com hu poses, junto
o de banda?
Parlen apoquetet pa que no hu sentiga ninguno; parla mes fort!
Hu lien a posta; me hu ha dit a posta.
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231. En us pronominal, adjectiu i adverbial tenim: tan, quan 'quant',
mol, poc, mes, menos, prou, a mania, a munto, bastan, pon (de), massa, tot.
Exemples:
Aci no estem tan i tan mal; lo vague dia de I'any n'hai de fe tans (anys);
a tan pa cada uno; lantes classes, tantes lecions; quans anys tenim?; quan
ne vols?
Ixa xica es mol sentida; tenen mol bestia; es mol un any; es mol de veure;
a fe-ne moltes (dit d'un que s'ha mort); ne tenen poques; mos du un poc la
contraria; una poca de faena d'ixa; una poca de col; li va apreta un poc al
coll; ere un poc tontot; me n'ha dat una poqueta.
S'ha fet en mes amigues, io ne tine menos.
Ara prou; is son prou hores; no li pagaven prou; is to prous dines (ho
hem sentit al costat de is to prou dines); a mania se'n cullen; me vai pars a
mania voltes; to a mania olives; n'ixira a mania (herha); la van aplana a mania,
to tiarra a mania; treballen a mania cams; has de me(ne)ste a mania foriga
'furgar': el seu significat sembla esser el d'un 'molt' emfi tic; a munto ho hem
sentit poc, com una variant de a manta: mo'n va Conti a munto (giientos).
Pon equival al 'gens' i al 'pas' de la llengua literaria: s'ha de fe sin pon
d'oli; no era pon de precis; ixo no esta pon de be; Thai topetat, peril no Thai
parlat pon; no ha plorat pon; no s'apuro pon; no me trobo pon de be; enguany
no ne tenim pon, de vi; hom dira aixi mateix en prou treballs si ne puc
agarra pon.
Treballe bastan; io poise que'n tinga massa; hu tint massa ple; esta massa
Ilun; me coste massa rato; mos compliquem massa la vida.
De tot ny'ha d'have; tot to mon va en becicleta; tots los trios; si haguere
de du l'aigua i tot ixo; va passa tot l'hiviarn; lo qui mes pot, de tot de tot;
es Iota d'acer, i tota contenta se'n va ana a casa; esta Iota desgusta; Iota ca-
Ilaeta. Amb numerals es diu los tres 'tots tres', los dos 'tots dos'.
232. En us nomes adverbial: casi, si fa no fa, demassiat, nomes, sol,
to menos.
Exemples:
Casi no ne quede cap; eren les siat, si fa no fa; ixo es demassiat, forma
en competencia amb massa, sembla mes emfiitica; nomes i sol son formes con-
currents, ambdues molt usades: sol tenie un ixido, sol ne vull tres, nomes ixi
del corral va veure to fallo, no val la pena de /9 musica nomes per aquell dia;
lo menos venien d'alla de Pequin.
233. Que, adj. i adv.: que vi que beu, que gen que ny'ha; que be que
Teballe.
Algo, pron. i adv.: fan algo de festa; quede algo de vinya; vols algo?;
ere algo tontot.
Per a indicar una quantitat petita es molt usat mica (de) i miquetina (de)
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i miqueteta (de): una miqueteta de Cabo; pareix que se n'acato una mica mes.
Altres formules: van caure quatre gotes; no fie un pial d'aire.
La ma de per a una quantitat molt considerable: ne ny'havie la ma de
gen. Molt sovint horn empra meti (ores: m'hai posat com un toll de banyat;
va queda desfetet com la sal; alt com les estriales; llarc com d'aci a Fdrnols,
i tantes d'altres.
234. E 1 t e m p s (cronologic). - La Iluna i lo sol: la seva presi ncia i
absencia son importants per a la mesura del temps.
Lo sol mos allumene, ix i se pon, la posta del sol. La lluna tamb6 ix i se
pon. Raio 'raig' de sol, de Iluna. Per 'pondre's' hom diu tambe amaga-se, en-
cara que aquest terme pot significar igualment que un nuvol impedeix l'arri-
bada de la Hum del sol o de la lluna.
Hom parla de Iluna nova i vella, plena o pancera; horn diu que la Iluna
fa lo pie o esta en lo pie, que creix o que mingiie ' minva '; lo quart de la
lluna. Lo rogle de la Iluna '1'halo'.
La lase de la Iluna es tinguda molt en compte per a fer determinades
tasques camperoles: la Iluna nova es fatal, la vella favorable ; la llenya per a
cremar s'ha de tallar en Iluna nova, mentre que el vi s'ha de trascolar en Iluna
vella; les patates s'han de plantar en vella, i tambe els ails, que igualment
s'hi han de collir; els pins s'han de tallar en Iluna vella d'agost, si no, es
corquen. La ]lana dels matalassos s'ha de preparar en ]tuna vella, si no , s'arna.
S'ha de femar en Iluna vella.
235. Lo dia i la nit. Vui, demo, aiir , despues-demo, despues-aiir, antes
d'aiir no l'altre, despues-demo no l'altre. Anit es 'la nit d'ahir ', esta nit 'la
nit d'avui'.
El dia consta de: matins, demati, migdia, vespra, nit, mitjanit . A 1'alba
hom diu is apunte lo sol, a punta de dia; quan Ilustreja horn diu a 1'escori, a
boca de nit.
Hom diu a la una de la matins, a les dos de la vespra, etc. La( distribucio
del dia aproximada segons les bores es:
Matins: de ]a 1 a les 6 (a l'estiu, a les 5); demati: de les 2 a les 12; mig-
dia, a la 1; vespra: de les 2 a les 8 (a 1'estiu a les 9); nit: de 8 (a l'hivern
ocasionalment a partir de les 6, a l'estiu a les 9) fins a les 2 o les 3 de ]a
matinada.
Hom diu Nora, minuto, segundo. Hom diu son les doce, lo quart pa la una
(12.15), la mitja pa la una (12.30), los tres quarts pa la una (12.45).
D'un dia que no s'acaba mai hom diu: fa un dia com un any. Tarda. Horn
diu: lo que no passe en un any, passe en un istan. Rato.
La semana i los dies de la semana: dilluns, dimats, dimecres, dijous, di-
vendres, dissabte, domenge.
Els mesos: enero, febre, mar(, abril, maig , juny, juliol, agost, setiembre,
octubre, noviembre, diciembre. Aquest darrer s'anomena a vegades lo mes de
Nadal (vegeu tambe el calendari eclesiiistic , V.218).
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236. Un dia sin altre 'dia si dia no', una semana sin altre, esta semana
que entre no l'altra.
Horn diu mesa de maig quan no hi ha pa, a l'abril no to llevos fil, tot
afegint i al maio ni capa ni saio, a l'agost figues, mial i most, al seliembre
ny'ha que pendre, al juliol trille i vente qui vol, al maig a sego me'n vaig, al
juny la falc en lo puny. Horn diu a primes o a cagues d'enero, febre, etc.
Les estacions son: l'hiviarn/hinviarn, horn parla de al cor de l'hiviarn;
la primavera, coneguda tambe per la primavera del verano; lo verano, horn diu
al bo del verano; l'otonyo, i tambe la primavera de l'otonyo, horn parla de lo
veranet de San Marti, aixi corn de les dos primaveres, la del verano i la del
otonyo.
Any, enguany, l'any passat, l'any que ve. Ocasionalment horn dira per any
collida: fa dos collides.
237. Quan; ara; entonces; sempre; mai; antes; despues; pronte, llugo;
tart; de pressa, a escape; poc a poc, poquet a poquet, apoquetet; una volta;
asovin; seguit; de repen, en seguida, ara mateix, adenantes, de golp; al remat,
a l'ultim, a lo Vague, en Fagueries; enca(ra), enca(ra) no; ia; alhora; en quan
en quan; al cap de.
Exemples:
Quan ha vengut?
Ara no esta; los d'ara; ni ara ni mai.
Sempre ha d'ana lo giiento per avan; aplegaran antes de les siat.
Esta bollin des d'entonces.
Despues d'una cosa ve l'altra.
Enca es pronte; acompanyan es a lo pronte, despues es pretenden; pronte
mo n'anirem (en competencia amb Ilugo en el sentit de 'prest'): ha marxat
Ilugo 'prest'; llugo mo n'anem 'no trigarem gaire a anar-nos-en'; io Hugo vaig
d'un cam a l'altre 'rapidament'; si no plou llugo 'aviat'; llugo 'aviat' no podre;
hai marxat Ilugo 'ben' demati; este cagal llugo 'aviat' esta encenegat 'apassio-
nat' en los giientos; poquet a poquet se va llugo 'de pressa'; i llugo is se fan
gran 'rapidament'; s'esborde i ara llugo ixen los brots; han sentit la profess6
llugo demati? 'a primera hora del mati'; hai baixat lluguet 'aviadet'; i llugo,
Ilugo, se va mori 'rapidament'; llugo se fan tots en cotxes 'rapidament', pero
des de llugo que mos compliquem massa la vida (actual castella desde luego).
Ere tart.
Caminae mol de pressa; aneu apoquetet; posa aigua apoquetet, que st no
se brinque.
Una volta vai and a Castellseras; beven mol assovfn.
Vine de repen; en seguida baixaran; ara mateix/ adenantes han aplegat.
Al remat mos quedarem sin res; a I'tiltim tot s'assolara; a to vague io is
no sabie que fe; en pagueries pagaven dos pans per la puja.
Encara esta alli; encara no ha aplegal.
Ia se n'han anat.
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Tot hu fan alhora; van vindre alhora.
Venen en quan en quan; at cap de dos dies is no estai.
En el sentit de 'mai ' es usada la formula en ma vida en ma vida no hu
hai sentit di aixina.
VI
TOPaNIMS
1. Hom coneix nomes en general els top6nims menors del terme, a causa,
suposem , que l'activitat ramadera, mes intensa en el passat , no sembla haver-se
fet sortint del terme.
El nom de la comarca, no usat mai espontaniament, es: sem lo baix
d'Arag6 o al baix d'Arag6; sembla enti;s mes en el sentit de zona fronterera,
alla on s 'acaba Arago, que no pas segons l'altitud, com suposa el terme castelli
el Bajo Aragon, oposat a l'Alto Aragon.
El nom de les localitats properes, de tot el Matarranya, peril tambe dels
Ports i de les Serres de Terol o del Baix Arago, en un radi d'uns cinquanta
quil3metres, es prou conegut i sovint, fins i tot els de les localitats castellanes,
en la forma catalana. Aixi diuen Castellot, les Parres de Castellot, lo Mas de.
les Mates, Cantavella, Anglesola, la Torrocella (Torrecilla de Alcaniz). Per als
noms de les localitats de parla catalana, comprovem entre la gent vella el nom
de la Canya de Beric.' La Torre de Vilella es anomenada sempre la Torre.
Lleida, molt Ilunyana, es coneguda sota la forma aragonesa : Lerida.
Hom distingeix entre la Plana, de Castellseras cap avail, i la Siarra, on ha-
biten los serranos, de la Siarra de la Torre, la serralada que separa la vall del
Mesqui de la del Bergantes, cap amunt. Hom no es considera serrano. Hi ha
tambe una certa oposicio entre els qui habiten al lloc 'poble' i els qui viuen
als masos 'masies', els masoves, considerats mes rustecs i de parlar mes bast.
Algunes formes que suggeriem i ens eren rebutjades eren comentades amb un
ixo ho diran per ahi a un mas. Per masoves entrn horn principalment els dels
Ports que abans baixaven per la collita de les olives a la Codonyera. Per a
designar una zona extensa de limits no necessi riament precisos horn diri :
de la part de... Morella, Alcanyic, etc. Los llocs/llogarets i les capitals 'la gran
ciutat'. Horn s'oposa als siny6s 'senyors' que son (quasi) sempre de capital.
2. Horn s'oposa a catalans i valencians; dels uns diuen catala/rebeda
(terme mes o menys ofensiu, relacionat, sembla, amb 'rebec', 'tossut'); dels
altres: valencia i home de be no pot se. No hem sentit la forma nantros, los
aragonesos oposats a vostes, los catalans, sino nomes nantros enfront de vostes
los catalans. Tanmateix els treballadors de la Codonyera que van a veremes al
1. Cf. JoAN COROMINAS, Noms Catalans d'Aragd, RLiR, XXIII (1959).
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Penedes, es designen a si mateixos corn a aragonesos, especialment davant la
insistencia dels del Penedes a declarar-los valencians. De 1'aragones diuen:
aragones caborcut. Potser mes que amb aragones horn s'identifica amb baturro,
pero corn avergonyint-se'n; baturro es el temps passat, que horn vol supe-
rat, pero pel qual hom sent, en determinades ocasions, recanca. Els gitanos de
parla catalana o castellana son gitanos, els altres h(0ngaros/h(6)ngdros. Jueu
es anomenat judio, mot no gaire emprat fora per a designar un tipus de cargol,
on hi ha evidentment un simbolisme «anti», i.e.: negre = dolent = jueu. Per
a altres actituds <<anti>>, vegeu V.119.
Horn diu que a cada puesto ny'ha un costum i declara que cada uno a!
seu terreno 'pals'.
3. Hom oposa lo floc i lo terme. Descriurem primer to terme: la majoria
de toponims designen part ides o, com deia el nostre informador principal per a
]a toponimia, Joaquin Nicolas, creant segurament el mot, noms de cams. La
resta son noms de pujol, roques, valls i barrancs (aquests darrers solen ser tambe
molt sovint noms de partides), fonts, basses, tolls, sinies, pous, masos (no ha-
bitats permanentment), corrals, edificis per at culte, fites i creus, coves i edificis
o explctacions industrials (pedreres, etc.).
Gairebe tots els toponims son romanics, perfectament identificables per at
parlant local. Nomes una vintena de mots, en gran part tambe romanics (15 %),
resulten de comprensio dificil o impossible. Fins a quin punt son vius o no
mots com /oia, que ens ha estat esplendidament explicat a Bellmunt « una foia
es una vall aclotada», tormet o Ilastra es dificil de decidir; d'altres com Guells,
Llombart, Balat, Bustals , Sora son totalment incomprensibles per als actuals
parlants de la Codonyera.
Ja hem indicat que la majoria de toponims son romanics. Sembla haver-hi
nomes un arabisme , la Vail de Balat , nom d 'una vall i partida molt extensa.
Pre-romanics podrien esser la Sora, la Venta/alla. Hi ha uns quants aragone-
sismes, no gaires ( o caldria dir mossarabismes ?): lo Fornello, lo Valello, lo Pa-
Ilargiielo, to Cabiaro.
4. Indiquem seguidament els diferents toponims. Els numeros darrera cada
topbnim indiquen la seva situacio aproximada en el pla 1 . Els dos primers
son les coordenades, el segiient indica la situacio dins les coordenades. Si
manca , es perque el mot consta en el pla.
Noms de partides. - Per les caracteristiques geografiques: les Planes, 2.3;
to Planar, 2.5-4; la Plana del Guixa, 1.6; la Plana del Caldere o lo Caldere,
2.6; les Planes del Tormet o lo Tormet, 2.7; les Planes de la Calcinera o la Cal-
cinera, 3.5; la Solaneta, 4.2-2; los Vertens, 3.7; la Costera de les Mules, 3.3-9;
la Costereta Siguiarra , 4.3-16; lo Costerac, 3.3-4; la Foieta, 4.3-10; les Foies,
3.2; lo Rinc6, 4.3-18; lo Muntet, 3.2-4; lo Salt, 4.3; to Valello, 3.3; la Valleta,
3.3-7.
Per les caracteristiques de la terra : lo Cascalla, 1.5-3; les Llastres, 2.3-6.
Per la forma o dedicacio de la terra : lo Riu 'hort' del Cami (de) les Cases,
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3.2; to Riu 'hort' del Pasimiro, 4.2-9; la Horteta, 3.2-7; los Canemas ( camps on
horn records encara que s'hi conreava el canem, a la vora de la Bassa del
Canem; es una partida de regadiu dividida en horts minusculs, anomenats cada
un canema), 3.2-8; les Portions, 3.3-1; les Paraetes, 3.3-2; la Cama Curta, 3.4-1;
lo Passet, 2.4-1; la Tira, 3.2-13; la Para Redona, 2.4-3; to Banquet, 4.2-6; to
Coma, anomenat tambe I'Hort de Barcelo, 2.2-2; to Vinye, 4.2-10; la Deleseta,
que interpretem com a diminutiu de devesa, 5.5-1.
Pel color de ]a terra: les Mascarais, 2.5; la Sora, 4.3-20, podria alludir
a la coloracio rogenca d'aquesta partida (vegeu article Sora at DCVB).
5. Per un(s) arbre(s) o arbust(s): les Carrasquetes, 3.4-6; la Noguereta,
2.5-8; lo Nogueret, 2.6-4; lo Nogueret del Canonge, 1.7-4; la Noguerola, 2.7-4;
la Noguereta, 4.3-2; la Morera, 2.5-2; la Gavarrera, 4.3-1; los Ginistals, 4.3-12;
la Carrasca, 4.4; la Olivereta, 4.5-3.
Per regadiu: lo Xorradd es una partida situada efectivament a la vora de
]a sequia del Moli Sisca en un punt on es treia I'aigua , 3.2-14; les Piles, 3.5-1;
l'Albell6, 3.6-1; la Mineta, 3.2-2; les Basses, 2.4-2, on hi ha efectivament unes
basses i una sinia; lo Fontanac, on hi ha tambe una font, 2.7-5.
Per fites i creus: la Creu de Roio, 3.3-8, on hi havia hagut una creu; la
Creveta, 3.4-4; los Poios, 4.3-15; la Termenesa podria alludir at terme , la par-
tida es situada a la vora de la ratlla del terme de la Torrocella, 4.3-8; la Creu
Forada, 4.3-5, on hi havia hagut una creu.
Per coves: les Coves, 3.2-12, partida a la vora d'unes coves molt properes
a la poblacio; les Coves Roges, 4.2-11.
6. Altres: la Piconxa, on abans hi havia hagut la picota, 4.2-7, i la Forca
o les Forques, on abans hi havia, diuen, les forques, 4.2; la Peixquera, 4.2-8;
to Mallada, relacionat amb malls, 3.6-5; les Neveres es una partida a la vora
dels antics pous de glar, 4.2-3; la Corralica, 4.3-17; les Olles son una partida
on hem vist unes sitges de pedra molt arruinades , 4.3-9; to Cami Fondo, 3.3-5;
to Rogle o la Para del Rogle, on es conserva la pedra marcada amb el rogle
per a jugar al joc d'aquest nom, 3.3-6; to Fornello, 3.2-3; la Valenciana, 4.3-11;
lo Colome, 4.2-4; Santa Lucia, 4.2-12; les Finestretes, 3.3-3; los Canteresos,
4.3-7, i los Rets, 3.5, son d'etimologia incerta, be que no manca, corn en el cas
de to Matatoro; 4.5-2, i de les Morandes, 2.3-5, una clara etimologia , dita po-
pular.
D'etimologia incerta son : los Bustals, 3.3, partida en Ileuger declivi at peu
del tossal de Santa Barbera, 3.3; les Faceres, partida Plana a ]a vora de la Vall,
2.3-7, i to Pallarguelo, 2.3, partida de terres en declivi at peu del Cabepo Gor-
do, 1.4.
7. Noms de pujols. - Lo Total de Santa Barbera , 4.3; to Cabeco Gordo,
1.4; to Cabiaro 'Cabrer', 1.5, Situat fora del terme, peril ben visible des d'ell es to
Tocat de Taloja, a l'altra banda del Guadalop, damunt Calanda.2
2. Cf. Serra d'Or*, num. 134 (1970) p. 32, on hi ha una foto.
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Noms de roques. - La Pedricadora, rocs abalmada situada sota Permits
de Santa Barbera, 4.3-14; les dos Maries, 2.5-1; la Roca Plana, 3.4-5.
8. Rius. - El Mesqui 8s anomenat sempre to Riu i el Guadalop is lo
Riu de Castellseras.
Valls: la Vall, 3.3 i 3.2 i 4.2.; la Vall de Llombart, 3.5; la Vall de Balat,
4.3; la Vall del Pina, 2.1; la Vall de Past6s, 2.4; la Vail de Ripoll o Repoli, 1.6;
la Vall del Mas de Sabado, 4.5 i 3.6; la Ventafalla, 3.7.
Barrancs. - Lo Barranc de la Coveta, 1.6; to B. de Sanxo, 4.6-1; to
B. Espes, 4.5-1; to B. de Popuelo, 1.6; to B. dels Capeilans, 2.6; to B. de l'Oncle
Mauro, 2.6-1; to B. de Lino, 2.6-2; to B. de la Buixosa, 4.2; to B. del Sansa,
3.6-2; to B. de Figuera, 1.5; to B. de Cal6, 2.7-2; to B. de Gueils, 4.3; to B. del
Senen, 3.6-4; to B. Simon, 5.5.
9. Tolls. - Lo Toll del Benardo, 2.2-1.
Fonts: la Font de Julia, 1.7-5; la Fonteta Magra, 2.3-3; la F. de Gil, 2.5-5;
la Fonteta del Burguera, 3.2-11; la F. del Llavad6, 3.2-16; la Fonteta dels Ga-
vatxos, 3.2-10; la F. de I'Oncle Gacinto, 4.4-1.
Basses. - La Basseta de Galetes, 2.5-7; la B. del Canem, 3.2-6; la Basseta
de la Mata, 3.4-2; la B. de la Telleria, 3.4-3; la B. de les Creus, 4.3-13; la Bas-
seta del Rose, 4.3-19.
Altres: to Llavad6, 3.2.5; la Sequia del Moli Sisca (vegeu mapa); la Noria
del Marroc, 3.6-3; to Pou de Roc, 4.6-3.
10. Masos i casetes . - Lo Mas del Simon, 1.7-3; to Mas de la Creu, 1.8;
la Casa (d)els Moros, 2.5-6; la Caseta de I'Afilad6, 4.2-14; la Caseta (d)els Morts,
2.3-4.
Edificis per al culte : la Capella, dedicada a la verge de Loreto, amb uns
frescos prou interessants , 3.3; to Calvari o les Creus, 4.3-6; to Fussa, 4.3;
1'Ermita de Santa Barbera , a la punta del tossal del mateix nom, 4.3.
Corrals. - Lo Corral de la Telleria, 3.4-3; to C. de la Plana, 3.4-9; to
C. del Quartilles, 2.6-3; to C. del Caldere, 2.6-5; to C. del Calen, 2.7-3; to C. de
I'Albogat, 3.2-1; to C. del Faldetes, 3.3:11; to C. del Dot6, 3.3-12.
Molins. - Lo Molinet, 4.2-1; to M. Sisca, 1.2; to M. del Lloc, 3.2-9; to
M. del Fiarro, 3.2-15; to M. del Potacari, 3.3.
Explotacions industrials. - L'Arene, 2.3-2, i un altre a 4.3-3; la Pedrera,
4.3-4; !'Adobe, 2.3-1. Els pous de glac, anomenats les Neveres, son ara aban-
donats, un d'ells is anomenat la Mora Encanta, 4.2-3.
11. Coves. - La Coveta de I'Oncle Manrou, 1.4-1; la C. del Mangaces,
1.5-1; la C. de la Tia Catalina, 1.5-2; la Coveta del Paulet, 1.7-1; la C. (d)el
Gracio, 1.7-2; la Coveta de I'Oncle San Guergori, 2.5-3; la C. de I'Inxes, 2.7-1;
la C. del caragata, 5.5-2; la Coveta de I'Agiielo Cabret, 3.4-7; la C. de les Car-
rasquetes, 3.4-8; la Coveta del Tio Marianico, 4.4-2; la C. de la Roia, 4.6-2.
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Creus i fites. - La Creu de Santa Barbera, 3.3-10; la C. de les Eres Altes,
3.3-13; to Pilo Blanc o Gordo, 4.2-13; to Paironet, 3.4.
Per als noms de les eres, situades totes a l'entorn del poble, vegeu pia 2.
12. Per a la toponimia del nucli urba, vegeu el pla 2. Horn diu que el
nucli antic del poble era el barri de to Grau, anomenat tambe los Graus.
Els noms de les cases no semblen pas mantenir-se a traves de les genera-
cions, ans canvien segons el del propietari. Tanmateix, corn que la gent no
muda gaire de casa, els noms solen esser veils i mantenen en alguns casos el
nom catal a de ('antic propietari, esdevingut ara malnom. Molts noms es re-
peteixen.
13. A continuacio indiquem els noms de les cases o millor dit de les fa-
milies que viuen en els deferents carrers:
La Carrera de la lglesia : to Roig, to Basilio, la Letxera, to Pujol, to Jon,
to Quico, les Loretanes, to Basilio , to Mariolivo, la Tia Monja, to Muixes, to
Romeret, to Goio, to Sacrists, to Sastre, la Xata.
Lo Canto Fussa : to Ratial , to Pepe, !'Aurelio, to Torrina.
La Carrera Majo: to Torrina, to Genaro,* to Carb6, to Canonge, to Ta-
nana, to Fornolenc, los Llargs, to Garropla, to Casero, to Mossen Pedro, to
Pilonya, la Casa del Trentenari, to Velilleta, to Cacolet, to Gallina, to Cubero,
la Tia Mica, to Sanxa , to Gasc6, to Roig, to Quico, to Iota,* to Rallo, to Tito,
to Timoteo, to Bec6, to Miny6, la Corsetera, t'Espritus, to Veranet, to Minguec,
los Siarres, to Senante.
La Carrereta: to Marroc, to Ganxat.
Lo(s) Grau(s): to Gat, to Carb6, to Morelleta , to Pelegri, to Perito, la Tia
Polla, to Perero.
La Carrera dels Albellons: to Cocoixo, to Prisco, la Jacoba,* to Del/in, to
Muixes, to Ganxat , los Ruicos, to Ganxat , to Carmelita , to Garreta, to Flare,
to Pere, to Romero, to Candido, to Bec6, to Querin , to Sacrists.
Carrer que va des de la Carrera dels Albellons a la Placa : to Nai, to Ga-
rita, to Capa, to Rallo , to Toni, la Fornolenca, to Dominguet.
La Carrera del Pila : to Flare , to Bufandeta , to Romeret , les Secretaries, to
Gaculla, les Fusteres , to Sacrists , to Baldiri , to Tedosio, to Castell, to (^abone,
to Pere, to Rallo , to Moreno, to Telle , to Pelegri, to Ganxat , ]'Alfredo.
(La Carrera de) la Basseta : to Gallito , les Pures , t'Antolin, 1'Eleno.
La Carrera de ]'Hospital : to Ballad6 , to Platillo , I'Emiliet.
La Carrera del Viquiari : Antonio to Guardia, to Quico, to cabate, to Ro-
maldo, la Tia Orgina,* la Pecetona, to Sarietes , to Camperol, to Caspolino, to
Ratio, to Gasparet , to Rallo, la Gorra , la Tia Baldiria , to Perito, to Fornolenc,
to Letxero, to Fumad6 , to Garrilla , l'Escribano , Lamossenpedra , to Cucal, la
Tia Mica.
La Replaceta : to Veranet , los Tirants.
Lo Rinconet , la Carrera de la Cultura : la Bertolina, l'oncle Miguelin, to
Romaldo.
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Lo Carrer6: to Fando, I'Oncle Palomo, la Tia Lela, to Vit6, to Ballad6,
to Manega, to Cesareo, to Tio Romeret , l'Oncle Mariano to Negre, to Roig, to
Benito.
La Nevera: to Tio Negre, I'Oncle Sisto, to Fando, I'Oncle Alegre, to Tio
Pasqualet, to Ganxat, to Lauro, to Rallo, to Carb6, to Quico , to Bruno, les
Bonifacies, to Ruic.
Lo Campo: to Padre Francisco, to Rallo, l'Oncle Narciso, I'Albard6, to
Tio Manega, to Morelleta, to Garreta, la Tia Morena, to Llacera.
Lo Regol/o: to Baldiri, t'Urbano, to Gregorietes, to Genaro,• to Gacinto, to
Moreno.
La Carratera: I'Oncle Mecanic, to Tio Maporras, to Ballad6.
VII
EL PARLAR DE LA CODONYERA DINS ELS PARLARS DE LES VALLS DEL MATARRANYA
I DEL BAIX GUADALOP
Presentem aci setze mapes , breument comentats , que iHustren la situacio
del parlar de la Codonyera en relacio amb els parlars veins . Aquest article os
una reelaboracio dels nostre treball inedit Estudis de Dialectologia del Matar-
ranya (treball que ja havia estat presentat als Jocs Florals de Tubingen on ob-
tingue el premi Pompeu Fabra 1'any 1970).
1. Indiquem en el mapa 1 els noms de les localitats estudiades; les loca-
litats numerades son les que coneixem d'una manera o altra (enquesta nostra,
materials de TALC, ALPI, etc.): 1, Castellserhs; 2, la Torrocella d'Alcanyis;
3, Maella; 4, Massalio; 5, el Mas del Llaurador; 6, ]a Vall del Tormo; 7, Ca-
laceit; 8, Valljunquera; 9, la Codonyera; 10, la Torre de Vilella; 11, Fornols;
12, la Ginebrosa; 13, la Canyada de Beric; 14, Bellmunt de Mesqui; 15, Aigua-
viva de Bergantes; 16, la Sorollera; 17, la Fresneda; 18, la Torre del Comte;
19, la Portellada; 20, Riifels; 21, Beseit; 22, Sorita; 23, Torredarques; 24, la
Pobleta (barri de Morelia); 25, Mont-roig de Tastavins; 26, Pena-roja.
Tant en aquest mapa com en els altres indiquem el limit linguistic entre
el catalii i el castella. Indiquem tambe els limits de provincia i de bisbat (limit
entre el bisbat de Tortosa - al sud i llevant - i de Saragossa); aquest darrer
limit ha sofert canvis considerables en aquests darrers anys: aixi 1 'arxiprestat
de Calaceit, que era del bisbat de Tortosa, ha estat incorporat al de Saragossa.
El limit antic del bisbat de Tortosa cap a ponent era ]a linia del Matarranya,
el <<'aino al Matraino es a dir el Riu del Bisbe (Matrain per metropolitanus
'bisbe').' Haurem de veure en la linia del Matarranya un limit antic, mbs antic
que el limit de I'arxiprestat de Calaceit i no cal dir que la linia de 1'Algars.
1. J. COROMINAS , Els noms dels municipis de to Catalunya aragonesa , RLiR, XXIII (1959).
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Mapa 2
++++ Limit linguistic
----- j5 <@ del catalii occidental general
Fonemes Vocalics: A = set fonemes; B = sis
fonemes; C = cinc fonemes
.......... Zona que no continua el vocalisme Ilatf
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2. Presentem en el mapa 2 diverses isoglosses per al vocalisme dels parlars
del Matarranya i del Baix Guadalop.
La diftongacio ja < g del catala occidental general es la caracteristica mes
destacada dels parlars catalans del Matarranya i del Baix Guadalop. Observem
que la diftongacio nomes es presenta a 1'extrem occidental i que nomes Vall-
junquera, entre les localitats que diftonguen, es situada dins ]a vall del riu
Matarranya; totes les altres localitats en el parlar de les quals hi ha diftongacio
son situades a la vall del riu Guadalop. En el capitol V hem presentat cis
mots del parlar de ]a Codonyera que diftonguen; cal afegir-hi el mot sitialit
(per a designar una part del moli d'oli, el satellit).
Indiquem seguidament els mots amb diftongacio que hem recollit a les
valls del Matarranya i del Baix Guadalop i que son desconeguts en el parlar
de la Codonyera o no hi tenen diftongacio. Tots els exemples procedeixen de
Bellmunt de Mesqui; son, pero, mots que hem trobat a les altres localitats
catalanes de la vall del Baix Guadalop i a Valijunquera en molts casos:
Piarxi porxada, sunala a ]a Codonyera, mot considerat oanticu pel nostre
informant de Bellmunt, on es substituit normalment per perxada; hem trobat
piarxi a Aiguaviva i a la Torre de Vilella; a les localitats de la vall del Matar-
ranya que no diftonguen hem trobat perxi (perxi); joliviart, perejil• a la Codo-
nyera; siantim, centimo a la Codonyera; griala , dregala a la Codonyera (vegeu
mapa 7); esquiarra, curda a la Codonyera; modiarna, moderna a ]a Codonyera;
malaria, pus a la Codonyera ; guitiarra , guitarra a la Codonyera, en algunes lo-
calitats de la vall del Matarranya que no diftonguen trobem guiterra (gitgia),
a Fornols concretament; ofiarta; liars, tercio a la Codonyera; en una canconeta
per a infants registrem siardo, viarro de Call, consalaeta a! topi; el mot iart
que addueix G. Renat i Ferris2 per al parlar de Bellmunt no ens ha estat con-
firmat pel nostre informant, i tampoc no l'hem pogut comprovar en cap locali-
tat de la zona de diftongacio.
Sincronicament trobem a les valls del Matarranya i del Baix Guadalop
tres zones caracteritzades per un vocalisme diferent cada una: a ]levant, a la
zona de no diftongacio de e del catala occidental general trobem set fonemes
vocalics: /a, g, e, i, q, o, u/; al centre, dins la zona de diftongacio de a del
catala occidental general [e] > [ia] trobem tres localitats (8, 14 i 16) amb sis
fonemes vocalics: /a, e, i, q, o, u/; finalment a ponent, a la recta de la zona
de diftongacio [e] > [ia] i a les localitats castellanes, trobem cinc fonemes vo-
calics: /a, e, i, o, u/.
Diacronicament observem una diferent ordenacio de la zona estudiada en
relacio amb el vocalisme: el vocalisme del Ilati tarda, base de tots els parlars
que aci considerem, es mantingut d'una manera o altra a tota ]a zona, Ilevat
de les localitats amb diftongacio (g > id) i amb un sistema de cinc fonemes
vocalics, es a dir als punts 9, 10, 12, 13 i 15:
2. G. RENAT i FERRIs. Les e tbniques del valencia. MisceHania Fabra, (Buenos Aires
1943). A Particle citat hi ha ja la interpretacio de la diftongacio corn un fenomen d'innovacio
local, independent d'una possible influencia castellana; M. SANCHIS I GUARNER ho explici-
taria al seu article Noticia del habla de Aguaviva de Aragon, RFE, XXXIII (1949).
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Mapa 4
Distribucio de les formes per a typha' i 'fita':
A = sisca / boga, ar. huega: B = boga / hoga:
C = boga / lira.
Distribucio de les formes per a feia' / 'vela': I = fia l
via; 2 = fea / veia.
Distribucio de les formes per a capiga' / 'sapiga':
I = cdpia / sdpia; II = cdbia / sdbia.
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Les caracteristiques negatives de la zona de diftongacio is < g es mani-
festen per una gran fragmentacio enfront de la relativa unitat dels parlars
veins sense diftongacio is < e del catala occidental general.
Presentem en aquest mapa unes quantes isoglosses del tipus que hem deno-
minat positiu:
sapia, capia enfront de sabia, cabia
/ia, via enfront de /ea, veia
A la distribucio de les formes per a typha i /ita voldrfem veure un exem-
ple del tipus «le chat a tue le coq en Gascogneo. En tal cas interpretarfem
l'actual zona sisca (typha) / boga (fita) com una antiga zona boga (typha) / boga
(/ila) (zona que encara existeix a Mont-roig i Torredarques), on l'homonfmia
ha estat eliminada per la introduccio de la forma sisca presa dots parlars ara-
gonesos veins. Si aquesta interpretacio era correcta, ens trobarfem amb una
zona central que s'oposa d'una manera o altra a la periferia i hauriem desco-
bert a mes una de Ies fonts d'innovacions d'aquesta zona central: els parlars
aragonesos veins.
5. En cl mapa 5 presentem unes quantes isoglosses mes, que caracteritzen
positivament la zona de diftongacio is enfront dels altres parlars que aci con-
siderem. Es tracta segurament del manteniment d'arcaismes.
digueve, rigueve, dugueve enfront de die, rote, due/duie
pluntuinu enfront de plantage (plantbie , plantkse)
cloca enfront dc Iloca
6. Els mapes 6 a 16 ofereixen exemples per a la caracteritzacio , que hem
anomenat negativa, de la zona de diftongacio.
Presentem en cl mapa 6 un grup d'isoglosses que afecta un nombre con-
siderable de mots dell parlars que estudiem.
I.s cl feix d'isoglosses que nosaltres denominem apitxat; donem a aquest
terme un significat que difereix del generalment acceptat 4 Denominem apitxat
el fcnomen linguistic observat diacronicament o diatopica de manca total o par-
cial de la correlacio de sonoritat per a les series d'africades i/o fricatives d'un
parlar o grup de parlars; en cas de manca total de la dita correlacio de sono-
ritat parlem d'apitxat pur, en tots els altres casos do formes mixtes. Es llastima
que hom no hagi donat aquesta significacio al tcrmc apitxat o si mes no que
no ho hagi declarat explfcitament: es un termc d'una gran autenticitat, creat per
I'usuari corrent de la llengua en una zona dialectologica conflictiva (I'Horta
de Valencia), molt ben adequat per a dcsignar on fcnomen linguistic de gran
difusio, si mes no entre les Ilengues romaniqucs i germaniques.
Dins una diacronia no massa allargassada dcls parlars que aci considerem,
caldria considcrar tambe un oposicio Iv)/(/). Ens limitarem, pero, a les formes
que ara trobem vives a la zona quc estudiem, cs a dir, substituint la visio
4. Snracnis I GUARNr.I<, article «upilxul», a la Gran t[nciclopcdia Catalana» , 11, p. 290-
291 (Itarcclona 1970).
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diacronica per la diatopica, que cs en definitiva el que fa la geografia lin-
gufstica.
En un sol punt de la zona estudiada, a Aiguaviva, trobern el maxim de
parclls corrclatius: /d//i)/, /z//s/, /z/ /s/. 5 A tots els altres punts de la zona
la correlacio de sonoritat cs menys aprofitada per a les fricatives/africades:
va des d'un maxim de dos parclls: /z/ /s/, /z/ a un: tipus a)
tipus b) o a cap, cs a dir a formes d'apitxat pur, Its quals ofereixen
entre cllcs diferencies diacroniques considerables: aixi. a 3 i 8 hi ha apitxat
de /2 i /Z/, mcntre que a 9, 1 i 2 hi ha apitxat de /?-/, /Z/ i /O/.
7. Presentern en el mapa 7 altres exemples
-lexics i morfologics- que
documcnten 1'esmentada fragmentacio de la zona. El futur Jere no s'estcn ni
tan sols per tota la zona de diftongacio: es tracta clones d'una innovacio de
difusio minima. El mateix cal dir de la forma dregalu
- localitzada a la Codo-
nyera - i dc les altres variants d'aquest mot.
Les designations dels apats presenten a la zona fronterera una fragmen-
tacio considerable, amb variants d'un Hoe a I'altre i en contrast amb la unifor-
mitat del bloc oaragones» enfront del bloc «catala occidental general)).
8. Les isoglosses 1exiques presentades en el mapa 8 documcnten la frag-
mentacio de la zona, tantes vegades esmentades, adduint per a la Codonyera
exemples que creiem que cal qualificar d'arcaismes; aquests arcaismes coinci-
deixen sovint amb la forma aragonesa veina, amb una evolucio tanmateix cata-
lana. A Aiguaviva trobem ixaguar hotes i plats, pet-6 aclarir la roba.
9. Presentem en cl mapa 9 l'evolucio del grup secundari 0, d'l, c'l, g'!.
Al costat de solutions generals del tipus
-I- (no hem trobat cap exemple de gemi-
nada) per als mots: vetllar, guatlla, espatllu, niotlle, rotlle, ametlla (vela, guala,
espala, rnole(c), pet-6 rogle i amb canvi (]'accent redol, amela/armela) trobem
dins les localitats catalanes formes del tipus -(d- (vela, guala pero espalda,
molde, rolde i umelda, almeldu), formes que, horn dubta entre qualificar de cas-
tellanismes (espalda, molde i rolde son els mots que trobem entre els parlars
aragonesos) o de romanalles d'una evolucio independent. Trobem guala a tot el
Matarranya.
El limit entre armela/almela ens porta, un cop mes, a la ratila del Ma-
tarranya.
10. Presentem en el mapa 10 els casos de perdua o conservacio de -r.
La -r es conserva sempre a Aiguaviva i als parlars aragonesos. A Aigua-
viva la trobem fins i tot en casos no etimolbgics als infinitius: beurer, tindrer,
etcetera. Nomes es perd davant pronom Mon, com tambe en els parlars arago-
nesos: pa decilo, aiguaviva pa di-lo.
5. Procedim ad a una simplificacio dels fets, potser no massa satisfacthria. Deixem
oberta la giiestio de com cal interpretar -ix- [3] per manca de materials.
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Mapa 7
----- Distribuci6 de les formes per a ' rentamans':
A = dregala; B = barrenyo; C = grela; D = griala;
E = grisala.
Distribuci6 de les formes per als spats: I = ar.
almuerzo, comida, merienda, cena; 11 = aimordd, brena,
bocins, cena; III = almordd, brena, merienda, cena;
IV = almond, dins, bocins, cena; V = almorzd, dins,
brena, cena.
++++ Distribuci6 de les formes per a 'fare': 1 = fare;
2 = fer€.
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Mapa 8
Distribuci6 de les formes per a 'carrer': A = ar. calle;
B = carrera; C = carr6.
-----
Distribuci6 de les formes per a 'setrill': I = setrill;
II = oliera ; III = sitera , caitera (15), acaitera (1,2).
++++ Distribuci6 de les formes per a 'Ilepar':
1 = llepd; 2 = Ilamind , !laminar , ar. laminar.
o-o-o-o Distribuci6 de les formes per a 'esbaldir':
a = ixagua , ixaguar, ar . enjuagar; b = aclari.
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Mapa 9
Distribucib de les formes: espalda a A; espala a
B.
----- Distribucib de les formes: rolde a I; rogle a II;
redo! a III.
++++ Distribucib de les formes: molde a 1; mole,
mblec a 2.
o-o-o-o Distribucib de les formes: almelda, amelda a a;
amiela a b; armela a c.
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Mapa 10
r final conservada a ponent
-r conservada en general.
- - - - - - -r conservada a ahir.
++++ -r conservada a dur adjectiu.
o-o-o-o -r conservada a segur i madur.
-r conservada a clar.
-r conservada a liar.
180
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A totes les altres localitats catalanes de la zona trobern perdua general
de la -r, llevat dels monosiHabs prou coneguts que en el catala continental amb
perdua general de -r conserven la r (mar, cor, or, etc.).
Tanmateix, a tota ]a zona catalana occidental trobem r conservada amb
diferent difusio a ahir, dur, segur, madur i clar. Llevat de clar, i del mot liar
(altar a la Codonyera), tots aquests mots tenen tambe -r conservada al valencia:
en el cas d'ahir de forma general, per a madur, segur i dur ignorem fins on es
conserva la -r en els parlars valencians septentrionals, els quals, corn es sabut,
tenen perdua de -r en general. En tot cas caldra relacionar aquest mapa amb
el mapa 16, on tornem a tractar les relacions dels parlars estudiats amb els
parlars valencians septentrionals.
11. de ]a zona fa que es mantinguin formes per a alguns
termes del lienguatge administratiu i religios d'un cariicter marcadament local.
Aixi floc designa a Aiguaviva i a la Codonyera el nucli de poblacio. A la
resta del territori catala sembla dibuixar-se una linia vita per al sud, enfront
de poble al nord. El battle es alcalde en general; a la Codonyera i a la Torre de
Vilella (considerat aci mot «antic>) es alcait. La institucio de l'hereu es (o era)
practicada a la vall del Matarranya, pero no a les valls del Baix Guadalop
(l'heretatge es repartit aci entre tots els germans a parts iguals).
El mot per a designar eclesiastic en general varia bastant d'una localitat
a una altra i reflecteix en cada cas - com creiem que ho fa la terminologia
floc/vita/poble - l'estructura local. Hi ha una zona viqueri, viquiari, vicari
enfront d'una zona capella (a les localitats del bisbat de Tortosa) i una tercera
zona retd `rector' al nord. A Aiguaviva trobem el localisme mdssen (usat altra-
ment com a vocatiu a tota la zona, tant catalana corn aragonesa) (mapa 11).
A totes les localitats del bisbat de Saragossa trobem el mot bishe substi-
tuit pel castellanisme obispo (el mot bisbe subsisteix aci i allii nomes per a
designar un tipus d'embotit). A Calaceit, que fou arxiprestat del bisbat de Tor-
tosa fins fa poc, trobem bisbe; tanmateix tambe hem trobat obispo a Sorita,
localitat pertanyent al bisbat de Tortosa.
El contrast entre les formes pedricadora / ar. predicadera enfront de trona
ens porta un cop mes a la linia del Matarranya.
Deu, la Mare de Deu, els evangelis son substituits aci i allil (concretament
a la Codonyera) pels castellanismes Dios, la Virgen,* los evangelios.* A les dues
localitats (9, 10) on el mot Deu ha estat substituit per Dios, trobem el mot Deu
conservat a l'oracib del plegamans (vegeu V.45).
12. Presentem en els mapes 12 a 14 una serie de castellanismes: es tracta
de mots de fregiiencia considerable en els parlars estudiats. Tots ells penetren
a les localitats del Guadalop i en alguns casos a les de la vall del Matarranya,
sense traspassar-lo mai. La penetracio de castellanismes es mes intensa corn mds
prop de la frontera de la Ilengua es una localitat.
En el mapa 12, a la Torre de Vilella i a Aiguaviva blau alterna amb acul.
Llati caseu diftonga nomes a la Codonyera i a la Torre de Vilella.
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Mapa 1l
A = ret6; B = viquiari , viqueri , vicari; C = capelld;
D = mbssen; E = ar. cura.
- - - - - - I = trona ; II = pedricadora, predicadora; III = ar. predicadera.
++++ a = Dios; b = DEu.
o-0-0-0 1 = bisbe; 2 = obispo.
182
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Mapa 12
A = keso ; B = kezo ; C = kjaso; D = formate ; E = formafe.
La primera forma a ponent , la segona a Ilevant:
- - - - - silla / cadira.
++++ azul [a&tI], assul / blau
o-o-o-o ancies [ an$ies] / genives [ tentbes , gembes].
A A A cerca [*erka ]/ prop.
183
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En el mapa 13, colom es mante en alguns derivats de la Codonyera on
trobem colomina i a Aiguaviva on designen per colomina el colomi.
Al costat del castellanisme lentejes* trobem formes contaminades del tipus
lentilles a la Sorollera i a Calaceit.
Per a llorer trobern a Fornols la forma Ilaure.
En el mapa 14, el mot estrella ha penetrat a Aiguaviva i a ]a Ginebrosa.
A la Codonyera nomes s'ha produit canvi de genere: estriala en comptes
d'estrel/estrial generals al Matarranya.
13. Isoglosses entre Ia Co donye ra i les localitats
veines de la Torre de Vilella i Bellmunt de Mesqui. -
El fraccionament linguistic de la zona occidental catalana, a les valls del Gua-
dalop, es manifesta en el nombre considerable d'isoglosses que separen una loca-
litat de les seves localitats veines. Com a exemple d'aquest fraccionament, i
tambe per a una localitzacio mes exacta del parlar de la Codonyera dins la
zona estudiada, presentem ara les isoglosses que separen el parlar de la Codo-
nyera del de les localitats veines de Bellmunt de Mesqui i de la Torre de Vilella.
El parlar de la Torre de Vilella es el mes proper al de la Codonyera
d'entre tots els parlars catalans de la zona estudiada. Tanmateix se'n separa per
dues isoglosses importants.
A la Torre de Vilella trobem el parell /^/ /d/ mentre que a la Codonyera
tenim formes d'apitxat pur: /t / < /11/ i /d/. /d% de la Torre de Vilella corres-
pon a /z/ del catala occidental general, i aixi tenim dotze, tretze, setze, dotzena
pronunciats [dod], [tredd], [sed], [dodenaL. El fonema /d/' nomes I'hem trobat
en aquests mots i tambe al mot dissabte [dissde]; altres mots catalans acciden-
tals generals amb /z/ -no la presenten; en els verbs en -itzar, poc usats, trobem
/ss/. A la Ginebrosa i a Aiguaviva el fonema /d/ es presenta tambe en els ma-
teixos mots que a la Torre de Vilella, tret del mot dissabte, pronunciat [disspte].
En els casos de /z/ catalana occidental general despres de consonant (es a dir
en el sandhi sildabic) trobem /c a la Torre de Vilella, aixi com tambe en
alguns castellanismes que en el passat tenien /d/ o un so molt proper: colze,
galze, donzella, polze, crusar, resar son pronunciats [kolde], [gslde], [dondela],
[polde], [kruds], [reds]. A aquesta /d/ de la Torre de Vilella correspon [$]
a la Codonyera.
Tots els verbs que en el parlar de la Torre de Vilella tenen [-w-] a la ter-
cera persona del plural del present d'indicatiu han eliminat el [w] d'una ma-
nera o altra a la Codonyera: a) Phan substituit per [b]: [bewen], [eskrfwen],
[bfwen], [plowen], [mowen], [dewen] son [beben], [eskribenl. [biben], etc.)
a la Codonyera; b) per [g]: [diwen], [rfwen], [d6en] son [digen], [rigen],
[dtigen] a la Codonyera; c) per [d]: [veuen] a la Torre de Vilella es [veden]
6. Que es tracta d'un fonema ho demostren les oposicions amb els sons mes estreta-
ment emparentats amb [dl . es a dir [s], [ $ ], [d] i [t]. No trobem parells minims, pero si
casos on la influencia del context es inversemblant; es tracta d'oposicions en la posicib de mes
rendiment, es a dir, intervocaliques . Aixi [d6de1 (i un plural perfectament possible ) s'oposa a
coses, rodes, coces i totes.
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Mapa 13
La primera forma a ponent , la segona a ( levant:
lentejes [Ientexes ] / gentilles , lentilles.
laurel / llorE.
++++ candil l cresol.
o-o-o-o palomo / colom.
A A G rana / granota.
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Mapa 15
A = sic; 13 = sric; C = ar. wy
I = anta; 2 = cap, tuba, puca; 3 ar. Jim m, pu
++++ I = tobillo; II = torterol; III numell.
0-0-0-0 a = tella , tellar Is = teula, uvludu, c - ar. tela, tejado.
Aproximat per a a/h.
Zona d'impcrfct digueve, dugueve, rigueve.
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Mapa 16
A = tarde; B = vesprd . Aproximat.
I = pop; 2 = polp. Aproximat.
+ + + + Present d'indicatiu , primera i segona persones del plural:
I = -am, -au ; II = -em, -eu.
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A. ki ne tenie de abeles? pues... les abeles... lamo meu ne te... pero
una dona de la karera ba beure un iisam i mos ba di... aneu a agaralo... los
apuros ke barn pass... la primera bolta (Com ho van fer per agarrar-lo?) oi, kom
u ban fe... kom ke no sabiem kom pilalo... prime mos barn fe un trot de ka-
reta... un troc de kareta en un sak i barn agars unes estisores de pods i estaben
a un sitet de koskol... all apiloka(d)es... i barn di... i esto kom u ferem? mos
barn posy guans... all tots ben ekipats per ke barn di mos mataran ... pile lo
manuel... pile lo manuel les estisores i io to Sit i all en una p6... u talem...
ni ban fe... all totes apiloka(d)etes... les klabem... dintre un bas... u tapem i
barn di is es nostre... is esta... pero despues pa destapalo ki fa iiso ki fa iiso.
B. pa destapalo de nit.
A. no de dia... ba de nit kom labiem de destapa?
B. de nit es kuan no se moben.
C. de nit se destapen.
A. e:
B. de nit si ke no se moben.
A. no no lo pere ba bindre a... a destapales... les barn agars ... i... i en
kareta i tot ben tapats i barn agars lo bas... lo ba tira ... bo: m i les ba tira
totes en tiara les ba diisa kaure en tiara.
2
Con versa informal entre dones de 35 a 50 anys.2
A. bweno i tti kas fet en to presek?
B. pos yoi posat presek en almibar i me samplit la kasa plena de fum,
plena una fumarina ke no podiasta.
C. klaro a ises ores //// per fora to sable de fe fum.
B. se beu ke tokai a la punta de la saminera... tokai sol yuna fumara
ke me ne tengut kana me ploraben los 619 i tot (lo habries d'haver fet en lo
butano)? pero son mols preseks los kai de posy mols pot's.
C. pwes la kasera lan pasat ne posai tres o kwatre cada bolta en la„ortera
kela en„isa ortera gran.
B. pos y6 mira k6m nabia de posy tans mai dit a: no bbl felo yu fad
tos los ans ya.
A. i kom„u fern iso?
B. fso pos se pose to presek... pelat i despwes poso a*Okre: tres kulerais
de a$ukre per pot yu tapo: a laigua at ban de maria.
A. bueno i to ke as fet en lo presek?
B. piles io ai posat presek en almibar i me samplit la kasa plena de fum
plena una fumarina ke no podia esta.
2. El personatge B. es C. L.
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C. klaro a uses ores per forita to s„abfe de fe ft m.
B. se beu ke tokabe a la punta de la iaminera... tokabe sot i una fuma-
ra ke me ne tengt t ke ana me ploraben los uls tot (lo habries d'haver fet
en lo butano) en to butano? pero son mols preseks los ke ai de posy mols pots.
C. pues la kasera Lan pasat ne posabe tres o kuatre kada bolta en ]a
ortera akela en Pisa ortera gran.
B. pues io mira kom n„abie de posy tans m„ai dit a: no but fe to i„u fai
tots los ans iii.
A. i kom u fern iiso?
B. iiso pues se pose to presek... pelat i despues poso abtikre tres kuje-
raes de abtikre per pot i u tapo a laigua at ban de maria.
33
CONTE DE LA RABOSETA
Bueno pues ara to quento de la Raboseta. En una casa n 'hi havie un gatet mot
bonico, pero estai mot sequet, mot sequet i tots Jos dies anal - tindre que di-lo aixi - a
cagy at fimeret. I n'hi havie una raboseta que li fie mot goig de minja-se'l i un dia
se'n va acata to gat que la raboseta to buscai i li va di: «Oi raboseta, raboseta, tin-me
compassio que estic mot sequet, no me se minjos, is tornare un altre dia*. I la raboseta
va di: ecAi, m'enganyaras! ». Diu: no t'enganyare. Mira la megua duenya ha de
mats to gorrinet i mirare de minja moltes magretes i me posare mot gordet i entonces
is m'agarraras i me se minjaras perque ara tot es ossets». I la raboseta va di: «Potse
que tinga rao, pero si no m'enganye ...» I aixi hu van fe. La raboseta tots los dies
anal fen viages a les eres a ver si to gatet tornai a baixa i quan is van passa mols
dies va veure to gatet alli a la finestreteta tot pito i Ii va di la raboseta: «Gatet, pero
i que fas que no baixes a cagy at fimeret?*. I to gatet li va contests, tot estut:
*Ara cago en casa». I va di: «Arre pillo, que m'has enganyat. la m'hu pensava*.
I este quento no es mes llarc, de la finestreta at tellat , del tellat at coso pa que no
to sepa ning6n mocoso.
Comunicat per V. N.
4
EL CONTE DEL FELIPE I LA JULIANA
Ere un matrimoni e ella ere mot estuta, mot viva, pero ell ere un poc tontot. I a
ell le digueven Felipe i a ella Juliana.* I un dia tenien un xiquet menudet, menudet,
encara i to tenien at breg i tenien una cloca. (No se si sabra to que es voste una
cloca). I ella s'havie d'ana a ]lava i li va di: «Felipe, to dixo to xiquet at brec i la
cloca alli. Ojito* de que (ages ninguna mala passa. Lo xiquet si plore, to to breces,
is callara . I la cloca no la tocos». Diu: «Oi, no to cal pati. Ves-t'en tranquila que
io no l'hai de toca, i to xiquet no plorara». Bueno pues, ella se 'n va ana a ]lava i ce
va enganxa a plora to xiquet i diu «Oi». I no'l podie fe calla. I a 1'd1tim diu: «Oi,
3. En aquest text i en els segiients presentem material procedent de la literatura oral.
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vaig a rasca-li en una cosa aci'l cap, i a ver si lo puc fe calla>>. Tan li va rasca que
li va posit la mollera i is va calla. Lo va math! I va di: «0i, is ha callat, gravies a
Dios. A lo menos la Juliana * quan vingue estara mol contenta perque lo xiquet esta
callat>>.
La cloca, io no se lo que li va passa que se va esbarra i va ana ell i va di:
vOi, conyo, esta-te ahi ben quieta i no to sorollos». La va mata i va di: «Oi que
callaets que los tine los dos. Que contenta que estara la Juliana* quan pujo, pero que
contenta».
Va vindre la Juliana * de llava i Ii va di: «Puja, puja. Lo xiquet no plore i la
cloca tota callaeta>>. Va di: «0i, ala, pues is esta be. mol be, los has cuidat mol b6».
I diu: «vaig a fe to dins. Lo que m'estranye que dormigue tan prontc este xiquet,
tan rato dormin». «0i, pues mira dorm>> ell. I ella a I'ultim is no va tindre pacancia
i va di: «Me'n vaig a miry-lo>>. I va di: «Pero si esta mort! Si esta mort to xiquet
to xiquet, si esta mort». Diu: «Pero que l'has fet». Diu: <do res, io res, plorave molt
i li rascava to cap i ha callat». <<Oi, pero si l'ha matat, si I'ha matat. la m'haura fe;
igual en la cloca que esta tan calla. la m'haura fet igual». Va ana a mira la cloca i
]a cloca is estave morta.
Diu: «0i, marxa, que sempre dic que no to vull i no to vull. Marxa'm de casa
que is no to vull mes, is no to vull mes, marxa de casa, pero antes d'ana-te'n vaig
a mans-te una altra faena . Ves du-me esta taleca a mo]dre». Ny'havie un moll a lcs
afores del poble. «Pero no t'entretingues pel camf. Has de vindre com I'aire». I diu:
«Bueno, pues is me'n vaig, is me'n vaig». I s'en va ana al moll i a la torna diu:
«Oi, is me coste massa rato i m'ha dit que tornara com faire». Va puja damun
d'una roca que ny'hi havie i va agars la farina i va di: >Ala, ves a la Juliana, i
va esventa pa que anare a la Juliana. * Diu: «Aixina estara contenta ella>>. I va aplega
a casa ell i diu: <>Juliana,* que, is t'ha aplegat la farina?>>. «Pues que no vens to
ara?. . «Pero is to Thai enviat ]a farina! >>. Diu: «Oi i en que me l'has enviat?». Diu:
«M'has dit que vinguere com faire, pues io is to Thai enviat en faire, io». >Hu vcus,
que no to puc aguanta , venga is estas agarran ]o trole i no me tornos mai mes, no
to vull veure. Marxa! * I se'n va ana lo pobre home, se'n va ana que vivien mol a
les afores del ]Joe i se'n va ana i se va assenta allf a la placa i al cap un ratet que
estae en la placa va veure com una bolsa allf i va di: «0i, pues paeix que siguen
dines , pues si que seran , si*. Pues hu va mira: «Pues sf son dines. Me'n vaig a casa
que ]a Juliana * me voldrh*. I se'n va ana a casa i li va di: #Juliana*!>>. «la tornes?
Pues no t'hai dit que no vingueres, que no to volia. Pero es que no to vull». «Calla! »,
Ii diu «Calla! I no digues res ! »., «Pero que hai de calla si no to vull>>. «Pero calla,
dona! la veuras lo que to due*. Diu: «Mira lo que to duc>>. «Ala, pues dus. Calla,
ala puja a ]a ora del foc i to no digues res, ala camina i calenta't que estas gelat,
camina! *.
I to va fe assenta al foc i li va fe bon foc i allf se calentai ell. I ella va agars
i tenie bunyols fets i se'n va ana a la ora de la xaminera, a la punta de la xaminera.
I ell ahf s'estae calentan i per la xaminera caien, plop: v0i, oi, pues si ploven bu-
nyols », i se va minja un bunyol is «Qi, pues is son , bons>>. Porn, li'n cafe un altre i
•Com es esto? Li'n guardaria a ]a Juliana *, pero si son tan bons». Se'ls va minja i al
cap d 'un ratet va vindre ] a Juliana * «Que ha passat?» «Pues no plovien bunyols». Diu
«Bunyols plovien?» ella. Diu : « SI, si, me caien a mi a la planxa per la xaminera, eren
mols bons *. I ella diu: «Que coses dius! ». .No to n'hai guardat perque eren mol
bons. Pero plovien bunyols! *. « Bueno! *.
A 1'altre dia dematf se ]levante ells i diu : «Ala, que vui ham de fe to dins mol
bo*. «Oi, i (e)ixb? » diu ell. « Pues si, mo se case la burra. Vui se case la burra. Baixa
a baix al corral i la veuras ». I li va posh unes faldetes i un mocado i una mantellina
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a la burra. «Oi, vaia, si es verdat que se case ]a burra>. «Oi, si vols, mentre faja to
diva te'n pots ana un ratet hasta la placa i estas un ratet» diu. I va torna i va fe to
dins bo. I van dine i mot be. A 1'altre dia com is tenien perra pues anai tot mot be.
Va ana i se'n va ana a la plaga alta volta i va topeta un home que anai alli to
desesperat, tot desesperat. I li va di: «Que. Que to bon home? Que li passe?>>. Diu,
ai, que vai esta l'altre dia a este lloc, pues no vai piardre la bolsa els dines; no vai
piardre una bolsa de dines?*. Diu: «Oi, d'ixO s'asuste? No s'apuro pon, que la vai
troba io. la se la dark ]a megua dona ia. Anem'on, anem'on a casa>. I aquell home ...
«0i, es verdat, is s'hu dic io, io me la vai troba io. Anem'on a casa is veura». Aquell
home tot conten: «Oi pero que sort hai tengut de topeta. Anem! > . Aplegue a casa
i cride: «Juliana•?». «Queee?*. «la tornes tan pronte?>. Diu: «Ia, pero escolta to que
to vaig a di. Baixa que» diu «mira, veus, este home va piardre ]a bolsa aquella de
dines que me vai troba io». «Que bolsa?» - ella - «Que bolsa to vas troba to?)). «Oi
dona, pero no t'acordes que vai troba una bolsa de dines?». Diu <do no m'acordo de
res, io no m'acordo per res». Diu «Si, dona, si, acorda't. No t'acordes aquell dia que
to vaig di que plovien bunyols? No t'acordes?». «Amos, anque plovien bunyols? Pero
d'on t'hu saques to ixo?>r. «Pues si, dona, no t'acordes que to vai di que plovien
bunyols i que no te'n vai guards, que eren mot bons?». «Que coses que dius! >>. <:I
vam fe to dins bo perque s'havie casat ]a burra». «Oi, bon home, pero que mo'l veu,
que estk mat del cap este home? Que coses que diu. Vuste ha vist mai ploure bunyols
ni que se caso ninguna burra?».
I aquell pobre home va di, diu: ((Ai si que veig que to to cap desfet. la veig io
que no es verdat». «Pues is s'hu pot ben creure que no es verdat perque miro si ne
diu de tonteries». Diu «Bah, pues is me'n puc ana, perque is hu veig que no sacare
res en Ilimpio de este bon home>>. Diu: KOi, is se'n pot ana tranquilo ia, perque detras
d'una tonteria este bon home meu ne diu una altra». I aquell pobre home va tindre
que agarra to trole i quan se'n va ana ella li diu a ell: «Que no se to ocurrixque mai
mes de di a ninguno que ['has trobat ninguna bolsa. la to vai avisk que no se to
ocurrixque mai mes, sing delta casa desertaras altra-volta». I diu: «Ah, pues no pas-
sos pena, que is no hu tornare a di mes». I is van viure mot be i to qUento s'ha acabat.
Comunicat per B. C.
54
Sempre to giiento. Digueve, diu: «Es un matrimoni que ]a dona ere molt lla-
minera, li agradave mot de minja mot be. A 1'home sempre li digueve que no tenie
gana . Diu: «No tine fam». Ell digueve: «Pero com es que no tens mai fam?». Quan
ell venie del cam ella sempre la trobai gita ia, is estai gita . «Que, is ['has gitat?». Diu
«si es que no me trobo pon de be. Estic mala». «Oi mare megua, pues que ham de
fe? ixb hu haurem di di at doto». Diu: «No, no, no to cal, a] doto no cal. Pero es
que no estic pon de be, io> . Diu: «Ala, bueno, pues is esta be>.
I cada dia igual. Se n'havia d'ana ell at cam. Diu: <cia to prepararks to la brena
que io no tine ganes de llevanta-me, no tine ganes de llevanta-me, que no me trobo
he*. Diu: «Bueno, bueno>>. I aixina anaven passan to los dies, mes que quan ell se
n'anai at cam ella se Ilevantai del lilt i venga minja tot to bo que trobai. A la que ere
era de vindre 1'home del cam digueve: «Me'n vaig a gita-me que ara Ilugo vindra». I
se tornae a gita i dieve: «Ai, xica, que dia mes ruin que hai passat, casi no m'hai
llevantat del llit». <Pues si qui fas, pues to moriras si no minges». Diu: «Ai, no hu
sc, no hu s6». «Si me vols entry un vas de lleit, entra-me'I». Diu: «Pero io no tint
4. Conte sense titol, comunicat per B. C.
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ganes de minja res> . I to pobre home patie pero at mateix tems: « Pues si esta tan
gorda? Pero i que gorda esta! Si esta tan mala i tan gorda ... no hu se'>. 11'estranyai:
«Pero bueno, no es capac que m'enganyo».
Lo pobre home tots los dies ell a minja bledes 1 pataca i lo que ny'havie i ella
sin llevanta-se. Hasta que se n'anai ell at cam. la se n'havie anat ell al cam ella is
estai de levante. la se llevantai i a compra-se tarn i a compra-se de tot i ana minjan.
I un dia ell va di, diu: <Bah, esto no pot s6». Diu: «lo tint que fe una cosa o
altra aci perque io ]a trobo mol gorda esta dona i no se si esta mala. I si estare mala
aniria al doto». I diu: <<Bueno, pues>> diu: <Ai, no tine ganes de llevanta-me, xiquet! ».
Diu: <<Ala, pues, no to Ilevantos que io is me'n vaig at cam*, diu. I estai lo dia aixina
una miqueta nugol i va di ell, diu: <<No tindra mal cam>. Diu <<Vui he de sabe to
que passe aci» -claro- <<Me vaig a amaga a la bodega detras d'una tuba>>.
Se va amaga ahi i va di, diu: <<Aixina io oservare a ver si es verdat que esta
mala o no esta mala». I va fe veure que aubrie la porta i tornae a carry i se n'anai
al cam. I se va amaga detras de la cuba a la bodega i ella va di: <<Va que is se n'ha
anat. la me puc llevanta i va ixi a la carrera i diu: « Escolta - com si hu diguera a tu,
Vitoria- a voltes no tindries un pollastret i me'l vendries?». Diu: «Pues si, si que
ne tint uno>>. «Pues ala, is mel' quedare io>>. I se va queda lo pollastre i to va mata
i to va arregla i va di: <<Ara me'n vaig at forn i que me fagen massa i me fere una
rosca» - vuste no hu entendra, pero - Diu: <<Me fere una rosca i is veuras que
diva tan bo que tindre». I se'n va ana al forn, se va du la massa i se va mata to
pollastre i se va fe una rosca. Quan is hu va tindre fet, pues va di: <<Ara m'hu
minjare i aixina quen ell vindra io is estare arregla i io at hit altra volta> .
I s'hu va minja i se'n va ana a la bodega i s'hu estai minjan i anai un vaset de
vi, un vaset de vi i quan is va esta que is va acaba de minja-se-hu, i is estai farts
ella, va di, diu: «Ara, esta la dia aixina nugolos, potse caiguen gotes>>. Diu: «Vai
a gita-me>>. I se va gita ella.
Al cap de mot de rato pues is va senti que venie l'home del cam. Va obri ]a
porta, ell va fe veure que obrie la porta i que venie i va entry i va puja i diu: «la
vens?». Diu: <<Sii perque caien gotes, per ixo hai vengut mes pronte, caien gotes».
•Oi, si. of pobret>>, diu «pues io, mira, no m'hai ltevantat perque estic tan delica
que no m'hai pogut llevanta». Diu: <<Home, si que hu sentigo de que estigues tan
mala>>. Diu «Pues mira si, pero i to que has fet? T'has banyat o que? Si ha ptogut
t'has banyat?>>. Diu: «Pues mira no, no m'hai banyat si no fuere un cubiart com la
rosca que t'has fet m'haguera posat tan banyat com to potlastre que t'has minjat» li
va di. <<Ui, pero que dius?». <<Lo que sens! T'has fet una rosca i t'has minjat un
potlastre». <Ui, pero ...>>. <<Res, is hu has sentit. Hu hai estat io veden. Con que ara
fes el favor de llevanta-te i de no enganya-me mes, ia, que no m'enganyaras. I lo
giiento s'ha acabat.
6
Endevinalles
Una vella en una den, fa acudi tota ]a gen (ta campana).
Un bancal ben llaurat, que punta de rella no n'ha entrat (lo tellat).
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Cancons5
San Jusiap se fa vellet
matarem on corderet
Baixaran los pastorets
se gitaran a dormi
se Ilevantaran a beure
Baixa les coquetes
que si no los baixes
Qui borratxera tota
7
i no pot puja la escala
per a tota la semana.
a minja de bona gana,
a la pallereta blana.
a la fon de Santa Clara (bis).
i to vi calen
no mo n'anirem.
la culpa, la tavernera/Santa Barbera.
A la vora del riu mare m'hai dixat les espardenyes
Mare no to hi diga at pare que io is anire per elles
Anda resalada, recala
Totes les xiques ne tenen
ojuala se to semare
A to mare l'hai vista
Ilevantan les faldetes
Totes les Bones ne tenen
i en acaba de pixa
i a mi no me'n volen da
la fonteta de pixa.
at barranc de l'agut
i amostran to poput.
AIIA baix a les Morandes
que tenie tantes peques
siguen grans o xiquetetes
se peguen la carpaeta
n'hi havie un cavall pelat
com to carnug que ha cantat
197
8
Cantons i textos per a jocs d'in/ants:
Agafant els dits dels infants horn diu: Este es to pare, este la mare , este fa les
sopes, este diu que no'n vol i este se les minge totes.
Per a fer ballmanetes: Toca manetes que ve to papa, toca-les to que son de
Plata.
Per fer adormir I'infant: Este xiquet to soneta, i no se pot adormi, is l'adormia
sa mare, a la oreta el coixi.
Per a jugar a cult: (a conillets ): conillet amagat - que la Ilebre t'ha carat -
salte to rovello - valentes totxaes at pasto - conillet estat amagaet ? En altres ver-
sions que va , que va - conejito to traira!
Dones, dones at sarmo qui ha perdut to mocad6?
Lo gatet se 1'ha encontrat amagat en un forat
Salte to rovello valentes totxaes at past6.
Cantons magiques d'alegria per la pluja:
la plou, gotetes d'ou
aigua a la playa i farina en casa.
Plou caragol , les banderes at sol
Ix l'abacuc i s'endd tot to sue.
5. Presentem aci 1'escas material recollit: una nadala , una albada (albs) i tint copies.
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Per a distreure l'infant i que oblidi el dolor:
to tint mal at ditet.
Qui to 1'ha fet? L'escarbatxet.
A on estA l'escarbatxet? A davall de la llenyeta.
A on estii la llenyeta? Lo foguet 1'ha cremat.
A on estA lo foguet? L'aig6eta l'ha apagat.
A on estA I'aigiieta? Los bovets se Phan begut.
A on estan los bovets? A llaurii se n'han anat.
A on estA to qu'han Ilaurat ? Les gallinetes hu han escarbat.
A on estan les gallinetes? A pondre se n'han anat.
A on estA to que han pongut? Los flarets se hu han begut.
A on estan los flarets? A di missa se n'han anat.
A on estA la missa? Al cial se n'han pujat.
Comunicada per V.N. i L.C.
Per a aprendre els dies de la setmana:
Lo dilluns faves a muns - to dimatx faves en naps
to dimecres faves seques - to dijous faves en ous
to diviandres faves tiandres
to dissabte faves en recapte - to domenge faves en fege.
Altres:
filan, filan , me'n vaig al cam a veure los pollets que tenen fam,
a qui tens po? Al candil sin cotd.
Canc6 per a comptar, a rotllo:
Pic, piciganya oli de la ganya.
Que me'n diu? ]a perdiu
Camisa de seda camisa borda
Mes val la padrina que no ]a casit.
Les xiquetes del castell toquen i toquen to campanell.
Burro, burro, ix ell.
Aquest darrer vers es eliminat en algunes versions i en comptes de campanell
hom diu cascabell.
Pseudo-oraci6:
Per la senyal de la canal
mon pare me pegue i no me fa mal.
Una petxina xina, xina.
Un soldat escabetxat
Entre a la cuina i xafe un plat.
Embull de paraules:
Una ovella sedella, medella, llanuda
del cap escornh
Va cria un corde sedell, medell , llanut
del cap escornat
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Si la ovella no haguere set sedella , medella, Ilanuda
del cap escorna/escornuda
Lo corde no haguere set sedell , medell , llanut,
del cap escornut
Comunicat per Luisa Faci
9
Poesies de Tomas Bosque escrites en el parlar de la Codonyera.6
Tots canteen
Tots canteen, tots cantem!
cantem a l'alegria
Tots cantem, tots cantem!
canteen a la paq
Tots canteen, tots cantem!
cantem la bona vida i cantem la llibertat.
Si trobes un amor pel teu cami, cantaras
Si vius en ell la vida mol feliq, cantaras.
I si to dixe ploraras.
Fes lo valent i no ploros!
No n'hi ha remei!
Canta en mi esta cancio i no fages mala cara.
Si un amor se'n va un altre ne vindra.
Tots, cantem, tots cantem!
Cantem a la vida,
Canteen a l'amor.
Canteen la nostra sort
i cantem ]a rao.
Tots cantem ]a rao. Tots cantem!
La canci6 del xiquets.
Jo tambe vaig se menudet, menudet,
vatros tambe vau se xiquets.
Si vas per la carrera to trobaras
en colles de xiquets que estant jugant.
No pensen en no res, no estan preocupats,
sol pensen en jugs, en dormi i en minja.
Que aprofiton ara que son jovenets
que quan siguen grans ja treballaran.
Caminant, caminant pel mon
se feran grans com nantros mos ham fet.
Caminant, caminant pel mon se feran homes tambe.
Unos al treball, los altres a estudia,
lo qui mes adeprengue mes home sera.
6. Son poesies fetes per a esser cantades. Bosque segueix la tradici6 local dels tocadors
de guitarra i Ilaut. Les dues primeres composicions son del 1966; les altres, del 1970 i
del 1971.
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Seran ingcnicros o Ilaurados,
scran viquiaris o scran dotos.
Siguen to quc siguen it mi igual me tE,
con to quc sapicn ho emplcon pa be.
Juguen,jugucn i seguixen jugant,
sin dons-se qucnta quc Sc van tent grans.
Caminant, caminant pcl mon
sc leran grans com nantros mos ham let.
Es la cancio dels xiquets.
es Lambe la nostra pcrquc tots ho hem set.
Ara tots voidriem Lorna a aquell temps,
pero no pot se mos anem lent veils.
Caminant, caminant pel temps se leran homes tambe.
Al'ugradarie
M'agradaric sc moixo
i pode vola
rocant les olivcres.
Wagradarie sc cancio
i pode marxa volant per tot to mon,
cantant les costs bones.
M'agradaric se neu
pa adorns tots los camps
i Ic blanques les siarres.
M'agradaric se faire
pa ompli los camps
i maure to pial blanc
de un home veil que nv'ha treballant
M'agraderic de di-li a Its orelles:
Que fas act, bon home?
perque no veils en mi?
Mo n'anirem a altres tiarres
crucarem les montanyes
i pronte tornarem.
Wagradarie se camf
de tiarra i pcdres
en bones rengles de albres
ben grans, per les oreres.
Wagradarie de cants
pel demati,
quail encara los homens
tots asusegats dormiren.
Wagradarie crida
enca que los meus crits
per faire se pergueren
Hasta demo
Bona nit
Bona nit at pobre,
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bona nit al ric.
Al qui dorm a Ia palla
al qui dorm en bon flit,
i al qui conte les hores
sin pode-se adormf.
I dema tornarii a se com vui o,
qui sap si tal volta millb?
Per les herbes dels camps
correran caragols
i los hbmens seran
unos ruins
i altres bons.
Bona nit ...
Bona nit al pare,
bona nit at fill,
Al qui fa to que vol
i sempre to rao
i at qui no fa mai res
que no to veu ni vot.
Al qui treballe
i no diu res.
Al qui no calle
i no fa res.
Al qui no parle
i estii diguent
que moltes coses
no van prau be.
Bona nit ...
Me n'anire
Me n'anire
pel demati
antes que ixque to sol,
veure aplega
la hum del dia
i los moixonets
quan cmpecon a cants.
Crucare totals
i Ilogarets
cantant content la megua canci6
i trobare homens
pets camps
quc quan treballen
Lambe van cantant.
...........................
Toquen les campanes
son de un Ilogaret.
Dia de festa diguen
que alli es
Feran professo
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per tot to hoc
quatre homens serios
duran al patro.
Quan s'acabo la missy
s'ajuntaran tots
i la testa empe4aran
contents pues
tenen orquesta,
siren coets i esta lo Iloc tot ple de forasth.
Cantaran, s'enriuran
i Lambe s'alegraran
un poc mes de la cuenta.
Tot sigue per la festa.
I dema, igual que aiir,
tornaran a treballi
i dintre d'un any
altra volta
la festa empecarh.
A on estan los mossos...
A on estan los mosses
que en ells me'n vuli ane.
Esta nit es bona
i entre tots hem de ronda.
I si la gent dorm
a nantros mos to igual,
tambe si fa Iluna
o si esta estrellat to cial.
Esta nit es nostra
i volem aprofita.
A totes les mosses d'este Iloc
ham de cants.
I si ne ny'ha alguna
que es del gust d'algun canto
pa ella que canto la cancio
milld.
la tenim guitarres
i estem tots ben animats
ban tocat les dote al reloig
del campanal.
No olvideu to vi
que es lo mes interessant.
I afineu la veu
que mos estan escoltant.
Perque no es llauradd ...
Perque no es llaurado
i no fa creixe flos?
Perque no fa creixe (los?
Perque no creixen sempre flos?
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Peryue no canton sempre be
los bons cantos?
Peryue. perquc no canton be?
Peryue aquells albres no fan flo?
Peryue aquells camps cstan perduts
sin treballu?
Aquella tiarra dura cs6.
Aquelles tiarres son totes dun siny6
qui viii molt Iluny
i que ni es llaurado,
que per no esta al sol
sempre tc molt mal cold
i yue li moleste lo fred i la calo.
Peryue no es llaurado
i no fa creixe flos?
Peryue no fa creixe flos?
sus
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fNDEX ALFARI TIC.
Donem la Ilista completa dell mots citats en el present estudi , amb indicaci6 del
capitol i el paragraf on aparcixen . La frascologia , els refranys i les sentencies van al
final de l ' index.
a 4.73 4 . 76 4.78 4.80 5.147
abacuc A.9
abaejo 5.43
abandono 5.205
abanico 5.108
abar.a 5.128
abarcd 5.175
abatana 5.73
ubella 3 . 66 5.160
ubellerol 5.42
abeura 5.153
abeurudd 5.153
abocut 5.163
abort 5.65
abra4 5.123
abraca 5.123
abracera 5.232
abrigo 5.105
abril 5 . 235 5.236
abriulls 5.32
abuela v . aguela
abuelo v . aguelo
abultat 5.224
acaba 5 . 130 5.143
acacunat 5.125
acagadds 5.175
ucaricia 5.66 5.123
acat6 5.116
acutxa 5.69
acer 5.16
acera 5.209
acerca 5.67 5.71
aci 4.210 5 . 118 5.143
ucinca V . u/inca
acit 5.222
aclari 5 . 1 5.136 5.224
aclo/a 5.69
acomboia 5.143
ucomboiudd 5.143
acometre 4.71 5.71
acompanvan 5.132
acorpurat 5.227
acondui 5.93
uconsella 5.130
ucora 5.77
ucorda 5.114
acostumbrd 5.126
ucribuF-a 5.14
ucruc 2.6 5.206 5.220
acru(ai4• 5.185
acubila 5.40
acucre 5.100
ucudi 5.67 5.128
acul 5.223 7.13
a(ulenc 5.223
al.•ulo 5.223
ut ut 5.165
Adan 5.110
adenantes 5.237
adependre 5.212
adobe 5 . 187 5.189 5.195
adobe 5.189
adormi 5.75
aduia 5.130
a/ands 5.93 5.125 5.194
a/egf 51.171
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alguerd 5.113
algun 5.230
alguno 5.230
alhaja' 5.108
alhora 5.237
alicates 5.186
aliento 5.60
all 5.30 5.100
all macerat 5.101
alla vb. 5.100
alla sub. 7.13
ally adv . 4.210 5. 144 5.221
allar 5 .203 7.13 7.10
allarga 5 . 101 5.206 5.220
allenyo 5.182
allenyado 5.182
alli 4.210
allumeno 5.234
allunat 5.113
almari 5 . 200 5.208
almelda 7.9
almenara 5.165
almendrat 5.98
almirec 5.201
almodi v. almudi
almorda 5.94
almorda 7.13
almorranes 5.79
almosta 5 .92 5.229
almosto 5.92
almudi 3.16 5.190
almut 5 .181 5.229
alredo 5.221
all 5.47 5.68 5.118 5.220
alto 5.217
altero 5.8 5.162 5.198
altre 4.215 5.89 5.125 5.131 5.221 5.230
5.235-237
altri 4.215 5.128 5.193
altura 5.220
uluhia 5.29 5.169
aluhiera 5.29
alvarca 5.107
ama 5.87
amaga 5.2 5.40 5.69 5.71 5.234
amagatall 5.71
amagatons 5.69
amani 5.130
amanida 5.101
amanit 5.125
aman6s 5.126
amarc 5.222
amarga 5.124
amarg6 5.222
ambrolla 5.115
amela 7.8
amelda 7.9
amera 5.172
ameramen 5.120
amerat 5.62 5.224
amic 5 .120 5.143
amiga 5.143
amigatxo 5.143
amistat 5.143
amo 5 .152 5.194
amodorro 5.75
amela 5.117
amolla 5.5 5.71 5.125
amonesta 5.141
amonestacio 5.132
amor 5.45, 5.142
amortalla 5.136
amortallado 5.136
amos A.5
amostra 2.7 5.66 5.106 5.137 5.212 5.21b
amplaria 5.220
ample 5.163 5.220
ampolla 5.179
amun 5 .60 5.68 5.221
amuntona 5.71
ana 4.36 4.210 4.216 5.6 5.64 5.66-68
5.75 5.88-89 5.103 5.110-111 5.116
5.118 5.123-124 5.128 5.131 5.136-137
1.150 5.152 5.172-173 5.175 5.189
5.194 5.236-237
anca 5.56
ancies 5.52
an(uelo 5.183
andadci 5.166
andial v. endial
undola 5.93
undreu 5.45 5.69 5.224
andromina 5.114
angel 5.108
anella 5.186
angel 5 .121 5.215
angelel 5.33
anguila 5.43
angunia 5.77
anima 3.82
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anima 5.120 5.219
animal 5.37 5.41 5.46-47 5.113
unimulet 5.37
unimela 5.219
animo 5.119
unit 5.235
unyue 4.85
ansu 5.178 5.201
ansies 5.78
unlu 4.214 5.144
antes 4.214 5.237
Anlecrisl 5.76 5.215
antes 4.85 5.89
antic 5.132
unliguall 5.180
untiojos' 5.108
any 5.25 5.89 5.235-236
anva 5.167
apaga 5.203-204
upany 5.96 5.100
apunya 5.77 5.130
apanyayuencos 5.189
apara 5.71
aparegut 5.227
aparells 5.174
apalusco 5.116
apegd 5.73 5.77
apegalos 5.5 5.34 5.222
apendis 5.79
apia4•d 5.206
apilara 5.71
apiloct 5.71
dpit 5.30
aplana 5.162
aplega 5.67 7.15
upoid 5.69 5.72
apollrona 5.129
apolca 3.64 5.163
apoyuetel 5.67 5.138 5.225 5.237
aporca v. apolca
aposla 5.147
aposta 5.147
apdstol 5.215
apreta 5.72
apro1ita 5.130
apuja 5.191
apunta 5 .9 5.235
apuntala 5.72 5.164 5.197
apura 5.117
aquell 4.210
aragones 5.149 6.2
arum 5.183 5.186
uranya 5.45 5.48
uranyola 5.45
arbello v. ulbelld
are 5.197
arc 5.31
urea 5.197
area iris 5.3
arena 5.16 5.189
arene 5.189
arenos 5.14
areslu 5.28
uresti 5.82
argadells 5.174
urgela 7.3
argila 7.3
argilaga 5.32
arguell 5.85
arguellal 5.18 5.85
arjala 5.14
arjalos 5.13-14
aria 5.143
arma 5.183
army 5.94 5.124 5.146
armat 5.64
armela 5.24 7.9
armele 5.24
armila v. ermita
armilanyo v. ermilanyo
uro 5.197
arraca 5.39 5.108
arrambla 5.71
arrastra 5.72
arre 5.159
arrea 5.64 5.68 5.72-74
arreba4•it 3.15 5.161
arrebulla 5.103
arreclau 5.45
arregla 5.114 5.130
arremanga 5.103
aiuenca 5.68 5.72
arrenda 5.193
arreplegb 5.203
arretrassat 5.75
arreu 5.221
arrie 5.189
arriba 7.15
arribaca v. arrebaFd
arril 5.19
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urrinra 5.71 5.128 uvellunc 5.24
urrinrucld 5.162 5.195 uvena 5.28
urro4- 5.28 5.123 uventa 5.73
urrovu 5.229 avergonyi 5.131
urrugu 5.49 5.104 uvespes v. vesper
urrugu 5.21 5.104 avindre 5.128
urrugu/ 5.222 5.224 uvogul 5.213
urruixa 5.73
arrupi 5.69
avorri 5.117
usclu 5.185
uscia 5.74 5.185
asco 5.66
aspi 5.184
aspre 5.222
usprella 5.34
assuonat 5.14
assea 5.110
assecu 5.14
as.selluru 5.168
assenli 5.69
assessing 5.213
assessino 5.213
assiento 5.128 5.200
assolu 5.74
assolmc 5.156
assolmanti 5.156
assoma 5.69
assovin 5.237
ussusta 5.119
astec 5.222
utuhut 3.66 5.136
atusca 5.67
atasyuina 5.82
gluing 5.162 5.173-174
ati4•a 5.73
atinu 5.114
atindre 5.114
alonlit 5.113
atopeda 5.124
ulotxega 5.169
afros 5.221
atrevi 5.125
atura 5.67
avail 5.221
avant 5.221
avuricia 5.194
avaricids 5.194
avaro 5.194
avea 5.126
avellana 5.24
haccoll 5.53
baccollut 5.53
hacetju 5.148
buci 5.153
baci 5.200
bacia 5.187
buciol 5.153
hudu 5.74 5.180
hudu 5.74 5.81 5.116 5.180 5.195
badull 5.60 5.174
badull6 5.60
hudullera 5.60
budina 5.12
badoc 5.116
bul 5.100
huge 5.179
bagalge 5.37
huh A.2
buietu 5.205
buix 5.4 5.47 5.220-221
hujuna 5.113
buixa 5.12 5.68
baixadd 5.211
baladril 5.138
balago 5.210
balundran 5.87
balbo 5.78
baled 5.197
balda 5.197
baldeta 5.197
baldragues 5.103 5.116
baldragut 5.103
ball 5.150 5.214
balla 5.150 5.184
balladd 5.150
balladora 5.150
bald 5.148
bambolla 5.80
banasta 5.164 5.170 5.178 5.207
banc 5.175 5.185
bancal 5.11 5.162
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bancala 5.11
banda 5.109 5.225
bands 5.39
bandeja ' 5.201 5.217
bandeja 5.217
bandtirria 5.150
bany ( de) maria 5.100
banyadina 5.3
banya 5.14
banyat 5.224
bar 5.190
baralla 5.149
baranda 5.175 5.198
barandilla 5.175
barat 5.191
baratero 5.162
barba 5.39 5.50 5.53
barbe 5.184
Barbera 5.4 5.219
barcabuc 5.127
barcella 5.190 5.229
barda 5.153
barra 5.149 5.171 5.207-208
barral 5.179
barranc 5.9 5.11-12
barrena 5.185
barrenyo 7.13
barrena 5.170
harriguera 5.175
barro 5.149 5.200
barruga 5.80
bartola 5.2
basca 5.5 5.78
basqueja 5.117
bassa 5.45 5.165
bassos 5.165
basta 5.206
bastan 5.231
bastido 5.206
basto sub. 5.149
basto adj. 5.137 5.222
hassura 5.205
bata 5.106
bata 5.128
batall 5.174 5.217
baleig 5.135 5.218
bateja 5.130 5.218
bail 4.82 5.100
batid6 5.201
batolla 5.169 5.172
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batolla 5 .169 5.172
batuda 5.183
baturro 3.82 5 . 107 5.137
bawl 5.200
bautismo 5.217
bava 5.62
bavero 5.87
bav6s 5.36
baveja 5.62
be 5.76 5.115 5.120 5.125 5.131 5.141
5.227 6.2
beaca 5.79
beato 5.112
beca vb. 5.75
beca sub. 5.75
becicleta 5.231
beco v. be/o
bec6 5.134
bejo 5.52
begul 5.99
belt) 3.12 4.38 5 . 116 5.156
belen 5.219
belenyo 5.32
belluga 5.70
ben 5.227
benaulo 5.113
benda 5.84
bendita 5.217
benedi 5.219
beneit 5.219
benesta 5.117
bequera 5 .39 5.93
bes 5.123
best) 5.123
besot 5.207
bestia 5 .32 5.123 5.126
bestit) 5 .37 5.153 5. 155 5.158 5.189
bestiam 5.158
bestiary 5.158
beta 5.107
beure 3.66 4.61 4.72 5.92 7.13
beurer 7.10.
biberon 5.87
biga 5 .171 5.196
bigot 5.50
billabarqui 5.185
billota 5.23 5.179
birla 5.149
bisagra 5.197
bisbe 7.11
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bissalto 5.29
blan 5.13 5.97 5.99 5.222
blanc 5.2 5.25-26 5.42 5.50 5.76 5.95
5.123 5.170 5.195 5.223
blanco 5.223
bland 5.222
blanqueja 5.188
blanquejado 5.188
blanquejat 5.195
blat 5.28 5.125 5.168
blau 7.12-13
bleda 5.30
bledera 5.30
bledo 5.33
bo 5.236
boc 5.142 5.156
boc 5.175
boca 5.52 5.177 5.179 5.185 5.188 5.201
5.235
boca 5.156
boci 5.94 5.116
bocil 5.175
boda 5.132
bodega 5.141 5.146 5.198
boleta 5.141
boga 5.161 7.14
bogy 5.10 5.161
boina 5.107
boig 3.78 5.113
boira 5.2
boirac 5.183
boire 5.67 5.111
boixque 5.159
boja 5.113
bola 5.149
bolca vb. 5.87
bolca sub. 5.87
bolet 5.36 5.56 5.113
bolillo 5.206
bolleta 5.194
bolli 4.81 5.100
bollit 5.101
bolo 5.15
bolsa 5.63 5.175 5.178
bolsilla 5.229
bolsillo 5.105 5.108
boltri 5.46
bonico 5.112 5.121
bonyigo 5.62
boquera 5.170 5.188
borda 5.206
bordic 5.22 5.27
borinto 5.113
borra 5.21
borra 5.139 5.212
borraca 5.153 5.171 5.184
borrado 5.212
borraina 5.33
borrasca 5.3
borratxo 5.93
borrega 5.155
borrel16 5.156
borro 5.20 5.34
borrona 5.20
borrony 5.81
borronyut 5.222
borrumba 5.128
bort 5.22 5.33 5.35 5.79 5.134
borufallu 5.205
bot 3.78 5.68 5.170
bola 5.107 5.123 5.179
bota 5.68 5.203
botana 5.153 5.181
botella 5.179
botera 5.22 5.45
boterola 5.186
boteta 5.123
botgeta 5.29 5.33
botja 5.17
boto 5.63 5.105
botona 5.103
botxorn 5.4
botxornera 5.5
bou 5.49 5.151 5.154
bou de Joc 5.151
boveda 5.196
bovet 5.207
brag 5.19 5.25 5.45 5.55 5.64 5.71 5.80
5.176
braCat 5.229
bracete 5.123
bravo 5.98
brafuelo 5.95
brague 5.53
bragues 5.106
bragueta 5.105
brama 5.12 5.154
branca 5.19 5.64
brancal 5.197
brasa 5.140 5.203
210
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ccyuiutge 5.210
ecru 5.160 5.223
cercu 5.221
cercillo 5.170 5.175
cerco 5.148
cerebre 5.59
cero 5.228
cerol 5.119
cerrilla 5.162
cerro 5.158
cerval 5.40
cerve4a 5.102
cestu 5.93 5.178
cesteta 5.178
cetu 2.3 nota 4
cetrina 5.124
ciul 5.1-2 5.89 5.215
cials 5.120
ciandra 5.203 5.219
ciundre 4.46 4.72 5.207
ciarc• 5.4
ciarro 5.162
ciart 5.115
cicatri4• 5.81
ciego 5.66 5.148
cielo raso 5.196
cientopies 5.45
cien'o 5.40 5.68
cigarrillo 5.102
cigurro 5.102
cigiienya 5.41
ciguiala 5.45
cimal 5.19
cimen 5.187
cinc 5.16 5.228
cincuicc v. /incur
cindria 5.187
cingla 5.174
cingle 5.8
cinyuanta 5.228
cintu 5.108
cipiala 5.79
cipol 5.63
cipres 5.23
cirera 5.24
cirere 5.24
cirio 5.217
cisne 5.41
cistiarna 5.166
civa 5.28 5.33 5.168
clubo 3.10 5.21
clu 7.13
clur 5.1 5.110 5.138 5.170 5.220 5.223-
224 7.10 7.13
clura 5.99
clarete 5.170
clarianda 5.7
clarion 5.212
claro A.6
clarura 5.7
cl ascu 3.10 5.21 5.44 5.99
cluu 1. 5.72 5.197 5.210
cluu m. 5.186
clava 5.71-72 5.141
cluvell 5.35
clavellinera 5.35
clavellinera borda 5.35
cluvera 5.186
clin 5.50
clivilla 5.158 5.173
cloca 5.157 7.15
cluca 5.157
clojo 3.10 5.13 5.21
cloyueja 5.157
cloyuetes 5.69
clot 5.2 5.9 5.136 5.221
clotet 5.53
clotxa 5.183
cluca 5.66
coberti4 5.195
cobertora 5.201
cobilla 3.16 5.42
cobra 5.141 5.191
cobrellit 2.7 5.200
cobri 4.83 5.72
coc 5.73 5.207
coc 5.72 5.107 5.154
coca 5.98
Coca 5.19 5.27 5.51
coci 5.208
coco 5.99
cocolla 5.31
cocoruixo 5.190
cocota 5.49
codalbet 5.42 5.86
codiarna v. Quadiarna
cddol 5.15
cddol de /ava 5.15
codony 5.24
codonya 5.24
215
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codonvat 5.101
codonve 5.24
coen 5.222
coento 5.77 5.222
coef 5.64 5.151
co/ra 5.175 5.210
4co/re 5.16
coga 3.66 5.5 5.39-40 5.42 5.191
cogomuccu 5.36
coixi 5.200
coixinet 5.206
coixo 5.56 5.67
cojon' 5.63 5.123
col 5.30
cola 5.208
coke 5.55 5.93 5.140
colde 7.13
colera 5.79
colga 5.72 5.104 7.13
colgado 5.200
colgall 5.172
colgallo 5.95
colic 5.79
colilla 5.102
toll 5.95 5.105 5.108 5.156 5.179
colla 5.143
colla vb. 5.156
tolls sub. 5.108 5.158
collar 5.59
collera 5.174
colli 4.81 5.167 5.170-171
collida 5.167 5.210 5.236
collo 5.63 5.123
cold 5.78 5.223
colom 7.12
colomello 5.52
colomina 5 .153 7.12
colxa 5.200
coixo 5.200
com 4.221 5.126 5.225-226
com si 4.221
comadia 5.151
comare 5.84
comadrona 5.84
comboi 5.143
comenancia 5.130
comercian 5.190
cometa 5.5
comiarF 5.190
comoda 5.200
companalge 5.193
company 5.132 5.143
companyera 5.132
companyia 5.143
compassic 5.120
compendre 5.46 5.114
compli 5.126 5.218
(•ompo 5.67
compondre 5.121
compro 5.191
comprado 5.191
coma 5.210
comulgd 5.218
comunio 5.218
cona 5.95
conca 5.201
cony ncia 5.131
concejal' 5.209
conciart 5.151
conde 5.152
conegul 5.50 5.143
coneixe 4.41 5.116
coneiximen 5.52 5.78 5.111
confessa 5.218
con/essio 5.218
con/if 5.98
con/itura 5.101
conforma 5.125
conforme 4.221 5.76
congoja' 5.117
conil! 5.29 5.40 5.68 5.74 5.89 5..
conillets 5.147
conlloga 5.173
conllogue 5.173
consegui 5.123
consell 5.130
consent! 5.125
consogra 5.134
consogre 1.134
consul 5.120
consols 5.120
conca 4.210 5.140 5.228
contaforals 5.45
conten 5.117
contents 5.125
contesta 5.140
contestacid 5.140
contra 4.78 4.85 5.126
contracunvat 5.134
contraparen 5.134
216
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contraperna 5.175
conlraria 5.124 5.231
contribucio 5.210
conven 5.217
conversacio 5.140
conviarsu 5.140
convida 5.143
cony 5.63 5.123
convo 5.63 5.123
copa 5.149 5.201
coperutiva 5.210
copla 5.150
copo 5.184
cops 5.217
coquet 5.91 5.97 5.113 5.173 5.175
coquetu 5.168
coquinol 5.73
cor 5.20-21 5.59 5.117 5.131 5.236 7.10
coraje' 5.119
coranta 5.228
corha 5.173
corbala 5.105
corbellu 5.168
corhello 5.174
core 5.45
corca 5.45 5.124
corcu 5.45 5.124
corda 5.47 5.62 5.166 5.179 5.220
corde 5.95 5.155
cordell 5.173 5.179
cordera 5.155
cordere! 5.23
corn 5.39 5.44 5.132 5.158 7.13
cornalera 5.170
cornu! 5.132
corn 5.217
corona 5.108
coronela 5.49
corp 5.41 5.216
Corpus 5.219
4•orru 5.142
corra 5.143 5.146
corral 5.153 5.198-199
corre 4.33 5.4-5 5.67 5.84 5.93
correguda 5.67-68 5. 149 5.151 5.159
corren sub. 5.4 5.12
corren adj. 5.13
corretja 5.95 5.105 5.207
corretjola 5.33
corretjul 5.222
correu, corriau 5.211 2.3 nota 4
corro 5.6 5.69 5.143 5.146 5.148
corrompina 5.223
4•orrota 5.142
coure 5.106
cortinu 5.197
cortan 5.182
corxo 5.140
cos 5.46-47 5.79 5.206
cosa 3.35 5.89 5.126 5.230 5.237
costa 5.21
coscarana 5.98
coscoll 5.23 5.67 5.153
coscolla 5.23
coscollina 5.31
cosi 4.62 5.134 5.206
cosidora 5.174
cosinu 5.134
cosit 5.206
Cosme 5.219
cosquilletes 5.66
costa 5.130 5.191
costal 5.56 5.66 5.77 5.221
costellu 5.58 5.95
costella 5.54
costera 5.8 5.68 5.211
costerul 5.222
costodia 5.123 5.217
costos 5.130
costum 5.126
coto 5.159
coto 5.108
coixe 5.175
cotxilla 5.201
cotxillo 2.6 5.201
cotxino 5.110
coure 3.13 4.63 4.72 5.77 5. 100 5.222
7.13
cova 5.9
covartxa 5.9
covillo 5.174
crebaca 5.14 5.80
cregut 5.125
creixe 4.40 5 . 18 5.85 5.234
creixidora 5.207
crema 5.81 5.100 5 . 161 5.203
cremadura 5.81
cremaic 5.188
cremalle 5.183 5.185
cremallera 5.105
217
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cresta 5 . 8 5.39 5.185
crestall 5.8
creu 5.207 5.217-219
creure 4.63 4 . 72 5.116 5 . 118 5.125 7.13
crevetes 5.217-218
cria 5.90
cria vb . 5.18 5.38 5.40 5 . 44 5.87
cria sub. 5.189
crial 5.189
crida 5.131 5.135 5.138
cridado 5.138
crio 5.90
crismat 5.76
crispell 5.98
Cristo 5.215
cristobalets 5.151
Cristobol 5.219
cril 5.138
critica 5.124
crosta 5 .20 5.27 5.81 5.97 5.122
crualda 5.36
cruca 5.67
cruFado 5.211
crucial 5.66
cruce 5.211
crucera 5.53
cruda 7.13
crugo 5.100
cruixi 5.76 5.129
cubet 5.170
Cubit 5.40 5.75
cuba 5.170 5.179
cubell 5.208
cubiart 5.195
cubiarta 2.7 5.200
cubilla v. cobilla
cubo 5.175
cubrido 5.174
cuc 5.44
cucu /era 5.124
cucu 5.21
cucet 5.101
cu(-of 5.113
4-ucre v. acucre
cuenta 4.214 5.116 5.141 5.212 5.217
cuento 5.140 5.151
cuerno 7.13
curro 5.184
cufridora 5.186
cuida 5.123
cuidado 5.226 5.230
cuina 5.199
cuit 5.100
cuita 7.13
cuixa 5 . 56 5.95
cul 5.32 5.56 5 . 91 5.97 5 . 118 5.122 5.147
5.179
cula 5.62
culacera 5.55-56
culicro 5.87 7.13
culla 5.183
cullera 5.201
cullere 5.201
cullereta 5.201
cullero 5.201
cullerot 5.44
cumplit 5 . 89 5.143 5.146
cunya 5.134
cunyat 5.134
cup 5.170
cura 5.84
curd 5.77 5.84
curande 5.84
curandera 5.84
curba 5.211
curbat 5.224
curci 5.206
c urcit 5.206
curda 5.55 5.221 7.2
curiaga 5.175
curios 5.126
curo 5.28 5.93 5.169 5.179
4•urra 5 .73 5.173
curt 2.6 5.66 5.220
custici 5.124
cutio 5.128 5.138
cutxaron 5.201
cutxillo v. coixillo
du 4.35 5.71 5.187
dal 5.4 5.199 5.221
dalia 5.35
dalla 5.168 5.173
dalla 5.168
dallado 5.152
dama 5.25
damun 5.200 5.221
davall 5.36 5.55 5.200 5.221
duvull del brae 5.55
davan 5.58 5.221
218
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de 4.209 4.214 4.218
debaes 5.123 5.225
debanadores 5.184
debil 5.126 5.222
decidi 5.125
decidit 5.125
defora 5.221
degolls 5.182
dells 5.221
demo 5.217 5.235
demans 5.125 5.129 5.132 5.194
demasiat 5.232
demati 5.235
denies 4.215
den 5.30 5.52 5.81
denou 5.228
dental 5.173
dentera 5.91
denuncia 5.213
dependre 5.113
deposit 5.166
depressa 5.67
des 4.214 4.221 5.237
desalici v. desilici
desapartrr 5.132
desassegat 5.77
desboca 5.175
descalc 5.104
descalca 5.103
descanss 5.128-129
descarat 5.144
descarregs 5.174
descarrica 5.169
descendsncia 5.132
descoga 5.156
descolorit 5.223
desconten 5.117
descoti 5.124
descuidat 5.205
desdentegat 5.52
desembasta 5.206
desenforna 5.182
desenganxa 5.175
desenterrs 5.136
deserts 5.68
desesperat 5.117
desje 5.74 5.132 5.162 5.171
desfet 5.114
desgalls 5.169
desgracia 5.89
desgrenyat 5.110
desgustat 5.117
desiart 5.11
desig 5.65 5.125
desilici 3.19 5.71
desjuni 5.173
deslligii 5.179
desmaia 5.78
desmaio 5.24 5.78
desmama 5.87
desnuda 5.103
desori 5.114 5.146
desossiego 5.75 5.77
desparit 5.171 5.188 5.205
desparti 5.132
despatxa 5.146 5.190
despedi 5.144
despeinat 5.110
desperta 3.12 4.38 5.75
despiart 5.75
despues 5.93 5.126 5.237
despues-aiir 5.235
despues-dema 5.235
despues que 4.221
despullat 5.104
dessiat 5.228
destapa 5.72 5.165
deseets 5.87
destornillado 5.185
desustanciat 5.66 5.119 5.222
desvirgs 5.64
desvorci6 5.132
detindre 5.69
detrss 5.58 5.142 5.221
Deu2.65.455.215 7.11
deuda 5.191
deure 4.61 4.218 5.191 7.13
devantal 5.103 5.106
devuit 5.228
di 3.66 4.46 4.68 4.72 5.115-116 5.125
5.129 5.135 5.138 5.140 5.144 5.216
7.5 7.10 7.13
dia 5.1 5.89 5.91 5.97 5.136 5.146 5.221
5.219 5.235-236
diable 5.125
dialma 5.210
diari 5.139
diarrera 5.79
diau 5.195 5.228
dihuja' 5.212
219
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embroixa 5.214
embruta 5.110
embustero 5.115
empana vb. 5.72
empana adj. 5.40
empapa 5.157
emparellal 5.229
empastufat 5.205
em pe4•a 5.130
empeVat 5.222
empenya 5.125
empial 5.27 5.126 5.163 5.185
empiastrat 5.205
empiucat 5.76
empolainat 5.110
empol va 5.110
en 4.214
enamora 5.142
enamorat 5.142
enca 5.225 v. tambt encara
encabona 5.110 5.208
encana 5.60
encangrena 5.81
encanta 5.214
encantat 5.116 5.214
encanyicat 5.187 5.196
encara 5.237
encara que 4.85
encarabullat 5.138
encari 5.191
encendre 4.51 5.203-204
encenegat 5.125
encera 5.160
encetrina v. cetrina
encetrinat 5.118
encima 5.91 5.221
enclina 5.131
enclusa 5.173 5.186
encoixa 5.80
encondoli 5.77
encondolit 5.77
encontra 5.71
encorre 5.65 5.67 5.71
encucra 5.100
endenya 5.77
endevina 5.151
endevinalla 5.151
endiablat 5.214
endial 5.76
endimoniat 5.214
endrecera 5.211
endti 5 .71 5.128
enduri 5.222
enemic 5 . 120 5.214
enero 5.235
en/arina 5.100
enJermedat 5.76
en/ila 5.165
en/i!o 5 . 128 5.172 5.206
en/orna 5.182
en/orruscat 5.122
en/ron 5.221
enganxa 5.68 5.72 5.175
enganx6 5.104
engany 5.115
enganya 5.115 5.131
enganyat 5.115
enganyista 5.42
engata 5.93
engega 5 .67 5.175
enguany 4.220 5.236
engull! 5.92
enjovi 5.88
enmig 5 .74 5.221
enrama 5.163
enramat 5.146
enredrd 5.114
enrella 5.175
enrelliga 5.179
enriure 5.124
enruna 5.163
ensagina 5.98
ensala 5.30
ensenyanfa 5.212
enseva 5.175
ensobinat 5.154
ensombia v. ensomid
ensdtnbic v. ensdmic
ensomid 5.75
ensbmic 5.75
ensord! 5.66
enstindia 5.95
entapi 5.72
entapit 5.220
entaulat 5.150
enteligen 5.111
entenci6 3.15 5.125
entendre 4.37 5.114
entera 5.162
enterboli 5.224
221
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enterra 5.136
enterrado 5.136
entierro v. intierro
entiesa 5.64
entoma 5.71
enhances 5.237
entonces que 4.85
entorna 5.206
entry vb . 5.68 5 .208 5.236
entry sub. 5 . 198 5.202
entradd 5.211
entranyes 5.61
entry 4.214 5.% 5.127
entrecava 5.162
entretindre 5.117
entresugo 5.78
entrevirat 5.95
entropeVb 5.68
envalit 5.80
enveja 5.194
envejos 5.194
envesti 5.156
envia 5.71
equivoca 5.115
equivocacio 5.115
equivocal 5.115
era 5.169
erda v. verdat
erico 5.40
ermita 3.17 5.217
ermilanyo 3 . 17 5.217
ermo 5.11 5.161 5.166
esbadoca 5.81
esbarxajuste' 5.114
esbaralla 5.149
esbarra 5.156
esbarralc 5.156
esbelluca 5.85
esblanqui 5.223
esbojarrat 5.113
esborda 5.164
esbotijarrat 5.168
esbrafat 5.16
esbromadora 5.201
esburdella 5.12 5.74
esbultrega 5.70
esbultrego 5.70
esca 5.20 5.27
escabetx 5.100
escabetxa 5.100
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escabolli 5.68
escagarFa 5.79
escalda 5.100
escalera 5 . 162 5.171 5 . 174-175 5 . 198-199
5.221
escalereta 5.207
escalpre 5.186
escamarra 5.69
escamarrat 5.56 5.69
escam p.r 5.72
escanyo 5.136
escapa 5 . 68 5.125
escape 5 . 67 5.237
escapolari 5.217
escapula 5.27
escarba 5.66
escarot 5.158 5.160
escarbadens 5.201
escarbaixo 5.45
escarlatina 5.79
escarmenta 5.131 5.141
escarrila 5.79
escasseja 5.194
escata 5.39
escatima 5.194
esclabd 5.186
esclajit 5.223
escla/ ita 5.73 5.141
esclaridd 5.110
escoba 2.7
escoi 5.45
escola 5.212
escola 5.216
escolta 5.66
escombra 5.166
escopeta 5.183
escopinya 5.62
escori 5.235
escorina 5.223
escornat 5.82
escorquita 5.204
escorre 5.12 5.64 5.205 5.208
escorredera 5.202
escorreguda 5.64 5.140
escorreic 5.179
escorrellimo 5.201
escorxadura 5.81
escosca 5.172
escol 5.106
escola 5 . 106 5.161
222
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Jongo 5.36
Jonoll 5.31
fonolla 5.31
fora 5.192 5.219 5.221
Joraste 5.143
Jorut 5 .60 5.71 5.104
forca 5.169 5 .182 5.210
Jorcu 5.126 5.222
Jorcut 5.173 5.174
Jorcatja 5.164
forc•o 5.229
foriga 5.72
Porn 5.182
forne 5.182
forniga 5.45 5.124
fornigue 5.166
Jorniguilla 5.80
Fornols 5.118 5.132
forquilla 5.182
forroll 5.197
fort 5.13 5.64 5.76 5.79 5.126 5.138 5.222
'7225
Jorto 5.223
Jossa 5.136
Jolre 4.45 4.72 5.64 5.117
folut 5.76 5.131
franyuecu 5.143
/redul 5.119
/redo 5.5 5.224
fredora 5.78
Jrega 5.92 5.205 5.208
fregacu 5.205
fregucela 5.148
fregudora 5.202
Jregi 5.100
fresc 5.224
fresca 5.5
fresco 5.224
/reseal 5.144
fret 5.5 5.78 5.224
Iron 5.51
fronleru 5.195
frul 5.21
frulu 5.21 5.164
fuel 5.96
Jugi 4.75 5.68 5.219
fuginu 5.40
fulana 5.135
fuluno 5.89 5.135
full 5.171
Julia 5.20 5.139 5.173 5.180 5.187
f ullarasca 5.20
Jum 5.203
Juma 5.102
Jumudo 5.102
fumueta 5.42
Jumarra 5.203
fumarrina 5.203
Junda 5.200
fundumen 5.195
Jurga 5.72
Jura 5.40 5.118
furona 5.113
f urta 5.213
furtadines 5.192
fus 5.184
fuss 5.184
fusany 5.184
fusil 5.183
fusillo 5.34
fussa 5.136
Juste 5.19 5.185 5.199
Juste 5.185
fusteria 5.185
gaburro 5.80
gain 5.199
guiutu 5.69 5.105
gaitu 5.63 5.150
galun 5.90
galarxo 5.12
galce 5.197
guide 7.13
galdrufu 5.148
galgu 5.175
galgu 5.67 5.157
galipun 5.47
gall 5.157
gallurofu 5.21 5.26
gallego 5.119
gullet 5.52 5.63
gullelu 5.166 5.179
gallinu 5.78 5.157
gallinu ciegu 5.148
gallo 5.21 5.63
gullotina 5.124
galtu 5.51
gamu 5.48
gunu 5.91
gandul 5.129
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gunduleria 5.129
genes 5.125
gungullu 5.180
gunivet 2.6
gunxa 5 .73 5.171
gunxeru 5.171
gunxo 5 .163 5.171
gunva 5.39
ganvola 5.123 5.157
garba 5.168
garbuncera 5.29
garbunco 5.29
gurbi 5.4
gurbijol 5.168
gurF•u 5.41
gargall 5.92
gargullet 5.92
gargunxo 5.59
guritu 5.180
garret 5.56 5.182
gc 5.179
gat a 5.74
garrus,,u 5.26
garres 5.68
garro 5 . 56 5.95 5.103
garrofa ".25
garrofat 5.29
garrote 5.25
garros 5.56
garrol 5.175
garrota 5.73
garxo 5.66
gases 5.87
gasta 5.192
gusto 5 . 91 5.192
gat 5.68 5 . 93 5.157 5 . 166 5.185 5.199
5.203
gat cervu! 5.40
gala 5 . 93 5.157
gate! 5.157
gatjo 5.41
gato 5.34
gavarrera 5.31
gavalxeria 5.120
gavellu 5.168
geld 3 . 12 4.38 5.3 5.5 5.156
gela! 5.224
gel6 5.5 5.224
gema 5.99
gemec 5.123
227
genteca 5.123
gemecon 5.123
gemelos' 5.105
gen 5.46 5.143 5.152
general' 5.117
genliscle 5.31
gentolu 5.143
gentucu 5.143
geranio' 5.35
germa 5.88 5.134
germmna 5.134
germanustra 5.134
germunustre 5.134
germanet 4.211 5.134
germuneta 4.211 5.134
giba 5.54
gibos 5.54
gibut 5.54 5.218
gibante' 5.47
ginebre 5.17 5.23
ginebril.•a 5.17 5.23
ginesta 5.31
ginesteru 5.31
ginistal 5.31
ginoll 5.56
gira 5.169 5.200
gird 5.4 5.69 5.169
girasol* 5.32
gil 5.19
gita 5.69 5.75
gitano 5.91
gilat 5.224
glapa 5.14 5.15
glapi 5.157
glapicca 5.15
gleva 5.14 5.15
glopeja 5.92
goo: 5.50 5.62 5.89 5.129 5.142 5.157
5.193
goca 5.157
gocel 5.193
gocio 5.79
godran 5.193
goig 5 .48 5.91 5.121
gola 3.10 5.59 5.78 5.84 5.93 5.223
goleta 5.93
golero 5.12
golfo 5.197
golondrina 5.42
golp 5.73 5.163 5.237
227
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herba 5.12 5.33
herba apegalosa 5.34
herba raspallera 5.34
herba de la trona 5.34
herbacal 5.9 5.33
herba-sana 5.34
herbs 5.59
hereda 5.194
herede 5.194
heretgia 5.213
heriau 5.194
hermandat 5.210
hi 4.206-208
hinque 5.149
hipo 5.78
hiviarn 5.24 5.203 5.219 5.236
hinviarn v. hiviarn
hombro 5.54 5.69 5.128 5.177
home 5.46 5.50 5.63-64 5.90 5.132 6.2
hora 5.1 5.235
horquilla 5.110
hors 5.10 5.162
horta 5.10
hortalica 5.17 5.30
hortera 5.201
hospital 5.84 5.210
hospitals 5.210
hospitalera 5.210
hoste 5.143
hostessa 5.143
hostia 5.123 5.217
hu 2.7 4.206-208 5.125 5.82
humedat 5.224
humet 5.224
hongaro v. hungaro
hungaro 6.2
hustal 5.190
hustale 5.190
hutxa 5.192
i 4.210 4.221
is 5.191 5.237
iaia 4.211 5.134
iurt 7.3
ias 5.159
iegua 3.74 5.154
iglssia 5.194 5.217
igual 5.227
inciart 5.115
indial v. endial
229
Indio 5.113
in!iarn 5.215
ingines' 5.78
ingle 5.56
ingiien 5.76 5.84
injerta' 5.163
injerto' 5.163
injust 5.213
injusticia 5.213
Inocens 5.219
inoran 5.113
inorancia 5.113
interessat 5.194
intierro 5.136
invalit v. envalit
io 4.206 5.91
isla 5.13
istan 5.235
istrumen v. estrumen
ixagua 5.205 5.208
ixaguar 7.8
ixaguadd 5.208
ixagueda 5.148
ixalb 5.157
ixam 5.160 5.163
ixamena v. ixamind
ixamina 3.15 5.160
ixarrit 5.153
ixe 4.210
ixi 4.73 4.74 5.2 5.12 5.18 5.64 5.68 5.78
5.100 5.234
ixida 5.62 5.209
ixido 5.199 5.211
ixidura 5.80
ixit 5.64
ixo 5.91
ixo que 4.221
ixuga 5.14 5.156 5.208
ixut 5.224
ja 7.13
jabali' 5.40
/crime' 5.219
jal 5.3
jaleo' 5.146
jama' 5.91
jamancia' 5.91
jandre 5.134
janit 5.118
jaqueta 5.105 5.120
230
jarciu* 5.183
jureta* 5.174
jurru* 5.201
jarro* 5.201 5.229
jaula* 5.153
jerse 5.105
jicuru* 5.201
joc 5.147 5.149
joder* 5.64
joia 5.108 5.149
/on 5.24 5,135 5.219
jopa* 5.68
joyue 5.153
joliviarl 7.2
jornal 5.193
jornule 5.152 5.193
lose* 5.219
jotu* 5.150
jou 5.171 5.173
boa 5.229
Jove 5 .88 5.90
jovenalla 5.90
joventut 5.90
Juan* 5.135
jubon* 5.10
jucgal * 5.213
Judes 5.124
judio 5.44 6.2
jueV* 5.213
juga vb. 5.147
juga sub. 5.147
juguete* 5.148
julio 5 .235-236
junc 5.32
juncy^ 5.32
juni 4 .80 5.173
junida 5.229
junidora 5.173
junta 5 .55 5.210
juntes 5.56
junto 5.225
juny 5.235-236
jury 5.213
Jusiap 5.219
just 5.213
justicia 5.213
justillo 5.109
la sub. 3.82
la art. v. lo
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laco 5.211
ludrillo 5.187 5.195
logo 5.13
kimpura 5.204
lapicero 5.139
laurel 5.24
luiit 5.150
lavio 5.51
leaca 5.79
lecio 5.212
lei 5.213
lejiu* 5.208
lemosin 2.2
lenleju* 5.29 7.12
lentes 5.108
lentillu 7.12
letaniu 5.218
lelxuca 5.41
lidieru 5.35
lidio 5.35 5.73
limbo 5.215
linu4•a 5.32
linda 5.197
lindrinero 5.23
lindrino 5.23
lisiut 5.80
lluc 5.110
llacera 5.183
Iladra 5.157
lladre 5.213
lladronici 5.213
Ilagu 5.80
llaga 5.80
llaganya 5.62
llaganyos 5.62
llagrima 5.123
Ilagrimeta 5.193
!lumina 5.66 5.92 7.13
Ilamine 5.93
llamineria 5.93
Rana 5 .50 5.103 5. 108 5.156 5.184 5.187
llan4- 5.108 5.184
llanca 5.183
1lan(ol 5.200
Ilanda 5.201
Ilantia 5 .104 5.217
Ilantiarna 5.204
llanut 5.113
llad 5.22
llarc 5 .47 5.69 5. 128 5.200 5.224
230
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manya 5.90 5.126 5.134
manyo 5.90 5.123 5.134
manyos 5.126
mayuina 5.175
mar 5.13 5.62
mare 5.235
marca 5.162
mar, al 5.219
marcona 5.24
mardd 5.155
mare 4.211 5.133-134 5.160 5.170 7-11
mare de Wu 7.11
marero 5.120
marfega 5.200
margall 5.34
Maria 5.93 5.100
marica 5.142
maricon 5.142
marieta 5.44 5.142
mariposa 5.45
marit 5.132
marmot 5.16
maroma 5.179
marramiau 5.87
marrano 5.110
marro 5.102 5.148
manoll 5.229
martelt 5.185
Marti 5.219 5.236
marturi 5.117 5.215
marlurica 5.117 5.215
marxa 5.67
marxitn 5.18
mas 5.195 5.209 6.1
mascara 5.222
mascara 5.222
mascara! 5.110 5.205
muscle 5.46 5.64-64
maser 5.195
masove 5.152 6.1
masse 5.207 5.231-232
massy 5.207
masserela 5.207
massiuro 5.207 7.13
nlussuca 5.207
mastega 5.91
nrastegado 5.140
muslegallenyues 5.140
mala 5.17 5.20 5.31
mats 5.89 5.93 5.95-96 5.199
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mataparens 5.36
matapoll 5.32
malaria 7.2
matarile 5.189
mateix 4.215 5.88
matins 5.235
matinado 5.75
matorra 5.17
matraca 5.217
matric 5.63
matrimoni 5.132
maixorra 5.65
maixucat 5.72
medell
medi 5.229
medida 5.229
medrd 5.85
melena 5.50
melic 5.54
melt 5.30
meld d'aigua 5.30
melons 5.30
melonera 5.30
melds 5.222
memoria 5 . 68 5.114
menescal 5.84
meneste 5.125
inenos 4.221 5.231-232
mentira 5.115
mentir6s 5.115
menudall 5.190
menudancies 5.95
menudillo 5.181
menut 5.47 5.55 5.88 5.90 5.95 5.111
5.220
mercat 5.190
merecina 5.84
mereixe 4.40 4.72 5.120
merendilla 5.94
merienda 7.13
mermela 5.101
mes 5.64 5.194
mes 4.210 4.221 5.227 5.231
mes que 4.221
mesa 2.6 5.200 5.205 5.236
mesel! 5.82
metge 5.84
metro 5.229
metxa 5.50 5.204
meu 3.16 3.66 4.75 4.211
233
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miul 5.160 5.222 5.236 mocarCut 5.60
mialcu 5.33 mocel 5.90
mialsa 5.61 5.118 moceta 5.90
miarda
miarit
5.62 5.123
5.120
mo(o 5.90 5.132 5.175
ino4•o veil 5.132
miarla 5.42 morns 5.60
miaula 5.157 moderna 7.2
mica 5.233
mies 5.169
mig 5.221 5.228
modiarna 7.2
modorra 5.75
modorre 5.75
5.82
migdia 5.235 modos 5.144
migdiu 5.75 modus 5.144
mil 5.228 mojles 5.51
milagre 5.215 mojlut 5.51
milano 5.41 moguda 5.64
millucu 5.34 mogul 5.1
millo sub. 5.228
millo adj . 5.75-76 5.227
milorxa 5.113 5.148
mingua 5.234
ministran 5.84
minja 5.91
minjd vb. 5.91 5.96-97 5.125 5.131
minjd sub. 5.91
minjadd 5.153 5.199
minjua 5.100
minuto 5.235
minyonera 5.107
miqueteta 5.233
miyuetina 5.233
Miquial 5.219
mire 5 .66 5.110
misdria 5.80
miserere 5.79
missa 5 . 128 5.216-218
mistiaria 5.215
mitat 5.134 5.228
mitge 5.152
mitja sub . 5.10 5.235
mitja adj. 5.152 5.193
mitjn 5.195
mitja!(engua 5.138
mitjalluna 5.199 5.201
mitjanit 5.235
mix 5.159
moc 5.60
moVa 5.90 5.132
moca 5.60
mocado 5.108-109 5.206
mocarca 5.60
moimen 5.67
moixo 5.37 5.39 5.41-42 5.47 5.126
moixona 5.183
moixonenc 5.27
mol 5.79 5.89 5.112 5.128 5.144 5.231
mole 5.48 5.169 5.174 5.181
molde 5.201 7.9
moldre 4.51 4.72 5.181
mole, molec 7.9
moli 5.171 5.181
molimen 5.217
molind 5.171
moline 5.181
molinet 5.201
moll sub. 5.200
moll adj. 5.13 5.24 5.117 5.119 5.126
5.131 5.222
molla 5.14 5.49 5.95 5.97 5.132
mollera 5.59
molleta 5.51
molto 5.155
molturd 5.181
mome 5.93
mon 5.6 5.67 5.75 5.89 5.117-118 5.231
mona 5.159
Moncaio 5.147
mondongo 5.96 5.201
mondonguilla 5.101
moneda 5.147 5.193
moncdero 5.178
mongeta 5.197
moniato 5.30
monja 5 .213 5.216
monta 5 .72 5.175
234
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monte 5 . 7-8 5.38 5.40 5.210
monxa 5.148
monxaio 5.2 5.148
monxon 5. 148 5.206
monyi 4.81 5.156
monyigo v. bonyigo
monyo 5.50 5.207
m6ra 5.31
moradura 5.81
moral sub. 5.81
moral adj. 5.73 5.223
morca 5.96 5.219
morcadela 5.96
morello 5.39
morella 5.4
more 5.23
morenillo 5.201
moreno 5.50 5.223
moreta 5.80
mori 4.78 5.18 5.89
moro 5.130
morquera 5.62
morragia' 5.78
morro 3.35 5.8 5.51
morros 5.68 5.123
mori sub. 5.89 5.136 5.213 5.217
mori adj. 5.50 5.89 5.147
mortalera 5.219
mortulla 5.136 5.214
morte 5.201
mortet 5.217
mos 5.91
moscu 5.45 5.129
mosqueral 5.45
mosquito 5.45
mossega 5.44 5.74 5.91
mossen 5.145 5.216 7.11
most 5.170 5.236
moslatx6 5.98
mostillo 5.101
mostracio 5.64
mostrejut 5.109
mota 5.33 5.81 5.155 5.223
mote 5.135
motor 5.175
moure 4.61 5.72 5.20 5.70 7.13
muc 5.66
muFol 5.41 5.80
muda 5.105
m•uda 5.103 5.126 5.157
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mueble 5.200
mueca 5.123
mula 5.154
mulada 5.210
mulladina 5.3
mulle 5.132
mulo 5.154
munt6 5.153 5.169 5.229 5.231
muntona 5.229
munyeca 5.55 5.81
munyequera 5.108
munyequela 5.87
murga 5.124
murgola 5.36
musclo 5.43
musgo 5.34
music 5.189
musica 5.189
mustia 5.18
mustiala 5.40 5.81 5.112
mut 5.138
nada 5.151
Nadal, Nadals 5.219 5.235
nafra 5.81
nafra 5 .74 5.81
naixcut 5.86
naixe 4.40 5.85
nano 5.47
nantros 4.206
nap 5.30
narigalut 5.51
nas 5.51 5.60 5.72 5.78 5.185
nassut 5.51
nata 5.156
navulla 5.110
navarro 5.111 5.119
navega 5.128
ne 4.87 4.206-208
neal 5.157
neboda 5.134
nebot 5.134
nega 5.101
negoci 5.64 5.190
negocian 5.190
negre 5.2 5.26 5.45 5.50 5.117 5.123
5.170 5.223
negr6 5.223
net 5.134
neta 5.134
235
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neu 5.2-3
nevi vb. 5.1 5.3
nevu sub. 5.3
neveru 5.189 5.199
ni 4.221 5.71 5.225-226 5.230 5.237
ninetu 5.51
ningun 5.230
ninguno 5.226 5.230
ninyera 5.87
nispro 5.24
nispre 5.24
nil 5.121 5.235
nitxo 5.136
niu 5.39 5.41
nivurca 5.39
nivell 5.187
no 5.70 5.84 5.87 5.93 5.114 5.125-126
5.144 5.226 5.235-237
Noe 5.88
Hogue 5.24
nom 5.135 6.3
nomena 5.138
nomes 5.232
nones 5.228
nonon 5.75
nora 5.134
noria 5.166
nostre 4.211 5.126 5.215 5.218
Nostre Sinyo 5.215 5.218
notes 5.150
notes 5.116
notari 5.114 5.213
nou sub. 5.24 5.53 5.128
nou adj . 5.228 5.234
nou del toll 5.53
novanta 5.228
navia 5.132
noviembre 5.235
novio 5.132
nuca 5.53
n ugo 5.20 5.55 5.110 5.179 5.191
nugol 5.1-3
nyirvi 5.59 5.80
nyisclo v. siscio
o 4.221 5.147
obedi 5.125
obispo 5.216 7.11
obliges 5.125
obra 5.187
obra 5.187
obre 5.187
obri 3.39 4.79 5.72 5.197
oca 5.157
oclubre 5.235
ocupa 5.112
ocurrancia 5.114
o/ega 7.13
ofiarta 7.2
ofici 5.181
of 5.230 A.2 A.4-6
oido 5.81
ojo* A.5
ojuala* 5.225
ola 5.13
oli 5.100 5.171 5.224
oliaca 5.171
oliera 3.39 5.201
olipa 5.41
oliva 5.27 5.171
olives 5.10
olivera 5.19 5.20 5.27 5.36
olivo 5.27
olla 5.85 5.132 5.201
olleta 5.96
olmo 5.23
old 3.39 5.66 5.223
olora 3.39 5.66 5.223
olvida 5.114
ompli 3.39 4.79 5.179 5.220
on 3.67 4.213 5.221
onca 5.229
once 5.228
oncle 2.6 3.16 4.211 5.134 5.136 5.145
ontina 5.32
or 5.16 5.223
ora 5.221
oraci6 5.217-218
oralge 5.4
oraviva 5.206
oregano 5.31
orella 3.39 5.51 5.81
orellera 5.173
orello 5.31 5.98 5.172
orera 3.39 5.9 5.206 5.211
ore! 5.149
oro 5.149
oruga 5.45
os 5.48 5.58
osca 5.184
236
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ossari 5.136
ossequia 5.120
osserva 5.66
osso 5.40 5.113
ou 5.63 5.99 5.157 5.206
ovario 5.63
ovellu 3.39 5.37 5.95 5.116 5.155
overa 5.63
ovel 5.99
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pa sub. 5.71 5.74 5.97 5.131 5.181 5.201
5.207 5.219 5.227
pa prep. 4.209 4.214
pa que 4.85 4.221
pa(! 5.213
pacancia 5.117 5.129
padustre 5.34 5.134
padrenuestro 5.218
padri 5.130
padrina 5.135
padrino 5.135
paeniac v. puremac
pagina` 5.139
paga 5.147 5.148 5.150 5.191 5.193
pago 5.191
paiasso 5.113 5.151
pale 5.155 5.163 5.173 5.182 5.208
palada 5.52
palaura 5.5 5.138
palciga 7.12
paleja 5.169
paleta 5.187
puleti 5.187
paletillu 5.58
palicu 5.141
palillo 5.175 5.199
patio 5.218
piulil 5.78
pally 5.64 5.153 5.169
pallera 5.153
pallica 5.153
pall uc 5.169
palmell 5.55
palmera 5.175
palo 5.95
palom 7.12
puloma 5.155 5.157
puloma 5.153
palomela 5.28 5.45 5.101 5.157
palomina 5.153
237
palpa 5.66
palpote 5.66
paltrigd 5.72 7.12
pam 5.112 5.229
pampa 5.20 5.26
pamparries 5.66 5.121
panarra 5.113
pandereta 5.150
pane 5.93
panic 5.28 5.169
panical 5.32
panicera 5.28
paniquesa 5.103
panistre 5.201
panolla 5.28
panolla 5.28
pansa 5.26 5.89
pansi 5.18
pantalons 5.104-105
pantorrilla 5.56
pantosta 5.116
pany 5.197
pap 5.39
papa 5.133-134
papa vb. 5.91
papa sub. 5.53
papatiarra 5.44
pape 5.121 5.139 5.194
papelina 5.190
paperer 5.79
paponi, papuni 5.16 5.214
pars 5.67 5.70 5.116 5.127 5.141 5.171
5.188 5.205
pars sub 5.11
parad6 5.201
paraeta 5.11
paraigues 5.108
paraiso 5.215
pardal 5.42
pare 4.211 5.133-134 5.194
pareixe 4.41 5.4 5.103 5.115 5. 118 5.128-
129 5.138 5.214 5.16
parell 5.173 5.228
parella 5.132 5.142 4.228
parello 5.227
paremac 5.129
paren 5.132-133
parenta 5.133
parentiala 5.133
pares 5.228
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pensa 5.114
pensamen 5.114
penya 5.185
pea 5.152
pepina 5.30
pepino 5.30
pepita 5.22 5.82
Pequin 5.232
per 4.209 4.214 5.140
Peru 5.135
peru 5.24 5.30
percul 5.119
perdiu 5.31 5.41
perdigana 5.41 5.142
perdigatxo 5.41
Pere 5.135 5.219
pereVa 5.129
perejil* 5.33
perejil' bort 5.33
perera 5.24 5.176
periodic 5.139
perlesia 5.80
pernil 5.95
permetre 4.71 5.125
permis 5.125 5.129
peril 4.221
perque 4.221 5.126
perra 5.193
perro 5.129
persiana 5.197
persona 5.37 5.46 5.131
personal 5.143
pertot 5.221
perxada 7.2
perxi 7.2
pes 5.71 5.187
peso 5.190 5.220
pesame 5.122
pesut 5.124 5.220
pesca 5.183
pesca 5.183
pescado 5.183
peso) 5.29
pestanya 3.17 5.51
pestanyeja 5.51
pestell 5.197
pet 5.62
peta 5.62
petaca 5.63 5.178
peturdo 5.151
petit 5.82
peto 5.58
petoste 5.116
petren 5.157
petxin 5.63
petxina 5 .43 5.63
petxinet 5.63
pi 5.23 5.185
piac 5.206 5.229
pial 5 . 50 5.110 5.233
piala 5.193
piardre 4.46 4.72 5.71 5.78 5.88 5.111
5.116 5.125 5.191
piard uga 5.71
piarxi 7.2
piasta 5 .79 5.223
piau 5 . 19 5.27 5 . 57 5.69 5 .81 5.88 5.129
5.171 5.177 5.200
pic 5.39 5.163
pica 5.39 5.44 5.74 5.77 5.100 5.128
5.147 5.157 5.201 5.222
picacO 5.77 5.82
picacul 5.31
picaport 5.197
picardia 5.112
picarol 5.158
picarra 5.212
picarrat 5.223
picarrin 5.212
picasson 2.3
piciganya A.9
pica 5.77
picola 5.74 5.100 5.201
piconja 5.210
picola 5.91
pidola 5.23
pielero 5.184
pigota 5.79
pigota borda 5.79
pijama* 5.105
pila 5.153 5.171 5.217
Pila 5.219
pills 5.68 5.71 5.148
pillo 5.112
piloc 5.220 5.229
pilota 5.148
pilota 5.149
pimento 5.98
pina 5.175
pins 5.7 5.23
239
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pinagral 5.23
pinta 5.99
pinFa 5.42
pincell 5.188
pinganetes 5.69
pinto 5.155 5.223
pinta 5.26 5.188 5.207
pintado 5.207
pinto 5.188
pinxo 5.118
pinva 5.23 5.30 5.220
pinyerol 5.42
pinvo 5.23 5.98
pinyol 5.22
pipa 5.203
pipi 5.62
pipirroig 5.42
pisa 5.72 5.170
piso 5.198
pisci 5.170
pissebre 5.153
pit 5.53 5.95
pitjo 5.227
pito sub. 5.148
pito adj. 5.64 5.112
pitorral 5.5
pitral 5.53
pitruleru 5.53 5.175
pitxu 5.63
pitxin v. petxin
pitxorro 5.63
pitxorret 5.63
piuc 5.105
piula 5.138 5.157
pixit 5.62
pixuts 5.62
pi.vera 5.62
pi.vum 5.62
pla sub. 5.18
p/u adj. 5.195 5.201 5.206 5.222
pluca 5.209
placenta 5.63
plaia 5.13
pluindre 4.43 5.120 5.123
plums 5.8 5.144
planed 5.19 5.163
planxa 5.17 5.35 5.57
planxa del piau 5.57
planxa 5.163
plantuina 5.31) 7.5
plantatge 7.5
plante 5.163
planxa 5 . 203 5.208
planxa 5.208
plat 5.92 5. 95 5.101 5 . 197 5.201 5.205
plata 5 .16 5.205
platano 5.25
platera 5.229
plato 5 .69 5.224
platons 5.67
platxat 5.157
ple 5.96 5.179 5.219-220 5.234
plec 5.104-105
plega 5.45 5.72 5.167 5 .171 5.94 5.194
plegado 5.171
plegat 5.69 5.224
pleit 5.213
plepa 5.124
ploguda 5.3 5.165
plom 5. 16 5.220
ploma 5.37 5.39 5.41
plora 5.123 5.219
plorica 5.123
plorona 5.136
ploure 4.61 5.1 5.3 7.13
plovineja 5.3
plovinyos 5.4
pluma 5.139
plump v. pulnto
po 5.119
pobre 7.11
pobre 5.194
pobreto 5.26
pobrico 5.119
poc 5.11 5.126 5.128 5.144 5.231
poc a poc 5.67 5.237
poca-pena 5.113
poca-vergonva 5.144
poda 5.164
pode sub. 5.126
pode vb. 4.58 5.67 5.79 5.125-126 5.128-
129 5.191
podri 5.21
polca 3.64 5.163
polce 5.55
polce 7.13
polilla 5.45
polio) 5.32
poll 5.45 5.80 5.157 5.160
polla 5.157
240
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pollusire 5.157
pollera 5.87
pollet 5.157
polli4. 5.19 5.27 5.144 5.163
polligana 5.173-174
pollino 5.154
pols 5.51 5.59 5.205
polsera 5.51 5.118
pol vo 5.64
pom 5.30 5.229
pon sub. 5.19 5.196 5.211
pon pron. 5.231
pondre 4.51 4.72 5.157 5.234
ponedo 5.157
ponen 5.4
pontarro 5.211
pop 5.43
poput 5.42 A.8
poquet a poyuet 5.237
pdrea v. polca
porga 5.169
porgadora 5.169
porgueres 5.169 5.181
porr6 5.201
porta 5.170 5.197-198
ports 5.12 5.136 5.141
portudora 5.170 5.178
portal 5.197
portals 5.197
portell 5 .8 5.12 5.180
portico 5.217
portillo 5.170
posy 5.50 5.62 5.64 5.69 6.71 5.73 5.77
5.93 5.100 5.103 5.123 5. 126 5.136
5.157 5.206
posat 5.46
poso 5.170
poste 5.157 5.225 5.234
posteta 5.95
postre 5.101
postura 5.46
pot 5.201
poly 5. 58 5.95 5 .200 5.221
pots 5.72
potacari 5.84
potancia 5.126 5.222
potro 5.154
posse 4.220 5.225
potxo 5.76
you 5.2 5.166
prat 5.10
pruticun 5.84
precis 5.125
predicuderu 7.11
prego 5.209
pregona 5.209
pregone 5.209
pregunlu 5.140
pregunta 5.140
prenda 5.148
prensa 5.170
prenso 5.153
prenya 5.65
prenyut 5.65
prepara 5.130
pres 5.157
presa 5.95
presquilla 5.24
presyuilla 5.24
pressa 5.237
pressec 5.21 5.24
pressegue 5.24
pretenden 5.132
preto 5.110 5.220
pretunyo 5.194
priau 5 . 190-191
prim 5.48 5.87 5.203 5.220
primala 5.155
primavera 5.236
primavera de l'otonyo 5.236
primavera del verano 5.236
prime 5.52 5 .75 5.228 5.236
principal 5.76
privat 5.80
profess6 5.128 5.218
profit 5.91
prometre 4.57 5 .71 5.125
pronte 5.123 5.237
prou 5 .76 5.11 5.231
provoca 5.124
pruna 5 . 24 5.30
pruners 5.24
puden 5.222
pudi 4 .80 5.60 5.223
pud6 5.223
pugs 4.221 A.2-4
puesto 5.112 5.129 5.220
puga 5.110
puge 5.182
pugera 5.182
241
241

ras 5.1
rasa 5.1
rases 5.64 5.66
rase 5.11
rasera 5.201
rasina 5.22
rasp 5.196
raspall 5.34 5.169
raspallera 5.34
raspau 5.207
rastell 5.161 5.195
rastre 5.173 5.177 5.183
rastrillo 5.163
rasera 5.168
rata 5.40 5.63 5.68 5.194
rata empana 5.40
rata sellarda 5.40 5.111
ratat 5.97
raters 5.183
rato 5.235
ratoli 5.40
ratone 5.213
ravanica 5.33
re v. res
real 5.193
realet 5.147
rebaixa 5.31 5.84 5.191
rebaldi 5.114
rebassa 5.165
rebeda 6.2
rebenta 5.129
rebla 5.180
reblani 5.84 5.222
rebota 5.68
rebrega 5.104
rebuig 5.190
rebullit 5.224
rebullo 5.224
rebusca 5.167
rebuscado 5.152
recd 5.218
regadora 5.136
recaiguda 5.77
recapte 5.91 5.101
recaure 5.77
recien naixcuf 5.85
recinxo 5.174
recio 5.138
reclam 5.67 5.183
reclinatori 5.217
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recorre 5.67
recoure 5.1
recta 5.141
recul 5.68
reculans 5.175
recules 5.68
redo 7.13
redall 5.168
redo 5.224
redolino 5.149
redolons 5.68
redonxa 5.96
refe 5.126
rejinall 5.148
rejreda 5.78 5.100
rejredat 5.78
rejrega 5.92
rega 5.165
regadiu 5 .10 5.165
regadora 5.165-166
regala 5.194
regalicia 5.32
regalo 5.80 5.194
regal 5.12
regateja 5.191
regira 5.73 5.153
regirat 5.99
regita 5.19
regla 5.64
reglot 3 . 10 5.61
reglota 5.61
regoll 3.10
rei 3.50 5.25 5.51 5.152
reineta de l'hiviarn 5.24
reixa 5.197
relacions 5.132
religio` 5.215
relinxa 5.154
relinxo 5.154
rella 5 .162 5.173
rellampec 5.3 5.67
rellampega 5.3
relleu 5.101
relluen 5.223
reloig 5.189
relotgeria 5.189
relotgc 5.189
remanso 5.12
remat 5.237
reinatxa 5.186
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Roma 5.137
romance 5 . 126 5.151
romance 5.126
rome 5.31
romeral 5.31
rompo/icios 5.181
rompre 4.45 4.72 5.74 5.78-79 5.158 5.162
roncs 5.75
roncero 5.129
ronco 5.78 5.138
ronda 5.150
ronda 5.150
ronquit 5.75
ronya 5.80
ronyos 5.80
roperatxo 5.142
roquiEal 5.15
rosa 5.35
rose vb. 5.181
rosa sub. 5.3
rosari 5.58 5.172 5.217
rosca 5.98
rosco 5.98 5.169
rose 5.35
rosega 5.55
rosego 5.97
rosella 5.34
rosen 5.100 5.224
rossinyol 5.42 5.148
rosti 5.100
rostoll 5.168
rostolla 5.163
rota 5.11 5.161
roturat 5.11 5.161
Rotxil 5.194
rovell 5.16
rosella 5.16
rovello 5.36
rcibio 5.45 5.50 5.223
ruc 5.113 5.154
ruda 5.32
ruido 5.138 5.223
ruin 5.78-79 5.90 5.131 5.170 5.227
rumiii 5.114
runic 5.124 5.131 5.141
sa 5.76
saballci 5.80
sabanaces 5.113
sabe vb. 4.70 5.60 5.111-112 5.150 7.4
sabe sub. 5.112
sabenta 5.222
sac 5 . 125 5.169 5 .171 5.177
sacs 5 .71 5.123 5.169
sacacorxos 5.201
sacrists 5.216
sagrari 5.217
said 5.236
sal 5.100
sala 5.199
sala 5.100
sale 5 . 201 5.207
saliva 5 .62 5.93
salobre 5.14
salobrenc 5.14-15
salsa 5.100
salsitxd 5.96
salt 5.68 5.181
salts 5.68 5.148 5.151
saltadd 5.28
saltaguerbas 5.45
saluda 5.144
salut 5.76
salvo 5.122 5 . 130 5.147
salvia 5.32
samorda 5.5
san 5.5 5.26 5 . 132 5.215 5.219
sandalia 5.107
sandalo 5.23
sang 5.31 5.59 5.78 5.84
sangra 5.84
sanguinyola 5.44
sanmiquela 5.219
sansa 5.171
Sanson 5.88
santets 5.139
Santiago 5.5
santigua 5.218
Santo Cristo 5.215
sad 5.14
sapia 5.20
saquera 5.206
sardina 5.43 5.178
sardinete 5.31 5.172
sarga 5.32
sargantana 5.44
sarga 5.174
sario 5.174
sarmen 5.19 5.25
sarmo 5.131 5.217
245
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sinyald 5.66
sinyo 5.145 5 . 125 5.218 6.2
sinyoreta 5.207
sirga 5 . 161 5.179
sirguera 5.12 5.161
sis 5.228
sisallo
sisca 5.32 7.4
Siscd 5.181
sisclo 5.63 5.65 5.142
sisella 5.41
si-sinyo 5.148
siti 5.7 5.195
sitidlit 7.2
sitiat 5.80
so 5.159
sobd 5.73
sobaco 5.55
sobo 5.73
sobrestan 5.152
sobrina 5.134
sobrino 5.134
socarrd 5 . 15 5.100 5.182
sbcio 5.210
sotocd 5.124
so/regi 5.100
soga 5 . 179 5.184
sogra 5.134
sogre 5.134
sogue 5.184
so! sub. 5.1 5.2 5.121 5.234-235
so! adj. 5.228
so! adv. 5.232
sola 5.107
sold 5.170-171
sotana 2.6 5.11
solatge 5.170 5.205
sole 5.162
soldat 5.213
sole 4.39 4.53
soleguera 5.5
solera 5.170 5.197
solfa 5.150
solfato 3.16
sol t 5.71 5.203
solid 5.71 5.165
soltado 5.165
solte 5.15
solteric 5.15
somaten 5.209
sombiaro , sombrero 5.107 7.13
somera 5.113
somicd 3 . 16 5.123
son sub . 5.75 5.128
son pron. 4.211
sons vb . 5.60 5.114
sond sub. 5.75 5.150
sondormi 5.75
sonregd 5.14
sonsi 5 .12 5.70 5.100
sonsida 5.12
sopa 5.101
sopero 5.87
sopetes 5.148
sorbo 5.92
sordo 5.66
sorigot 5.100
soro!Id 5 .65 5.70
sort 5 .117 5.194
sosmoure 5.70
sosten 5.106
sostovd vb . 5.120 5 . 141 5.200
sostovd sub. 5.141
sostovo 5.141
sostre 5.205
sotana 5.181 5.216
soteral 5.205
suc 5.21 5.66 5.100
sued vb. 5.92
sued sub. 5.92
sucarrel 5.34
suelo 5.198
suero 5.156
sugd 5.62
sugadina 5.62
sugado 5.62 5.174
sugat 5.62
sugo 5.62
sujetd` 5.71
sul/ato v. solfato
sumico v. sontico
sunald 2.6 5.199 7.2
supurd 5.81
suspird 5.123
suspiro 5.123
susto 5.119
tabaco 5.102
tabarra 5.124
tahic 5.195
247
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taca 5.104
taco 5 .21 5.104
lava 5.201
tacanyo 5.194
taco 5.107
taco 5.201
tafane 5.113
tafarra 5.174
ta/ugo 5.40
tal 4.215 4.221 5.225
taleca 5 .177 5.181 5.229
tall 5.81 5 .95 5.128 5.180
Calla vb. 5.74 5.80 5.85 5 . 124 5.160 5.185
5.206
tally sub . 5.95 5.185
talladd 5.185 5.201
talladora 5.165 5.175
tallaic 5.185
tall 5.57
Taloja 5.127
tambor 5.150
tamborina 5.68
tame 5.226
lampoc 5.226
tan 4.85 4.221 5.231
tanto 5.116
tuona 5.128
tapa 5.72 5.165
tapia 5.153 5.187 5.195
tapial 5.195
tapona 5.82
taraganya 5.45
tararot 5.113
tardy vb. 5.235
tardy adj. 5.22 5.87
tarqui 5.166
tart 5.237
Cartago 5.32
lartamut 5.138
tartana 5.175
tarumba 5.113
tascci 5.173-174 5.185
lasyuirol 5.113
tastara 5.181
tustarana 5.84
tat 5.66
tata 5.134
taco 5.134
tuula 2.6 5.156 5.162 5.175 5.185 5.197
taule 5.175 5.190
taulell 5 .178 5.207
tau16 5.185
tavano 5.45
tavanta 5.168
tavella 5.21
taviarna 5 .93 5.190
to 5.23 5.84
teca 5.91
Leda 3.66 5.183 5.185
teixi 4 .77 5.184
teixid6 5.184
teixit 5.187 5.196
tele 5.184
lelifercio v telljorcio
lelijorcio* 3.65 5.180
fella 5.196
fella 5.196
tellat 5 .170 5.196
Celle 5.188
telleria 5.188
tellic 5.187
tellol 5.173
lell6 5.148
tempano 5.170
templat 5.111 5.119
temple 5.76
temprana 5.22
tems 5.1 5.87-88
lenalla 5.54 5.96 5.201
lenalla de 1'olleta 5.96
lenda 5.190
tende 5.190
tendd 5.58
tened6 5.201
terhol 5.224
lerceja 5.162
tercepelo 5.108
terce 5.228
tercenca 5.155
tercerilla 5.181
lercio 5.228 7.2
Teresa 5.98
terme 5.7-8 5.18 5.40 5.209 5.219 6.3
termina 5.130
ternasco 5.155
terne 5.127
ternera 5.154
ternilla 5.58
teronge 5.25
teronju 5.21 5.25
248
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terrut 5.199
terre 5.178
terreno 5.6-7 5.122
terre 5.98
terro4 5.14 5.162
tesic V. tisic
testamen 5.194
testigo 5.161 5.21 i
rota 5.53 5.87
teta 5.87
feteles 5.32
tetxo 5.196
feu 3.16 4.75 4.211
teealla4 5.187
Ito 4.211 5.134 5.136 5.145
fiat 5.63 5.99
tiulu 5 .61 5.108
tiandre 5.29 5.95 5.222
liars 7.2
tiarra 5.10-12 5.14 5.152 5.161 5.163
5.193-194 5.198
Tiarracuca 5.118 5.213
tibiari 5.91
ti4•o 5.39 5.146 5.203 5.223
tieso 5.224
ti/us 5.79
Limo 5.32
tindre 4.57 5.72 4.216 4.218 5.10 5.46-47
5.49 5.51 5.53-5.56 5.62 5.65-66 5.73
5.77-81 5.86-87 5.89 5.91 -92 5.114-115
5.117-119 5.123 3.125-130 5.133-34
5.137 5.143 5.193 5.213-214 5.223
tindrer 7.10
tints 5.139
finte 5.139
tinya 5.45 5.88 5.131 5.227
tinyos 5.125
do 2.6 4.75 4.211 5.134 5.145
tipo 5.46
Lira 5.163
tint, 5 .64 5.68 5.72 5.85 5.132 5.148 5.151
5.194 5.213 5.221
tirans 5.105 5.175
tiros 5.175
tisic 5.79
lisores 5.206
tila 5.159
tobillo v . torterol
loc 5.217
tocc, 5.21 5.66 5.169 5.217
toed vb. 5.73 5.150 5.156
toed sub. 156
tocado 5.150
toCal 5.8 5.18 5.127 5.161
tocadures 5.82
local 5.113
tocino 5.95
to4ut 5.127
toldo 5.175
toll 5.12 5.62
tolls 5.229
tolvu 5.5
toma 5.98
tomato 5.30 5.104 5.223 5.229
tomatera 5.30
ton 4.211
tonell 5 .170 5.179
tongs 5.169 5.229
lonta 5.113
tontaina 5.113
tontango 5.113
tonteria 5.113
tonto 5.1 5.76 5.113
lontot 5.113
topeta 5.71
lopi 7.2
topo 5.40
loyuilla 5.110
torcedo 5.186
torcre 4.42 4.72 5.72 5.184
lorCut 5.224
fordo 7.2
toreja 5.151
tormo 5.100
torn 5.175 5.207
Lorna vb. 5.68 5.95 5.226 5.231
lorna sub. 5.68
tornall 5.166
tornillo 5.185
torpe 5.126
tors 5.100
torraetes de Santa Teresa 5.98
torre 5.195
torreta 5.195
tort sub. 5.42 5.138 7.2
tort adj. 5.66
torterol 2.6 5.56
tortilla 5.99
tortola 5.42
tos 5.60 5.78-79 5.88
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u 3.82
ui A.6
ull 5.51 5.66 5.78 5.80-81 5.229
ull de poll 5.80
ullat 5.97 5.155
ulleres 5.78 5.174
ullerds 5.78
alum 5 .228 5.237
umbria 5.11
un 5.230
uncid 5.218
uncle v. oncle
ungla 5.80 5.195
unflacid 5.80
ungla 5.55 5.58 5.110 5.194
uno 4 .207 5.228 5.230
unto 5.73 5.100
us 5.132
uspen 5.68
vaca 5.21 5.53 5.71 5.95 5.154
vacacions 5.129
vaia A.5
vale 4.44 5.76 5.191 5.193 5.232
Vale 5.96 5.219
valen 5.119
valencii 2.2 5.26 5.138 6.2
Valeret 5.219
vall 5.9 5.11-12 5.221
vall-clau 5.210
valleta 5.9
valle16 5.9
valletonet 5.9
valons 5.109
vaqueta 5.44
vara 5 .175 5.229
varilla 5.53
vas 5.63 5.160 5.201
vatros 4.206
veca 5.32
vecino 5.209
vedat 5.60
vela 3.12 4.38 5.75 5.136 5.146 7.9
veil 5.88 5.90 5.130 5.132 5.163 5.234
velledat 5.90
vello 5.50
velld 5.156
veto 5.107
vena 5.59
vencill 5.168
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vendre 4.51 4.72 5.190
venedd 5.190
venema 5.167
venema 5.167
venemadd 5.152
veneno 5.84
venga A.5
venguda 5.68
yenta 5.4 5.190
yenta 5.167 5 . 169 5.236
ventad6 5.171
ventolera 5.4
ventura 5.67
venire 5.54
ver A.4
vera 5.27
verano 5.219 5.236
veranet de San Marti 5.236
verdaleta 5.25
verdat 5.115
verderol 5.42
verdete 5.16
verdd 5.223
verdura 5.17
verge 5.10
vergonya 5.131 5.144
vergonyds 5.131
verds 5.22
vertedera 5.162 5.173
verten 5.8 5.196
vespes 5.45
vespra 5.146 5.151
vespra 5.235
vespres 5.217
vesti 5.103 5.132
vestit sub. 5.103
vestit adj. 5.104
veterinari 5.84
veu 5.138 5.166 5.213
veuge 4.64 4.72 4.208 5.44 5.66 5.125
5.147 7.4 7.13
vi 5.102 5.170
viala 5.60 5.204
vialut 5.60
vianda 5.4 5.94-95 5.100
viarro 7.2
viart 5.22 5.129 5.131 5.223
viatge 5.68 5.211 A.4
vialja 5.211
vihora 5.44
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vicari 7.11
Vices 5.219
vi4c 5.183
vici 5.131
vicioset 5.138
vidu 4.211 5.85 5.101 5.117 5.124 5.237
vidre 5.48 5.153 5.197
vila 7.11 7.13
villa 5.209
vime 5.31
vimenera 5.31
vin 5.228
vinagre 5.100
vinajeres' 5.201 5.217
vindre 4.56 4.216 5.64 5.68 114 5..'
vint-i-cinc 5.110
vint-i-dos 5.228
vint-i-uno 5.228
vinya 5.26 5.162
vipra 5.44 5.112
viyueri 7.11
viyuiari 5.216 5.12
virgen* 5.123 5.160 5.171 5.215 5.219
virgo 5.63
viru 5.95
virtut 5.131
visera 5.107
visita 5.143
visits 5.143
viso 5.106
vista 5.66
Vito 5.80
viu 5.85 5.89 5.112
viuda 5.131
viudedat 5.132
viudo 5.132
viure 4.49 5.85 7.13
vivero 5.10 5.163
vol 5.39
void 5.39
vol( 4.54 5.86 5.120 5.123 5.125 5.228
5.236
volts 5.225 5.237
voltera 5.68
volva 5.3
vomit 5.66 5.78 5.171
vomits 5.78
vossa vb. 5.78
vossd sub. 5.78
vossera 5.78
voste 5.1b 5.145
voslre 4.75 4.211
vol 5.213
vui 5.235
vuit 5.228
vuitanta 5.228
vuste V voste
water 5.199
xacos 5.90
ru/a 5.74 5.170
xa/uret 5.14 5.140
xa/arde 5.140
xafarderia 5.140
xa/urnat 5.72 5.205
xulu 3.12 4.38 5.117
xumerd 5.203
xaminera 5.199 5.203
xan/u4• 5.14
xunglu 5.124
xapd 5.92
xaparots 5.73 5.100
xapind 5.4
xapolleja 5.73
xapuce 5.128
xapurriau 2.2 5.137
xarop 5.84
xarra 5.140
xarrado 5.140
xarraire 5.140
xarrumenta 5.140
xarrds v. xorrtis
xato 5.51
xaveta 5.175
xec 5.90
xelit 3.15 5.138
xerigol v.xirigol
xerrina 5.159
xet 5.159
xic 5.90 5.65 5 .76 5.86-87 5.90
xica 5.86 5.90
xicdrnia 5.30
xila 5.138
xilado 5.138
xilit 3.15
xilld 5.138
xillit 5.138
xinglo 5.26
xinxe 5.45
252
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xinxotes 5.176
xiquet 5.90 5.212
xiqueta 5.90
xirigall 5.54 5.104
xirigol 3.15 5.101
xiringa 5.84
xirinola 5.146
xirnet 5.81
xitxa 5.95
xispa 5.203
xocolate 5.98
xocolatera 5.201
xoricet 5.96 5.219
xoricet de l'olletu 5.96
xorico 5.96
xorra 5.12
xorrado 5.12
xorret 5.63
xorro 5.12 5.201
253
xurro 5.148
xutxo 5.159
Fraseologia de la llengua , refranys i
senti ncies : 5.1-2 5.6 5.25 5 . 31 5.50
5.75-76 5.84 5.86 5.89 5 . 91 5.93 5.96
5.101 5.112 5. 115-117 5.125-126 5.128-
129 5.130-132 5.136-137 5. 150 5.203
5.205 5.213 5.219 5 .228 5 .235-237 6.2
7.2.
Frases del tipus lo cial esta ras com
una espy i similars: 5.1 5.3-5 5.12
5.47-49 5.51 5.53-56 5.62 5.64 5.67-70
5.73 5.75-76 5 .88-89 5 .91-93 5.103
5.110-114 5.117-118 5.121 5.126-129
5.131-132 5.138 5.140 5.142 5.150
5.193-194 5.203 5.205 5.213 5.220
5.222-223 5.227 5.232-233 5.235
xorretu 5.63 Eufemismes: 5.89 5.93 5.122
xorrus 3.18 5.50
xorruta 5.12 5.143 AFliteracio, rima: 5.56 5.66 5.71 5.90-91
xotu 5.156 5.121 5.123 5.129 5.221 5.232 5.236-
xoto 5.156 237
.xufla 5.148
xu/lit 5.148 Frases del tipus punt a pam: 5.48 5.71
xuflet 5.148 5.183 5.112 5.127 5.140
xullu 5.95-96
xuntd 5.12 Altres tipus de frases: 5.75 5.85 5.91
xuntudo 5.12 5.93 5.110 5.118 5.124 5.126 5.128-130
xumbu 5.25 5.132 5.144 5.191
xupa 5.92
.xupet e 5.87 Fraseologia de la parla: 5.67 5.89 5.91
vupo 5.3
Universitat de Heidelberg
5.117 5.120-123 5.126 5.143
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